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 ﾠ
Abstract	
 ﾠ
Recenti	
 ﾠstudi	
 ﾠpsico-ﾭ‐fisiologici	
 ﾠcorrelano	
 ﾠlo	
 ﾠstress	
 ﾠalla	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠdi	
 ﾠtrasferire	
 ﾠinformazioni	
 ﾠdalla	
 ﾠ
memoria	
 ﾠa	
 ﾠbreve	
 ﾠtermine	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠa	
 ﾠmedio	
 ﾠtermine.	
 ﾠQuesta	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠcausa	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠ
dell’efficienza	
 ﾠpersonale	
 ﾠe	
 ﾠgenera	
 ﾠpesanti	
 ﾠfrustrazioni	
 ﾠquando	
 ﾠle	
 ﾠcose	
 ﾠda	
 ﾠfare	
 ﾠvengono	
 ﾠin	
 ﾠmente	
 ﾠin	
 ﾠ
luoghi	
 ﾠdove	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine,	
 ﾠaccrescendo	
 ﾠcosì	
 ﾠulteriormente	
 ﾠil	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠstress	
 ﾠdel	
 ﾠ
soggetto.	
 ﾠNoi	
 ﾠaffermiamo	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠfornire	
 ﾠai	
 ﾠsoggetti	
 ﾠinformazioni	
 ﾠpuntuali	
 ﾠsulle	
 ﾠattività	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠ
essere	
 ﾠefficacemente	
 ﾠsvolte	
 ﾠnel	
 ﾠloro	
 ﾠambiente	
 ﾠattuale	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠridurre	
 ﾠquesto	
 ﾠfenomeno	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
conseguenza	
 ﾠaumentare	
 ﾠl'efficienza	
 ﾠpersonale	
 ﾠe	
 ﾠrimuovere	
 ﾠil	
 ﾠsenso	
 ﾠdi	
 ﾠfrustrazione	
 ﾠcausato	
 ﾠdalle	
 ﾠ
dimenticanze.	
 ﾠ
In	
 ﾠquesta	
 ﾠtesi,	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠprosecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlavoro	
 ﾠiniziato	
 ﾠqualche	
 ﾠanno	
 ﾠfa	
 ﾠe	
 ﾠportato	
 ﾠavanti	
 ﾠda	
 ﾠstudenti	
 ﾠ
dell’Università	
 ﾠdi	
 ﾠPadova	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠGenova,	
 ﾠdescriviamo	
 ﾠil	
 ﾠprototipo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠcapace	
 ﾠdi	
 ﾠraccogliere	
 ﾠle	
 ﾠ
esigenze	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠe	
 ﾠtradurre	
 ﾠquesti	
 ﾠbisogni	
 ﾠin	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠGIS	
 ﾠ(geographic	
 ﾠinformation	
 ﾠ
system),	
 ﾠfornendo	
 ﾠpoi	
 ﾠistruzioni	
 ﾠtempestive	
 ﾠnon	
 ﾠappena	
 ﾠl’ambiente	
 ﾠche	
 ﾠcirconda	
 ﾠl’utente	
 ﾠgarantisce	
 ﾠ
la	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠefficiente	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠbisogni	
 ﾠindicati.	
 ﾠSuccessivamente,	
 ﾠnella	
 ﾠ
tesi,	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠall’analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠproblematiche	
 ﾠriscontrate	
 ﾠnel	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza,	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠprincipali	
 ﾠi	
 ﾠ
tempi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠelevati	
 ﾠe	
 ﾠl’alto	
 ﾠtasso	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠportato	
 ﾠall’introduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠ
di	
 ﾠcaching	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠal	
 ﾠGIS	
 ﾠesterno.	
 ﾠOltre	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠaggiunta	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠ
per	
 ﾠl’utente	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠsia	
 ﾠluoghi	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠpuramente	
 ﾠpersonale,	
 ﾠsia	
 ﾠluoghi	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠcondividere	
 ﾠ
con	
 ﾠgli	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti.	
 ﾠQuesti	
 ﾠluoghi,	
 ﾠquando	
 ﾠpossono	
 ﾠservire	
 ﾠa	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠun	
 ﾠbisogno,	
 ﾠvengono	
 ﾠaggiunti	
 ﾠ
a	
 ﾠquelli	
 ﾠtrovati	
 ﾠnel	
 ﾠGIS	
 ﾠesterno.	
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 ﾠ
	
 ﾠ
1.	
 ﾠIntroduzione	
 ﾠ
1.1	
 ﾠDefinizione	
 ﾠdel	
 ﾠproblema	
 ﾠ
Recenti	
 ﾠstudi	
 ﾠin	
 ﾠcampo	
 ﾠpsico-ﾭ‐fisiologico	
 ﾠcorrelano	
 ﾠlo	
 ﾠstress	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠdi	
 ﾠtrasferire	
 ﾠe	
 ﾠ
memorizzare	
 ﾠinformazioni	
 ﾠdalla	
 ﾠmemoria	
 ﾠa	
 ﾠbreve	
 ﾠtermine	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠa	
 ﾠmedio/lungo	
 ﾠtermine.	
 ﾠ
A	
 ﾠchiunque	
 ﾠè	
 ﾠsicuramente	
 ﾠcapitato	
 ﾠdi	
 ﾠvivere	
 ﾠsituazioni	
 ﾠdi	
 ﾠdisagio	
 ﾠdovute	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠricordare	
 ﾠnel	
 ﾠ
momento	
 ﾠgiusto	
 ﾠ(o	
 ﾠaddirittura	
 ﾠdi	
 ﾠdimenticare	
 ﾠcompletamente)	
 ﾠuna	
 ﾠcosa	
 ﾠda	
 ﾠfare,	
 ﾠ	
 ﾠquesto	
 ﾠpuò	
 ﾠportare	
 ﾠ
a	
 ﾠsprechi	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠdovuti	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠdover	
 ﾠper	
 ﾠesempio	
 ﾠtornare	
 ﾠal	
 ﾠsupermercato	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠ
perché	
 ﾠnel	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠlì	
 ﾠnon	
 ﾠc’era	
 ﾠvenuto	
 ﾠin	
 ﾠmente	
 ﾠdi	
 ﾠprenderlo	
 ﾠ.	
 ﾠNella	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠ
casi	
 ﾠsi	
 ﾠtratta	
 ﾠdi	
 ﾠlievi	
 ﾠdisagi,	
 ﾠdi	
 ﾠpiccole	
 ﾠperdite	
 ﾠdi	
 ﾠtempo,	
 ﾠche	
 ﾠperò	
 ﾠsommati	
 ﾠl’uno	
 ﾠall’altro,	
 ﾠnella	
 ﾠnostra	
 ﾠ
società	
 ﾠsempre	
 ﾠdi	
 ﾠfretta,	
 ﾠpossono	
 ﾠrisultare	
 ﾠirritanti	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠvolte	
 ﾠonerosi.	
 ﾠ	
 ﾠ
E’	
 ﾠnostra	
 ﾠopinione	
 ﾠche	
 ﾠquesto	
 ﾠfenomeno	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠtenuto	
 ﾠsotto	
 ﾠcontrollo	
 ﾠfornendo	
 ﾠai	
 ﾠsoggetti	
 ﾠ
informazioni	
 ﾠrelative	
 ﾠalle	
 ﾠattività	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠportate	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠnel	
 ﾠcontesto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠsoggetto	
 ﾠ
si	
 ﾠtrova.	
 ﾠQuesto	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠtesi	
 ﾠsi	
 ﾠimpone	
 ﾠl’obiettivo	
 ﾠdi	
 ﾠrealizzare	
 ﾠciò	
 ﾠ	
 ﾠtramite	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠsmartphone	
 ﾠ
dotati	
 ﾠdi	
 ﾠGPS	
 ﾠe	
 ﾠconnessione	
 ﾠa	
 ﾠbanda	
 ﾠlarga.	
 ﾠ
1.2	
 ﾠScopo	
 ﾠdella	
 ﾠtesi	
 ﾠ
Il	
 ﾠpresente	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠtesi	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠcontinuazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠiniziato	
 ﾠnel	
 ﾠ2008	
 ﾠda	
 ﾠGiorgio	
 ﾠRavera	
 ﾠ(con	
 ﾠla	
 ﾠ
sua	
 ﾠtesi	
 ﾠ[1]	
 ﾠ),	
 ﾠportato	
 ﾠpoi	
 ﾠavanti	
 ﾠda	
 ﾠPetrus	
 ﾠPrasetyo	
 ﾠAnggono(	
 ﾠ[2]	
 ﾠ)	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠda	
 ﾠGuido	
 ﾠGeloso	
 ﾠ(	
 ﾠ[3]	
 ﾠ),	
 ﾠ
Alessio	
 ﾠToso	
 ﾠ(	
 ﾠ[4]	
 ﾠ)	
 ﾠe	
 ﾠLorenzo	
 ﾠAndretta.	
 ﾠRelativi	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠprogetto	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠpubblicati	
 ﾠanche	
 ﾠvari	
 ﾠ
articoli,	
 ﾠin	
 ﾠbibliografia	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠi	
 ﾠriferimenti,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare	
 ﾠ[5],	
 ﾠ[6],	
 ﾠ[7]	
 ﾠe	
 ﾠ[8].	
 ﾠ
Al	
 ﾠmomento	
 ﾠil	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠlavoro	
 ﾠè	
 ﾠformato	
 ﾠdalla	
 ﾠsottoscritta	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠstudente	
 ﾠdell’università	
 ﾠdi	
 ﾠ
Padova:	
 ﾠMirco	
 ﾠFurlan	
 ﾠ[9].	
 ﾠ
Partendo	
 ﾠdal	
 ﾠlavoro	
 ﾠfatto	
 ﾠdagli	
 ﾠstudenti	
 ﾠche	
 ﾠci	
 ﾠhanno	
 ﾠpreceduto,	
 ﾠmenzionati	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠquesto	
 ﾠ
lavoro	
 ﾠdi	
 ﾠtesi	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠprefissato	
 ﾠl’obiettivo	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppare	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠche	
 ﾠpermetta	
 ﾠa	
 ﾠchi	
 ﾠlo	
 ﾠutilizza	
 ﾠdi	
 ﾠ
portare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠi	
 ﾠpropri	
 ﾠimpegni	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠsoddisfacente,	
 ﾠaffidando	
 ﾠall’applicazione	
 ﾠsviluppata	
 ﾠil	
 ﾠ
compito	
 ﾠdi	
 ﾠricordarglieli	
 ﾠnei	
 ﾠmomenti	
 ﾠe	
 ﾠnei	
 ﾠluoghi	
 ﾠopportuni. 
 
In	
 ﾠpoche	
 ﾠparole,	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠpermette	
 ﾠall’utente	
 ﾠdi	
 ﾠmemorizzare	
 ﾠimpegni	
 ﾠ(event)	
 ﾠe	
 ﾠattività	
 ﾠda	
 ﾠ
eseguire	
 ﾠ(task).	
 ﾠQuando	
 ﾠl’utente	
 ﾠsi	
 ﾠtroverà	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠcerta	
 ﾠdistanza	
 ﾠdai	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠ(ristoranti,	
 ﾠ
negozi,…)	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠpermettere	
 ﾠdi	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠuno	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠtask	
 ﾠmemorizzati,	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠlo	
 ﾠsegnalerà	
 ﾠ
tramite	
 ﾠdelle	
 ﾠnotifiche	
 ﾠ(che	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠvocali,	
 ﾠaudio,	
 ﾠvisuali,	
 ﾠvibratorie,	
 ﾠo	
 ﾠuna	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠ
combinazione	
 ﾠdi	
 ﾠqueste).	
 ﾠInoltre	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠinserire	
 ﾠtask	
 ﾠdi	
 ﾠgruppo,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠ
del	
 ﾠgruppo	
 ﾠpossano	
 ﾠvedere	
 ﾠtale	
 ﾠtask	
 ﾠe	
 ﾠquando	
 ﾠun’appartenente	
 ﾠal	
 ﾠgruppo	
 ﾠlo	
 ﾠsoddisfa	
 ﾠesso	
 ﾠnon	
 ﾠ
compare	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠnessuno	
 ﾠdei	
 ﾠmembri	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Grazie	
 ﾠall’ausilio	
 ﾠdi	
 ﾠquesto	
 ﾠsistema,	
 ﾠl’utente	
 ﾠpuò	
 ﾠconcentrarsi	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠpiù	
 ﾠsereno	
 ﾠe	
 ﾠrilassato	
 ﾠin	
 ﾠaltre	
 ﾠ
attività,	
 ﾠdiminuendo	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinformazioni	
 ﾠda	
 ﾠtenere	
 ﾠa	
 ﾠmente	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠstress	
 ﾠche	
 ﾠ
comporterebbe	
 ﾠil	
 ﾠdover	
 ﾠricordarle.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠpresente	
 ﾠlavoro,	
 ﾠè	
 ﾠquindi	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠsviluppato	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠteam	
 ﾠnell'arco	
 ﾠdi	
 ﾠdiversi	
 ﾠanni	
 ﾠe	
 ﾠva	
 ﾠ
ad	
 ﾠintegrare	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠsia	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠreingegnerizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠsoftware	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠ
aggiunta	
 ﾠdi	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠnuove.	
 ﾠPer	
 ﾠquesto	
 ﾠmotivo,	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠfase	
 ﾠdel	
 ﾠlavoro,	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠodierno,	
 ﾠè	
 ﾠ
stata	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠanalizzare	
 ﾠe	
 ﾠcapire	
 ﾠadeguatamente	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠcreato	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠpassando	
 ﾠpoi	
 ﾠad	
 ﾠ
analizzare	
 ﾠgli	
 ﾠaspetti	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠproblemi	
 ﾠed	
 ﾠimplementare	
 ﾠ	
 ﾠnuove	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠche	
 ﾠpermettessero	
 ﾠ
di	
 ﾠeliminarli.	
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 ﾠ
Come	
 ﾠultimo	
 ﾠpasso	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠutenti	
 ﾠreali	
 ﾠper	
 ﾠstabilire	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠe	
 ﾠl’utilità	
 ﾠ
che	
 ﾠquesta	
 ﾠapplicazione	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠavere	
 ﾠnella	
 ﾠvita	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠgiorni.	
 ﾠ
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 ﾠ
2.	
 ﾠIl	
 ﾠsistema	
 ﾠ	
 ﾠ
2.1	
 ﾠPiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠ
La	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠsi	
 ﾠbasa	
 ﾠsu	
 ﾠprodotti	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠFree	
 ﾠOpen	
 ﾠSource	
 ﾠSoftware	
 ﾠche	
 ﾠverranno	
 ﾠ
descritti	
 ﾠin	
 ﾠmaggior	
 ﾠdettaglio	
 ﾠnel	
 ﾠproseguo	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠsezione.	
 ﾠ
2.1.1	
 ﾠLAMP	
 ﾠ
LAMP[10]	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠacronimo	
 ﾠche	
 ﾠindica	
 ﾠuna	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠweb	
 ﾠche	
 ﾠprende	
 ﾠil	
 ﾠ
nome	
 ﾠdalle	
 ﾠiniziali	
 ﾠdei	
 ﾠcomponenti	
 ﾠsoftware	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠrealizzata.	
 ﾠ	
 ﾠ
I	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdi	
 ﾠbase,	
 ﾠda	
 ﾠcui	
 ﾠprende	
 ﾠil	
 ﾠnome,	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  GNU/Linux:	
 ﾠil sistema	
 ﾠoperativo;	
 ﾠ
•  Apache:	
 ﾠil Web	
 ﾠserver;	
 ﾠ
•  MySql:	
 ﾠil database	
 ﾠmanagement	
 ﾠsystem (o database server);	
 ﾠ
•  Perl, PHP e/o Python:	
 ﾠi linguaggi	
 ﾠdi	
 ﾠscripting.	
 ﾠ
Tale	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠinstallata[11]	
 ﾠper	
 ﾠimplementare	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠprogetto,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠ
utilizzati:	
 ﾠLinux	
 ﾠUbuntu,	
 ﾠApache,	
 ﾠPHP,	
 ﾠMySql	
 ﾠe	
 ﾠPHPMyAdmin.	
 ﾠ
2.1.2	
 ﾠEclipse	
 ﾠ
Per	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠutilizzato	
 ﾠEclipse	
 ﾠ[12]	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠscritto	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠJava.	
 ﾠ
Eclipse	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠIDE	
 ﾠ(Integrated	
 ﾠDevelpoment	
 ﾠEnviroment)	
 ﾠopen-ﾭ‐source	
 ﾠe	
 ﾠfornisce	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠstrumenti	
 ﾠ
che	
 ﾠaiutano	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppatore	
 ﾠnella	
 ﾠprogrammazione,	
 ﾠfornendo	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠincludere	
 ﾠe	
 ﾠ
creare	
 ﾠJavaDoc	
 ﾠ(sistema	
 ﾠdi	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠdel	
 ﾠcodice),	
 ﾠsuggerimenti	
 ﾠsulle	
 ﾠclassi	
 ﾠe	
 ﾠmetodi	
 ﾠda	
 ﾠ
utilizzare,	
 ﾠincludere	
 ﾠlibrerie.	
 ﾠ
Tramite	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠplugin	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠinterfacciarsi	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠresi	
 ﾠnecessari	
 ﾠ
allo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdell’applicazione,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare:	
 ﾠ
•  Subclipse:	
 ﾠplugin	
 ﾠper	
 ﾠl’accesso	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdirettamente	
 ﾠda	
 ﾠEclipse	
 ﾠdi	
 ﾠSVN	
 ﾠ(Subversion[13]	
 ﾠ
-ﾭ‐	
 ﾠgestore	
 ﾠdel	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdella	
 ﾠversione;	
 ﾠper	
 ﾠmaggiori	
 ﾠdettagli	
 ﾠvedere	
 ﾠil	
 ﾠparagrafo	
 ﾠ4.3	
 ﾠRepository	
 ﾠ
Google,	
 ﾠSVN);	
 ﾠ
•  Maven	
 ﾠIntegration	
 ﾠfor	
 ﾠEclipse[14]:	
 ﾠplugin	
 ﾠper	
 ﾠl’integrazione	
 ﾠin	
 ﾠEclipse	
 ﾠdi	
 ﾠApache	
 ﾠMaven[15],	
 ﾠil	
 ﾠ
sistema	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠprogetti,	
 ﾠdalla	
 ﾠforma	
 ﾠ(archetipo	
 ﾠMaven)	
 ﾠalla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠ
repository	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠdipendenze	
 ﾠnecessarie,	
 ﾠal	
 ﾠrilascio	
 ﾠdel	
 ﾠpacchetto	
 ﾠfinale;	
 ﾠ
•  Eclipse	
 ﾠWeb	
 ﾠDeveloper	
 ﾠTool[16]:	
 ﾠpacchetto	
 ﾠche	
 ﾠcomprende	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠnecessari	
 ﾠalla	
 ﾠ
programmazione	
 ﾠWeb,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare	
 ﾠcon	
 ﾠJava	
 ﾠEE	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠserver	
 ﾠ
locali;	
 ﾠ
•  Android	
 ﾠDeveloper	
 ﾠTools	
 ﾠ(ADT)[17]:	
 ﾠplugin	
 ﾠper	
 ﾠl’integrazione	
 ﾠdell’Android	
 ﾠSDK	
 ﾠin	
 ﾠEclipse,	
 ﾠper	
 ﾠ
poter	
 ﾠgestire	
 ﾠl’emulatore	
 ﾠAndroid	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠaltri	
 ﾠcomponenti	
 ﾠ(ad	
 ﾠesempio	
 ﾠDDMS,	
 ﾠDalvik	
 ﾠ
Debug	
 ﾠMonitor	
 ﾠServer)	
 ﾠutili	
 ﾠnello	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠper	
 ﾠAndroid.	
 ﾠ
In	
 ﾠAPPENDICE	
 ﾠA	
 ﾠe	
 ﾠAPPENDICE	
 ﾠB	
 ﾠè	
 ﾠpresente	
 ﾠuna	
 ﾠguida	
 ﾠdettagliata	
 ﾠsull’installazione	
 ﾠdell’ambiente	
 ﾠdi	
 ﾠ
sviluppo.	
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2.1.3	
 ﾠPHPMyAdmin	
 ﾠ
PhpMyAdmin	
 ﾠ[18] è	
 ﾠun’applicazione PHP	
 ﾠlibera che	
 ﾠconsente	
 ﾠdi	
 ﾠamministrare	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠ
semplificato database di MySQL	
 ﾠ[19] tramite	
 ﾠun	
 ﾠqualsiasi browser.	
 ﾠL’applicazione	
 ﾠè	
 ﾠindirizzata	
 ﾠsia	
 ﾠagli	
 ﾠ
amministratori	
 ﾠdel database,	
 ﾠsia	
 ﾠagli	
 ﾠutenti.	
 ﾠGestisce	
 ﾠi	
 ﾠpermessi	
 ﾠprelevandoli	
 ﾠdal	
 ﾠdatabase MySQL	
 ﾠ.	
 ﾠ
PhpMyAdmin	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠda	
 ﾠzero,	
 ﾠcreare	
 ﾠle	
 ﾠtabelle	
 ﾠed	
 ﾠeseguire	
 ﾠoperazioni	
 ﾠdi	
 ﾠ
ottimizzazione	
 ﾠsulle	
 ﾠstesse.	
 ﾠPresenta	
 ﾠun	
 ﾠfeedback	
 ﾠsulla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdelle	
 ﾠtabelle	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠeventuali	
 ﾠ
errori.	
 ﾠSono	
 ﾠpreviste	
 ﾠdelle	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠper	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠ(popolazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase),	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠ
query,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠbackup	
 ﾠdei	
 ﾠdati,	
 ﾠecc..	
 ﾠ
L’amministratore,	
 ﾠinvece	
 ﾠha	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠun’interfaccia	
 ﾠgrafica	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti:	
 ﾠ
l’interfaccia	
 ﾠpermette	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠutente,	
 ﾠla	
 ﾠmodifica	
 ﾠdella	
 ﾠrelativa	
 ﾠpassword	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
gestione	
 ﾠdei	
 ﾠpermessi	
 ﾠche	
 ﾠl’utente	
 ﾠha	
 ﾠsul	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠnostro	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠmantenimento	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠMySQL, nonché	
 ﾠ
per	
 ﾠi	
 ﾠbackup.	
 ﾠ
2.2	
 ﾠPiattaforma	
 ﾠserver	
 ﾠ
2.2.1	
 ﾠWeb	
 ﾠservice	
 ﾠ
Secondo	
 ﾠla	
 ﾠdefinizione	
 ﾠdata	
 ﾠdal	
 ﾠWorld	
 ﾠWide	
 ﾠWeb	
 ﾠConsortium	
 ﾠ(W3C)	
 ﾠun	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠ(servizio	
 ﾠweb)	
 ﾠ
[20]	
 ﾠ[21]	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠsoftware	
 ﾠprogettato	
 ﾠper	
 ﾠsupportare	
 ﾠl’interoperabilità	
 ﾠtra	
 ﾠdiversi	
 ﾠelaboratori	
 ﾠsu	
 ﾠ
di	
 ﾠuna	
 ﾠmedesima	
 ﾠrete;	
 ﾠcaratteristica	
 ﾠfondamentale	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠè	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠoffrire	
 ﾠ
un’interfaccia	
 ﾠsoftware	
 ﾠ(descritta	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠautomaticamente	
 ﾠelaborabile	
 ﾠquale,	
 ﾠad	
 ﾠesempio,	
 ﾠ
il	
 ﾠWeb	
 ﾠServices	
 ﾠDescription	
 ﾠLanguage	
 ﾠ)	
 ﾠutilizzando	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠaltri	
 ﾠsistemi	
 ﾠpossono	
 ﾠinteragire	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠWeb	
 ﾠ
Service	
 ﾠstesso	
 ﾠattivando	
 ﾠle	
 ﾠoperazioni	
 ﾠdescritte	
 ﾠnell’interfaccia	
 ﾠtramite	
 ﾠappositi	
 ﾠ“messaggi”	
 ﾠinclusi	
 ﾠin	
 ﾠ
una	
 ﾠ“busta”	
 ﾠ(la	
 ﾠpiù	
 ﾠfamosa	
 ﾠè	
 ﾠSOAP	
 ﾠ[22]	
 ﾠ):	
 ﾠtali	
 ﾠmessaggi	
 ﾠsono,	
 ﾠsolitamente,	
 ﾠtrasportati	
 ﾠtramite	
 ﾠ
il	
 ﾠprotocollo	
 ﾠhttp	
 ﾠe	
 ﾠformattati	
 ﾠsecondo	
 ﾠlo	
 ﾠstandard	
 ﾠXML.	
 ﾠ
Proprio	
 ﾠgrazie	
 ﾠall’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠstandard	
 ﾠbasati	
 ﾠsu	
 ﾠXML,	
 ﾠtramite	
 ﾠun’architettura	
 ﾠbasata	
 ﾠsui	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠ
(chiamata,	
 ﾠcon	
 ﾠterminologia	
 ﾠinglese,	
 ﾠService	
 ﾠoriented	
 ﾠArchitecture	
 ﾠ–	
 ﾠSOA)	
 ﾠ[23]	
 ﾠ),	
 ﾠpossono	
 ﾠquindi	
 ﾠ
essere	
 ﾠutilizzate	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠsoftware	
 ﾠscritte	
 ﾠin	
 ﾠdiversi	
 ﾠlinguaggi	
 ﾠdi	
 ﾠprogrammazione	
 ﾠe	
 ﾠimplementate	
 ﾠ
su	
 ﾠdiverse	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠhardware	
 ﾠ,	
 ﾠtramite	
 ﾠle	
 ﾠinterfacce	
 ﾠche	
 ﾠqueste	
 ﾠ“espongono”	
 ﾠpubblicamente	
 ﾠe	
 ﾠ
mediante	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdelle	
 ﾠfunzioni	
 ﾠche	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠeffettuare	
 ﾠ(i	
 ﾠ“servizi”	
 ﾠche	
 ﾠmettono	
 ﾠa	
 ﾠ
disposizione)	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠscambio	
 ﾠdi	
 ﾠinformazioni	
 ﾠe	
 ﾠl’effettuazione	
 ﾠdi	
 ﾠoperazioni	
 ﾠcomplesse	
 ﾠ(quali,	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio,	
 ﾠla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠprocessi	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness	
 ﾠche	
 ﾠcoinvolgono	
 ﾠpiù	
 ﾠaree	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠmedesima	
 ﾠazienda)	
 ﾠ
sia	
 ﾠsu	
 ﾠreti	
 ﾠaziendali	
 ﾠcome	
 ﾠanche	
 ﾠsu	
 ﾠInternet:	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdell’interoperabilità	
 ﾠfra	
 ﾠdiversi	
 ﾠlinguaggi	
 ﾠdi	
 ﾠ
programmazione	
 ﾠ(ad	
 ﾠesempio,	
 ﾠtra	
 ﾠJava[24]	
 ﾠe	
 ﾠPython	
 ﾠ[25]	
 ﾠ)	
 ﾠe	
 ﾠdiversi	
 ﾠsistemi	
 ﾠoperativi	
 ﾠ
(come	
 ﾠWindows	
 ﾠe	
 ﾠLinux)	
 ﾠè	
 ﾠresa	
 ﾠpossibile	
 ﾠdall’uso	
 ﾠdi	
 ﾠstandard	
 ﾠ“aperti”.	
 ﾠ
2.2.1.1	
 ﾠPerché	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠweb	
 ﾠservice	
 ﾠ
La	
 ﾠragione	
 ﾠprincipale	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠe	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠ“disaccoppiamento”	
 ﾠche	
 ﾠ
l’interfaccia	
 ﾠstandard	
 ﾠesposta	
 ﾠdal	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠrende	
 ﾠpossibile	
 ﾠfra	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠutente	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠ
stesso:	
 ﾠmodifiche	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠo	
 ﾠall’altra	
 ﾠdelle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠattuate	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠ
“trasparente”	
 ﾠall’interfaccia	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠsistemi;	
 ﾠtale	
 ﾠflessibilità	
 ﾠconsente	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠsistemi	
 ﾠ
software	
 ﾠcomplessi	
 ﾠcostituiti	
 ﾠda	
 ﾠcomponenti	
 ﾠsvincolati	
 ﾠl’uno	
 ﾠdall’altro	
 ﾠe	
 ﾠconsente	
 ﾠuna	
 ﾠforte	
 ﾠriusabilità	
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di	
 ﾠcodice	
 ﾠed	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠgià	
 ﾠsviluppate.	
 ﾠQuesto	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠarchitettura	
 ﾠviene	
 ﾠdefinita	
 ﾠSOA	
 ﾠ(Service	
 ﾠ
Oriented	
 ﾠArchitecture)	
 ﾠ[23].	
 ﾠ
	
 ﾠ
I	
 ﾠWeb	
 ﾠservice	
 ﾠhanno	
 ﾠinoltre	
 ﾠguadagnato	
 ﾠconsensi	
 ﾠvisto	
 ﾠche,	
 ﾠcome	
 ﾠprotocollo	
 ﾠdi	
 ﾠtrasporto,	
 ﾠpossono	
 ﾠ
utilizzare	
 ﾠhttp	
 ﾠ“over” TCP sulla porta 80;	
 ﾠtale	
 ﾠporta	
 ﾠè,	
 ﾠnormalmente,	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠpoche	
 ﾠ(se	
 ﾠnon	
 ﾠl’unica)	
 ﾠ
lasciata	
 ﾠ“aperta”	
 ﾠdai	
 ﾠsistemi	
 ﾠfirewall	
 ﾠal	
 ﾠtraffico	
 ﾠdi	
 ﾠentrata	
 ﾠed	
 ﾠuscita	
 ﾠdall’esterno	
 ﾠverso	
 ﾠi	
 ﾠsistemi	
 ﾠ
aziendali,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠsu	
 ﾠtale	
 ﾠporta	
 ﾠtransita	
 ﾠil	
 ﾠtraffico	
 ﾠhttp	
 ﾠdei web	
 ﾠbrowser:	
 ﾠciò	
 ﾠconsente	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdei	
 ﾠ
Web	
 ﾠService	
 ﾠsenza	
 ﾠmodifiche	
 ﾠsulle	
 ﾠconfigurazioni	
 ﾠdi	
 ﾠsicurezza	
 ﾠdell’azienda	
 ﾠ(un	
 ﾠaspetto	
 ﾠche	
 ﾠse	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠ
lato	
 ﾠè	
 ﾠpositivo	
 ﾠsolleva	
 ﾠpreoccupazioni	
 ﾠconcernenti	
 ﾠla	
 ﾠsicurezza).	
 ﾠ
2.2.1.2	
 ﾠPila	
 ﾠprotocollare	
 ﾠdei	
 ﾠweb	
 ﾠservices[21]	
 ﾠ
La	
 ﾠpila	
 ﾠprotocollare	
 ﾠdei	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠè	
 ﾠl’insieme	
 ﾠdei protocolli di	
 ﾠrete	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠdefinire,	
 ﾠlocalizzare,	
 ﾠ
realizzare	
 ﾠe	
 ﾠfar	
 ﾠinteragire	
 ﾠtra	
 ﾠdi	
 ﾠloro	
 ﾠi	
 ﾠWeb	
 ﾠService;	
 ﾠè	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠcomposta	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠaree:	
 ﾠ
1.  Trasporto	
 ﾠdel	
 ﾠservizio:	
 ﾠresponsabile	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtrasporto	
 ﾠdei	
 ﾠmessaggi	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠin	
 ﾠrete,	
 ﾠ
include	
 ﾠprotocolli	
 ﾠquali http, SMTP, FTP,XMPP ed	
 ﾠil	
 ﾠrecente Blocks	
 ﾠExtensible	
 ﾠExchange	
 ﾠ
Protocol (BEEP).	
 ﾠ
2.  XML	
 ﾠMessaging:	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠscambiati	
 ﾠsono	
 ﾠformattati	
 ﾠmediante	
 ﾠ“tag”	
 ﾠXML	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠ
stessi	
 ﾠpossano	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzati	
 ﾠad	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcapi	
 ﾠdelle	
 ﾠconnessioni;	
 ﾠil	
 ﾠmessaggio	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠ
codificato	
 ﾠconformemente	
 ﾠallo	
 ﾠstandard SOAP,	
 ﾠcome	
 ﾠanche	
 ﾠutilizzare JAX-ﾭ‐RPC, XML-ﾭ‐
RPC o REST.	
 ﾠ
3.  Descrizione	
 ﾠdel	
 ﾠservizio:	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠpubblica	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠviene	
 ﾠdescritta	
 ﾠ
tramite WSDL (Web	
 ﾠServices	
 ﾠDescription	
 ﾠLanguage)	
 ﾠun	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠbasato	
 ﾠsu	
 ﾠXML	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
creazione	
 ﾠdi	
 ﾠ“documenti”	
 ﾠdescrittivi	
 ﾠdelle	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠinterfacciamento	
 ﾠed	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠWeb	
 ﾠ
Service.	
 ﾠ
4.  Elencazione	
 ﾠdei	
 ﾠservizi:	
 ﾠla	
 ﾠcentralizzazione	
 ﾠdella	
 ﾠdescrizione	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠlocalizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠWeb	
 ﾠ
Service	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ“registro”	
 ﾠcomune	
 ﾠpermette	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠreperimento	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠveloce	
 ﾠdei	
 ﾠ
Web	
 ﾠService	
 ﾠdisponibili	
 ﾠin	
 ﾠrete;	
 ﾠa	
 ﾠtale	
 ﾠscopo	
 ﾠviene	
 ﾠattualmente	
 ﾠutilizzato	
 ﾠil	
 ﾠprotocollo UDDI.	
 ﾠ
2.2.1.3	
 ﾠPila	
 ﾠprotocollare	
 ﾠdel	
 ﾠweb	
 ﾠservice	
 ﾠnella	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione	
 ﾠ
1.  Trasporto	
 ﾠdel	
 ﾠservizio:	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠscelto	
 ﾠhttp.	
 ﾠ
2.  XML	
 ﾠMessaging:	
 ﾠil	
 ﾠmessaggio	
 ﾠXML	
 ﾠviene	
 ﾠcodificato	
 ﾠconformemente	
 ﾠallo	
 ﾠstandard	
 ﾠREST.	
 ﾠ
2.2.1.4	
 ﾠRESTful	
 ﾠweb	
 ﾠservice[26]	
 ﾠ
Ci	
 ﾠsono	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠdue	
 ﾠorientazioni	
 ﾠper	
 ﾠimplementare	
 ﾠun	
 ﾠweb	
 ﾠservice:	
 ﾠ
1.  SOAP(Simple	
 ﾠObject	
 ﾠAccess	
 ﾠProtocol)	
 ﾠWeb	
 ﾠService.	
 ﾠUtile	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠdi:	
 ﾠ
•  Invocazioni	
 ﾠe	
 ﾠprocessing	
 ﾠasincroni	
 ﾠ
•  Contratti	
 ﾠformali	
 ﾠ
•  Operazioni	
 ﾠstateful	
 ﾠ
2.  REST	
 ﾠWeb	
 ﾠservice.	
 ﾠUtile	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠdi:	
 ﾠ
•  Risorse	
 ﾠe	
 ﾠbandwidth	
 ﾠlimitate	
 ﾠ
•  Operazioni	
 ﾠcompletamente	
 ﾠstateless	
 ﾠ
•  Caching	
 ﾠsituation	
 ﾠ
Per	
 ﾠla	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione	
 ﾠ,	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠhanno	
 ﾠrisorse	
 ﾠe	
 ﾠbanda	
 ﾠlimitate,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠREST.	
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 ﾠ
REST	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠparticolare	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠarchitettura	
 ﾠsoftware	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcomunicazione	
 ﾠnei	
 ﾠWeb	
 ﾠService.	
 ﾠTale	
 ﾠ
architettura	
 ﾠutilizza	
 ﾠprincipalmente,	
 ﾠa	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠil	
 ﾠprotocollo	
 ﾠhttp	
 ﾠ.	
 ﾠ
Inizialmente	
 ﾠREST	
 ﾠvenne	
 ﾠdescritto	
 ﾠda	
 ﾠFielding	
 ﾠnel	
 ﾠcontesto	
 ﾠdel	
 ﾠprotocollo	
 ﾠhttp	
 ﾠ[27];	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠ
RESTful,	
 ﾠperò,	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠtranquillamente	
 ﾠappoggiare	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠqualunque	
 ﾠaltro	
 ﾠprotocollo	
 ﾠche	
 ﾠfornisca	
 ﾠun	
 ﾠ
vocabolario	
 ﾠaltrettanto	
 ﾠricco.	
 ﾠA	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠaltre	
 ﾠspecifiche	
 ﾠper	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠ(es.	
 ﾠSOAP	
 ﾠ[22]),	
 ﾠREST	
 ﾠ
sfrutta	
 ﾠinfatti	
 ﾠappieno	
 ﾠla	
 ﾠsemantica	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠricchezza	
 ﾠdei	
 ﾠcomandi	
 ﾠhttp	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠfunzionalità,	
 ﾠcome	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio	
 ﾠla	
 ﾠnegoziazione	
 ﾠdei	
 ﾠcontenuti.	
 ﾠ	
 ﾠ
Perché	
 ﾠun	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠsia	
 ﾠconforme	
 ﾠalle	
 ﾠSpecifiche	
 ﾠREST	
 ﾠdeve	
 ﾠavere	
 ﾠalcune	
 ﾠspecifiche	
 ﾠ
caratteristiche:	
 ﾠ
•  architettura	
 ﾠbasata	
 ﾠsu	
 ﾠclient/server;	
 ﾠ
•  stateless,	
 ﾠcioè	
 ﾠogni	
 ﾠciclo	
 ﾠdi	
 ﾠrequest/response	
 ﾠdeve	
 ﾠrappresentare	
 ﾠun’interazione	
 ﾠcompleta	
 ﾠ
del	
 ﾠclient	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠserver;	
 ﾠ
•  uniformemente	
 ﾠaccessibile,	
 ﾠcioè	
 ﾠogni	
 ﾠrisorsa	
 ﾠdeve	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠindirizzo	
 ﾠunivoco	
 ﾠed	
 ﾠogni	
 ﾠrisorsa	
 ﾠ
di	
 ﾠogni	
 ﾠsistema	
 ﾠpresenta	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠinterfaccia,	
 ﾠprecisamente	
 ﾠquella	
 ﾠindividuata	
 ﾠdal	
 ﾠprotocollo	
 ﾠ
http.	
 ﾠ
La	
 ﾠproprietà	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠRESTful	
 ﾠrappresenta	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠprincipi	
 ﾠarchitetturali	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠprogettazione	
 ﾠdei	
 ﾠ
Web	
 ﾠService	
 ﾠil	
 ﾠcui	
 ﾠconcetto	
 ﾠcentrale	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠrisorsa.	
 ﾠUna	
 ﾠrisorsa	
 ﾠe'	
 ﾠuna	
 ﾠqualunque	
 ﾠentità	
 ﾠche	
 ﾠpossa	
 ﾠ
essere	
 ﾠindirizzata	
 ﾠtramite	
 ﾠWeb,	
 ﾠcioè	
 ﾠaccessibile	
 ﾠe	
 ﾠtrasferibile	
 ﾠtra	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠserver	
 ﾠattraverso	
 ﾠlo	
 ﾠstack	
 ﾠ
protocollare	
 ﾠutilizzato.	
 ﾠUna	
 ﾠrisorsa	
 ﾠspesso	
 ﾠrappresenta	
 ﾠun	
 ﾠoggetto	
 ﾠappartenente	
 ﾠal	
 ﾠdominio	
 ﾠdel	
 ﾠ
problema	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠtrattando.	
 ﾠDurante	
 ﾠun’interazione	
 ﾠtra	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠserver,	
 ﾠquello	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠtrasferito	
 ﾠè	
 ﾠ
una	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠinterno	
 ﾠdella	
 ﾠrisorsa.	
 ﾠVengono	
 ﾠinoltre	
 ﾠutilizzate,	
 ﾠal	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠagevolare	
 ﾠ
il	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware,	
 ﾠdei	
 ﾠformalismi	
 ﾠaddizionali	
 ﾠquali	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS	
 ﾠe	
 ﾠJAXB.	
 ﾠ
JAX-ﾭ‐RS	
 ﾠ(Java	
 ﾠAPI	
 ﾠfor	
 ﾠRESTful	
 ﾠWeb	
 ﾠService)	
 ﾠsono	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠAPI	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠJava	
 ﾠche	
 ﾠpermettono	
 ﾠil	
 ﾠ
supporto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠin	
 ﾠaccordo	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠspecifiche	
 ﾠdell’architettura	
 ﾠREST.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
JAX-ﾭ‐RS	
 ﾠutilizza	
 ﾠle	
 ﾠannotazioni1,	
 ﾠintrodotte	
 ﾠdalla	
 ﾠversione	
 ﾠ1.5	
 ﾠdi	
 ﾠJava,	
 ﾠper	
 ﾠsemplificare	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
deploy	
 ﾠdei	
 ﾠweb	
 ﾠservice.	
 ﾠDalla	
 ﾠversione	
 ﾠ1.1,	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS	
 ﾠfa	
 ﾠufficialmente	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠJava	
 ﾠEE.	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS	
 ﾠrende	
 ﾠ
disponibile	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠparticolari	
 ﾠannotazioni
1	
 ﾠper	
 ﾠmappare	
 ﾠuna	
 ﾠclasse	
 ﾠche	
 ﾠcontiene	
 ﾠdelle	
 ﾠrisorse	
 ﾠ
accessibili	
 ﾠvia	
 ﾠweb.	
 ﾠLe	
 ﾠannotazioni	
 ﾠincludono:	
 ﾠ
•  @Path :	
 ﾠspecifica	
 ﾠil	
 ﾠpath	
 ﾠrelativo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠrisorsa;	
 ﾠ
•  @GET,	
 ﾠ@PUT,	
 ﾠ@POST,	
 ﾠ@DELETE :	
 ﾠspecificano	
 ﾠle	
 ﾠtipologie	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠhttp;	
 ﾠ
•  @Produces :	
 ﾠspecifica	
 ﾠla	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠmedia	
 ﾠritornato;	
 ﾠ
•  @Consumes :	
 ﾠspecifica	
 ﾠla	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠmedia	
 ﾠaccettato;	
 ﾠ
•  @PathParam,	
 ﾠ@QueryParam,	
 ﾠ@HeaderParam,	
 ﾠ@CookieParam,@MatrixParam,	
 ﾠ
@FormParam :	
 ﾠspecificano	
 ﾠla	
 ﾠprovenienza	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠpassati	
 ﾠal	
 ﾠmetodo	
 ﾠremoto;	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio	
 ﾠcon	
 ﾠ	
 ﾠ
ﾧ  @PathParam provengono	
 ﾠdall’URL,	
 ﾠ
ﾧ  @QueryParam provengono	
 ﾠdai	
 ﾠparametri	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠquery	
 ﾠdell’URL,	
 ﾠ
ﾧ  @HeaderParam provengono	
 ﾠdall’header	
 ﾠdel	
 ﾠmessaggio	
 ﾠhttp.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
1	
 ﾠAnnotazione:	
 ﾠparticolare	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠmetadato	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠJava	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠaggiungere	
 ﾠal	
 ﾠcodice	
 ﾠsorgente	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogramma.	
 ﾠLe	
 ﾠannotazioni	
 ﾠ
possono	
 ﾠ	
 ﾠessere	
 ﾠaggiunte	
 ﾠa	
 ﾠclassi,	
 ﾠmetodi,	
 ﾠparametri,	
 ﾠvariabili	
 ﾠo	
 ﾠpacchetti.	
 ﾠA	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdei	
 ﾠtag	
 ﾠaggiunti	
 ﾠdalla	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠJava,	
 ﾠsono	
 ﾠ
completamente	
 ﾠaccessibili	
 ﾠal	
 ﾠprogrammatore	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠesecuzione.	
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 ﾠ
Nel	
 ﾠsistema	
 ﾠdescritto,	
 ﾠsi	
 ﾠfa	
 ﾠampio	
 ﾠuso	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS.	
 ﾠLa	
 ﾠtecnica	
 ﾠutilizzata	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsincronizzazione	
 ﾠ
(data	
 ﾠbinding)	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠavviene	
 ﾠutilizzando	
 ﾠdei	
 ﾠfile	
 ﾠXML,	
 ﾠcreati	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdagli	
 ﾠ
oggetti	
 ﾠJava	
 ﾠcreati	
 ﾠdurante	
 ﾠl’elaborazione.	
 ﾠLato	
 ﾠclient	
 ﾠviene	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠutilizzato	
 ﾠSAX
2
	
 ﾠper	
 ﾠ
recuperare	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠcontenute	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠe	
 ﾠricreare	
 ﾠl’oggetto	
 ﾠJava	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza.	
 ﾠLa	
 ﾠ
creazione	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠavviene	
 ﾠutilizzando	
 ﾠJAXB	
 ﾠ(Java	
 ﾠArchitecture	
 ﾠfor	
 ﾠXML	
 ﾠBinding)	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠ
realizzare	
 ﾠuna	
 ﾠmappatura	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠclassi	
 ﾠJava	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠloro	
 ﾠcorrispondente	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠ
file	
 ﾠXML.	
 ﾠJAXB	
 ﾠpermette	
 ﾠperciò	
 ﾠdi	
 ﾠserializzare	
 ﾠoggetti	
 ﾠJava	
 ﾠin	
 ﾠXML	
 ﾠ(effettua	
 ﾠil	
 ﾠmarshalling)	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
effettuare	
 ﾠl’operazione	
 ﾠinversa	
 ﾠ(unmarshalling),	
 ﾠquindi	
 ﾠdalla	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠXML	
 ﾠriottenere	
 ﾠ
l’oggetto	
 ﾠJava	
 ﾠsenza	
 ﾠdover	
 ﾠimplementare	
 ﾠalcuna	
 ﾠroutine	
 ﾠper	
 ﾠl’elaborazione	
 ﾠdi	
 ﾠfile	
 ﾠXML.	
 ﾠ
2.2.1.4.1	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠFramework	
 ﾠ
Dato	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠstandard	
 ﾠdi	
 ﾠJava	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠancora	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠper	
 ﾠREST,	
 ﾠabbiamo	
 ﾠscelto	
 ﾠil	
 ﾠ
framework	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠper	
 ﾠimplementare	
 ﾠle	
 ﾠspecifiche	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS	
 ﾠsu	
 ﾠRESTful	
 ﾠservice.	
 ﾠ	
 ﾠ
RESTEasy	
 ﾠ[28]	
 ﾠ	
 ﾠè	
 ﾠinfatti	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠJboss	
 ﾠche	
 ﾠfornisce	
 ﾠvari	
 ﾠframework	
 ﾠper	
 ﾠaiutare	
 ﾠa	
 ﾠsviluppare	
 ﾠ
RESTful	
 ﾠWeb	
 ﾠServices	
 ﾠe	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠRESTful	
 ﾠJava.	
 ﾠInoltre	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠcaricato	
 ﾠin	
 ﾠTomcat.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠnostro	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠscelta	
 ﾠquesta	
 ﾠlibreria	
 ﾠperché	
 ﾠha	
 ﾠl’implementazione	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠ
il	
 ﾠserver.	
 ﾠLa	
 ﾠsua	
 ﾠimplementazione	
 ﾠabilita	
 ﾠentrambe	
 ﾠle	
 ﾠparti	
 ﾠa	
 ﾠcondividere	
 ﾠun’interfaccia	
 ﾠcomune	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠ
usare	
 ﾠle	
 ﾠstesse	
 ﾠprocedure	
 ﾠper	
 ﾠinviare/recuperare	
 ﾠdati.	
 ﾠInfatti	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠinclude	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ
marshalling	
 ﾠe	
 ﾠunmarshalling	
 ﾠdelle	
 ﾠclassi	
 ﾠannotate	
 ﾠJAXB	
 ﾠ[29].	
 ﾠ	
 ﾠ
Sono	
 ﾠdisponibili	
 ﾠpiù	
 ﾠProvider	
 ﾠJAXB	
 ﾠin	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠper	
 ﾠaffrontare	
 ﾠle	
 ﾠsottili	
 ﾠdifferenze	
 ﾠtra	
 ﾠclassi	
 ﾠgenerate	
 ﾠ
da	
 ﾠXJC	
 ﾠe	
 ﾠclassi	
 ﾠannotate	
 ﾠcon	
 ﾠ@XmlRootElement,	
 ﾠo	
 ﾠche	
 ﾠlavorano	
 ﾠdirettamente	
 ﾠcon	
 ﾠJAXBElement.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠsi	
 ﾠusano	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠJAX-ﾭ‐RS	
 ﾠnello	
 ﾠsviluppo,	
 ﾠil	
 ﾠprovider	
 ﾠda	
 ﾠrichiamare	
 ﾠviene	
 ﾠscelto	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠ
trasparente.	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠseleziona	
 ﾠun	
 ﾠprovider	
 ﾠJAXB	
 ﾠquando	
 ﾠun	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠparametro	
 ﾠ(return	
 ﾠtype)	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠ
oggetto	
 ﾠannotato	
 ﾠcon	
 ﾠl’annotazione	
 ﾠJAXB	
 ﾠ(per	
 ﾠesempio	
 ﾠ@XmlRootEntity	
 ﾠo	
 ﾠ@XmlType),	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠ
JAXBElement.	
 ﾠLa	
 ﾠclasse	
 ﾠdella	
 ﾠrisorsa	
 ﾠ(il	
 ﾠmetodo	
 ﾠdella	
 ﾠrisorsa)	
 ﾠsarà	
 ﾠannotata	
 ﾠcon	
 ﾠ@Consumes	
 ﾠe	
 ﾠ
@Produces,	
 ﾠe	
 ﾠconterrà	
 ﾠuno	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠdei	
 ﾠseguenti	
 ﾠvalori:	
 ﾠ
•  text/*+xml	
 ﾠ
•  application/*+xml	
 ﾠ
•  application/*+fastinfoset	
 ﾠ
•  application/*+json	
 ﾠ
RESTEasy	
 ﾠseleziona	
 ﾠun	
 ﾠprovider	
 ﾠdiverso	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠal	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠritorno	
 ﾠusato	
 ﾠnella	
 ﾠrisorsa.	
 ﾠClassi	
 ﾠannotate	
 ﾠ
con	
 ﾠ@XmlRootElement	
 ﾠsono	
 ﾠgestite	
 ﾠcon	
 ﾠJAXBXmlRootElementProvider.	
 ﾠQuesto	
 ﾠprovider	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠ
della	
 ﾠserializzazione	
 ﾠe	
 ﾠde	
 ﾠserializzazione	
 ﾠdi	
 ﾠentità	
 ﾠJAXB.
2.2.2	
 ﾠApache	
 ﾠWeb	
 ﾠServer	
 ﾠ
Apache	
 ﾠhttp	
 ﾠServer	
 ﾠ[30]	
 ﾠ[31],	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠcomunemente	
 ﾠApache, è	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdato	
 ﾠalla	
 ﾠpiattaforma server	
 ﾠ
Web modulare	
 ﾠpiù	
 ﾠdiffusa	
 ﾠ(ma	
 ﾠanche	
 ﾠal	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠlavoro open	
 ﾠsource che	
 ﾠha	
 ﾠcreato,	
 ﾠsviluppato	
 ﾠe	
 ﾠ
aggiornato	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠserver),	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠoperare	
 ﾠda	
 ﾠsistemi	
 ﾠoperativi UNIX/Linux e Microsoft.	
 ﾠ
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
2	
 ﾠSAX:	
 ﾠSimple	
 ﾠAPI	
 ﾠfor	
 ﾠXML,	
 ﾠrappresenta	
 ﾠun	
 ﾠparser	
 ﾠsequenziale	
 ﾠper	
 ﾠl'accesso	
 ﾠalle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠcontenute	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML.	
 ﾠSAX	
 ﾠimplementa	
 ﾠun	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠper	
 ﾠl'accesso	
 ﾠin	
 ﾠlettura	
 ﾠal	
 ﾠfile	
 ﾠXML.	
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 ﾠ
Il	
 ﾠWeb	
 ﾠServer	
 ﾠApache	
 ﾠpresenta	
 ﾠun'architettura	
 ﾠmodulare,	
 ﾠquindi	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠvengono	
 ﾠ
svolte	
 ﾠfunzioni	
 ﾠspecifiche	
 ﾠda	
 ﾠogni	
 ﾠmodulo	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠcomposto,	
 ﾠcome	
 ﾠunità	
 ﾠindipendenti.	
 ﾠCiascun	
 ﾠ
modulo	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠfunzionalità,	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠcontrollo	
 ﾠè	
 ﾠgestito	
 ﾠdal	
 ﾠcore.	
 ﾠ
I	
 ﾠmoduli:	
 ﾠ
•  Core:	
 ﾠprogramma	
 ﾠprincipale	
 ﾠcomposto	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠciclo	
 ﾠsequenziale	
 ﾠdi	
 ﾠchiamate	
 ﾠai	
 ﾠmoduli.	
 ﾠ
•  Translation:	
 ﾠtraduce	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠ
•  Acces	
 ﾠControl:	
 ﾠcontrolla	
 ﾠeventuali	
 ﾠrichieste	
 ﾠdannose	
 ﾠ
•  MIME	
 ﾠType:	
 ﾠverifica	
 ﾠil	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠcontenuto	
 ﾠ
•  Response:	
 ﾠinvia	
 ﾠla	
 ﾠrisposta	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠattiva	
 ﾠeventuali	
 ﾠprocedure	
 ﾠ
•  Logging:	
 ﾠtiene	
 ﾠtraccia	
 ﾠdi	
 ﾠtutto	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠfatto	
 ﾠ
Il	
 ﾠcore	
 ﾠsuddivide	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠai	
 ﾠvari	
 ﾠmoduli	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠsequenziale,	
 ﾠusando	
 ﾠi	
 ﾠparametri	
 ﾠdi	
 ﾠuscita	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
modulo	
 ﾠcome	
 ﾠparametri	
 ﾠdi	
 ﾠaccesso	
 ﾠper	
 ﾠl'altro,	
 ﾠcreando	
 ﾠcosì	
 ﾠl'illusione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcomunicazione	
 ﾠ
orizzontale	
 ﾠfra	
 ﾠi	
 ﾠmoduli	
 ﾠ(Pipeline	
 ﾠsoftware).	
 ﾠSopra	
 ﾠil	
 ﾠciclo	
 ﾠdel	
 ﾠcore	
 ﾠc'è	
 ﾠun	
 ﾠulteriore	
 ﾠciclo	
 ﾠdi	
 ﾠpolling	
 ﾠ
svolto	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠdemone	
 ﾠche	
 ﾠinterroga	
 ﾠcontinuamente	
 ﾠle	
 ﾠlinee	
 ﾠlogiche	
 ﾠda	
 ﾠcui	
 ﾠpossono	
 ﾠpervenire	
 ﾠ
messaggi	
 ﾠdi	
 ﾠrichiesta.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ1.	
 ﾠSchema	
 ﾠdell'architettura	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠApache.	
 ﾠIn	
 ﾠlinea	
 ﾠcontinua	
 ﾠil	
 ﾠflusso	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠreale,	
 ﾠtratteggiato	
 ﾠil	
 ﾠflusso	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠ
astratto	
 ﾠche	
 ﾠforma	
 ﾠla	
 ﾠpipeline.	
 ﾠ
2.2.3	
 ﾠTomcat	
 ﾠe	
 ﾠsistemi	
 ﾠdi	
 ﾠlogging	
 ﾠ
Apache	
 ﾠTomcat	
 ﾠ[32]	
 ﾠ[33](o	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠTomcat)	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠservlet	
 ﾠcontainer	
 ﾠopen	
 ﾠsource	
 ﾠsviluppato	
 ﾠ
dalla	
 ﾠApache	
 ﾠSoftware	
 ﾠFoundation.	
 ﾠImplementa	
 ﾠle	
 ﾠspecifiche	
 ﾠJavaServer	
 ﾠPages	
 ﾠ(JSP)	
 ﾠe	
 ﾠServlet	
 ﾠdi	
 ﾠSun	
 ﾠ
Microsystems,	
 ﾠfornendo	
 ﾠquindi	
 ﾠuna	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠper	
 ﾠl’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠWeb	
 ﾠsviluppate	
 ﾠnel	
 ﾠ
linguaggio	
 ﾠJava.	
 ﾠLa	
 ﾠsua	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠstandard	
 ﾠinclude	
 ﾠanche	
 ﾠle	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠdi	
 ﾠweb	
 ﾠserver	
 ﾠ
tradizionale,	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠfornite	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠprodotto	
 ﾠApache.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Tomcat	
 ﾠha	
 ﾠun'architettura	
 ﾠmultithreaded	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠi	
 ﾠthread	
 ﾠnon	
 ﾠvengono	
 ﾠcreati	
 ﾠe	
 ﾠterminati	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠ
richiesta	
 ﾠma	
 ﾠpreallocati	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠpool	
 ﾠ(si	
 ﾠparla	
 ﾠdi	
 ﾠthread-ﾭ‐pooling)	
 ﾠche	
 ﾠha,	
 ﾠper	
 ﾠdefault,	
 ﾠla	
 ﾠdimensione	
 ﾠdi	
 ﾠ
200	
 ﾠunità.	
 ﾠQuindi	
 ﾠquando	
 ﾠarriva	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta,	
 ﾠquesta	
 ﾠviene	
 ﾠassegnata	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠdel	
 ﾠthreadpool	
 ﾠin	
 ﾠ
caso	
 ﾠci	
 ﾠsiano	
 ﾠancora	
 ﾠthread	
 ﾠliberi.	
 ﾠ	
 ﾠ
Durante	
 ﾠil	
 ﾠciclo	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠsuccessivo	
 ﾠfunzionamento,	
 ﾠogni	
 ﾠcomponente	
 ﾠsoftware	
 ﾠproduce	
 ﾠuna	
 ﾠ
serie	
 ﾠdi	
 ﾠmessaggi	
 ﾠdi	
 ﾠoutput	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠcomprendere	
 ﾠmeglio	
 ﾠcosa	
 ﾠstia	
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accadendo,	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠverificare	
 ﾠse	
 ﾠvi	
 ﾠsiano	
 ﾠsituazioni	
 ﾠcritiche	
 ﾠche	
 ﾠrichiedono	
 ﾠl’intervento	
 ﾠdel	
 ﾠpersonale	
 ﾠdi	
 ﾠ
amministrazione:	
 ﾠil	
 ﾠlog.	
 ﾠ
Con	
 ﾠil	
 ﾠsignificato	
 ﾠdi giornale	
 ﾠdi	
 ﾠbordo,	
 ﾠo	
 ﾠsemplicemente giornale,	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠvengono	
 ﾠregistrati	
 ﾠgli	
 ﾠeventi	
 ﾠin	
 ﾠ
ordine	
 ﾠcronologico,	
 ﾠil	
 ﾠtermine	
 ﾠLog	
 ﾠ[34]	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠimportato	
 ﾠnell’informatica (1963)	
 ﾠper	
 ﾠindicare:	
 ﾠ
•  la registrazione	
 ﾠcronologica delle	
 ﾠoperazioni	
 ﾠman	
 ﾠmano	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠeseguite	
 ﾠ
•  il file su	
 ﾠcui	
 ﾠtali	
 ﾠregistrazioni	
 ﾠsono	
 ﾠmemorizzate.	
 ﾠ
Il	
 ﾠlog	
 ﾠpiù	
 ﾠsemplice,	
 ﾠdalle	
 ﾠorigini	
 ﾠad	
 ﾠoggi,	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠsequenziale	
 ﾠsempre	
 ﾠaperto	
 ﾠin	
 ﾠscrittura,	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠ
chiuso	
 ﾠe	
 ﾠconservato	
 ﾠa	
 ﾠcadenze	
 ﾠregolari	
 ﾠe	
 ﾠreso	
 ﾠdisponibile	
 ﾠper:	
 ﾠ
•  analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠsegnalazioni	
 ﾠdi	
 ﾠerrore;	
 ﾠ
•  produzione	
 ﾠdi	
 ﾠstatistiche	
 ﾠdi	
 ﾠesercizio,	
 ﾠcome	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠquelle	
 ﾠdel	
 ﾠtraffico	
 ﾠnei	
 ﾠservizi	
 ﾠweb;	
 ﾠ
•  ripristino	
 ﾠdi	
 ﾠsituazioni	
 ﾠprecedenti;	
 ﾠ
•  analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠmodifiche	
 ﾠapportate	
 ﾠnella	
 ﾠbase	
 ﾠdati;	
 ﾠ
•  analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠoperazioni	
 ﾠeseguite	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdi	
 ﾠtali	
 ﾠoperazioni;	
 ﾠ
•  riassunto	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠsuccesso	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠarco	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠdi	
 ﾠesecuzione	
 ﾠ
dell’applicazione.	
 ﾠ
Anziché	
 ﾠutilizzare	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠtesto,	
 ﾠil	
 ﾠlog	
 ﾠpuò	
 ﾠanche	
 ﾠessere	
 ﾠun	
 ﾠsegmento	
 ﾠdi	
 ﾠdatabase	
 ﾠcon	
 ﾠaccesso	
 ﾠ
diretto	
 ﾠmediante	
 ﾠchiave	
 ﾠcronologica	
 ﾠ(timestamp).	
 ﾠ
Tomcat	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠlogging	
 ﾠnativo	
 ﾠoppure	
 ﾠun	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠaltro	
 ﾠsistema,	
 ﾠ
importando	
 ﾠle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠe/o	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠnecessari	
 ﾠal	
 ﾠfunzionamento.	
 ﾠE’	
 ﾠstato	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠun	
 ﾠ
sistema	
 ﾠalternativo	
 ﾠdi	
 ﾠlogging,	
 ﾠil	
 ﾠLog4J	
 ﾠ[35],	
 ﾠche	
 ﾠintercetta	
 ﾠi	
 ﾠlog	
 ﾠprodotti	
 ﾠda	
 ﾠTomcat	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠ
componenti	
 ﾠdel	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema e	
 ﾠcrea	
 ﾠi	
 ﾠfile.	
 ﾠTale	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠlogging	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠcreato	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠper	
 ﾠ
essere	
 ﾠutilizzato	
 ﾠcon	
 ﾠJava	
 ﾠe	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠdistinguere	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠmessaggi	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠidentificandone	
 ﾠun	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠ
severità.	
 ﾠIn	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠprogrammazione	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠscegliere	
 ﾠpertanto	
 ﾠquale	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠattribuire	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠ
determinato	
 ﾠmessaggio. 
Tale	
 ﾠstruttura	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠidentificare	
 ﾠfacilmente	
 ﾠle	
 ﾠtipologie	
 ﾠdi	
 ﾠmessaggi,	
 ﾠeventualmente	
 ﾠfiltrandole	
 ﾠ
e	
 ﾠpermettendo	
 ﾠallo	
 ﾠsviluppatore	
 ﾠdi	
 ﾠcapire	
 ﾠimmediatamente	
 ﾠcosa	
 ﾠsuccede	
 ﾠnel	
 ﾠsistema.	
 ﾠIn	
 ﾠTabella	
 ﾠ1	
 ﾠ
sono	
 ﾠriportati	
 ﾠi	
 ﾠlivelli	
 ﾠ(in	
 ﾠordine	
 ﾠcrescente	
 ﾠdi	
 ﾠseverità)	
 ﾠdei	
 ﾠlog.	
 ﾠ
Livello	
 ﾠ Descrizione	
 ﾠ
TRACE	
 ﾠ Designa	
 ﾠeventi	
 ﾠinformativi	
 ﾠa	
 ﾠgrana	
 ﾠpiù	
 ﾠfine	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠDEBUG.	
 ﾠDeve	
 ﾠessere	
 ﾠscritto	
 ﾠ
esclusivamente	
 ﾠnei	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog.	
 ﾠIntrodotto	
 ﾠdalla	
 ﾠversione	
 ﾠ1.2.12	
 ﾠdi	
 ﾠLog4J.	
 ﾠ
DEBUG	
 ﾠ Utilizzato	
 ﾠnelle	
 ﾠfasi	
 ﾠdi	
 ﾠdebug	
 ﾠdel	
 ﾠprogramma,	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠtracciare	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdel	
 ﾠ
codice	
 ﾠsorgente.	
 ﾠ
INFO	
 ﾠ Designa	
 ﾠmessaggi	
 ﾠinformativi	
 ﾠche	
 ﾠmettono	
 ﾠin	
 ﾠrisalto	
 ﾠil	
 ﾠprogresso	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠa	
 ﾠ
livello	
 ﾠmeno	
 ﾠdettagliato.	
 ﾠ
WARN	
 ﾠ Designa	
 ﾠsituazioni	
 ﾠpotenzialmente	
 ﾠdannose.	
 ﾠ
ERROR	
 ﾠ Indica	
 ﾠeventi	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠancora	
 ﾠconsentire	
 ﾠall’applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠcontinuare	
 ﾠ
l’esecuzione.	
 ﾠ
FATAL	
 ﾠ Errore	
 ﾠimportante	
 ﾠche	
 ﾠcausa	
 ﾠun	
 ﾠprematuro	
 ﾠtermine	
 ﾠdell’applicazione.	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ1.	
 ﾠLivelli	
 ﾠ(in	
 ﾠordine	
 ﾠcresente	
 ﾠdi	
 ﾠseverità)	
 ﾠdei	
 ﾠlog	
 ﾠ
Utilizzando	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠlog4j.properties contenuto	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠlib di	
 ﾠTomcat,	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠdefinire	
 ﾠla	
 ﾠ
tipologia	
 ﾠdi	
 ﾠfile	
 ﾠprodotti	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠstandard	
 ﾠadottato	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠnomi	
 ﾠdei	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog.	
 ﾠDi	
 ﾠdefault	
 ﾠTomcat	
 ﾠscrive	
 ﾠtutti	
 ﾠ
i	
 ﾠmessaggi	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠunico	
 ﾠfile	
 ﾠchiamato	
 ﾠtomcat.log,	
 ﾠcontenuto	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠlogs.	
 ﾠTramite	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
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 ﾠ
configurazione	
 ﾠindicato,	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠsuddivisi	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠper	
 ﾠdata,	
 ﾠutilizzando	
 ﾠtomcat.log.AAAA-ﾭ‐MM-ﾭ‐
GG come	
 ﾠformato	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog.	
 ﾠAl	
 ﾠcambiare	
 ﾠdella	
 ﾠdata	
 ﾠnel	
 ﾠserver,	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠtomcat.log 
viene	
 ﾠrinominato	
 ﾠcome	
 ﾠindicato	
 ﾠe	
 ﾠviene	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠtomcat.log.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠsi	
 ﾠevitano	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠ
log	
 ﾠdi	
 ﾠdimensioni	
 ﾠtroppo	
 ﾠgrosse,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠpossano	
 ﾠessere	
 ﾠgestiti	
 ﾠproficuamente.	
 ﾠ
2.3	
 ﾠPiattaforma	
 ﾠclient	
 ﾠ
Questa	
 ﾠapplicazione	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠprodotta	
 ﾠper	
 ﾠterminali	
 ﾠintelligenti	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠnecessita	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠavere	
 ﾠ
accesso	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠrisorse,	
 ﾠquali:	
 ﾠ
•  Posizione	
 ﾠgeografica	
 ﾠottenuta	
 ﾠtramite	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsegnale	
 ﾠGPS	
 ﾠ
•  Connessione	
 ﾠad	
 ﾠinternet,	
 ﾠpreferibilmente	
 ﾠa	
 ﾠbanda	
 ﾠlarga	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠlatenza	
 ﾠtroppo	
 ﾠ
lunghi.	
 ﾠ
Ai	
 ﾠnostri	
 ﾠgiorni	
 ﾠil	
 ﾠcellulare	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠoggetto	
 ﾠdi	
 ﾠuso	
 ﾠquotidiano,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠlavoro	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠuso	
 ﾠpersonale,	
 ﾠè	
 ﾠper	
 ﾠ
questo	
 ﾠmotivo	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠsmartphone	
 ﾠè	
 ﾠlo	
 ﾠstrumento	
 ﾠideale	
 ﾠper	
 ﾠconcentrare	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠunico	
 ﾠstrumento	
 ﾠle	
 ﾠ
funzionalità	
 ﾠrichieste	
 ﾠdalla	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione.	
 ﾠ
In	
 ﾠcommercio	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠmolti	
 ﾠsmartphone	
 ﾠma,	
 ﾠessendo	
 ﾠquesto	
 ﾠprogetto	
 ﾠopen-ﾭ‐source,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠ
utilizzare	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠoperativo	
 ﾠGoogle	
 ﾠAndroid	
 ﾠ2.2.	
 ﾠQuest’ultimo,	
 ﾠessendo	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠoperativo	
 ﾠ
sviluppato	
 ﾠda	
 ﾠGoogle,	
 ﾠpresenta	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠautomatismi	
 ﾠ	
 ﾠed	
 ﾠAPI	
 ﾠche	
 ﾠpermettono	
 ﾠdi	
 ﾠinterfacciare	
 ﾠ
qualsiasi	
 ﾠapplicazione	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠgrandi	
 ﾠbanche	
 ﾠdati	
 ﾠesistenti	
 ﾠal	
 ﾠmondo	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠ
punti	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠe	
 ﾠattività	
 ﾠcommerciali:	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps.	
 ﾠ
2.3.1	
 ﾠSistema	
 ﾠoperativo	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
Android	
 ﾠ[36]	
 ﾠ[37],	
 ﾠsebbene	
 ﾠsia	
 ﾠdefinito	
 ﾠda	
 ﾠmolti	
 ﾠcome	
 ﾠun sistema	
 ﾠoperativo per	
 ﾠdispositivi	
 ﾠmobili,	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠ
realtà	
 ﾠuno	
 ﾠstack	
 ﾠsoftware	
 ﾠche	
 ﾠinclude	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠoperativo,	
 ﾠi	
 ﾠ	
 ﾠmiddleware per	
 ﾠle	
 ﾠcomunicazioni	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠ
applicazioni	
 ﾠdi	
 ﾠbase.	
 ﾠCiò	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠcontraddistingue	
 ﾠdagli	
 ﾠaltri	
 ﾠsistemi	
 ﾠper	
 ﾠdispositivi	
 ﾠmobili	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
natura	
 ﾠopen	
 ﾠsource:	
 ﾠinfatti	
 ﾠè	
 ﾠbasato	
 ﾠsu	
 ﾠkernel	
 ﾠLinux.	
 ﾠFu	
 ﾠinizialmente	
 ﾠsviluppato	
 ﾠda	
 ﾠStartup	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
Inc.,	
 ﾠacquisita nel	
 ﾠ2005	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠInc.	
 ﾠIl	
 ﾠ5	
 ﾠnovembre	
 ﾠ2007	
 ﾠil	
 ﾠconsorzio	
 ﾠdi	
 ﾠproduttori Open	
 ﾠHandset	
 ﾠ
Alliance (di	
 ﾠcui	
 ﾠGoogle	
 ﾠè	
 ﾠcapofila)	
 ﾠpresentò	
 ﾠpubblicamente	
 ﾠAndroid.	
 ﾠIl	
 ﾠ12	
 ﾠnovembre	
 ﾠ2007	
 ﾠl’OHA	
 ﾠ[38]	
 ﾠ
rilasciò	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠdevelopment	
 ﾠkit	
 ﾠ(SDK)	
 ﾠche	
 ﾠincludeva:	
 ﾠstrumenti	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo,	
 ﾠlibrerie,	
 ﾠun	
 ﾠemulatore	
 ﾠ
del	
 ﾠdispositivo,	
 ﾠla	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠ(in	
 ﾠinglese),	
 ﾠalcuni	
 ﾠprogetti	
 ﾠdi	
 ﾠesempio,	
 ﾠtutorial,	
 ﾠFAQ,	
 ﾠe	
 ﾠaltro.	
 ﾠ
La	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠè	
 ﾠbasata	
 ﾠsul kernel	
 ﾠLinux,	
 ﾠusa	
 ﾠil	
 ﾠdatabase SQLite	
 ﾠ[39],	
 ﾠla	
 ﾠlibreria	
 ﾠdedicata SGL[40] per	
 ﾠla	
 ﾠ
grafica	
 ﾠbidimensionale	
 ﾠe	
 ﾠsupporta	
 ﾠlo	
 ﾠstandard OpenGL	
 ﾠES	
 ﾠ2.0	
 ﾠ[41]	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠgrafica	
 ﾠtridimensionale.	
 ﾠLe	
 ﾠ
applicazioni	
 ﾠvengono	
 ﾠeseguite	
 ﾠtramite	
 ﾠla Dalvik	
 ﾠvirtual	
 ﾠmachine	
 ﾠ[42],	
 ﾠuna	
 ﾠmacchina	
 ﾠvirtuale	
 ﾠadattata	
 ﾠ
per	
 ﾠl’uso	
 ﾠsu	
 ﾠdispositivi	
 ﾠmobili.	
 ﾠAndroid	
 ﾠè	
 ﾠfornito	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠpreinstallate:	
 ﾠun	
 ﾠbrowser,	
 ﾠ
basato	
 ﾠsu	
 ﾠWebKit	
 ﾠ[43],	
 ﾠuna	
 ﾠrubrica	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠcalendario.	
 ﾠ
Le	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠAndroid	
 ﾠvengono	
 ﾠsviluppate	
 ﾠin	
 ﾠJava.	
 ﾠServe	
 ﾠpertanto	
 ﾠuna	
 ﾠMacchina	
 ﾠVirtuale	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠ
eseguire	
 ﾠle	
 ﾠapplicazioni.	
 ﾠE’	
 ﾠpresente	
 ﾠinfatti	
 ﾠuna	
 ﾠMacchina	
 ﾠVirtuale	
 ﾠ(la	
 ﾠDalvik	
 ﾠVirtual	
 ﾠMachine	
 ﾠ[42])	
 ﾠper	
 ﾠ
l’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠsoftware	
 ﾠsu	
 ﾠsistemi	
 ﾠcon	
 ﾠrisorse	
 ﾠlimitate,	
 ﾠquali	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠgli	
 ﾠ
smartphone.	
 ﾠTale	
 ﾠmacchina	
 ﾠvirtuale	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠeseguire	
 ﾠcodice	
 ﾠcontenuto	
 ﾠin	
 ﾠfile	
 ﾠcon	
 ﾠestensione	
 ﾠ
.dex,	
 ﾠgenerati	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠbytecode	
 ﾠJava.	
 ﾠI	
 ﾠfile	
 ﾠ.dex,	
 ﾠhanno	
 ﾠun	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠcompressione	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠ
dimezzare	
 ﾠlo	
 ﾠspazio	
 ﾠutilizzato	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠfile	
 ﾠ.jar non	
 ﾠcompressi.	
 ﾠAnche	
 ﾠla	
 ﾠDalvik	
 ﾠVirtual	
 ﾠMachine,	
 ﾠ
similmente	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠaccade	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠJVM[44],	
 ﾠimplementa	
 ﾠun	
 ﾠGarbage	
 ﾠCollector,	
 ﾠliberando	
 ﾠpertanto	
 ﾠ
lo	
 ﾠsviluppatore	
 ﾠdall’onere	
 ﾠdella	
 ﾠgestione	
 ﾠdella	
 ﾠmemoria.	
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Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda,	
 ﾠinfine,	
 ﾠl’Application	
 ﾠFramework,	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppatore	
 ﾠha	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠ
API	
 ﾠche	
 ﾠsfruttano	
 ﾠle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠsottostanti	
 ﾠdi	
 ﾠAndroid.	
 ﾠSono	
 ﾠpresenti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠmoduli:	
 ﾠ
•  Activity	
 ﾠManager:	
 ﾠmodulo	
 ﾠche	
 ﾠgestisce	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠciclo	
 ﾠdi	
 ﾠvita	
 ﾠdelle	
 ﾠactivity.	
 ﾠLe	
 ﾠactivity	
 ﾠsono	
 ﾠ
entità	
 ﾠassociate	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠschermata,	
 ﾠrappresentano	
 ﾠquindi	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠverso	
 ﾠl’utente.	
 ﾠIl	
 ﾠ
compito	
 ﾠdell’Activity	
 ﾠManager	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠgestire	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠactivity	
 ﾠsul	
 ﾠdisplay	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
organizzarle	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠstack	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠall’ordine	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠsullo	
 ﾠschermo;	
 ﾠ
•  Package	
 ﾠManager:	
 ﾠmodulo	
 ﾠche	
 ﾠgestisce	
 ﾠi	
 ﾠprocessi	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠe	
 ﾠrimozione	
 ﾠdelle	
 ﾠ
applicazioni	
 ﾠdal	
 ﾠsistema;	
 ﾠ
•  Telephony	
 ﾠManager:	
 ﾠmodulo	
 ﾠche	
 ﾠgestisce	
 ﾠl’interazione	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠfunzioni	
 ﾠtipiche	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠcellulare;	
 ﾠ
•  Content	
 ﾠProvider:	
 ﾠmodulo	
 ﾠche	
 ﾠgestisce	
 ﾠla	
 ﾠcondivisione	
 ﾠdi	
 ﾠinformazioni	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠprocessi	
 ﾠattivi.	
 ﾠ
Il	
 ﾠsuo	
 ﾠutilizzo	
 ﾠè	
 ﾠsimile	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠrepository	
 ﾠcomune	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠprocessi	
 ﾠpossono	
 ﾠ
leggere	
 ﾠe	
 ﾠscrivere	
 ﾠinformazioni;	
 ﾠ
•  Resource	
 ﾠManager:	
 ﾠmodulo	
 ﾠdeputato	
 ﾠalla	
 ﾠgestione	
 ﾠdelle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠrelative	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠ
applicazione	
 ﾠ(file	
 ﾠdi	
 ﾠconfigurazione,	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠdefinizione	
 ﾠdei	
 ﾠlayout,	
 ﾠimmagini	
 ﾠutilizzate,…);	
 ﾠ
•  View	
 ﾠSystem:	
 ﾠgestisce	
 ﾠl’insieme	
 ﾠdelle	
 ﾠviste	
 ﾠutilizzate	
 ﾠnella	
 ﾠcostruzione	
 ﾠdell’interfaccia	
 ﾠverso	
 ﾠ
l’utente	
 ﾠ(bottoni,	
 ﾠgriglie,	
 ﾠtext	
 ﾠboxes,…);	
 ﾠ
•  Location	
 ﾠManager:	
 ﾠmodulo	
 ﾠche	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdello	
 ﾠsviluppatore	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠAPI	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
occupano	
 ﾠdella	
 ﾠlocalizzazione.	
 ﾠEsistono	
 ﾠdue	
 ﾠprovider	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠlocalizzazione:	
 ﾠGPS	
 ﾠe	
 ﾠNETWORK.	
 ﾠ
GPS	
 ﾠutilizza	
 ﾠi	
 ﾠsatelliti	
 ﾠgeostazionari	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠposizionamento	
 ﾠgeografico,	
 ﾠha	
 ﾠbisogno	
 ﾠperò	
 ﾠdella	
 ﾠ
vista	
 ﾠdel	
 ﾠcielo	
 ﾠe	
 ﾠrisente	
 ﾠdelle	
 ﾠcattive	
 ﾠcondizioni	
 ﾠatmosferiche.	
 ﾠNETWORK	
 ﾠutilizza	
 ﾠpunti	
 ﾠdei	
 ﾠ
quali	
 ﾠsi	
 ﾠconosce	
 ﾠla	
 ﾠposizione	
 ﾠgeografica,	
 ﾠcome	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠcelle	
 ﾠGSM	
 ﾠoppure	
 ﾠreti	
 ﾠwireless	
 ﾠ
geolocalizzate	
 ﾠ(Hot	
 ﾠSpot);	
 ﾠ
•  Notification	
 ﾠManager:	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠmeccanismi	
 ﾠutilizzabili	
 ﾠdalle	
 ﾠ
applicazioni	
 ﾠper	
 ﾠnotificare	
 ﾠeventi	
 ﾠal	
 ﾠdispositivo	
 ﾠche	
 ﾠintraprenderà	
 ﾠdelle	
 ﾠparticolari	
 ﾠazioni	
 ﾠin	
 ﾠ
conseguenza	
 ﾠdella	
 ﾠnotifica	
 ﾠricevuta.	
 ﾠ
2.3.1.1	
 ﾠQuick	
 ﾠview[45]	
 ﾠ
•  Le	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠAndroid	
 ﾠsono	
 ﾠcomposte	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠapplication	
 ﾠcomponent	
 ﾠ:	
 ﾠ
1.  Activity	
 ﾠ:	
 ﾠè	
 ﾠun’	
 ﾠentità	
 ﾠalla	
 ﾠquale	
 ﾠè	
 ﾠcollegata	
 ﾠuna	
 ﾠparticolare	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠutente.	
 ﾠOgni	
 ﾠ
applicazione	
 ﾠper	
 ﾠl’interazione	
 ﾠcon	
 ﾠl’utente	
 ﾠmostra	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠactivity	
 ﾠattraverso	
 ﾠle	
 ﾠquali	
 ﾠ
è	
 ﾠpossibile	
 ﾠinteragire	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠsottostante.	
 ﾠAll’avvio	
 ﾠAndroid	
 ﾠesegue	
 ﾠl’Activity	
 ﾠ
indicata	
 ﾠcome	
 ﾠprincipale	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠquesta,	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalle	
 ﾠazioni	
 ﾠintraprese	
 ﾠdall’utente,	
 ﾠesegue	
 ﾠ
le	
 ﾠsuccessive	
 ﾠActivity	
 ﾠformando	
 ﾠcosi	
 ﾠl’intera	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠutente;	
 ﾠ
2.  Service:	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠcomponente	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠeseguito	
 ﾠin	
 ﾠbackground	
 ﾠper	
 ﾠeseguire	
 ﾠoperazioni	
 ﾠdi	
 ﾠ
lunga	
 ﾠdurata	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠsvolgere	
 ﾠlavoro	
 ﾠper	
 ﾠprocessi	
 ﾠremoti.	
 ﾠUn	
 ﾠservizio	
 ﾠnon	
 ﾠfornisce	
 ﾠ
un’interfaccia	
 ﾠutente.	
 ﾠ
3.  Content	
 ﾠprovider:	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠmettere	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠuno	
 ﾠspecifico	
 ﾠsottoinsieme	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠ
della	
 ﾠpropria	
 ﾠapplicazione	
 ﾠad	
 ﾠaltre	
 ﾠapplicazioni.	
 ﾠ
4.  Broadcast	
 ﾠreceiver:	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠcomponente	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠil	
 ﾠcompito	
 ﾠdi	
 ﾠeseguire	
 ﾠdelle	
 ﾠazioni	
 ﾠsolo	
 ﾠin	
 ﾠ
seguito	
 ﾠalla	
 ﾠricezione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠevento.	
 ﾠUn	
 ﾠevento	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠla	
 ﾠ
notifica	
 ﾠdel	
 ﾠbasso	
 ﾠlivello	
 ﾠdella	
 ﾠbatteria	
 ﾠo	
 ﾠil	
 ﾠcambio	
 ﾠdi	
 ﾠfuso	
 ﾠorario.	
 ﾠ
•  Ogni	
 ﾠcomponente	
 ﾠsvolge	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠdiverso	
 ﾠnel	
 ﾠcomportamento	
 ﾠgenerale	
 ﾠdell’applicazione,	
 ﾠed	
 ﾠ
ognuna	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠattivata	
 ﾠindividualmente.	
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•  Il	
 ﾠManifest	
 ﾠfile	
 ﾠdeve	
 ﾠdichiarare	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠe	
 ﾠdeve	
 ﾠanche	
 ﾠdichiarare	
 ﾠ
tutti	
 ﾠi	
 ﾠrequisiti	
 ﾠdell’applicazione,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠminima	
 ﾠdi	
 ﾠAndroid	
 ﾠrichiesta	
 ﾠe	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠ
configurazione	
 ﾠhardware	
 ﾠrichiesta.	
 ﾠ
•  Risorse	
 ﾠcome	
 ﾠimmagini,	
 ﾠstringhe,	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlayout	
 ﾠdevono	
 ﾠincludere	
 ﾠalternative	
 ﾠper	
 ﾠ
configurazioni	
 ﾠdiverse	
 ﾠdel	
 ﾠdispositivo	
 ﾠ(per	
 ﾠes.	
 ﾠstringhe	
 ﾠdiverse	
 ﾠper	
 ﾠlingue	
 ﾠdiverse	
 ﾠe	
 ﾠlayout	
 ﾠ
diversi	
 ﾠper	
 ﾠdifferenti	
 ﾠgrandezze	
 ﾠdello	
 ﾠschermo).	
 ﾠ
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3.Il	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
In	
 ﾠquesto	
 ﾠcapitolo	
 ﾠsi	
 ﾠdarà	
 ﾠuna	
 ﾠbreve	
 ﾠdescrizione	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza,	
 ﾠcomposto	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠ
un	
 ﾠserver.	
 ﾠ
Il	
 ﾠclient,	
 ﾠrealizzato	
 ﾠsu	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠAndroid,	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠfare	
 ﾠda	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠtra	
 ﾠl’utente	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠresto	
 ﾠdel	
 ﾠ
sistema,	
 ﾠpermettendo	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠe	
 ﾠmanipolare	
 ﾠtask	
 ﾠed	
 ﾠeventi,	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠsuggerimenti	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠ
invia	
 ﾠsui	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠnelle	
 ﾠvicinanze	
 ﾠed	
 ﾠimpostare	
 ﾠdelle	
 ﾠpreferenze.	
 ﾠ
Il	
 ﾠserver	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠimmagazzinare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠrelativi	
 ﾠa	
 ﾠtask	
 ﾠed	
 ﾠeventi	
 ﾠinseriti	
 ﾠdall’utente,	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogare	
 ﾠil	
 ﾠ
sistema	
 ﾠdi	
 ﾠgeolocalizzazione,	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠi	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse,	
 ﾠbasandosi	
 ﾠsull’effettiva	
 ﾠposizione	
 ﾠ
dell’utente.	
 ﾠ
3.1	
 ﾠPanoramica	
 ﾠdelle	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠ
L’applicazione	
 ﾠpermette	
 ﾠuna	
 ﾠregistrazione	
 ﾠed	
 ﾠaccesso	
 ﾠtramite	
 ﾠlogin.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ2.	
 ﾠSchermata	
 ﾠdi	
 ﾠLogin	
 ﾠe	
 ﾠschermata	
 ﾠprincipale	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
Quando	
 ﾠsi	
 ﾠapre	
 ﾠla	
 ﾠschermata	
 ﾠprincipale	
 ﾠcompaiono	
 ﾠtre	
 ﾠtab,	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠè	
 ﾠActivities,	
 ﾠsotto	
 ﾠla	
 ﾠscritta	
 ﾠ:	
 ﾠ
•  “Gotta	
 ﾠdo	
 ﾠthese	
 ﾠdude!”	
 ﾠsono	
 ﾠriportati	
 ﾠi	
 ﾠtask;	
 ﾠ
•  ”Today,	
 ﾠyour	
 ﾠappointments	
 ﾠare”	
 ﾠsono	
 ﾠriportati	
 ﾠgli	
 ﾠappuntamenti	
 ﾠdel	
 ﾠgiorno	
 ﾠ(event).	
 ﾠ
Un	
 ﾠevento	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠpromemoria	
 ﾠdi	
 ﾠqualcosa	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠun	
 ﾠtempo	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠposto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠesecuzione	
 ﾠ
chiaramente	
 ﾠdefinito	
 ﾠ(es.	
 ﾠriunione	
 ﾠore	
 ﾠ17	
 ﾠaula	
 ﾠ3).	
 ﾠ
Un	
 ﾠtask	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠpromemoria	
 ﾠdi	
 ﾠqualcosa	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠha	
 ﾠuno	
 ﾠspecifico	
 ﾠtempo	
 ﾠo	
 ﾠposto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠesecuzione.	
 ﾠ
	
 ﾠIl	
 ﾠsistema	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpreoccupa	
 ﾠsolamente	
 ﾠdi	
 ﾠricordare	
 ﾠil	
 ﾠTask,	
 ﾠma	
 ﾠdi	
 ﾠcercare,	
 ﾠattraverso	
 ﾠil	
 ﾠ
motore	
 ﾠdel	
 ﾠserver,	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠposizione	
 ﾠche	
 ﾠpossa	
 ﾠpermettere	
 ﾠdi	
 ﾠsoddisfarlo.	
 ﾠSono	
 ﾠesempi	
 ﾠdi	
 ﾠTask:	
 ﾠ
“prendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte”,	
 ﾠ“prendere	
 ﾠil	
 ﾠpane”,…	
 ﾠCome	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠnotare,	
 ﾠsi	
 ﾠtratta	
 ﾠdi	
 ﾠattività	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠ
essere	
 ﾠeffettuate	
 ﾠin	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠposizione	
 ﾠgeografica	
 ﾠche	
 ﾠconsenta	
 ﾠdi	
 ﾠportarlo	
 ﾠa	
 ﾠtermine,	
 ﾠnon	
 ﾠ
necessariamente	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠposizione	
 ﾠspecifica.	
 ﾠHanno	
 ﾠcome	
 ﾠparametri	
 ﾠil	
 ﾠtitolo	
 ﾠdel	
 ﾠTask,	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠidentifica,	
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 ﾠ
una	
 ﾠdeadline,	
 ﾠdata	
 ﾠe	
 ﾠora	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠil	
 ﾠTask,	
 ﾠun	
 ﾠorario	
 ﾠdi	
 ﾠnotifica	
 ﾠ(orario	
 ﾠnel	
 ﾠ
quale	
 ﾠil	
 ﾠTask	
 ﾠviene	
 ﾠnotificato,	
 ﾠal	
 ﾠdi	
 ﾠfuori	
 ﾠdel	
 ﾠquale	
 ﾠnon	
 ﾠviene	
 ﾠvisualizzato),	
 ﾠuna	
 ﾠpriorità	
 ﾠimpostabile	
 ﾠda	
 ﾠ
1	
 ﾠa	
 ﾠ5	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠdescrizione.	
 ﾠ
Tramite	
 ﾠl’apposito	
 ﾠpulsante,	
 ﾠsi	
 ﾠapre	
 ﾠun	
 ﾠmenù	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠscegliere	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠsottovoci:	
 ﾠ
•  Create	
 ﾠEvent:	
 ﾠper	
 ﾠaggiungere	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠevento	
 ﾠ
•  Create	
 ﾠTask:	
 ﾠper	
 ﾠaggiungere	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠtask	
 ﾠ
•  Voice	
 ﾠInput:	
 ﾠper	
 ﾠinserire	
 ﾠeventi	
 ﾠo	
 ﾠtask	
 ﾠtramite	
 ﾠinput	
 ﾠvocale.	
 ﾠL’inserimento	
 ﾠpuò	
 ﾠavvenire	
 ﾠsia	
 ﾠ
con	
 ﾠla	
 ﾠtastiera	
 ﾠalfanumerica	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠsia	
 ﾠutilizzando	
 ﾠil	
 ﾠriconoscitore	
 ﾠvocale.	
 ﾠIn	
 ﾠ
quest’ultimo	
 ﾠcaso,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠdeve	
 ﾠnecessariamente	
 ﾠessere	
 ﾠconnesso	
 ﾠa	
 ﾠ
Internet	
 ﾠinfatti	
 ﾠla	
 ﾠtraduzione	
 ﾠdal	
 ﾠparlato	
 ﾠa	
 ﾠstringa	
 ﾠtestuale	
 ﾠnon	
 ﾠavviene	
 ﾠin	
 ﾠlocale,	
 ﾠma	
 ﾠviene	
 ﾠ
fatta	
 ﾠuna	
 ﾠregistrazione	
 ﾠdella	
 ﾠvoce	
 ﾠper	
 ﾠpoi	
 ﾠinviarla	
 ﾠal	
 ﾠserver	
 ﾠGoogle	
 ﾠche	
 ﾠprovvede	
 ﾠa	
 ﾠrestituire	
 ﾠla	
 ﾠ
stringa	
 ﾠtestuale	
 ﾠcollegata	
 ﾠalla	
 ﾠregistrazione	
 ﾠappena	
 ﾠfatta.	
 ﾠ
•  Syncronize:	
 ﾠper	
 ﾠsincronizzarsi	
 ﾠcol	
 ﾠserver	
 ﾠ
•  Search	
 ﾠfor	
 ﾠhints:	
 ﾠper	
 ﾠforzare	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠdei	
 ﾠsuggerimenti(hint)	
 ﾠper	
 ﾠtask	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠeseguire	
 ﾠ
nelle	
 ﾠvicinanze	
 ﾠ
•  More,	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠseleziona	
 ﾠquesta	
 ﾠvoce	
 ﾠsi	
 ﾠapre	
 ﾠun	
 ﾠsottomenù:	
 ﾠ
o  Groups:	
 ﾠgestione	
 ﾠgruppi,	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠseleziona	
 ﾠGroups	
 ﾠcompare	
 ﾠuna	
 ﾠschermata	
 ﾠcon	
 ﾠ
titolo	
 ﾠ“Join	
 ﾠto	
 ﾠgroup	
 ﾠrequest	
 ﾠlist”	
 ﾠche	
 ﾠcontiente	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdelle	
 ﾠrichieste	
 ﾠdi	
 ﾠ
partecipazione	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠgruppo,	
 ﾠcon	
 ﾠFrom:utente	
 ﾠche	
 ﾠti	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠla	
 ﾠ
richiesta	
 ﾠperchè	
 ﾠtu	
 ﾠti	
 ﾠaggiunga	
 ﾠa	
 ﾠquel	
 ﾠgruppo,Message:	
 ﾠun	
 ﾠmessaggio	
 ﾠinviato	
 ﾠ
da	
 ﾠchi	
 ﾠti	
 ﾠha	
 ﾠinvitato,GroupName:	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo,	
 ﾠpoi	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠdue	
 ﾠtasti:	
 ﾠ
“Join	
 ﾠnow!”per	
 ﾠiscriversi	
 ﾠal	
 ﾠgruppo,	
 ﾠ“Refuse	
 ﾠinvite”	
 ﾠper	
 ﾠrifiutare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta.Se	
 ﾠ
non	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠrichieste	
 ﾠpendenti	
 ﾠla	
 ﾠschermata	
 ﾠsarà	
 ﾠnera.	
 ﾠSe	
 ﾠda	
 ﾠqui	
 ﾠsi	
 ﾠpreme	
 ﾠil	
 ﾠ
tasto	
 ﾠmenù	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠscegliere	
 ﾠfra:	
 ﾠ
ﾧ  Update	
 ﾠinvite	
 ﾠlist:	
 ﾠper	
 ﾠaggiornare	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdegli	
 ﾠinviti	
 ﾠ
ﾧ  New	
 ﾠGroup:	
 ﾠcliccando	
 ﾠqui	
 ﾠcompare	
 ﾠun	
 ﾠtextbox	
 ﾠin	
 ﾠqui	
 ﾠinserire	
 ﾠ
il	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo,	
 ﾠdopo	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠpremere	
 ﾠ“Ok”	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠil	
 ﾠ
nuovo	
 ﾠgruppo	
 ﾠoppure	
 ﾠ“cancel”	
 ﾠper	
 ﾠtornare	
 ﾠindietro	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠ
creare	
 ﾠil	
 ﾠnuovo	
 ﾠgruppo.	
 ﾠ
ﾧ  Invite	
 ﾠuser	
 ﾠto	
 ﾠgroup:	
 ﾠcliccando	
 ﾠqui	
 ﾠsi	
 ﾠapre	
 ﾠuna	
 ﾠform	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠ
possibile	
 ﾠscegliere	
 ﾠuno	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠgruppi,	
 ﾠpoi	
 ﾠsi	
 ﾠdeve	
 ﾠinserire	
 ﾠlo	
 ﾠ
User,	
 ﾠcioè	
 ﾠlo	
 ﾠusername	
 ﾠdell’utente	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠdesidera	
 ﾠaggiungere	
 ﾠ
al	
 ﾠgruppo	
 ﾠ(nota:	
 ﾠbisogna	
 ﾠconoscere	
 ﾠlo	
 ﾠusername	
 ﾠper	
 ﾠpoterlo	
 ﾠ
inserire),	
 ﾠed	
 ﾠun	
 ﾠeventuale	
 ﾠmessaggio,	
 ﾠpremendo	
 ﾠil	
 ﾠtasto	
 ﾠ
“Invite	
 ﾠuser	
 ﾠto	
 ﾠjoin	
 ﾠthe	
 ﾠgroup”	
 ﾠsi	
 ﾠinvia	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta.	
 ﾠ
ﾧ  Group	
 ﾠmembers:	
 ﾠcliccando	
 ﾠqui	
 ﾠcompare	
 ﾠuna	
 ﾠschermata	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠ
è	
 ﾠpossibile	
 ﾠscegliere	
 ﾠil	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠavere	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni,	
 ﾠe	
 ﾠ
poi	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠscegliere:	
 ﾠ
-ﾭ‐  Update	
 ﾠgroup	
 ﾠlist:	
 ﾠper	
 ﾠaggiornare	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdei	
 ﾠgruppi	
 ﾠdi	
 ﾠ
cui	
 ﾠl’utente	
 ﾠfa	
 ﾠparte	
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 ﾠ
-ﾭ‐  View	
 ﾠgroup:	
 ﾠcompaiono	
 ﾠlo	
 ﾠusername	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠdata	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠ
si	
 ﾠè	
 ﾠentrati	
 ﾠa	
 ﾠfar	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠ
fa	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠquel	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
-ﾭ‐  Exit	
 ﾠfrom	
 ﾠthis	
 ﾠgroup:	
 ﾠper	
 ﾠnon	
 ﾠfar	
 ﾠpiù	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
ﾧ  Back:	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠclicca	
 ﾠqui	
 ﾠsi	
 ﾠtornerà	
 ﾠalla	
 ﾠpagina	
 ﾠdelle	
 ﾠactivities	
 ﾠ
o  System	
 ﾠstatus:	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠclicca	
 ﾠqui	
 ﾠcompare	
 ﾠuna	
 ﾠschermata	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠ
trovare	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠinformazioni:	
 ﾠ
ﾧ  Client	
 ﾠstatus	
 ﾠ
•  Current	
 ﾠclient	
 ﾠversion	
 ﾠ
ﾧ  Server	
 ﾠstatus	
 ﾠ
•  Current	
 ﾠserver	
 ﾠ
•  Current	
 ﾠserver	
 ﾠversion	
 ﾠ
•  Connection	
 ﾠ
ﾧ  Location	
 ﾠservice	
 ﾠstatus	
 ﾠ
•  Current	
 ﾠlocation	
 ﾠprovider	
 ﾠ
ﾧ  Last	
 ﾠknown	
 ﾠuser	
 ﾠposition	
 ﾠ
o  EXIT:	
 ﾠper	
 ﾠuscire	
 ﾠdall’applicazione	
 ﾠ(il	
 ﾠprocesso	
 ﾠrimane	
 ﾠattivo	
 ﾠma	
 ﾠin	
 ﾠ
background)	
 ﾠ
La	
 ﾠseconda	
 ﾠtab	
 ﾠè	
 ﾠMaps,	
 ﾠin	
 ﾠquesta	
 ﾠsezione	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠla	
 ﾠmappa	
 ﾠnella	
 ﾠquale	
 ﾠsaranno	
 ﾠ
presenti	
 ﾠdei	
 ﾠmarkers	
 ﾠper	
 ﾠidentificare	
 ﾠla	
 ﾠposizione	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠposizione	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠpoter	
 ﾠ
soddisfare	
 ﾠTask	
 ﾠed	
 ﾠEventi	
 ﾠinseriti	
 ﾠdall’utente.	
 ﾠE’	
 ﾠpossibile	
 ﾠcosì	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠpanoramica	
 ﾠdella	
 ﾠsituazione	
 ﾠ
nelle	
 ﾠimmediate	
 ﾠvicinanze	
 ﾠdel	
 ﾠterminale.	
 ﾠQuesta	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠè	
 ﾠfornita	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠattraverso	
 ﾠ
uno	
 ﾠspecifico	
 ﾠcomponente	
 ﾠsviluppato	
 ﾠper	
 ﾠAndroid.	
 ﾠ
La	
 ﾠterza	
 ﾠtab	
 ﾠè	
 ﾠPreferences.	
 ﾠIl	
 ﾠsistema	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠimpostare	
 ﾠdei	
 ﾠparticolari	
 ﾠparametri	
 ﾠindicati	
 ﾠcome	
 ﾠ
preferenze.	
 ﾠIn	
 ﾠAndroid	
 ﾠquesto	
 ﾠobiettivo	
 ﾠsi	
 ﾠraggiunge	
 ﾠattraverso	
 ﾠun	
 ﾠcomponente	
 ﾠmesso	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠ
dal	
 ﾠsistema	
 ﾠchiamato	
 ﾠ	
 ﾠ“SharedPreferences”,	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠsalvare	
 ﾠcoppie	
 ﾠchiave-ﾭ‐valore	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠle	
 ﾠquali	
 ﾠl’utente	
 ﾠha	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠimpostare	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠche	
 ﾠcambiano	
 ﾠruntime	
 ﾠil	
 ﾠ
funzionamento	
 ﾠdell’applicazione.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠnostro	
 ﾠcaso	
 ﾠle	
 ﾠvariabili	
 ﾠmesse	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdell’utente	
 ﾠerano:	
 ﾠ
•  Query	
 ﾠPeriod: comparirà	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠdistanze,	
 ﾠse	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠsi	
 ﾠseleziona	
 ﾠ100m	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠ
interrogherà	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠogni	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠl’utente	
 ﾠsi	
 ﾠmuoverà	
 ﾠdi	
 ﾠ100m	
 ﾠdal	
 ﾠposto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠha	
 ﾠ
automaticamente	
 ﾠscaricato	
 ﾠgli	
 ﾠhint. 	
 ﾠ
•  Maximum	
 ﾠdistance: comparirà	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠdistanze,	
 ﾠse	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠseleziono	
 ﾠ50Km	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠ
ricercherà	
 ﾠposti	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠi	
 ﾠmiei	
 ﾠtask	
 ﾠentro	
 ﾠun	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠkm	
 ﾠda	
 ﾠdove	
 ﾠmi	
 ﾠtrovo	
 ﾠin	
 ﾠ
quell’istante.	
 ﾠ
•  Parser	
 ﾠlanguage:	
 ﾠper	
 ﾠimpostare	
 ﾠla	
 ﾠlingua	
 ﾠdel	
 ﾠparser	
 ﾠ(italiano	
 ﾠo	
 ﾠinglese).	
 ﾠ
•  Notification:	
 ﾠper	
 ﾠimpostare	
 ﾠla	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠnotifica	
 ﾠ(voce,	
 ﾠsuoneria,	
 ﾠvibrazione).	
 ﾠ
•  Advanced	
 ﾠPreferences:	
 ﾠche	
 ﾠporta	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠschermata	
 ﾠdi	
 ﾠconfigurazioni	
 ﾠavanzate	
 ﾠquali	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠ
del	
 ﾠserver	
 ﾠcui	
 ﾠappoggiarsi.	
 ﾠ
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 ﾠ
3.2	
 ﾠPanoramica	
 ﾠdelle	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠ
3.2.1	
 ﾠGestione	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
Il	
 ﾠserver	
 ﾠè	
 ﾠcomposto	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠda	
 ﾠtre	
 ﾠlivelli	
 ﾠche	
 ﾠcooperano	
 ﾠtra	
 ﾠdi	
 ﾠloro	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
effettuate	
 ﾠdal	
 ﾠclient.	
 ﾠI	
 ﾠtre	
 ﾠlivelli	
 ﾠsono:	
 ﾠ
1.  Livello	
 ﾠWeb:	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠreperire	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠpervenute	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdell’utente	
 ﾠattraverso	
 ﾠun	
 ﾠ
RestFul	
 ﾠweb	
 ﾠservice	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠinviarle	
 ﾠal	
 ﾠlivello	
 ﾠsottostante	
 ﾠ
2.  Livello	
 ﾠManagement:	
 ﾠqui	
 ﾠtroviamo	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠche	
 ﾠaggregano	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠarrivo	
 ﾠdall’esterno	
 ﾠe	
 ﾠ
definiscono	
 ﾠcome	
 ﾠinteragire	
 ﾠverso	
 ﾠlo	
 ﾠstrato	
 ﾠsottostante,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠconfezionare	
 ﾠle	
 ﾠrisposte	
 ﾠche	
 ﾠ
torneranno	
 ﾠdal	
 ﾠlivello	
 ﾠdatabase,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠpossano	
 ﾠessere	
 ﾠreinviate	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠforma	
 ﾠ
adeguata	
 ﾠ
3.  Livello	
 ﾠDatabase:	
 ﾠil	
 ﾠlivello	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠrendere	
 ﾠpersistenti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
offrire	
 ﾠle	
 ﾠopportune	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠdella	
 ﾠbase	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠche	
 ﾠservono	
 ﾠal	
 ﾠfunzionamento.	
 ﾠNon	
 ﾠè	
 ﾠ
necessario	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠinterfacce	
 ﾠche	
 ﾠdefiniscono	
 ﾠi	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠaccesso	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
vero	
 ﾠe	
 ﾠproprio,	
 ﾠsiano	
 ﾠresidenti	
 ﾠfisicamente	
 ﾠsulla	
 ﾠstessa	
 ﾠmacchina.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠsistema	
 ﾠrispecchia	
 ﾠl’architettura	
 ﾠMulti-ﾭ‐Tier	
 ﾠ(in	
 ﾠparticolare	
 ﾠl’architettura	
 ﾠThree-ﾭ‐Tier
3)	
 ﾠpoiché	
 ﾠ
esiste	
 ﾠuna	
 ﾠdifferenziazione	
 ﾠdei	
 ﾠtre	
 ﾠlivelli	
 ﾠtipici	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠbasano	
 ﾠsu	
 ﾠtale	
 ﾠdesign-ﾭ‐pattern.	
 ﾠNei	
 ﾠ
sistemi	
 ﾠbasati	
 ﾠsu	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠquesto	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠarchitettura	
 ﾠviene	
 ﾠintesa	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠaccezione	
 ﾠpiù	
 ﾠspecifica,	
 ﾠ
in	
 ﾠparticolare:	
 ﾠ
1.  l’interfaccia	
 ﾠè	
 ﾠrappresentata	
 ﾠdai	
 ﾠservizi	
 ﾠforniti	
 ﾠdal	
 ﾠWeb	
 ﾠService;	
 ﾠ
2.  la	
 ﾠbusiness	
 ﾠlogic	
 ﾠcorrisponde	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠmoduli	
 ﾠintegrati	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠapplication	
 ﾠserver	
 ﾠ(ad	
 ﾠ
esempio	
 ﾠmoduli	
 ﾠJava	
 ﾠsu	
 ﾠTomcat);	
 ﾠ
3.  i	
 ﾠdati	
 ﾠ(ai	
 ﾠquali	
 ﾠviene	
 ﾠgarantito	
 ﾠl’accesso	
 ﾠdalla	
 ﾠbusiness	
 ﾠlogic)	
 ﾠsono	
 ﾠmemorizzati	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
relazionale.	
 ﾠ
Il	
 ﾠflusso	
 ﾠdi	
 ﾠesecuzione	
 ﾠdelle	
 ﾠrichieste	
 ﾠdal	
 ﾠclient	
 ﾠal	
 ﾠserver	
 ﾠavviene	
 ﾠcome	
 ﾠin	
 ﾠfigura:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ3.	
 ﾠFlusso	
 ﾠdi	
 ﾠesecuzione.	
 ﾠ1.Il	
 ﾠclient	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠhttp.	
 ﾠ2.	
 ﾠServlet	
 ﾠcontainer	
 ﾠdispatch	
 ﾠthread	
 ﾠche	
 ﾠchiama	
 ﾠuna	
 ﾠinstanza	
 ﾠ
di	
 ﾠmanager.	
 ﾠ3.Manager	
 ﾠesegue	
 ﾠla	
 ﾠlogica	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠavere	
 ﾠbisogno	
 ﾠoppure	
 ﾠno	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠdal	
 ﾠDAO.	
 ﾠ4.	
 ﾠDopo	
 ﾠaver	
 ﾠrecuperato	
 ﾠI	
 ﾠ
dati	
 ﾠdal	
 ﾠdatabase,	
 ﾠil	
 ﾠDAO	
 ﾠritorna	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠrecuperati	
 ﾠal	
 ﾠmanager.	
 ﾠ5.	
 ﾠIl	
 ﾠmanager	
 ﾠopera	
 ﾠsui	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠaccordo	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdel	
 ﾠ
client	
 ﾠe	
 ﾠritorna	
 ﾠun	
 ﾠvalue	
 ﾠobject.	
 ﾠ6.Il	
 ﾠWeb	
 ﾠservice	
 ﾠritorna	
 ﾠil	
 ﾠvalue	
 ﾠobject	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠXML.	
 ﾠ
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3	
 ﾠArchitettura	
 ﾠthree-ﾭ‐tier:	
 ﾠIn	
 ﾠingegneria	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware,	
 ﾠl'espressione	
 ﾠarchitettura	
 ﾠthree-ﾭ‐tier	
 ﾠ("a	
 ﾠtre	
 ﾠstrati")	
 ﾠindica	
 ﾠuna	
 ﾠparticolare	
 ﾠarchitettura	
 ﾠ
software	
 ﾠche	
 ﾠprevede	
 ﾠla	
 ﾠsuddivisione	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠin	
 ﾠtre	
 ﾠdiversi	
 ﾠmoduli	
 ﾠdedicati	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠalla	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠutente,	
 ﾠalla	
 ﾠlogica	
 ﾠ
funzionale	
 ﾠ(business	
 ﾠlogic)	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠpersistenti.	
 ﾠTali	
 ﾠmoduli	
 ﾠsono	
 ﾠintesi	
 ﾠinteragire	
 ﾠfra	
 ﾠloro	
 ﾠsecondo	
 ﾠle	
 ﾠlinee	
 ﾠgenerali	
 ﾠdel	
 ﾠ
paradigma	
 ﾠclient-ﾭ‐server	
 ﾠ(l'interfaccia	
 ﾠè	
 ﾠcliente	
 ﾠdella	
 ﾠbusiness	
 ﾠlogic,	
 ﾠe	
 ﾠquesta	
 ﾠè	
 ﾠcliente	
 ﾠdel	
 ﾠmodulo	
 ﾠdi	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠpersistenti)	
 ﾠe	
 ﾠ
utilizzando	
 ﾠinterfacce	
 ﾠben	
 ﾠdefinite.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo,	
 ﾠciascuno	
 ﾠdei	
 ﾠtre	
 ﾠmoduli	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠmodificato	
 ﾠo	
 ﾠsostituito	
 ﾠindipendentemente	
 ﾠdagli	
 ﾠ
altri.	
 ﾠ[46]	
 ﾠ
client	
 ﾠ
RESTful	
 ﾠ
Web	
 ﾠ
Service	
 ﾠ
Manager	
 ﾠ
Objects	
 ﾠ
Database	
 ﾠ
Acces	
 ﾠ
Object	
 ﾠ
1	
 ﾠ 2	
 ﾠ 3	
 ﾠ
5	
 ﾠ 4	
 ﾠ 6	
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 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare,	
 ﾠil	
 ﾠclient,	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠdispositivo	
 ﾠmobile,	
 ﾠmanda	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠhttp	
 ﾠal	
 ﾠserver.	
 ﾠQuesta	
 ﾠ
richiesta	
 ﾠpuò	
 ﾠoppure	
 ﾠno	
 ﾠessere	
 ﾠaccompagnata	
 ﾠda	
 ﾠdati,	
 ﾠdipende	
 ﾠdal	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠrichiesta	
 ﾠ(GET,	
 ﾠ
POST,DELETE,PUT).	
 ﾠSe	
 ﾠsono	
 ﾠforniti	
 ﾠdei	
 ﾠdati,	
 ﾠsono	
 ﾠserializzati	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠXML	
 ﾠcon	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
JAXB.	
 ﾠCome	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠchiamate	
 ﾠhttp	
 ﾠstandard,	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠchiamate	
 ﾠall’interfaccia	
 ﾠREST	
 ﾠsono	
 ﾠchiamate	
 ﾠ
sincrone.	
 ﾠ	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠaver	
 ﾠricevuto	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta,	
 ﾠil	
 ﾠservlet	
 ﾠcontainer	
 ﾠ(nel	
 ﾠnostro	
 ﾠcaso	
 ﾠTomcat)	
 ﾠuserà	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠ
thread	
 ﾠpool	
 ﾠper	
 ﾠeseguire	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠdella	
 ﾠnostra	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠREST.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠpasso	
 ﾠ2,	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠREST	
 ﾠchiamerà	
 ﾠun	
 ﾠmetodo	
 ﾠspecifico	
 ﾠdel	
 ﾠManager	
 ﾠObject.	
 ﾠIl	
 ﾠmanager	
 ﾠobject	
 ﾠ
eseguirà	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠlogica	
 ﾠe	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠrichiedere	
 ﾠdati	
 ﾠdal	
 ﾠDAO	
 ﾠ(passo	
 ﾠ3).	
 ﾠ
DAO	
 ﾠtradurrà	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdal	
 ﾠmanager,	
 ﾠed	
 ﾠeseguirà	
 ﾠquery	
 ﾠSQL	
 ﾠper	
 ﾠaccedere	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠ(SELECT,	
 ﾠ
UPDATE…)	
 ﾠed	
 ﾠeseguire	
 ﾠquanto	
 ﾠrichiesto.	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠDAO	
 ﾠfinisce	
 ﾠdi	
 ﾠrecuperare	
 ﾠi	
 ﾠdati,	
 ﾠmanda	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠal	
 ﾠmanager	
 ﾠ(passo	
 ﾠ4),	
 ﾠche	
 ﾠfarà	
 ﾠpoi,	
 ﾠin	
 ﾠ
caso	
 ﾠsia	
 ﾠnecessario,	
 ﾠalcune	
 ﾠoperazioni	
 ﾠsui	
 ﾠdati.	
 ﾠQueste	
 ﾠoperazioni	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠcomportare	
 ﾠdelle	
 ﾠ
chiamate	
 ﾠad	
 ﾠaltre	
 ﾠistanze	
 ﾠdi	
 ﾠmanager,	
 ﾠo	
 ﾠanche	
 ﾠchiamate	
 ﾠa	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti	
 ﾠin	
 ﾠinternet.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠmanager	
 ﾠfinisce	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠlogica	
 ﾠcrea	
 ﾠun	
 ﾠvalue	
 ﾠobject
4	
 ﾠche	
 ﾠritorna	
 ﾠcome	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
dell’esecuzione.	
 ﾠQuesto	
 ﾠvalue	
 ﾠobject	
 ﾠè	
 ﾠpoi	
 ﾠpassato	
 ﾠindietro	
 ﾠal	
 ﾠREST	
 ﾠweb	
 ﾠservice(passo	
 ﾠ5)	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠ
serializza	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠXML	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠclient.	
 ﾠ
Alla	
 ﾠfine,	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠrecupera	
 ﾠun	
 ﾠsemplice	
 ﾠmessaggio	
 ﾠXML	
 ﾠche	
 ﾠcontiene	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠdell’esecuzione	
 ﾠ
(passo	
 ﾠ6).	
 ﾠ
3.2.1.1	
 ﾠRichieste	
 ﾠTask	
 ﾠ
Le	
 ﾠrichieste	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠnecessarie	
 ﾠai	
 ﾠTask,	
 ﾠavvengono	
 ﾠtramite	
 ﾠ
l’url	
 ﾠhttp://indirizzoserver:8080/{username}/task	
 ﾠ.	
 ﾠTali	
 ﾠrichieste	
 ﾠsono	
 ﾠcontenute	
 ﾠnella	
 ﾠclasse	
 ﾠ
TaskResource	
 ﾠdel	
 ﾠpackage	
 ﾠweb	
 ﾠdel	
 ﾠserver.	
 ﾠLe	
 ﾠvarie	
 ﾠrisorse	
 ﾠsono	
 ﾠaccessibili	
 ﾠin	
 ﾠalcune	
 ﾠsottocartelle,	
 ﾠin	
 ﾠ
particolare:	
 ﾠ
•	
 ﾠ/add:	
 ﾠaggiunge	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠal	
 ﾠdatabase.	
 ﾠNecessita	
 ﾠin	
 ﾠinput	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠparametri	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠda	
 ﾠ
inserire	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠpresi	
 ﾠdall’url.	
 ﾠNon	
 ﾠrestituisce	
 ﾠnulla	
 ﾠal	
 ﾠclient;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/all:	
 ﾠeffettua	
 ﾠil	
 ﾠreperimento	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠpresenti	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠdato	
 ﾠutente.	
 ﾠNecessita	
 ﾠin	
 ﾠinput	
 ﾠdei	
 ﾠ
parametri	
 ﾠpresi	
 ﾠdall’url.	
 ﾠRestituisce	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠcon	
 ﾠl’elenco	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠpresenti;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/first:	
 ﾠeffettua	
 ﾠil	
 ﾠreperimento	
 ﾠdei	
 ﾠprimi	
 ﾠ11	
 ﾠtask	
 ﾠ(in	
 ﾠordine	
 ﾠdi	
 ﾠpriorità)	
 ﾠpresenti	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠdato	
 ﾠutente.	
 ﾠ
Necessita	
 ﾠin	
 ﾠinput	
 ﾠdi	
 ﾠparametri	
 ﾠdall’url.	
 ﾠRestituisce	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠcome	
 ﾠsopra;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/update:	
 ﾠeffettua	
 ﾠla	
 ﾠmodifica	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠTask.	
 ﾠNecessita	
 ﾠin	
 ﾠinput	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠ
parametri	
 ﾠda	
 ﾠmodificare	
 ﾠdel	
 ﾠTask	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠparametri	
 ﾠdall’url.	
 ﾠNon	
 ﾠrestituisce	
 ﾠnulla	
 ﾠal	
 ﾠclient;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/erase:	
 ﾠcancella	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠdal	
 ﾠsistema,	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠreperibile	
 ﾠdall’utente.	
 ﾠNecessita	
 ﾠin	
 ﾠ
input	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠidentificativi	
 ﾠdel	
 ﾠTask	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠparametri	
 ﾠdall’url.	
 ﾠNon	
 ﾠrestituisce	
 ﾠnulla	
 ﾠal	
 ﾠ
client.	
 ﾠ
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4	
 ﾠValue	
 ﾠobject:	
 ﾠoggetto	
 ﾠche	
 ﾠserve	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcomunicazione	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠclient.	
 ﾠ32	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.2.1.2	
 ﾠRichieste	
 ﾠEventi	
 ﾠ
Le	
 ﾠrichieste	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠnecessarie	
 ﾠagli	
 ﾠEventi,	
 ﾠavvengono	
 ﾠ	
 ﾠtramite	
 ﾠ
l’url	
 ﾠhttp://indirizzoserver:8080/{	
 ﾠusername	
 ﾠ}	
 ﾠ/event	
 ﾠ.	
 ﾠTali	
 ﾠrichieste	
 ﾠsono	
 ﾠcontenute	
 ﾠnella	
 ﾠclasse	
 ﾠ
EventResource del	
 ﾠpackage	
 ﾠweb del	
 ﾠserver.	
 ﾠLe	
 ﾠvarie	
 ﾠrisorse	
 ﾠsono	
 ﾠaccessibili	
 ﾠin	
 ﾠalcune	
 ﾠsottocartelle,	
 ﾠ
in	
 ﾠparticolare:	
 ﾠ
•	
 ﾠ/add;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/all;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/today:	
 ﾠrestituisce	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdegli	
 ﾠeventi	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠdata	
 ﾠodierna;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/between:	
 ﾠrestituisce	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdegli	
 ﾠeventi	
 ﾠche	
 ﾠavvengono	
 ﾠtra	
 ﾠdue	
 ﾠdate;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/update;	
 ﾠ
•	
 ﾠ/erase.	
 ﾠ
Il	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdelle	
 ﾠrisorse	
 ﾠnon	
 ﾠspiegate	
 ﾠè	
 ﾠsimile	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠprecedente	
 ﾠrelativo	
 ﾠai	
 ﾠTask.	
 ﾠ
3.2.1.3	
 ﾠRichieste	
 ﾠInput	
 ﾠ
Tale	
 ﾠsezione	
 ﾠè	
 ﾠresponsabile	
 ﾠdell’inserimento	
 ﾠdei	
 ﾠTask	
 ﾠo	
 ﾠEventi	
 ﾠnel	
 ﾠsistema,	
 ﾠderivanti	
 ﾠdalle	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
del	
 ﾠclient	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠall’inserimento	
 ﾠdel	
 ﾠTask	
 ﾠo	
 ﾠEvento	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠnaturale	
 ﾠoppure	
 ﾠtramite	
 ﾠ
l’opportuna	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠvocale.	
 ﾠL’unica	
 ﾠrisorsa	
 ﾠè	
 ﾠcontenuta	
 ﾠnella	
 ﾠclasse	
 ﾠInputResource del	
 ﾠpackage	
 ﾠ
web del	
 ﾠserver	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠreperibile	
 ﾠall’url	
 ﾠhttp://indirizzoserver:8080/	
 ﾠ{	
 ﾠusername	
 ﾠ}	
 ﾠ/	
 ﾠinput	
 ﾠ.	
 ﾠTale	
 ﾠrisorsa	
 ﾠsi	
 ﾠ
preoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠinterpretare	
 ﾠla	
 ﾠstringa	
 ﾠinserita	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠnaturale	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠparser	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠil	
 ﾠ
task	
 ﾠo	
 ﾠevento	
 ﾠrichiesto.	
 ﾠ
3.2.1.4	
 ﾠRichieste	
 ﾠLogin	
 ﾠ
All’avvio	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠnel	
 ﾠterminale	
 ﾠvengono	
 ﾠrichieste	
 ﾠle	
 ﾠcredenziali	
 ﾠdi	
 ﾠaccesso.	
 ﾠLato	
 ﾠserver,	
 ﾠla	
 ﾠ
risorsa	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠprocedura	
 ﾠdi	
 ﾠautentificazione	
 ﾠdell’utente	
 ﾠè	
 ﾠreperibile	
 ﾠall’url	
 ﾠ
http://indirizzoserver:8080/	
 ﾠ{	
 ﾠusername	
 ﾠ}	
 ﾠ/	
 ﾠlogin	
 ﾠ.	
 ﾠTale	
 ﾠrisorsa	
 ﾠè	
 ﾠcontenuta	
 ﾠnella	
 ﾠclasse	
 ﾠLoginResource 
del	
 ﾠpackage	
 ﾠweb del	
 ﾠserver	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠpreoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollare	
 ﾠl’esistenza	
 ﾠdell’utente	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
restituire	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠun	
 ﾠoggetto	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠLoginReply che	
 ﾠcomunica	
 ﾠl’avvenuta	
 ﾠautenticazione	
 ﾠo	
 ﾠ
l’eventuale	
 ﾠcodice	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠtale	
 ﾠche	
 ﾠl’errore	
 ﾠpossa	
 ﾠessere	
 ﾠnotificato	
 ﾠall’utente.	
 ﾠ
3.2.1.5	
 ﾠRichieste	
 ﾠContext	
 ﾠ
La	
 ﾠsezione	
 ﾠreperibile	
 ﾠall’url	
 ﾠhttp://indirizzoserver:8080/	
 ﾠ{	
 ﾠusername	
 ﾠ}	
 ﾠ/	
 ﾠlocation	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠ
due	
 ﾠrisorse	
 ﾠdisponibili	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠin	
 ﾠ/all e	
 ﾠ/single che	
 ﾠprovvedono	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠnel	
 ﾠservizio	
 ﾠ
utilizzato	
 ﾠ(in	
 ﾠprincipio	
 ﾠsolo	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps)	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠpunti	
 ﾠdove	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠuno	
 ﾠ
(single)	
 ﾠoppure	
 ﾠtutti	
 ﾠ(all)	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠmemorizzati	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠutente.	
 ﾠTale	
 ﾠrisorsa	
 ﾠutilizza:	
 ﾠl’ontologia	
 ﾠper	
 ﾠinferire,	
 ﾠ
dalle	
 ﾠparole	
 ﾠ	
 ﾠinserite	
 ﾠdall’utente,	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠcorrelate	
 ﾠutili	
 ﾠad	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠricerca,	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠ
Google	
 ﾠLocal	
 ﾠSearch	
 ﾠAPI	
 ﾠ[47],	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠdei	
 ﾠpossibili	
 ﾠesercizi	
 ﾠcommerciali	
 ﾠ
in	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠun	
 ﾠtask.	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠun’attenta	
 ﾠanalisi	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠrilevato	
 ﾠche	
 ﾠl'implementazione	
 ﾠiniziale	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠpresentava	
 ﾠ
delle	
 ﾠforti	
 ﾠinefficienze.	
 ﾠL'analisi	
 ﾠdettagliata	
 ﾠdi	
 ﾠqueste	
 ﾠinefficienze,	
 ﾠla	
 ﾠprogettazione	
 ﾠdella	
 ﾠsoluzione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
nuova	
 ﾠimpolementazione	
 ﾠverranno	
 ﾠtrattati	
 ﾠnel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠ6.Il	
 ﾠcuore	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware	
 ﾠlato	
 ﾠserver:	
 ﾠLocation	
 ﾠ
Aware	
 ﾠManager.	
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 ﾠ
3.2.1.6	
 ﾠRichieste	
 ﾠGroup	
 ﾠ
Questa	
 ﾠsezione	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠle	
 ﾠrisorse	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠgruppo,	
 ﾠper	
 ﾠunirsi	
 ﾠo	
 ﾠlasciare	
 ﾠun	
 ﾠ
gruppo.	
 ﾠ
Le	
 ﾠrisorse	
 ﾠsono	
 ﾠdisponibili	
 ﾠall’url	
 ﾠhttp://indirizzoserver:8080/ephemer/{username}/group.	
 ﾠLe	
 ﾠvarie	
 ﾠ
risorse	
 ﾠsono	
 ﾠaccessibili	
 ﾠin	
 ﾠalcune	
 ﾠsottocartelle,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare:	
 ﾠ
•	
 ﾠ/create:	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠgruppo.	
 ﾠ
•	
 ﾠ/invite:	
 ﾠper	
 ﾠinvitare	
 ﾠun	
 ﾠmembro	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠgruppo.	
 ﾠPer	
 ﾠinvitare	
 ﾠun	
 ﾠmembro	
 ﾠal	
 ﾠgruppo	
 ﾠbisogna	
 ﾠconoscere	
 ﾠ
lo	
 ﾠusername	
 ﾠdell’utente	
 ﾠda	
 ﾠinvitare.	
 ﾠ
•	
 ﾠ/list:	
 ﾠper	
 ﾠrecuperare	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠgruppi	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠl’utente	
 ﾠfa	
 ﾠparte	
 ﾠ
•	
 ﾠ/getJoinGroupRequest:	
 ﾠper	
 ﾠrecuperare	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdelle	
 ﾠrichieste	
 ﾠdi	
 ﾠjoin	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠper	
 ﾠl’utente	
 ﾠ
•	
 ﾠ/getGroupMenber:	
 ﾠper	
 ﾠvedere	
 ﾠchi	
 ﾠè	
 ﾠiscritto	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
•	
 ﾠ/deleteFromGroup:	
 ﾠutilizzata	
 ﾠper	
 ﾠuscire	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
•	
 ﾠ/accept:	
 ﾠper	
 ﾠaccettare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠjoin	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
•	
 ﾠ/refuse:	
 ﾠutilizzata	
 ﾠper	
 ﾠrifiutare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠjoin	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
3.2.2	
 ﾠParser	
 ﾠ
Oltre	
 ﾠalla	
 ﾠtipica	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠper	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠtramite	
 ﾠform,	
 ﾠne	
 ﾠesiste	
 ﾠanche	
 ﾠun’altra,	
 ﾠche	
 ﾠ
permette	
 ﾠdi	
 ﾠaggiungere	
 ﾠtask	
 ﾠo	
 ﾠeventi	
 ﾠattraverso	
 ﾠla	
 ﾠpronuncia	
 ﾠdi	
 ﾠfrasi	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠpoi	
 ﾠtradotte	
 ﾠin	
 ﾠ
testo	
 ﾠed	
 ﾠinfine	
 ﾠinterpretate.	
 ﾠTali	
 ﾠfrasi	
 ﾠpossono	
 ﾠindicare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠevento.	
 ﾠ
Questa	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠè	
 ﾠresa	
 ﾠdisponibile	
 ﾠgrazie	
 ﾠalla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠparser	
 ﾠtestuale	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠ
riconoscere	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠtoken	
 ﾠdella	
 ﾠfrase	
 ﾠinserita	
 ﾠe	
 ﾠdecidere,	
 ﾠdopo	
 ﾠuna	
 ﾠopportuna	
 ﾠanalisi	
 ﾠsintattica	
 ﾠdella	
 ﾠ
frase,	
 ﾠl’operazione	
 ﾠda	
 ﾠintraprendere.	
 ﾠIl	
 ﾠparser	
 ﾠsi	
 ﾠfrappone	
 ﾠtra	
 ﾠl’utente	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠlato	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ
fare	
 ﾠda	
 ﾠ“middleware”	
 ﾠe	
 ﾠpassare	
 ﾠdal	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠnaturale	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠcomprensibile	
 ﾠdal	
 ﾠnostro	
 ﾠ
sistema.	
 ﾠ
Il	
 ﾠparser	
 ﾠimplementato	
 ﾠnel	
 ﾠsistema	
 ﾠprende	
 ﾠin	
 ﾠinput	
 ﾠuna	
 ﾠstringa	
 ﾠcompleta	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠquasi-ﾭ‐naturale	
 ﾠ
(il	
 ﾠsistema	
 ﾠrichiede	
 ﾠla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠstruttura,	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠinterpretare	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠforma)	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠ
questa	
 ﾠtenta	
 ﾠdi	
 ﾠestrarre	
 ﾠdelle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠche	
 ﾠpermettano	
 ﾠdi	
 ﾠcapire	
 ﾠqual	
 ﾠè	
 ﾠl’azione	
 ﾠda	
 ﾠintraprendere	
 ﾠ
e	
 ﾠquali	
 ﾠsono	
 ﾠgli	
 ﾠoggetti	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠriferisce.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare,	
 ﾠquindi,	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠa:	
 ﾠ
•  riconoscimento	
 ﾠdei	
 ﾠverbi:	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠscegliere	
 ﾠl’azione	
 ﾠda	
 ﾠintraprendere	
 ﾠnel	
 ﾠsistema;	
 ﾠ
•  riconoscimento	
 ﾠdegli	
 ﾠargomenti:	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠtrovare	
 ﾠquali	
 ﾠsono	
 ﾠgli	
 ﾠoggetti	
 ﾠai	
 ﾠquali	
 ﾠsi	
 ﾠriferisce	
 ﾠ
l’azione.	
 ﾠ
Ad	
 ﾠesempio	
 ﾠse	
 ﾠl’utente	
 ﾠinserisce	
 ﾠ:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
“Ricordami	
 ﾠdi	
 ﾠcomprare	
 ﾠil	
 ﾠpane	
 ﾠprima	
 ﾠdelle	
 ﾠ19”	
 ﾠ
nel	
 ﾠprimo	
 ﾠpasso	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdeve	
 ﾠriconoscere	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠricordami	
 ﾠe	
 ﾠlegarlo	
 ﾠal	
 ﾠcomando	
 ﾠ“aggiungi	
 ﾠtask”,	
 ﾠ
mentre	
 ﾠnel	
 ﾠsecondo	
 ﾠpasso	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdeve	
 ﾠriconoscere	
 ﾠ“comprare	
 ﾠil	
 ﾠpane”	
 ﾠe	
 ﾠ“19”	
 ﾠche	
 ﾠsaranno	
 ﾠ
rispettivamente	
 ﾠl’oggetto	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠlimite	
 ﾠtemporale	
 ﾠdel	
 ﾠTask.	
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Analizzando	
 ﾠpiù	
 ﾠapprofonditamente	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdel	
 ﾠparser,	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠl’individuazione	
 ﾠdel	
 ﾠ
comando	
 ﾠda	
 ﾠeseguire	
 ﾠè	
 ﾠidentificato	
 ﾠdal	
 ﾠverbo	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠriconosciuto.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠ
“aggiungi	
 ﾠTask” vengono	
 ﾠcercati	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠverbi:	
 ﾠ
•  devo	
 ﾠ(I	
 ﾠhave	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese);	
 ﾠ
•  ricordami	
 ﾠ(remind	
 ﾠme	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese);	
 ﾠ
•  aggiungi	
 ﾠtask	
 ﾠ(add	
 ﾠtask	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese).	
 ﾠ
Mentre	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠ“aggiungi	
 ﾠEvento” vengono	
 ﾠcercati	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠverbi:	
 ﾠ
•  ho	
 ﾠun	
 ﾠappuntamento	
 ﾠ(I	
 ﾠhave	
 ﾠan	
 ﾠappointment	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese);	
 ﾠ
•  aggiungi	
 ﾠappuntamento	
 ﾠ(add	
 ﾠappointment	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese);	
 ﾠ
•  aggiungi	
 ﾠevento	
 ﾠ(add	
 ﾠevent	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠinglese).	
 ﾠ
Data	
 ﾠuna	
 ﾠstringa	
 ﾠdi	
 ﾠinput,	
 ﾠil	
 ﾠparser	
 ﾠesegue	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠoperazioni:	
 ﾠ
1)	
 ﾠPer	
 ﾠogni	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠcomando,	
 ﾠtenta	
 ﾠdi	
 ﾠriconoscere	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠche	
 ﾠpiù	
 ﾠsi	
 ﾠavvicina	
 ﾠa	
 ﾠsoddisfarlo,	
 ﾠ
utilizzando	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠespressioni	
 ﾠregolari	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠconfrontate	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠstringa	
 ﾠin	
 ﾠingresso;	
 ﾠ
2)	
 ﾠViene	
 ﾠassegnato	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠpunteggio	
 ﾠal	
 ﾠriconoscimento	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠespressione	
 ﾠregolare	
 ﾠ(che	
 ﾠ
corrisponde	
 ﾠal	
 ﾠriconoscimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpossibile	
 ﾠverbo	
 ﾠche	
 ﾠidentifica	
 ﾠun	
 ﾠcomando)	
 ﾠche	
 ﾠserve	
 ﾠalla	
 ﾠ
successiva	
 ﾠscelta	
 ﾠdel	
 ﾠverbo	
 ﾠche	
 ﾠpiù	
 ﾠsi	
 ﾠavvicina	
 ﾠal	
 ﾠcorretto	
 ﾠmatching	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠcomando;	
 ﾠ
3)	
 ﾠViene	
 ﾠscelto	
 ﾠcome	
 ﾠcandidato	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠcon	
 ﾠpunteggio	
 ﾠpiù	
 ﾠalto	
 ﾠ(calcolato	
 ﾠprecedentemente);	
 ﾠ
4)	
 ﾠPer	
 ﾠognuno	
 ﾠdei	
 ﾠverbi	
 ﾠtrovati,	
 ﾠsi	
 ﾠcerca	
 ﾠdi	
 ﾠestrarre	
 ﾠgli	
 ﾠargomenti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠriferiscono	
 ﾠal	
 ﾠcomando	
 ﾠ
relativo.	
 ﾠI	
 ﾠpossibili	
 ﾠargomenti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠriesce	
 ﾠad	
 ﾠestrarre	
 ﾠsono	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠOBJECT	
 ﾠ(oggetto	
 ﾠal	
 ﾠquale	
 ﾠsi	
 ﾠ
riferisce	
 ﾠil	
 ﾠcomando)	
 ﾠe	
 ﾠTIME	
 ﾠ(riferimento	
 ﾠtemporale	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠcomando);	
 ﾠ
5)	
 ﾠSi	
 ﾠaggiusta	
 ﾠil	
 ﾠpunteggio	
 ﾠdel	
 ﾠcomando	
 ﾠaggiungendo	
 ﾠun	
 ﾠpunto	
 ﾠal	
 ﾠpunteggio	
 ﾠcalcolato	
 ﾠ
precedentemente	
 ﾠse	
 ﾠdalla	
 ﾠstringa	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠestratti	
 ﾠentrambi	
 ﾠgli	
 ﾠargomenti	
 ﾠsopra	
 ﾠindicati;	
 ﾠ
6)	
 ﾠViene	
 ﾠinfine	
 ﾠscelto	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠpunteggio	
 ﾠpiù	
 ﾠalto.	
 ﾠIl	
 ﾠpunteggio	
 ﾠpiù	
 ﾠalto	
 ﾠviene	
 ﾠcalcolato	
 ﾠin	
 ﾠ
base	
 ﾠal	
 ﾠmatching	
 ﾠdell’espressione	
 ﾠregolare	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠ2)	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠargomenti	
 ﾠestratti	
 ﾠ
dalla	
 ﾠstringa	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠ4).	
 ﾠAd	
 ﾠesempio,	
 ﾠse	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠstringa	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠun	
 ﾠmatching	
 ﾠperfetto	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠ
espressione	
 ﾠregolare	
 ﾠche	
 ﾠmi	
 ﾠidentifica	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠcomando	
 ﾠe	
 ﾠvengono	
 ﾠestratti	
 ﾠdalla	
 ﾠstringa	
 ﾠ
entrambi	
 ﾠgli	
 ﾠargomenti,	
 ﾠallora	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠassociato	
 ﾠavrà	
 ﾠun	
 ﾠpunteggio	
 ﾠdecisamente	
 ﾠalto	
 ﾠe	
 ﾠsarà	
 ﾠun	
 ﾠ
ottimo	
 ﾠcandidato	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠscelto.	
 ﾠ
Al	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠfacilitare	
 ﾠl'internazionalizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠparser,	
 ﾠerano	
 ﾠstati	
 ﾠcreati	
 ﾠdue	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠconfigurazione	
 ﾠper	
 ﾠ
il	
 ﾠparser	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠlingua	
 ﾠ(per	
 ﾠora	
 ﾠitaliano	
 ﾠe	
 ﾠinglese,	
 ﾠma	
 ﾠper	
 ﾠfar	
 ﾠfunzionare	
 ﾠil	
 ﾠparser	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠ
lingua	
 ﾠbasta	
 ﾠcreare	
 ﾠed	
 ﾠaggiungere	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠfile	
 ﾠrelativi	
 ﾠalla	
 ﾠlingua	
 ﾠda	
 ﾠaggiungere).	
 ﾠ
Il	
 ﾠprimo	
 ﾠfile	
 ﾠxx.lang	
 ﾠ(dove	
 ﾠxx	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠISO	
 ﾠ3166-ﾭ‐1	
 ﾠalpha-ﾭ‐218	
 ﾠche	
 ﾠidentifica	
 ﾠil	
 ﾠpaese)	
 ﾠcontiene	
 ﾠi	
 ﾠ
delimitatori	
 ﾠche	
 ﾠcontribuiscono	
 ﾠal	
 ﾠriconoscimento	
 ﾠsintattico	
 ﾠdegli	
 ﾠargomenti	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠfrase	
 ﾠda	
 ﾠ
analizzare,	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠsecondo	
 ﾠfile	
 ﾠxx_verbs.lang	
 ﾠcontiene	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠverbi	
 ﾠche	
 ﾠidentificano	
 ﾠuna	
 ﾠ
determinata	
 ﾠazione,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠeventi.	
 ﾠ	
 ﾠ
Ad	
 ﾠesempio:	
 ﾠ
filename=en.lang	
 ﾠ
name=English	
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 ﾠ
roles=GOAL,OBJECT,SOURCE,LOCATION,LOCATION,LOCATION,TIME,TIME	
 ﾠ
delimiters=to,to,from,in,around,near,at,before	
 ﾠ
 
e	
 ﾠ
	
 ﾠ
filename=en_verbs.lang	
 ﾠ
name=EnglishVerbs	
 ﾠ
task_verbs=i	
 ﾠhave,remind	
 ﾠme,add	
 ﾠtask	
 ﾠ
event_verbs=add	
 ﾠevent,i	
 ﾠhave	
 ﾠappointment,add	
 ﾠappointment	
 ﾠ
 
La	
 ﾠfacilità	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠsi	
 ﾠaggiunge	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠlingua	
 ﾠal	
 ﾠparser	
 ﾠsta	
 ﾠnella	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcoppia	
 ﾠdi	
 ﾠfile,	
 ﾠ
uno	
 ﾠche	
 ﾠidentifichi	
 ﾠi	
 ﾠdelimitatori	
 ﾠe	
 ﾠl'altro	
 ﾠche	
 ﾠidentifica	
 ﾠi	
 ﾠverbi	
 ﾠutilizzati	
 ﾠnelle	
 ﾠfrasi.	
 ﾠ
Per	
 ﾠl'italiano,	
 ﾠvengono	
 ﾠriconosciute	
 ﾠle	
 ﾠfrasi	
 ﾠche	
 ﾠcontengono	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠverbi:	
 ﾠ
	
 ﾠ
filename=it_verbs.lang	
 ﾠ
name=ItalianVerbs	
 ﾠ
task_verbs=devo,ricordami,aggiungi	
 ﾠtask	
 ﾠ
event_verbs=aggiungi	
 ﾠevento,ho	
 ﾠun	
 ﾠappuntamento,	
 ﾠaggiungi	
 ﾠappuntamento	
 ﾠ
 
e	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠdelimitatori	
 ﾠ
	
 ﾠ
filename=it.lang	
 ﾠ
name=Italian	
 ﾠ
roles=GOAL,OBJECT,OBJECT,OBJECT,OBJECT,OBJECT,OBJECT,SOURCE,LOCATION,LOCATION,LOCATIO
N,TIME,TIME,TIME,TIME	
 ﾠ
delimiters=a,di,devo,aggiungi	
 ﾠtask,aggiungi	
 ﾠevento,ho	
 ﾠun	
 ﾠappuntamento,	
 ﾠaggiungi	
 ﾠ
appuntamento,da,in,vicino,	
 ﾠnei	
 ﾠdintorni,prima	
 ﾠdelle,prima	
 ﾠdi,prima	
 ﾠdell\',alle	
 ﾠ
 
Quindi,	
 ﾠriassumendo,	
 ﾠnell'inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠevento,	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠserve	
 ﾠè	
 ﾠessenzialmente	
 ﾠ
l'oggetto	
 ﾠ(OBJECT),	
 ﾠcioè	
 ﾠcosa	
 ﾠsi	
 ﾠva	
 ﾠa	
 ﾠfare,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠlimite	
 ﾠtemporale	
 ﾠ(TIME,	
 ﾠper	
 ﾠora	
 ﾠsolamente	
 ﾠdi	
 ﾠorario,	
 ﾠma	
 ﾠ
si	
 ﾠpuò	
 ﾠfacilmente	
 ﾠestendere	
 ﾠimpostando	
 ﾠuna	
 ﾠdeadline	
 ﾠsulla	
 ﾠdata).Il	
 ﾠparser	
 ﾠsi	
 ﾠarticola	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠ
in	
 ﾠdue	
 ﾠpassi:	
 ﾠ
•	
 ﾠSTEP1:	
 ﾠestrazione	
 ﾠdei	
 ﾠpossibili	
 ﾠverbi	
 ﾠdalla	
 ﾠfrase;	
 ﾠ
•	
 ﾠSTEP2:	
 ﾠestrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠargomenti	
 ﾠriferiti	
 ﾠai	
 ﾠverbi	
 ﾠprecedentemente	
 ﾠestratti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Diversamente	
 ﾠda	
 ﾠquanto	
 ﾠsuccede	
 ﾠper	
 ﾠl'inglese,	
 ﾠin	
 ﾠitaliano	
 ﾠla	
 ﾠstruttura	
 ﾠdella	
 ﾠfrase	
 ﾠpuò	
 ﾠomettere	
 ﾠdei	
 ﾠ
delimitatori.	
 ﾠNella	
 ﾠfrase	
 ﾠ“devo	
 ﾠprendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠprima	
 ﾠdelle	
 ﾠ20”	
 ﾠnon	
 ﾠcompare	
 ﾠnessun	
 ﾠdelimitatore	
 ﾠche	
 ﾠ
possa	
 ﾠidentificare	
 ﾠl'oggetto	
 ﾠ“prendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte”.	
 ﾠLa	
 ﾠcorrispettiva	
 ﾠfrase	
 ﾠinglese	
 ﾠè	
 ﾠ”I	
 ﾠhave	
 ﾠto	
 ﾠbuy	
 ﾠmilk	
 ﾠ
before	
 ﾠ8pm”	
 ﾠche	
 ﾠcontiene	
 ﾠil	
 ﾠdelimitatore	
 ﾠto	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠriconoscere	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠl'oggetto	
 ﾠ
“buy	
 ﾠmilk”.	
 ﾠPer	
 ﾠovviare	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠproblema,	
 ﾠlo	
 ﾠStep	
 ﾠ1	
 ﾠera	
 ﾠstato	
 ﾠmodificato.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠestratta	
 ﾠla	
 ﾠ
sottostringa	
 ﾠche	
 ﾠcontiene	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠargomenti	
 ﾠdella	
 ﾠfrase,	
 ﾠviene	
 ﾠcontrollato	
 ﾠche	
 ﾠall'inizio	
 ﾠdi	
 ﾠtale	
 ﾠ
sottostringa	
 ﾠsia	
 ﾠpresente	
 ﾠalmeno	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠdelimitatori	
 ﾠindicati	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠxx.lang.	
 ﾠIn	
 ﾠcaso	
 ﾠnegativo,	
 ﾠsi	
 ﾠ
otterrebbe	
 ﾠuna	
 ﾠsottostringa	
 ﾠsenza	
 ﾠdelimitatori,	
 ﾠperciò	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠriuscirebbe	
 ﾠad	
 ﾠestrarre	
 ﾠ
correttamente	
 ﾠgli	
 ﾠargomenti.	
 ﾠViene	
 ﾠpertanto	
 ﾠreinserito,	
 ﾠall'inizio	
 ﾠdella	
 ﾠsottostringa,	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠ
stato	
 ﾠidentificato.	
 ﾠTale	
 ﾠverbo	
 ﾠfunge	
 ﾠesso	
 ﾠstesso	
 ﾠda	
 ﾠdelimitatore	
 ﾠe	
 ﾠl'argomento	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠdestra	
 ﾠviene	
 ﾠ
riconosciuto	
 ﾠcorrettamente.	
 ﾠNell'esempio	
 ﾠindicato	
 ﾠpoco	
 ﾠsopra,	
 ﾠdalla	
 ﾠfrase	
 ﾠ“devo	
 ﾠprendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠ
prima	
 ﾠdelle	
 ﾠ20”	
 ﾠsarebbe	
 ﾠstato	
 ﾠestratto	
 ﾠallo	
 ﾠStep	
 ﾠ1	
 ﾠ“prendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠprima	
 ﾠdelle	
 ﾠ20”.	
 ﾠLo	
 ﾠstep2	
 ﾠnon	
 ﾠ
potrebbe	
 ﾠriconoscere	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠl'argomento	
 ﾠ(di	
 ﾠtipo	
 ﾠOBJECT)	
 ﾠ“prendere	
 ﾠil	
 ﾠlatte”	
 ﾠma	
 ﾠsolamente	
 ﾠ
l'argomento	
 ﾠ(di	
 ﾠtipo	
 ﾠTIME)	
 ﾠ“20”.	
 ﾠPer	
 ﾠfar	
 ﾠriconoscere	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠargomenti,	
 ﾠè	
 ﾠnecessario	
 ﾠ36	
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 ﾠ
reinserire	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠ“devo”	
 ﾠall'inizio	
 ﾠdella	
 ﾠfrase.	
 ﾠEssendo	
 ﾠil	
 ﾠverbo	
 ﾠ“devo”	
 ﾠesso	
 ﾠstesso	
 ﾠun	
 ﾠdelimitatore	
 ﾠ
(riportato	
 ﾠnella	
 ﾠlista	
 ﾠdei	
 ﾠdelimitatori	
 ﾠpresenti	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠit.lang),	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠriconosce	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠ
anche	
 ﾠquesta	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠfrase.	
 ﾠTale	
 ﾠmodifica	
 ﾠal	
 ﾠparser	
 ﾠsi	
 ﾠrende	
 ﾠnecessaria	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠaltre	
 ﾠlingue	
 ﾠ
diverse	
 ﾠdall'italiano.	
 ﾠ
3.2.3	
 ﾠOntologie	
 ﾠ
Per	
 ﾠattuare	
 ﾠdelle	
 ﾠdeduzioni	
 ﾠ(anche	
 ﾠsemplici)	
 ﾠin	
 ﾠcampo	
 ﾠinformatico	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠutilizzare	
 ﾠdegli	
 ﾠ
strumenti	
 ﾠquali	
 ﾠle	
 ﾠontologie.	
 ﾠNel	
 ﾠsignificato	
 ﾠpiù	
 ﾠcomune,	
 ﾠontologia	
 ﾠcorrisponde	
 ﾠalle	
 ﾠconoscenze	
 ﾠ
concettuali
5	
 ﾠe	
 ﾠnomologiche
6,	
 ﾠmentre	
 ﾠnon	
 ﾠcomprende	
 ﾠle	
 ﾠconoscenze	
 ﾠfattuali
7.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠpresente	
 ﾠprogetto,	
 ﾠil	
 ﾠconcetto	
 ﾠdi	
 ﾠontologia	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠtrovare	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠpoter	
 ﾠ
soddisfare	
 ﾠun	
 ﾠtask.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tramite	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdelle	
 ﾠontologie	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠriuscire	
 ﾠad	
 ﾠottenere	
 ﾠdelle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠstrettamente	
 ﾠ
collegate	
 ﾠa	
 ﾠquanto	
 ﾠrichiesto	
 ﾠdall’utente.	
 ﾠSe	
 ﾠad	
 ﾠes.	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠinserisce	
 ﾠ“prendere	
 ﾠil	
 ﾠpane”,	
 ﾠè	
 ﾠcosì	
 ﾠ
possibile	
 ﾠinferire	
 ﾠdalla	
 ﾠparola	
 ﾠ	
 ﾠ“pane”	
 ﾠle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠ	
 ﾠ“panetteria,	
 ﾠpanificio,	
 ﾠsupermercato,	
 ﾠ
supermarket,	
 ﾠalimentari”	
 ﾠe	
 ﾠpoter	
 ﾠricercare	
 ﾠsecondo	
 ﾠquest’ultime.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠragionamento	
 ﾠche	
 ﾠsta	
 ﾠalla	
 ﾠbase	
 ﾠdell’inferenza	
 ﾠfa	
 ﾠampio	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdelle	
 ﾠDL	
 ﾠ(Logiche	
 ﾠDescrittive),	
 ﾠossia	
 ﾠ
una	
 ﾠfamiglia	
 ﾠdi	
 ﾠformalismi	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠrappresentare	
 ﾠla	
 ﾠconoscenza	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠdominio	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazione	
 ﾠ
detto	
 ﾠmondo.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠsono	
 ﾠdei	
 ﾠlinguaggi	
 ﾠdi	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠadatti	
 ﾠalla	
 ﾠdefinizione	
 ﾠdi	
 ﾠ
ontologie.	
 ﾠUn	
 ﾠparticolare	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠDL	
 ﾠè	
 ﾠidentificato	
 ﾠdal	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠOWL.	
 ﾠIl	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠOWL	
 ﾠ(Web	
 ﾠ
Ontology	
 ﾠLanguage)[48]	
 ﾠè	
 ﾠlo	
 ﾠstandard	
 ﾠraccomandato	
 ﾠnel	
 ﾠ2004	
 ﾠdal	
 ﾠW3C	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠdefinizione	
 ﾠdi	
 ﾠontologie	
 ﾠ
per	
 ﾠil	
 ﾠweb	
 ﾠsemantico.	
 ﾠIl	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠOWL	
 ﾠ2	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠestensione	
 ﾠdi	
 ﾠOWL.	
 ﾠE’	
 ﾠraccomandato	
 ﾠdal	
 ﾠW3C	
 ﾠa	
 ﾠ
partire	
 ﾠdal	
 ﾠ2009[49].	
 ﾠ
Nel	
 ﾠprogetto	
 ﾠin	
 ﾠesame	
 ﾠviene	
 ﾠutilizzata	
 ﾠla	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠXML	
 ﾠdel	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠOWL,	
 ﾠattraverso	
 ﾠla	
 ﾠ
quale	
 ﾠvengono	
 ﾠdefinite	
 ﾠle	
 ﾠrelazioni	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠalla	
 ﾠbase	
 ﾠdell’estrapolazione	
 ﾠdelle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave,	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠ
quali	
 ﾠverranno	
 ﾠeffettuate	
 ﾠpoi	
 ﾠle	
 ﾠquery	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠesterno.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare,	
 ﾠil	
 ﾠdiagramma	
 ﾠa	
 ﾠblocchi	
 ﾠche	
 ﾠ
definisce	
 ﾠl’interazione	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠ(e	
 ﾠquindi	
 ﾠl’ontologia	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps)	
 ﾠè	
 ﾠ
definito	
 ﾠcome	
 ﾠin	
 ﾠ	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ4.	
 ﾠ
Un	
 ﾠaspetto	
 ﾠche	
 ﾠdistingue	
 ﾠle	
 ﾠbasi	
 ﾠdi	
 ﾠconoscenze	
 ﾠdalle	
 ﾠbasi	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠcondurre	
 ﾠ
ragionamenti	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠautomatico.	
 ﾠNel	
 ﾠcontesto	
 ﾠdella	
 ﾠlogica	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠparla	
 ﾠdi	
 ﾠ“ragionamento”	
 ﾠci	
 ﾠsi	
 ﾠ
riferisce	
 ﾠa	
 ﾠragionamenti	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠdeduttivo	
 ﾠ(o	
 ﾠpiù	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠdeduzioni).	
 ﾠUn	
 ﾠragionamento	
 ﾠè	
 ﾠ
dunque	
 ﾠun	
 ﾠprocedimento	
 ﾠche	
 ﾠporta	
 ﾠa	
 ﾠverificare	
 ﾠse	
 ﾠun	
 ﾠenunciato	
 ﾠo	
 ﾠasserzione	
 ﾠX	
 ﾠ(ad	
 ﾠesempio	
 ﾠuna	
 ﾠ
relazione	
 ﾠdi	
 ﾠsottoclasse)	
 ﾠè	
 ﾠconseguenza	
 ﾠlogica	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠbase	
 ﾠdi	
 ﾠconoscenza.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
5	
 ﾠconoscenza	
 ﾠconcettuale:	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠconoscenza	
 ﾠdei	
 ﾠconcetti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠutilizzano	
 ﾠper	
 ﾠinterpretare	
 ﾠla	
 ﾠrealtà(es.	
 ﾠuna	
 ﾠmadre	
 ﾠè	
 ﾠdonna	
 ﾠcon	
 ﾠalmeno	
 ﾠun	
 ﾠ
figlio);	
 ﾠ
6	
 ﾠconoscenza	
 ﾠnomologica:	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠconoscenza	
 ﾠdi	
 ﾠregolarità	
 ﾠo	
 ﾠleggi	
 ﾠgenerali	
 ﾠche	
 ﾠregolano	
 ﾠil	
 ﾠmondo	
 ﾠ(es.	
 ﾠuna	
 ﾠmadre	
 ﾠama	
 ﾠi	
 ﾠpropri	
 ﾠfigli);	
 ﾠ
7	
 ﾠconoscenze	
 ﾠfattuali:	
 ﾠsi	
 ﾠriferiscono	
 ﾠa	
 ﾠparticolari	
 ﾠfatti	
 ﾠesistenti	
 ﾠ(es.	
 ﾠAlice	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠmadre	
 ﾠdi	
 ﾠBob).	
 ﾠ37	
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 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ4.	
 ﾠSchema	
 ﾠreperimento	
 ﾠHint	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
Nel	
 ﾠpresente	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠutilizzato	
 ﾠil	
 ﾠreasoner	
 ﾠHermiT	
 ﾠ[50]	
 ﾠper	
 ﾠrispondere	
 ﾠalle	
 ﾠinterrogazioni.	
 ﾠLa	
 ﾠ
definizione	
 ﾠdelle	
 ﾠrelazioni	
 ﾠlogiche	
 ﾠavveniva	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠHintsOntology.owl contenuto	
 ﾠnel	
 ﾠpackage	
 ﾠ
resource del	
 ﾠprogetto.	
 ﾠLe	
 ﾠlibrerie	
 ﾠnecessarie	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠreasoner	
 ﾠHermiT	
 ﾠsono	
 ﾠscaricate	
 ﾠall’occorrenza	
 ﾠda	
 ﾠ
Maven	
 ﾠe	
 ﾠsono	
 ﾠincluse	
 ﾠdirettamente	
 ﾠnel	
 ﾠpacchetto	
 ﾠ.war	
 ﾠdel	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠdeploy	
 ﾠsul	
 ﾠservlet	
 ﾠ
container.	
 ﾠ
Un	
 ﾠproblema	
 ﾠriscontrato	
 ﾠall’inizio	
 ﾠdel	
 ﾠpresente	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠtesi	
 ﾠdal	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠlavoro	
 ﾠè	
 ﾠche	
 ﾠse	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠ
inseriva	
 ﾠun	
 ﾠoggetto	
 ﾠnon	
 ﾠpresente	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠnon	
 ﾠveniva	
 ﾠfatta	
 ﾠnessuna	
 ﾠquery	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠnon	
 ﾠ
si	
 ﾠriusciva	
 ﾠa	
 ﾠ“dedurre”	
 ﾠin	
 ﾠquale	
 ﾠluogo	
 ﾠtale	
 ﾠoggetto	
 ﾠpotesse	
 ﾠvenire	
 ﾠtrovato.	
 ﾠPer	
 ﾠquesto	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠdi	
 ﾠ
implementare	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠsocial	
 ﾠdi	
 ﾠampliamento	
 ﾠdell’ontologia	
 ﾠ(spiegato	
 ﾠdettagliatamente	
 ﾠin	
 ﾠ[9],	
 ﾠ
e	
 ﾠpresentato	
 ﾠbrevemente	
 ﾠanche	
 ﾠin	
 ﾠquesta	
 ﾠtesi	
 ﾠnel	
 ﾠparagrafo	
 ﾠ6.1	
 ﾠOntologia).	
 ﾠ
3.2.4	
 ﾠRicerca	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠ
Una	
 ﾠvolta	
 ﾠestratte	
 ﾠle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠrichieste,	
 ﾠil	
 ﾠserver,	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠHints	
 ﾠda	
 ﾠ
parte	
 ﾠdel	
 ﾠClient	
 ﾠ(servita	
 ﾠdalla	
 ﾠclasse	
 ﾠContextListener del	
 ﾠpackage	
 ﾠweb),	
 ﾠeffettuava	
 ﾠuna	
 ﾠquery	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdelle	
 ﾠGoogle	
 ﾠLocal	
 ﾠSearch	
 ﾠAPI	
 ﾠ[47]	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠ(le	
 ﾠLocal	
 ﾠSearch	
 ﾠAPI	
 ﾠ
fanno	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠFamily).	
 ﾠIl	
 ﾠrisultato	
 ﾠdella	
 ﾠquery	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠMaps	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle,	
 ﾠviene	
 ﾠ
restituito	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠJSON.	
 ﾠIl	
 ﾠserver	
 ﾠsi	
 ﾠpreoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠriconoscere	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠparti	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠJSON	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
restituire	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠXML.	
 ﾠ
La	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠavviene	
 ﾠtramite	
 ﾠURL	
 ﾠdel	
 ﾠtipo:	
 ﾠ
	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?	
 ﾠ
Google	
 ﾠMaps	
 ﾠ
RETE	
 ﾠ
SERVER	
 ﾠ
RETE	
 ﾠ
CLIENT	
 ﾠ Richiesta	
 ﾠtask	
 ﾠda	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠ
ContextListener	
 ﾠ
Risponde	
 ﾠa:	
 ﾠ
user/location/all	
 ﾠ
Location	
 ﾠ
Aware	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Manager	
 ﾠ
MapManager	
 ﾠ
OntologyReasoner	
 ﾠ
HintManager	
 ﾠ
TaskManager	
 ﾠ
Hermit	
 ﾠReasoner	
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 ﾠ
Sll=45.666096%2C12.22924&mrt=localonly&key=ABQIAAAAWuzz0I	
 ﾠ
u2TplTMtzxmJOuUBQusdbP4Fg6ujkVg6Gs4Mes9VMUQBRE-ﾭ‐	
 ﾠ
2eyibREfaskHZRxvoQb-ﾭ‐5Hluw&q=panetteria&v=1.0	
 ﾠ
	
 ﾠ
nel	
 ﾠquale	
 ﾠvengono	
 ﾠspecificati	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠrichiesto,	
 ﾠle	
 ﾠcoordinate	
 ﾠgeografiche	
 ﾠalle	
 ﾠquali	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠ
ricerca,	
 ﾠla	
 ﾠchiave	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI	
 ﾠKey	
 ﾠ(richiesta	
 ﾠdalle	
 ﾠspecifiche	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠidentificare	
 ﾠil	
 ﾠrichiedente	
 ﾠ
della	
 ﾠrisorsa),	
 ﾠla	
 ﾠparola	
 ﾠchiave	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare.	
 ﾠ
La	
 ﾠrisposta	
 ﾠ(formato	
 ﾠJSON)	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠtipo:	
 ﾠ
{“responseData”:	
 ﾠ
{“results”	
 ﾠ
[{“GsearchResultClass”:”GlocalSearch”,	
 ﾠ
“viewportmode”:”computed”,	
 ﾠ
“listingType”:”local”,	
 ﾠ
“lat”:”45.670359”,”lng”:”12.235108”,	
 ﾠ
“accuracy”:”8”,	
 ﾠ
“title”:”Fradis	
 ﾠSas	
 ﾠDi	
 ﾠBernardi	
 ﾠA.	
 ﾠ\u0026amp;	
 ﾠC.”,	
 ﾠ
“titleNoFormatting”:”Fradis	
 ﾠSas	
 ﾠDi	
 ﾠBernardi	
 ﾠA.	
 ﾠ\u0026	
 ﾠC.”,	
 ﾠ
“ddUrl”:”http://www.google.com/maps?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026daddr\u003dViale+Monfenera,+11,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Fradis+Sas+Di+Bernardi+A.+%26+C.)	
 ﾠ
+@45.670359,12.235108\u0026saddr\u003d45.666096,12.22924”,	
 ﾠ
“ddUrlToHere”:”http://www.google.com/maps?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026daddr\u003dViale+Monfenera,+11,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Fradis+Sas+Di+Bernardi+A.+%26+C.)+@45.670359,12.235108\u0026iwstate1\u003ddir:to”,	
 ﾠ
“ddUrlFromHere”:”http://www.google.com/maps?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026saddr\u003dViale+Monfenera,+11,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Fradis+Sas+Di+Bernardi+A.+%26+C.)+@45.670359,12.235108\u0026iwstate1\u003ddir:from”,	
 ﾠ
“streetAddress”:”Viale	
 ﾠMonfenera,	
 ﾠ11”,	
 ﾠ
“city”:”Treviso”,	
 ﾠ
“region”:”Veneto”,	
 ﾠ
“country”:”Italy”,	
 ﾠ
“staticMapUrl”:”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?	
 ﾠ
Maptype\u003droadmap\u0026format\u003dgif\u0026sensor\u003dfalse\u0026size\u003d150x100\u0	
 ﾠ
026zoom\u003d13\u0026markers\u003d45.670359,12.235108”,	
 ﾠ
“url”:”http://www.google.com/maps/place?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026q\u003dpanetteria\u0026cid\u003d12804520337120632811”,	
 ﾠ
“content”:””,	
 ﾠ
“maxAge”:604800,	
 ﾠ
“phoneNumbers”:[{“type”:””,”number”:”0422	
 ﾠ22751”}],	
 ﾠ
“addressLines”:[“Viale	
 ﾠMonfenera,	
 ﾠ11”,”31100	
 ﾠTreviso,	
 ﾠItalia”]	
 ﾠ
},	
 ﾠ
{“GsearchResultClass”:”GlocalSearch”,	
 ﾠ
“viewportmode”:”computed”,	
 ﾠ
“listingType”:”local”,	
 ﾠ
“lat”:”45.666188”,	
 ﾠ
“lng”:”12.241609”,	
 ﾠ
“accuracy”:”8”,	
 ﾠ
“title”:”Panificio	
 ﾠDi	
 ﾠFontan	
 ﾠDino”,	
 ﾠ
“titleNoFormatting”:”Panificio	
 ﾠDi	
 ﾠFontan	
 ﾠDino”,	
 ﾠ
“ddUrl”:”http://www.google.com/maps?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026daddr\u003dVia+Jacopo+Riccati,+31,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Panificio+Di+Fontan+Dino)+@45.666188,12.241609\u0026saddr\u003d45.666096,12.22924”,	
 ﾠ
“ddUrlToHere”:”http://www.google.com/maps?	
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 ﾠ
Source\u003duds\u0026daddr\u003dVia+Jacopo+Riccati,+31,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Panificio+Di+Fontan+Dino)+@45.666188,12.241609\u0026iwstate1\u003ddir:to”,	
 ﾠ
“ddUrlFromHere”:”http://www.google.com/maps?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026saddr\u003dVia+Jacopo+Riccati,+31,+Treviso,+Veneto+	
 ﾠ
(Panificio+Di+Fontan+Dino)+@45.666188,12.241609\u0026iwstate1\u003ddir:from”,	
 ﾠ
“streetAddress”:”Via	
 ﾠJacopo	
 ﾠRiccati,	
 ﾠ31”,	
 ﾠ
“city”:”Treviso”,	
 ﾠ
“region”:”Veneto”,	
 ﾠ
“country”:”Italy”,	
 ﾠ
“staticMapUrl”:”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?	
 ﾠ
Maptype\u003droadmap\u0026format\u003dgif\u0026sensor\u003dfalse\u0026size\u003d150x100\u0	
 ﾠ
026zoom\u003d13\u0026markers\u003d45.666188,12.241609”,	
 ﾠ
“url”:”http://www.google.com/maps/place?	
 ﾠ
Source\u003duds\u0026q\u003dpanetteria\u0026cid\u003d11339606163680129896”,	
 ﾠ
“content”:””,	
 ﾠ
“maxAge”:604800,	
 ﾠ
“phoneNumbers”:[{“type”:””,”number”:”0422	
 ﾠ542331”}],	
 ﾠ
“addressLines”:[“Via	
 ﾠJacopo	
 ﾠRiccati,	
 ﾠ31”,”31100	
 ﾠTreviso,	
 ﾠItalia”]	
 ﾠ
},	
 ﾠ
...	
 ﾠ
...	
 ﾠ
],	
 ﾠ
...	
 ﾠ
...	
 ﾠ
“resultAttribution”:”Schede	
 ﾠattivita	
 ﾠcommerciali	
 ﾠfornite	
 ﾠda	
 ﾠ\u003ca	
 ﾠ
href\u003d\”http://www.paginegialle.it/\”\u003ePagineGialle.it\u003c/a\u003e”},	
 ﾠ
“responseDetails”:	
 ﾠnull,	
 ﾠ
“responseStatus”:	
 ﾠ200	
 ﾠ
}	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tale	
 ﾠrichiesta	
 ﾠavviene	
 ﾠper	
 ﾠognuna	
 ﾠdelle	
 ﾠparole	
 ﾠchiave	
 ﾠinferite	
 ﾠdall’ontologia.	
 ﾠ
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4.	
 ﾠOrganizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠlavoro	
 ﾠ
4.1	
 ﾠOrganizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠlavoro	
 ﾠ
Come	
 ﾠdetto	
 ﾠnel	
 ﾠparagrafo	
 ﾠ1.2	
 ﾠScopo	
 ﾠdella	
 ﾠtesi,	
 ﾠil	
 ﾠpresente	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsviluppato	
 ﾠda	
 ﾠpiù	
 ﾠstudenti.	
 ﾠ
Tali	
 ﾠstudenti,	
 ﾠerano	
 ﾠdislocati	
 ﾠin	
 ﾠdue	
 ﾠuniversità:	
 ﾠUniversità	
 ﾠdegli	
 ﾠstudi	
 ﾠdi	
 ﾠPadova	
 ﾠe	
 ﾠUniversità	
 ﾠdegli	
 ﾠstudi	
 ﾠ
di	
 ﾠGenova.	
 ﾠIl	
 ﾠprofessore	
 ﾠMigliardi,	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠideato	
 ﾠe	
 ﾠportato	
 ﾠavanti	
 ﾠil	
 ﾠprogetto,	
 ﾠinfatti	
 ﾠinsegna	
 ﾠin	
 ﾠ
entrambe.	
 ﾠ
Negli	
 ﾠultimi	
 ﾠsei	
 ﾠmesi	
 ﾠil	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠportato	
 ﾠavanti	
 ﾠda	
 ﾠme	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠstudente	
 ﾠdell’Università	
 ﾠdi	
 ﾠ
Padova,	
 ﾠMirco	
 ﾠFurlan,	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠseguito	
 ﾠdal	
 ﾠprofessore	
 ﾠMigliardi	
 ﾠe	
 ﾠdall’Ing.	
 ﾠMarco	
 ﾠGaudina	
 ﾠ
dell’Istituto	
 ﾠitaliano	
 ﾠdi	
 ﾠtecnologia	
 ﾠ(Genova).	
 ﾠ
La	
 ﾠparticolare	
 ﾠdislocazione	
 ﾠgeografica	
 ﾠdei	
 ﾠvari	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo,	
 ﾠha	
 ﾠreso	
 ﾠnecessario	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠ
sistemi	
 ﾠdi	
 ﾠcomunicazione	
 ﾠa	
 ﾠdistanza.	
 ﾠSono	
 ﾠstati	
 ﾠscelti,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare,	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠgruppo	
 ﾠsu	
 ﾠ
Google	
 ﾠGroups,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠcomunicavano,	
 ﾠe	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠVoIP	
 ﾠSkype,	
 ﾠ
per	
 ﾠalternare	
 ﾠle	
 ﾠcomunicazioni	
 ﾠscritte,	
 ﾠpiù	
 ﾠformali	
 ﾠe	
 ﾠorientate	
 ﾠalla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠ
di	
 ﾠquanto	
 ﾠdiscusso	
 ﾠe	
 ﾠcreato,	
 ﾠa	
 ﾠmeeting	
 ﾠper	
 ﾠanalizzare	
 ﾠpossibili	
 ﾠnuove	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠda	
 ﾠaggiungere	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠ
decidere	
 ﾠmetodologie	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare	
 ﾠe	
 ﾠaspetti	
 ﾠda	
 ﾠconsiderare	
 ﾠnella	
 ﾠsoluzione	
 ﾠdei	
 ﾠproblemi	
 ﾠche	
 ﾠvia	
 ﾠvia	
 ﾠsi	
 ﾠ
presentavano.	
 ﾠ
4.2	
 ﾠRealizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠWiki	
 ﾠ
Durante	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠtesi	
 ﾠè	
 ﾠstato,	
 ﾠinoltre,	
 ﾠsviluppato	
 ﾠun	
 ﾠwiki,	
 ﾠdisponibile	
 ﾠall’indirizzo	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org/thesisug.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tale	
 ﾠwiki	
 ﾠcontiene:	
 ﾠ
-ﾭ‐  Istruzioni	
 ﾠper	
 ﾠl’installazione	
 ﾠdell’ambiente	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠlato	
 ﾠserver	
 ﾠ
-ﾭ‐  Istruzioni	
 ﾠper	
 ﾠl’installazione	
 ﾠdell’ambiente	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠlato	
 ﾠclient	
 ﾠ
-ﾭ‐  Guida	
 ﾠutente	
 ﾠ
-ﾭ‐  Istruzioni	
 ﾠper	
 ﾠl’installazione	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠfisico	
 ﾠ
Durante	
 ﾠl’esecuzione	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠpresentati	
 ﾠnel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠ7.2	
 ﾠTest	
 ﾠcon	
 ﾠterminali	
 ﾠAndroid,	
 ﾠla	
 ﾠguida	
 ﾠutente	
 ﾠè	
 ﾠ
stata	
 ﾠmolto	
 ﾠutile	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcomprensione	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠcorretto	
 ﾠutilizzo.	
 ﾠ
4.3	
 ﾠRepository	
 ﾠGoogle,	
 ﾠSVN	
 ﾠ
Quando	
 ﾠsi	
 ﾠdecide	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppare	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠ(anche	
 ﾠdi	
 ﾠridotte	
 ﾠcapacità),	
 ﾠè	
 ﾠsempre	
 ﾠbuona	
 ﾠnorma	
 ﾠ
affiancare	
 ﾠad	
 ﾠesso	
 ﾠun	
 ﾠgestore	
 ﾠdel	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdella	
 ﾠversione.	
 ﾠSi	
 ﾠtratta	
 ﾠdi	
 ﾠsistemi	
 ﾠche	
 ﾠgestiscono	
 ﾠla	
 ﾠ
continua	
 ﾠevoluzione	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠsorgente	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto,	
 ﾠtenendo	
 ﾠtraccia	
 ﾠdi	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠmodifiche	
 ﾠapportate	
 ﾠ
e	
 ﾠdelle	
 ﾠversioni.	
 ﾠ
Esistono	
 ﾠvari	
 ﾠtool	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcampo:	
 ﾠCVS	
 ﾠ[51],	
 ﾠSVN	
 ﾠ[13],	
 ﾠMercurial[52]	
 ﾠsono	
 ﾠsolo	
 ﾠalcuni	
 ﾠesempi.	
 ﾠ
Le	
 ﾠmotivazioni	
 ﾠche	
 ﾠspingono	
 ﾠalla	
 ﾠscelta	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdella	
 ﾠversione	
 ﾠsono	
 ﾠmolteplici,	
 ﾠle	
 ﾠ
principali	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠperò	
 ﾠessere:	
 ﾠ
•  Evitare	
 ﾠperdite	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠinvolontarie	
 ﾠcancellazioni;	
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•  Programmazione	
 ﾠasincrona:	
 ﾠquando	
 ﾠpiù	
 ﾠsviluppatori	
 ﾠfanno	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto,	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠ
concorrente	
 ﾠdello	
 ﾠsviluppo	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠfattore	
 ﾠcruciale	
 ﾠal	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠevitare	
 ﾠi	
 ﾠcosiddetti	
 ﾠsalvataggi	
 ﾠ
fantasma;	
 ﾠ
•  Evitare	
 ﾠdi	
 ﾠdover	
 ﾠfare	
 ﾠdei	
 ﾠbackup	
 ﾠquando	
 ﾠviene	
 ﾠrealizzata	
 ﾠuna	
 ﾠrelease	
 ﾠstabile	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠdoverli	
 ﾠ
distribuire	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo;	
 ﾠ
•  Confrontare	
 ﾠvelocemente	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠversioni,	
 ﾠvisto	
 ﾠche	
 ﾠsolitamente	
 ﾠi	
 ﾠsistemi	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollo	
 ﾠdella	
 ﾠ
versione	
 ﾠutilizzano	
 ﾠi	
 ﾠdiff,	
 ﾠcioè	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠmemorizzare	
 ﾠsolo	
 ﾠle	
 ﾠdifferenze	
 ﾠ
tra	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠversione	
 ﾠe	
 ﾠquello	
 ﾠmodificato.	
 ﾠ
In	
 ﾠquesto	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠscelto	
 ﾠSVN(Subversion) [13] [53]. Esso	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollo	
 ﾠ
versione	
 ﾠprogettato	
 ﾠda	
 ﾠCollabNet	
 ﾠInc.	
 ﾠ[54]	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠscopo	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠil	
 ﾠnaturale	
 ﾠsuccessore	
 ﾠdi	
 ﾠCVS	
 ﾠ[51],	
 ﾠ
oramai	
 ﾠconsiderato	
 ﾠsuperato.	
 ﾠTra	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠdi	
 ﾠSVN	
 ﾠalcune	
 ﾠrilevanti	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  Comprende	
 ﾠgran	
 ﾠparte	
 ﾠdelle	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠdi	
 ﾠCVS.	
 ﾠ
•  Le	
 ﾠdirectory,	
 ﾠi	
 ﾠcambi	
 ﾠdi	
 ﾠnome,	
 ﾠe	
 ﾠi metadati dei	
 ﾠfile	
 ﾠsono	
 ﾠsotto	
 ﾠcontrollo	
 ﾠversione.	
 ﾠ
•  Le commit sono	
 ﾠvere	
 ﾠtransazioni	
 ﾠatomiche.	
 ﾠUna	
 ﾠcommit	
 ﾠinterrotta	
 ﾠnon	
 ﾠlascia	
 ﾠil	
 ﾠrepository in	
 ﾠ
uno	
 ﾠstato	
 ﾠdi incoerenza.	
 ﾠ
•  Come	
 ﾠserver	
 ﾠcentralizzato	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠusare	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠWeb Apache,	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠprotocollo	
 ﾠ
WebDAV/DeltaV	
 ﾠ[55],	
 ﾠoppure	
 ﾠun	
 ﾠserver	
 ﾠindipendente	
 ﾠche	
 ﾠusa	
 ﾠun	
 ﾠprotocollo	
 ﾠpersonalizzato	
 ﾠ
basato	
 ﾠsu	
 ﾠTCP/IP.	
 ﾠ
•  Il branching e	
 ﾠil tagging sono	
 ﾠoperazioni	
 ﾠveloci,	
 ﾠche	
 ﾠrichiedono	
 ﾠun	
 ﾠtempo	
 ﾠindipendente	
 ﾠdalla	
 ﾠ
dimensione	
 ﾠdei	
 ﾠdati.	
 ﾠ
•  Il	
 ﾠprogetto	
 ﾠè	
 ﾠnativamente	
 ﾠclient/server,	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠbasato	
 ﾠsu	
 ﾠuna	
 ﾠlibreria	
 ﾠstratificata.	
 ﾠ
•  Il	
 ﾠprotocollo	
 ﾠclient/server	
 ﾠinvia	
 ﾠsolo	
 ﾠle	
 ﾠdifferenze	
 ﾠin	
 ﾠentrambe	
 ﾠle	
 ﾠdirezioni,	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠdi	
 ﾠ
comunicazione	
 ﾠsono	
 ﾠproporzionali	
 ﾠalla	
 ﾠdimensione	
 ﾠdelle	
 ﾠmodifiche,	
 ﾠnon	
 ﾠalla	
 ﾠdimensione	
 ﾠdei	
 ﾠ
dati.	
 ﾠ
•  I	
 ﾠfile	
 ﾠbinari	
 ﾠsono	
 ﾠgestiti	
 ﾠefficientemente.	
 ﾠ
•  L’output	
 ﾠdei	
 ﾠcomandi	
 ﾠè	
 ﾠanalizzabile	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠprogramma	
 ﾠesterno,	
 ﾠe	
 ﾠviene	
 ﾠfornito	
 ﾠun	
 ﾠlog	
 ﾠ
opzionale	
 ﾠin	
 ﾠXML.	
 ﾠ
•  La	
 ﾠlicenza	
 ﾠè Open	
 ﾠSource,	
 ﾠsimile	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠdi Apache	
 ﾠ[56].	
 ﾠ
L’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠsistemi	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollo	
 ﾠversione	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠutile	
 ﾠe	
 ﾠconsigliato,	
 ﾠma	
 ﾠsolitamente	
 ﾠdeve	
 ﾠessere	
 ﾠ
accompagnato	
 ﾠdalla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠrepository	
 ﾠonline	
 ﾠ(accessibile	
 ﾠtramite	
 ﾠInternet)	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠin	
 ﾠ
locale,	
 ﾠper	
 ﾠdare	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠanche	
 ﾠa	
 ﾠpersone	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠlontane	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠpartecipare	
 ﾠallo	
 ﾠ
sviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquesto	
 ﾠprogetto	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠospitare	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠscritto	
 ﾠnei	
 ﾠrepository	
 ﾠonline	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠCode	
 ﾠ[57],	
 ﾠ
più	
 ﾠprecisamente	
 ﾠin	
 ﾠhttp://code.google.com/p/thesis-ﾭ‐ug/.	
 ﾠGoogle	
 ﾠCode	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠ1GB	
 ﾠdi	
 ﾠ
spazio	
 ﾠonline	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠprogetto,	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠuniche	
 ﾠcondizioni	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠaccount	
 ﾠGoogle	
 ﾠper	
 ﾠl’accesso	
 ﾠal	
 ﾠ
repository	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppare	
 ﾠun	
 ﾠsoftware	
 ﾠche	
 ﾠabbia	
 ﾠuna	
 ﾠlicenza	
 ﾠapprovata	
 ﾠdall’OSI	
 ﾠ(Open	
 ﾠSource	
 ﾠ
Initiative).	
 ﾠ
4.4	
 ﾠVirtualizzazione	
 ﾠ
Per	
 ﾠavere	
 ﾠsempre	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠun	
 ﾠserver	
 ﾠfunzionante	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠtestare	
 ﾠquanto	
 ﾠsviluppato	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠ
scelto	
 ﾠdi	
 ﾠvirtualizzare	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠ(tale	
 ﾠvirtualizzazione	
 ﾠcontiene	
 ﾠApache,	
 ﾠPHP,PHPMyAdmin,	
 ﾠMySql,	
 ﾠ
Apache	
 ﾠTomcat	
 ﾠcon	
 ﾠcaricato	
 ﾠil	
 ﾠ.war).	
 ﾠ	
 ﾠ42	
 ﾠ
	
 ﾠ
E’	
 ﾠstato	
 ﾠutilizzato	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠvirtualizzazione	
 ﾠVMWare	
 ﾠserver	
 ﾠversione	
 ﾠ2.0.2	
 ﾠ[58].	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠ
installato	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠsulla	
 ﾠmacchina	
 ﾠvirtuale,	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠtrasportarlo	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠall’altra	
 ﾠo	
 ﾠda	
 ﾠ
una	
 ﾠmacchina	
 ﾠfisica	
 ﾠ(con	
 ﾠinstallato	
 ﾠVMWare)	
 ﾠad	
 ﾠun’altra	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠspostando	
 ﾠuna	
 ﾠcartella	
 ﾠche	
 ﾠ
contiene	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠimpostazioni	
 ﾠed	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠnecessari	
 ﾠal	
 ﾠsuo	
 ﾠfunzionamento.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
5.Analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠprestazioni	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠ
5.1	
 ﾠIl	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠcon	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
Il	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠdisponeva	
 ﾠdi:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ RAM	
 ﾠ:	
 ﾠ2	
 ﾠGB	
 ﾠ
	
 ﾠ Processore:	
 ﾠIntelhttp	
 ﾠCeleronhttp	
 ﾠD	
 ﾠCPU	
 ﾠ3.33GHz	
 ﾠ
	
 ﾠ Hard	
 ﾠdisk:	
 ﾠ70	
 ﾠGB	
 ﾠ
	
 ﾠ Memoria	
 ﾠTomcat	
 ﾠ:	
 ﾠ1	
 ﾠGB	
 ﾠ
	
 ﾠ
Come	
 ﾠprimo	
 ﾠpasso	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpartiti	
 ﾠda	
 ﾠun’analisi	
 ﾠprestazionale	
 ﾠdel	
 ﾠserver.	
 ﾠQuesta	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠfatta	
 ﾠutilizzando	
 ﾠil	
 ﾠ
software	
 ﾠApache	
 ﾠJmeter	
 ﾠ[59](vedi	
 ﾠAPPENDICE	
 ﾠC	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠspiegazione	
 ﾠdelle	
 ﾠtabelle	
 ﾠe	
 ﾠdei	
 ﾠgrafici	
 ﾠottenuti).	
 ﾠ
Per	
 ﾠl’analisi	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠscelte	
 ﾠdelle	
 ﾠrichieste	
 ﾠdi	
 ﾠdiverso	
 ﾠtipo:	
 ﾠ
1.  richiesta	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠ
2.  richiesta	
 ﾠal	
 ﾠreasoner	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠesterno	
 ﾠ(Google)	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45
.69553&lon=11.830902&dist=0	
 ﾠ
Questi	
 ﾠtest	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠconnessione	
 ﾠInternet	
 ﾠcon	
 ﾠvelocità	
 ﾠ7Mb/s.	
 ﾠ
5.1.1	
 ﾠRichieste	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠinterrogato	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠquery:	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠ
Il	
 ﾠserver	
 ﾠpervenuta	
 ﾠquesta	
 ﾠrichiesta	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠrecuperare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠdi	
 ﾠdell’utente	
 ﾠ“nome_utente”.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠcarico:	
 ﾠ
1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ5.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ2.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ45	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ6.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
100	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ3.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ100	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
500	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ4.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ500	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ46	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ7.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ500	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠdalle	
 ﾠfigure	
 ﾠe	
 ﾠdalle	
 ﾠtabelle	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠche	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠ100	
 ﾠutenti	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠproblemi	
 ﾠné	
 ﾠ
di	
 ﾠmemoria	
 ﾠné	
 ﾠdi	
 ﾠaltro	
 ﾠtipo,	
 ﾠcon	
 ﾠ500	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠquery	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠinvece	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠinizia	
 ﾠad	
 ﾠ
essere	
 ﾠsovraccarico	
 ﾠinfatti	
 ﾠdà	
 ﾠuna	
 ﾠpiccola	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠ(6,64%).	
 ﾠ
5.1.2	
 ﾠRichiesta	
 ﾠal	
 ﾠreasoner	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠesterno	
 ﾠ(Google)	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠinterrogato	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠquery:	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553
&lon=11.830902&dist=0	
 ﾠ
Il	
 ﾠserver	
 ﾠpervenuta	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdivide	
 ﾠla	
 ﾠquery	
 ﾠ(q)	
 ﾠin	
 ﾠparole	
 ﾠed	
 ﾠinterroga	
 ﾠil	
 ﾠreasoner	
 ﾠper	
 ﾠognuna	
 ﾠdi	
 ﾠ
queste.	
 ﾠPer	
 ﾠogni	
 ﾠparola	
 ﾠche	
 ﾠtrova	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠinserisce	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠcoda	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠ
può	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠla	
 ﾠparola.	
 ﾠOttenuti	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠi	
 ﾠsuggerimenti	
 ﾠda	
 ﾠritornare	
 ﾠ
agli	
 ﾠutenti.	
 ﾠIn	
 ﾠcaso,	
 ﾠinvece,	
 ﾠla	
 ﾠcoda	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠrimanga	
 ﾠvuota	
 ﾠ(cioè	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠsia	
 ﾠtrovata	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠper	
 ﾠ
nessuna	
 ﾠparola	
 ﾠdella	
 ﾠquery)	
 ﾠnon	
 ﾠfa	
 ﾠnulla.	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠcarico:	
 ﾠ
1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ5.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ47	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ8.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ6.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ9.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ7.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ49	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ10.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ50	
 ﾠutentI	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠdalle	
 ﾠfigure	
 ﾠe	
 ﾠdalle	
 ﾠtabelle	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠche	
 ﾠgià	
 ﾠcon	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠ
secondo	
 ﾠla	
 ﾠmemoria(linea	
 ﾠgialla)	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠusata.	
 ﾠCon	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠgià	
 ﾠsi	
 ﾠraggiunge	
 ﾠil	
 ﾠ100%	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria	
 ﾠ
usata/memoria	
 ﾠtotale.	
 ﾠInoltre	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠelevata.	
 ﾠ
5.1.3	
 ﾠConclusioni	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠsul	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠnotato	
 ﾠche	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠche	
 ﾠaccedono	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠper	
 ﾠrecuperare	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠnon	
 ﾠcreano	
 ﾠproblemi	
 ﾠe	
 ﾠ
scalano	
 ﾠbene	
 ﾠanche	
 ﾠcon	
 ﾠmolti	
 ﾠutenti	
 ﾠcontemporaneamente.	
 ﾠ
Le	
 ﾠrichieste	
 ﾠche	
 ﾠinvece	
 ﾠrichiedono	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠreasoner	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠinterrogano	
 ﾠGoogle	
 ﾠper	
 ﾠtrovare	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠ
da	
 ﾠmandare	
 ﾠall’utente	
 ﾠcreano	
 ﾠuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠelevata	
 ﾠed	
 ﾠun	
 ﾠeccessivo	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdella	
 ﾠ
memoria.	
 ﾠPer	
 ﾠquest’ultimo	
 ﾠmotivo,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠun	
 ﾠserver	
 ﾠpiù	
 ﾠperformante	
 ﾠe	
 ﾠvedere	
 ﾠin	
 ﾠ
quale	
 ﾠmisura	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠdelle	
 ﾠrisorse	
 ﾠhardware	
 ﾠpoteva	
 ﾠsanare	
 ﾠil	
 ﾠproblema.	
 ﾠ
5.2	
 ﾠIl	
 ﾠnuovo	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
Dato	
 ﾠi	
 ﾠproblemi	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria	
 ﾠinsufficiente	
 ﾠriscontrati	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpassati	
 ﾠall’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠnuovo	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠcaratteristiche:	
 ﾠ
RAM:	
 ﾠ4GB	
 ﾠ
	
 ﾠ Processors	
 ﾠIntelI	
 ﾠCoreI2	
 ﾠDuo	
 ﾠCPU	
 ﾠE4600	
 ﾠ@	
 ﾠ2.40GHz	
 ﾠ
	
 ﾠ HD:	
 ﾠCapacity	
 ﾠ447	
 ﾠGB	
 ﾠfree	
 ﾠspace	
 ﾠ414.13	
 ﾠGB	
 ﾠ
	
 ﾠ Memoria	
 ﾠTomCat:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠJAVA_OPTS	
 ﾠ–server	
 ﾠ–Xms2200m	
 ﾠ–Xmx2800m	
 ﾠ
	
 ﾠ tot	
 ﾠmemoria	
 ﾠalla	
 ﾠmacchina	
 ﾠvirtuale	
 ﾠ3500M	
 ﾠ
	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠnuovamente	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠche	
 ﾠerano	
 ﾠstati	
 ﾠfatti	
 ﾠnel	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza.	
 ﾠQuesti	
 ﾠtest	
 ﾠsono	
 ﾠ
stati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠconnessione	
 ﾠInternet	
 ﾠcon	
 ﾠvelocità	
 ﾠ2Mb/s,	
 ﾠla	
 ﾠvelocità	
 ﾠè	
 ﾠcambiata	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠ
precedente	
 ﾠperché	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠdiverso.	
 ﾠ	
 ﾠ50	
 ﾠ
	
 ﾠ
5.2.1	
 ﾠRichieste	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠinterrogato	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠquery:	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠcarico:	
 ﾠ
1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ8.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ11.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ9	
 ﾠ.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ12.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
100	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ10.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ100	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ52	
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Figura	
 ﾠ13.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ100	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/task/all	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
Le	
 ﾠrichieste	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠcreato	
 ﾠproblemi(come	
 ﾠgià	
 ﾠnon	
 ﾠavevano	
 ﾠproblemi	
 ﾠnel	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza).	
 ﾠ
5.2.2	
 ﾠRichiesta	
 ﾠal	
 ﾠreasoner	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠservizio	
 ﾠesterno	
 ﾠ(Google)	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠinterrogato	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠquery:	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553
&lon=11.830902&dist=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠcarico:	
 ﾠ
1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ11.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ53	
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Figura	
 ﾠ14.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ12	
 ﾠ–	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
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Figura	
 ﾠ15.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
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Tabella	
 ﾠ13.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
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 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
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Figura	
 ﾠ16.	
 ﾠGrafico	
 ﾠdelle	
 ﾠperformance	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠ50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠSERVER	
 ﾠNUOVO	
 ﾠ
5.2.3	
 ﾠConclusioni	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠsul	
 ﾠnuovo	
 ﾠserver	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠora	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠpiù	
 ﾠproblemi	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria.	
 ﾠNelle	
 ﾠrichieste	
 ﾠdel	
 ﾠsecondo	
 ﾠtipo	
 ﾠinvece	
 ﾠ
rimane	
 ﾠalta	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠmolte	
 ﾠrichieste.	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠnotato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠprincipale	
 ﾠdi	
 ﾠquesto	
 ﾠtasso	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠè	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdelle	
 ﾠquery	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
perché	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠutilizzate	
 ﾠnon	
 ﾠconsentono	
 ﾠdi	
 ﾠfare	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtot	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠdato	
 ﾠarco	
 ﾠdi	
 ﾠtempo.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠqueste	
 ﾠrichieste	
 ﾠsuperano	
 ﾠil	
 ﾠmassimo	
 ﾠnumero	
 ﾠpossibile	
 ﾠquesto	
 ﾠcrea	
 ﾠproblemi	
 ﾠall’applicazione	
 ﾠ
che	
 ﾠnon	
 ﾠriesce	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠfornire	
 ﾠsuggerimenti	
 ﾠall’utente.	
 ﾠ
Non	
 ﾠè	
 ﾠquindi	
 ﾠpossibile	
 ﾠrisolvere	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠaffidandosi	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠad	
 ﾠhardware	
 ﾠpiù	
 ﾠ
performante,	
 ﾠma	
 ﾠbisogna	
 ﾠinvece	
 ﾠmodificare	
 ﾠla	
 ﾠlogica	
 ﾠstessa	
 ﾠdi	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠNel	
 ﾠ
prossimo	
 ﾠcapitolo	
 ﾠdescriveremo	
 ﾠappunto	
 ﾠl'analisi	
 ﾠda	
 ﾠnoi	
 ﾠeffettuata,	
 ﾠla	
 ﾠprogettazione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠ
di	
 ﾠuna	
 ﾠnuova	
 ﾠarchitettura	
 ﾠlogica	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠcomponente	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠ
	
 ﾠ
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6.Il	
 ﾠcuore	
 ﾠdel	
 ﾠsoftware	
 ﾠlato	
 ﾠserver:	
 ﾠLocation	
 ﾠAware	
 ﾠManager	
 ﾠ
Nella	
 ﾠclasse	
 ﾠContextListener	
 ﾠdel	
 ﾠpackage	
 ﾠweb,	
 ﾠi	
 ﾠmetodi	
 ﾠcheckLocationAll	
 ﾠe	
 ﾠcheckLocationSingle,	
 ﾠ
richiamavano	
 ﾠLocationAwareManager	
 ﾠche	
 ﾠdopo	
 ﾠaver	
 ﾠrecuperato	
 ﾠi	
 ﾠbisogni	
 ﾠda	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠdel	
 ﾠ
client,dividendo	
 ﾠil	
 ﾠtask(per	
 ﾠSingle)	
 ﾠo	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠ(per	
 ﾠAll)	
 ﾠin	
 ﾠparole,	
 ﾠcontrollava	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠl’esistenza	
 ﾠdi	
 ﾠ
location	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠpotevano	
 ﾠvenir	
 ﾠsoddisfatti(queste	
 ﾠvenivano	
 ﾠinserite	
 ﾠnella	
 ﾠqueryList	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠveniva	
 ﾠpoi	
 ﾠ
interrogato	
 ﾠGoogle).	
 ﾠSe	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠnon	
 ﾠerano	
 ﾠpresenti	
 ﾠcorrispondenze	
 ﾠnon	
 ﾠveniva	
 ﾠfatta	
 ﾠnessuna	
 ﾠ
richiesta	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠinserito	
 ﾠdall’utente	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
 ﾠmai	
 ﾠottenuto	
 ﾠdegli	
 ﾠhint	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠ
soddisfatto.	
 ﾠSe	
 ﾠinvece	
 ﾠveniva	
 ﾠtrovato	
 ﾠqualcosa	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠsi	
 ﾠinterrogava	
 ﾠGoogle	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠlocation	
 ﾠ
trovate	
 ﾠ(queryList),	
 ﾠsi	
 ﾠattendevano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠJson,	
 ﾠquesti	
 ﾠvenivano	
 ﾠpoi	
 ﾠ“trasformati”	
 ﾠin	
 ﾠ
oggetti	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠHint	
 ﾠ(xmlRootElement)	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠapposito	
 ﾠparser,	
 ﾠfiltrati	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠavere	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠ
relativi	
 ﾠad	
 ﾠattività	
 ﾠcommerciali	
 ﾠ(o	
 ﾠaltro)	
 ﾠnel	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠinserito	
 ﾠdal	
 ﾠclient	
 ﾠnelle	
 ﾠpreferenze.	
 ﾠA	
 ﾠ
questo	
 ﾠpunto	
 ﾠveniva	
 ﾠmandata	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠHint	
 ﾠal	
 ﾠclient.	
 ﾠIn	
 ﾠFigura	
 ﾠ17	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠil	
 ﾠdiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠ
sequenza	
 ﾠdel	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ17.	
 ﾠDiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠsequenza	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle()	
 ﾠiniziale	
 ﾠche	
 ﾠpassava	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠclasse	
 ﾠ
LocationAwareManager	
 ﾠ
Quindi,	
 ﾠcon	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠiniziale	
 ﾠl’utente	
 ﾠera	
 ﾠlibero	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠtask,	
 ﾠperò,	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠ
fosse	
 ﾠnessuna	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠin	
 ﾠontologia,	
 ﾠal	
 ﾠmomento	
 ﾠdella	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠhint	
 ﾠnon	
 ﾠritornava	
 ﾠnessun	
 ﾠ
suggerimento	
 ﾠall’utente	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠGoogle	
 ﾠnon	
 ﾠveniva	
 ﾠinterrogato.	
 ﾠInoltre,	
 ﾠda	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠ
questo	
 ﾠcaso	
 ﾠGoogle	
 ﾠnon	
 ﾠveniva	
 ﾠinterrogato	
 ﾠneppure	
 ﾠutilizzando	
 ﾠdirettamente	
 ﾠi	
 ﾠtermini	
 ﾠutilizzati	
 ﾠ
dall'utente	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠdescrizione	
 ﾠdel	
 ﾠtask. 
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In	
 ﾠaggiunta	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠproblema,	
 ﾠdall’analisi	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠeseguite	
 ﾠnel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠprecedente	
 ﾠriferite	
 ﾠ
all’applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠuna	
 ﾠsemplice	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠdeve	
 ﾠ
attendere	
 ﾠmediamente	
 ﾠ2,583	
 ﾠsecondi	
 ﾠper	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠrisposta.	
 ﾠUn	
 ﾠtempo	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠ
dimensione	
 ﾠprovoca	
 ﾠun	
 ﾠrallentamento	
 ﾠfortissimo	
 ﾠnel	
 ﾠsistema	
 ﾠe,	
 ﾠfacendo	
 ﾠaccumulare	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠin	
 ﾠ
attesa	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta,	
 ﾠrischia	
 ﾠdi	
 ﾠprovocare	
 ﾠl'esaurimento	
 ﾠdelle	
 ﾠrisorse	
 ﾠinterne	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠE'	
 ﾠnecessario	
 ﾠ
quindi	
 ﾠavere	
 ﾠdei	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠpiù	
 ﾠrapidi	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠche	
 ﾠlimiti	
 ﾠla	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠrisorse	
 ﾠ
consumate	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠelevato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠappese.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Inoltre,	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠproblema	
 ﾠderivante	
 ﾠdalle	
 ﾠAPI	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠlimitato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠquery	
 ﾠal	
 ﾠgiorno	
 ﾠ
permesse.	
 ﾠ
Infine,	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠnon	
 ﾠpossiede	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠesercizi	
 ﾠcommerciali	
 ﾠ(anche	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠ
si),	
 ﾠquindi,	
 ﾠoltre	
 ﾠalla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogare	
 ﾠaltri	
 ﾠdata	
 ﾠsource,potrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠutile	
 ﾠall’utente	
 ﾠil	
 ﾠpoter	
 ﾠ
inserire	
 ﾠdei	
 ﾠluoghi	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠusare	
 ﾠnelle	
 ﾠricerche.	
 ﾠ
Quindi	
 ﾠla	
 ﾠnostra	
 ﾠanalisi	
 ﾠha	
 ﾠportato	
 ﾠad	
 ﾠidentificare	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠproblematiche:	
 ﾠ
•  Ontologia	
 ﾠlimitata	
 ﾠche	
 ﾠpreclude	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠ
•  In	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsia	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠnon	
 ﾠviene	
 ﾠeffettuata	
 ﾠnessuna	
 ﾠ
interrogazione	
 ﾠal	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠnemmeno	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠparole	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠ
•  Tempi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠelevati	
 ﾠ
•  Limitato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠquery	
 ﾠpermesse	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
•  Data	
 ﾠsource	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠnon	
 ﾠcontiene	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠesercizi	
 ﾠcommerciali	
 ﾠ
Nelle	
 ﾠsezioni	
 ﾠseguenti	
 ﾠdescriveremo	
 ﾠle	
 ﾠinnovazioni	
 ﾠda	
 ﾠnoi	
 ﾠintrodotte	
 ﾠper	
 ﾠrisolvere	
 ﾠi	
 ﾠproblemi	
 ﾠsopra	
 ﾠ
descritti.	
 ﾠ
6.1	
 ﾠOntologia	
 ﾠ
L’ontologia	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠconteneva	
 ﾠsolo	
 ﾠcerte	
 ﾠparole	
 ﾠinserite	
 ﾠdagli	
 ﾠsviluppatori	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠ
basava	
 ﾠsulla	
 ﾠrelazione	
 ﾠ“Item	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠIn	
 ﾠLocation”.	
 ﾠData	
 ﾠuna	
 ﾠparola	
 ﾠil	
 ﾠreasoner	
 ﾠcercava	
 ﾠil	
 ﾠluogo	
 ﾠin	
 ﾠ
cui	
 ﾠpoter	
 ﾠsoddisfarla.	
 ﾠIn	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠfosse	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠnon	
 ﾠfaceva	
 ﾠnulla.	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠpartiti	
 ﾠper	
 ﾠprima	
 ﾠcosa	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠreingegnerizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠ.owl	
 ﾠche	
 ﾠconteneva	
 ﾠl’ontologia,	
 ﾠcreata	
 ﾠ
tramite	
 ﾠProtégé	
 ﾠ[60]	
 ﾠun	
 ﾠeditor	
 ﾠdi	
 ﾠontologie	
 ﾠopen	
 ﾠsource.	
 ﾠ	
 ﾠ
Si	
 ﾠsono	
 ﾠidentificati:	
 ﾠ
•  Item	
 ﾠ:	
 ﾠoggetti	
 ﾠ(come	
 ﾠlatte,	
 ﾠpane,…)	
 ﾠ
•  Action	
 ﾠ:	
 ﾠcioè	
 ﾠazioni	
 ﾠ(come	
 ﾠnuotare,	
 ﾠpattinare,	
 ﾠecc.)	
 ﾠ
•  Location	
 ﾠ:	
 ﾠcioè	
 ﾠluoghi	
 ﾠ
Le	
 ﾠrelazioni	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠcosì	
 ﾠdefinite:	
 ﾠ
•  Item	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠin	
 ﾠLocation	
 ﾠ(es.	
 ﾠLatte	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠin	
 ﾠsupermercato)	
 ﾠ
•  Action	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠin	
 ﾠLocation	
 ﾠ(es.	
 ﾠNuotare	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠin	
 ﾠpiscina)	
 ﾠ
Questa	
 ﾠvariazione,	
 ﾠpur	
 ﾠarricchendo	
 ﾠle	
 ﾠcapacità	
 ﾠdeduttive	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠcon	
 ﾠl'introduzione	
 ﾠdel	
 ﾠnuovo	
 ﾠ
concetto	
 ﾠdi	
 ﾠazione,	
 ﾠnon	
 ﾠrisolveva	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠdella	
 ﾠlimitata	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠpresenti.	
 ﾠUna	
 ﾠsemplice	
 ﾠ
operazione	
 ﾠdi	
 ﾠdata	
 ﾠentry	
 ﾠavrebbe	
 ﾠpotuto	
 ﾠestendere	
 ﾠle	
 ﾠcapacità	
 ﾠdel	
 ﾠsistema,	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
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 ﾠ
rappresentato	
 ﾠalcun	
 ﾠmiglioramento	
 ﾠnella	
 ﾠcapacità	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠstesso	
 ﾠdi	
 ﾠgestire	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠ
dell'inserimento	
 ﾠdelle	
 ﾠinformazioni.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tale	
 ﾠproblema,	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠfondamentalmente	
 ﾠaffrontato	
 ﾠsecondo	
 ﾠdue	
 ﾠmodalità:	
 ﾠ
•  una	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠriversamento	
 ﾠautomatico	
 ﾠdi	
 ﾠinformazioni	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠaltre	
 ﾠbasi	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠ(MIT	
 ﾠ
Research	
 ﾠProject:	
 ﾠConceptNet	
 ﾠ5	
 ﾠ[61]);	
 ﾠ
•  una	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠinserimento	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠrealizzata	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠstessi.	
 ﾠ
Noi	
 ﾠabbiamo	
 ﾠscelto	
 ﾠquesta	
 ﾠseconda	
 ﾠmodalità	
 ﾠe	
 ﾠabbiamo	
 ﾠquindi	
 ﾠstudiato	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠsocial	
 ﾠdi	
 ﾠ
popolamento	
 ﾠdell’ontologia.	
 ﾠ	
 ﾠ
Ad	
 ﾠun	
 ﾠutente,	
 ﾠquando	
 ﾠinserisce	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠdiverso	
 ﾠda	
 ﾠquelli	
 ﾠinseriti	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠgli	
 ﾠcompare	
 ﾠ(in	
 ﾠcaso	
 ﾠci	
 ﾠ
sia	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠe/o	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase)	
 ﾠuna	
 ﾠschermata	
 ﾠnella	
 ﾠquale	
 ﾠvengono	
 ﾠvisualizzate	
 ﾠ
le	
 ﾠlocation	
 ﾠgià	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠe/o	
 ﾠquelle	
 ﾠproposte	
 ﾠda	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠ(temporaneamente	
 ﾠsalvate	
 ﾠnel	
 ﾠ
database	
 ﾠfinché	
 ﾠnon	
 ﾠvengono	
 ﾠpromosse	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠoppure	
 ﾠcancellate)	
 ﾠper	
 ﾠl’Item	
 ﾠo	
 ﾠl’Action	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠ
inserito,	
 ﾠqui	
 ﾠsarà	
 ﾠpossibile	
 ﾠvotare	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠlocation	
 ﾠproposte	
 ﾠdagli	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠed	
 ﾠinserirne	
 ﾠdelle	
 ﾠproprie.	
 ﾠ
Non	
 ﾠvotando	
 ﾠle	
 ﾠlocation	
 ﾠproposte	
 ﾠda	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠsi	
 ﾠdà	
 ﾠtacitamente	
 ﾠun	
 ﾠvoto	
 ﾠnegativo	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠ
particolare	
 ﾠcoppia	
 ﾠItem-ﾭ‐Location	
 ﾠo	
 ﾠAction-ﾭ‐Location.	
 ﾠ
In	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsia	
 ﾠnessuna	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠ(e	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase)	
 ﾠcomparirà	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠ
inserire	
 ﾠla	
 ﾠcoppia	
 ﾠitem-ﾭ‐location	
 ﾠo	
 ﾠaction-ﾭ‐location	
 ﾠche	
 ﾠverrà	
 ﾠpoi	
 ﾠusata	
 ﾠnelle	
 ﾠricerche	
 ﾠdell’utente.	
 ﾠ
Inoltre,	
 ﾠverrà	
 ﾠvisualizzata	
 ﾠdagli	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠrichiederanno	
 ﾠquell’item	
 ﾠo	
 ﾠaction	
 ﾠe	
 ﾠpotranno	
 ﾠvotarla	
 ﾠ
ed	
 ﾠutilizzarla	
 ﾠa	
 ﾠloro	
 ﾠvolta.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠla	
 ﾠvotazione	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠasserzione,	
 ﾠal	
 ﾠmomento	
 ﾠdell’iscrizione	
 ﾠall’utente	
 ﾠviene	
 ﾠ
assegnato	
 ﾠun	
 ﾠrank	
 ﾠdi	
 ﾠdefault	
 ﾠ(0.1)	
 ﾠche	
 ﾠpoi	
 ﾠpotrà	
 ﾠaumentare	
 ﾠfino	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠmassimo	
 ﾠ(1)	
 ﾠquando	
 ﾠasserzioni	
 ﾠ
create	
 ﾠ(oppure	
 ﾠvotate)	
 ﾠdall’utente	
 ﾠentreranno	
 ﾠin	
 ﾠontologia,	
 ﾠoppure	
 ﾠdiminuire	
 ﾠfino	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠminimo	
 ﾠ(0)	
 ﾠ
in	
 ﾠcaso	
 ﾠasserzioni	
 ﾠcreate	
 ﾠdall’utente	
 ﾠvengano	
 ﾠcancellate	
 ﾠperché	
 ﾠvotate	
 ﾠnegativamente	
 ﾠda	
 ﾠmolte	
 ﾠ
persone.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠviene	
 ﾠpromossa	
 ﾠin	
 ﾠontologia,	
 ﾠavvengono	
 ﾠdei	
 ﾠcambiamenti	
 ﾠnel	
 ﾠrank	
 ﾠdell’utente	
 ﾠ
che	
 ﾠl’ha	
 ﾠinserita	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠquello	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠl’hanno	
 ﾠvotata.	
 ﾠ
•  utente	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠinserito	
 ﾠl’asserzione:aumenta	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠrank	
 ﾠdi	
 ﾠ1/5	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠrank	
 ﾠattuale	
 ﾠ
•  utente	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠvotato	
 ﾠl’asserzione:aumenta	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠrank	
 ﾠdi	
 ﾠ1/10	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠrank	
 ﾠattuale	
 ﾠ
Quando	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠviene	
 ﾠeliminata	
 ﾠperchè	
 ﾠha	
 ﾠricevuto	
 ﾠmolti	
 ﾠvoti	
 ﾠnegativi	
 ﾠil	
 ﾠrank	
 ﾠdell’utente	
 ﾠche	
 ﾠ
l’ha	
 ﾠinserita	
 ﾠdiminuisce	
 ﾠdi	
 ﾠ1/5	
 ﾠdel	
 ﾠrank	
 ﾠattuale.	
 ﾠ
Per	
 ﾠvoto	
 ﾠdi	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠsi	
 ﾠconsidera:	
 ﾠ
•  voto	
 ﾠ=	
 ﾠvoto_positivo	
 ﾠ(somma	
 ﾠdei	
 ﾠrank	
 ﾠattuali	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠvotato	
 ﾠ
positivamente	
 ﾠper	
 ﾠquest’asserzione)	
 ﾠ
•  voto_neg	
 ﾠ=	
 ﾠvoto_negativo	
 ﾠ(somma	
 ﾠdei	
 ﾠrank	
 ﾠattuali	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠvotato	
 ﾠ
negativamente	
 ﾠper	
 ﾠquest’asserzione)	
 ﾠ
	
 ﾠUn’asserzione	
 ﾠviene	
 ﾠpromossa	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠquando:	
 ﾠ
•  almeno	
 ﾠl’80%	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠvisualizzato	
 ﾠl’asserzione	
 ﾠl’hanno	
 ﾠvotata	
 ﾠpositivamente	
 ﾠe	
 ﾠ
•  voto	
 ﾠ>	
 ﾠ(50%	
 ﾠdel	
 ﾠN	
 ﾠdi	
 ﾠutenti)*	
 ﾠ(media	
 ﾠdel	
 ﾠrank	
 ﾠattuale	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti)	
 ﾠ
Un’asserzione	
 ﾠviene	
 ﾠeliminata	
 ﾠdal	
 ﾠdatabase	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠnon	
 ﾠentrerà	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠquando:	
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 ﾠ
•  almeno	
 ﾠl’80%	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠvisualizzato	
 ﾠl’asserzione	
 ﾠl’hanno	
 ﾠvotata	
 ﾠnegativamente	
 ﾠe	
 ﾠ
•  voto_neg	
 ﾠ>	
 ﾠ(50%	
 ﾠdel	
 ﾠN	
 ﾠdi	
 ﾠutenti)*	
 ﾠ(media	
 ﾠdel	
 ﾠrank	
 ﾠattuale	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti)	
 ﾠ
Per	
 ﾠscegliere	
 ﾠla	
 ﾠsoglia	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpromozione	
 ﾠdi	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠsoglia	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcancellazione	
 ﾠ
di	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠdal	
 ﾠdatabase,	
 ﾠnonché	
 ﾠl’aumento	
 ﾠdel	
 ﾠrank	
 ﾠdell’utente	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠ
dapprima	
 ﾠfatte	
 ﾠdiverse	
 ﾠproposte.	
 ﾠSi	
 ﾠè	
 ﾠpassati	
 ﾠpoi	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠraffinamento	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠsimulazione	
 ﾠcon	
 ﾠ
diversi	
 ﾠevent	
 ﾠset	
 ﾠcontenenti	
 ﾠeventi	
 ﾠcasuali	
 ﾠdi	
 ﾠinserimenti	
 ﾠdi	
 ﾠasserzioni,	
 ﾠdi	
 ﾠvotazioni	
 ﾠpositive	
 ﾠe	
 ﾠ
negative.	
 ﾠDall’analisi	
 ﾠdi	
 ﾠqueste	
 ﾠsimulazioni	
 ﾠla	
 ﾠproposta	
 ﾠmigliore	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠquella	
 ﾠriportata	
 ﾠappena	
 ﾠsopra.	
 ﾠ
Per	
 ﾠuna	
 ﾠdescrizione	
 ﾠpiù	
 ﾠdettagliata	
 ﾠconsultare	
 ﾠil	
 ﾠriferimento	
 ﾠbibliografico	
 ﾠ[9].	
 ﾠ
Con	
 ﾠl’introduzione	
 ﾠdell’ampliamento	
 ﾠdell’ontologia,	
 ﾠora,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠcontrollare	
 ﾠnell’ontologia	
 ﾠsi	
 ﾠcontrolla	
 ﾠ
anche	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠappoggio	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠasserzioni	
 ﾠinserite	
 ﾠe	
 ﾠvotate	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti.	
 ﾠSe	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠX	
 ﾠ
ha	
 ﾠvotato	
 ﾠper	
 ﾠun’asserzione	
 ﾠ(per	
 ﾠes.	
 ﾠlatte	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠpanificio),	
 ﾠquando	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠtask	
 ﾠconterrà	
 ﾠla	
 ﾠparola	
 ﾠlatte,	
 ﾠ
oltre	
 ﾠalle	
 ﾠlocation	
 ﾠdell’ontologia	
 ﾠ(per	
 ﾠes.	
 ﾠalimentari,supermercato,latteria),	
 ﾠsi	
 ﾠinterrogherà	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
con	
 ﾠle	
 ﾠlocation	
 ﾠtrovate	
 ﾠnel	
 ﾠdb	
 ﾠper	
 ﾠquel	
 ﾠdeterminato	
 ﾠitem	
 ﾠo	
 ﾠaction	
 ﾠvotate	
 ﾠdall’utente	
 ﾠ(in	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠ
panificio).	
 ﾠ
In	
 ﾠparticolare	
 ﾠi	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠOntologyManager	
 ﾠ(che	
 ﾠpoi	
 ﾠaccedono	
 ﾠai	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠOntologyDatabase):	
 ﾠ
/**	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠview	
 ﾠlocation	
 ﾠfor	
 ﾠitem	
 ﾠvoted	
 ﾠby	
 ﾠuserid	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@param	
 ﾠuserid	
 ﾠunique	
 ﾠUUID	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠuser	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@param	
 ﾠitem	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@return	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠlocations	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠitem	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠfound	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*/	
 ﾠ
	
 ﾠ public	
 ﾠList<String>	
 ﾠviewLocationForItemVoted(String	
 ﾠuserid,String	
 ﾠitem)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠOntologyDatabase.istance.viewLocationForItemVoted(userid,item);	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
/**	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠview	
 ﾠlocation	
 ﾠfor	
 ﾠan	
 ﾠaction	
 ﾠvoted	
 ﾠby	
 ﾠuserid	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@param	
 ﾠuserid	
 ﾠunique	
 ﾠUUID	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠuser	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@param	
 ﾠaction	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*	
 ﾠ@return	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠlocations	
 ﾠwhere	
 ﾠthe	
 ﾠaction	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠmade	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ*/	
 ﾠ
	
 ﾠ public	
 ﾠList<String>	
 ﾠviewLocationForActionVoted(String	
 ﾠuserid,String	
 ﾠaction)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠOntologyDatabase.istance.viewLocationForActionVoted(userid,action);	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.2	
 ﾠIn	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠnessuna	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠ
In	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠnessuna	
 ﾠcorrispondenza	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠnon	
 ﾠfaceva	
 ﾠniente,	
 ﾠnon	
 ﾠ
interrogava	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠnon	
 ﾠarrivavano	
 ﾠhint	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠil	
 ﾠdeterminato	
 ﾠtask.	
 ﾠ
In	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠora,	
 ﾠsi	
 ﾠdivide	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠparole,	
 ﾠognuna	
 ﾠviene	
 ﾠaggiunta	
 ﾠalla	
 ﾠqueryList	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠ
interrogare	
 ﾠpoi	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource.	
 ﾠCosì,	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsia	
 ﾠnulla	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠo	
 ﾠl’utente	
 ﾠnon	
 ﾠabbia	
 ﾠvotato	
 ﾠ
nessuna	
 ﾠasserzione	
 ﾠnel	
 ﾠdb	
 ﾠd’appoggio,	
 ﾠsi	
 ﾠinterrogherà	
 ﾠcomunque	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠe	
 ﾠse	
 ﾠci	
 ﾠsaranno	
 ﾠ
risposte	
 ﾠper	
 ﾠuna	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠparole	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠqueste	
 ﾠverranno	
 ﾠritornate	
 ﾠal	
 ﾠclient.	
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 ﾠ
6.3	
 ﾠDatasource	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠlimitato	
 ﾠ
Il	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠè	
 ﾠsicuramente	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠpiù	
 ﾠampi	
 ﾠdisponibili	
 ﾠperò,	
 ﾠanch’esso	
 ﾠpuò	
 ﾠ
presentare	
 ﾠdei	
 ﾠbuchi	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠnuove	
 ﾠattività	
 ﾠcommerciali	
 ﾠe/o	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠavere	
 ﾠdati	
 ﾠ
obsoleti	
 ﾠriferiti	
 ﾠad	
 ﾠattività	
 ﾠormai	
 ﾠcessate	
 ﾠo	
 ﾠtrasferite	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠluogo.	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠreperire	
 ﾠinformazioni	
 ﾠda	
 ﾠaltri	
 ﾠdata	
 ﾠsource,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠintegrare	
 ﾠe/o	
 ﾠ
sostituire	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠfornite	
 ﾠda	
 ﾠGoogle.	
 ﾠ
6.3.1	
 ﾠAdapter	
 ﾠ
Per	
 ﾠinterrogare	
 ﾠaltri	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠè	
 ﾠnecessario	
 ﾠche	
 ﾠquesti	
 ﾠpresentino	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠche	
 ﾠconsentano	
 ﾠdi	
 ﾠ
interrogare	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠparametri:	
 ﾠ
•  latitudine	
 ﾠ
•  longitudine	
 ﾠ
•  query	
 ﾠ(ad	
 ﾠes.	
 ﾠRistorante).	
 ﾠ
Le	
 ﾠAPI	
 ﾠdevono	
 ﾠritornare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠrelativi	
 ﾠalla	
 ﾠquery	
 ﾠeffettuata	
 ﾠnei	
 ﾠdintorni	
 ﾠdi	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠ
longitudine	
 ﾠ(possono	
 ﾠessere	
 ﾠin	
 ﾠjson	
 ﾠoppure	
 ﾠin	
 ﾠxml,	
 ﾠdovranno	
 ﾠpoi	
 ﾠessere	
 ﾠelaborati	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠ“parser”	
 ﾠper	
 ﾠ
essere	
 ﾠutilizzati),	
 ﾠquesti	
 ﾠverranno	
 ﾠpoi	
 ﾠfiltrati	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠmetodo	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠper	
 ﾠmandare	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠsolo	
 ﾠ
quelli	
 ﾠall’interno	
 ﾠdel	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠscelto	
 ﾠdall’utente	
 ﾠnelle	
 ﾠpreferenze.	
 ﾠ
I	
 ﾠrisultati	
 ﾠdevono	
 ﾠassolutamente	
 ﾠavere:	
 ﾠ
•  title:	
 ﾠil	
 ﾠtitolo	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠidentificato	
 ﾠl’esercizio	
 ﾠcommerciale	
 ﾠ
•  latitudine:	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠl’esercizio	
 ﾠcommerciale	
 ﾠ
•  longitudine:	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠl’esercizio	
 ﾠcommerciale	
 ﾠ
	
 ﾠ
Campi	
 ﾠcome	
 ﾠ
•  indirizzo	
 ﾠ
•  città	
 ﾠ	
 ﾠ
•  regione	
 ﾠ
•  stato	
 ﾠ
sono	
 ﾠnecessari	
 ﾠ(soprattutto	
 ﾠindirizzo	
 ﾠe	
 ﾠcittà)	
 ﾠper	
 ﾠmostrare	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠall’utente,	
 ﾠperò	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠ
vengano	
 ﾠforniti	
 ﾠdirettamente	
 ﾠdai	
 ﾠrisultati	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠtrovare	
 ﾠtramite	
 ﾠ“inverse	
 ﾠgeocoding”	
 ﾠa	
 ﾠ
partire	
 ﾠdalle	
 ﾠcoordinate.	
 ﾠ
Campi	
 ﾠnon	
 ﾠnecessari,	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠcreare	
 ﾠfacilmente	
 ﾠattraverso	
 ﾠuna	
 ﾠconcatenazione	
 ﾠdi	
 ﾠ
stringhe,	
 ﾠsono	
 ﾠquelli	
 ﾠrelativi	
 ﾠagli	
 ﾠurl	
 ﾠnecessari	
 ﾠa	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠpunto	
 ﾠnella	
 ﾠcartina	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠpresente	
 ﾠ
nel	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠottenere	
 ﾠle	
 ﾠindicazioni	
 ﾠstradali	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠpunto	
 ﾠall’altro:	
 ﾠ
•  ddUrl:	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠdirezioni	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠl’utente	
 ﾠ
all’indirizzo	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠattività.	
 ﾠ
Es.	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=Via+4+Novembre,
	
 ﾠ +6,+Rossano+Veneto,+Veneto+(Supermercato+Geremia+Di+Geremia+Giampietro+
	
 ﾠ %26+C.+S.N.C.)+@45.704687,11.802871&saddr=45.69553,11.830902” 
	
 ﾠ Si	
 ﾠpuò	
 ﾠcreare:	
 ﾠ
	
 ﾠ String	
 ﾠddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+	
 ﾠ61	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ“+”)+”,”+streetNumber+”,”+	
 ﾠ
	
 ﾠ city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)	
 ﾠ +”)”+	
 ﾠ
	
 ﾠ “+@”+lat+”,”+lng+”&saddr=”+latitude+”,”+longitude;	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ dove	
 ﾠlat	
 ﾠe	
 ﾠlng	
 ﾠsono	
 ﾠla	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdell’esercizio	
 ﾠcommerciale	
 ﾠ	
 ﾠmentre	
 ﾠlatitude	
 ﾠe	
 ﾠ
	
 ﾠ longitude	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠcoordinate	
 ﾠdel	
 ﾠposto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠl’utente.      
        	
 ﾠ
•  ddUrlFromHere:	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠdirezioni	
 ﾠda	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠalla	
 ﾠ
locazione	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠl’utente	
 ﾠ	
 ﾠ
es.”	
 ﾠhttp://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Via+4+Novembre,
	
 ﾠ +6,+Rossano+Veneto,+Veneto+(Supermercato+Geremia+Di+Geremia+Giampietro+
	
 ﾠ %26+C.+S.N.C.)+@45.704687,11.802871&iwstate1=dir:from	
 ﾠ”	
 ﾠ
      Si	
 ﾠpuò	
 ﾠcreare:	
 ﾠ
	
 ﾠ String	
 ﾠddUrlFromHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+	
 ﾠ
	
 ﾠ streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ“+”)+”,”+	
 ﾠ
	
 ﾠ streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)
	
 ﾠ +”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:from”;	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ dove	
 ﾠlat	
 ﾠe	
 ﾠlng	
 ﾠsono	
 ﾠla	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdell’esercizio	
 ﾠcommerciale.	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  ddUrlToHere:	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠdirezioni	
 ﾠdalla	
 ﾠlocazione	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠ
trova	
 ﾠl’utente	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
es.”	
 ﾠhttp://www.google.com/maps?source=uds&daddr=Via+4+Novembre,
	
 ﾠ +6,+Rossano+Veneto,+Veneto+(Supermercato+Geremia+Di+Geremia+Giampietro+
	
 ﾠ %26+C.+S.N.C.)+@45.704687,11.802871&iwstate1=dir:to“	
 ﾠ
	
 ﾠ Si	
 ﾠpuò	
 ﾠcreare:	
 ﾠ
	
 ﾠ String	
 ﾠddUrlToHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+	
 ﾠ
	
 ﾠ streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ“+”)+”,”+	
 ﾠ
	
 ﾠ streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)
	
 ﾠ +”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:to”;	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ dove	
 ﾠlat	
 ﾠe	
 ﾠlng	
 ﾠsono	
 ﾠla	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdell’esercizio	
 ﾠcommerciale.             
	
 ﾠ
•  staticMapUrl:	
 ﾠurl	
 ﾠdella	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠdell’immagine	
 ﾠstatica	
 ﾠdel	
 ﾠcorrente	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
Si	
 ﾠpuò	
 ﾠcreare:	
 ﾠ
	
 ﾠ String	
 ﾠstaticMapUrl=”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?
	
 ﾠ maptype=roadmap&format=gif&sensor=false&size=150x100&zoom=13&markers=”	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ+lat+”,”+lng;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ dove	
 ﾠlat	
 ﾠe	
 ﾠlng	
 ﾠsono	
 ﾠla	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdell’esercizio	
 ﾠcommerciale.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
 
Altro	
 ﾠcampo	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠall’utente	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠnecessario	
 ﾠè:	
 ﾠ62	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  tipo/numero	
 ﾠtelefono	
 ﾠ(es.	
 ﾠfax	
 ﾠ/	
 ﾠ042345...	
 ﾠ)	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.3.2	
 ﾠData	
 ﾠsource	
 ﾠalternativi	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠanalizzati	
 ﾠdiversi	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠalternativi	
 ﾠa	
 ﾠGoogle:	
 ﾠ
6.3.2.1	
 ﾠYahoo!	
 ﾠ
L’ultima	
 ﾠversione	
 ﾠdel	
 ﾠLocal	
 ﾠSearch	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠ[62]	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠricercare	
 ﾠin	
 ﾠInternet	
 ﾠattività	
 ﾠ
commerciali	
 ﾠvicino	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠspecifica	
 ﾠlocazione,	
 ﾠritornano	
 ﾠsia	
 ﾠlatitudine	
 ﾠche	
 ﾠlongitudine	
 ﾠe	
 ﾠanche	
 ﾠlo	
 ﾠ
Yahoo!	
 ﾠUser	
 ﾠrating	
 ﾠdell’azienda,	
 ﾠcosì	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠricercare	
 ﾠuna	
 ﾠdeterminata	
 ﾠcategoria	
 ﾠdi	
 ﾠ
business.	
 ﾠ
La	
 ﾠrichiesta	
 ﾠviene	
 ﾠfatta	
 ﾠtramite	
 ﾠl’URL:	
 ﾠhttp://local.yahooapis.com/LocalSearchService/V3/localSearch	
 ﾠ
al	
 ﾠquale	
 ﾠvengono	
 ﾠaggiunti(o	
 ﾠpossono	
 ﾠvenire	
 ﾠaggiunti)	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠparametri:	
 ﾠ
Parameter	
 ﾠ Value	
 ﾠ Description	
 ﾠ
appid	
 ﾠ string	
 ﾠ(required)	
 ﾠ The	
 ﾠapplication	
 ﾠID.	
 ﾠ	
 ﾠ
Query	
 ﾠ string	
 ﾠ The	
 ﾠquery	
 ﾠto	
 ﾠsearch	
 ﾠfor.	
 ﾠUsing	
 ﾠa	
 ﾠquery	
 ﾠof	
 ﾠ“*”	
 ﾠreturns	
 ﾠall	
 ﾠvalues	
 ﾠthat	
 ﾠmatch	
 ﾠother	
 ﾠ
criteria	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠsearch	
 ﾠ(category,	
 ﾠradius,	
 ﾠand	
 ﾠso	
 ﾠon).	
 ﾠ
Listing_id	
 ﾠ string	
 ﾠ The	
 ﾠid	
 ﾠassociated	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠspecific	
 ﾠbusiness	
 ﾠlisting.	
 ﾠIt	
 ﾠcorresponds	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠid	
 ﾠ
attribute	
 ﾠof	
 ﾠResult	
 ﾠentities.	
 ﾠAt	
 ﾠleast	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠquery	
 ﾠor	
 ﾠlisting	
 ﾠid	
 ﾠmust	
 ﾠbe	
 ﾠspecified.	
 ﾠ
Results	
 ﾠ integer:	
 ﾠdefault10,	
 ﾠmax20	
 ﾠ The	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠreturn.	
 ﾠ
Start	
 ﾠ integer:	
 ﾠdefault	
 ﾠ1,	
 ﾠmax	
 ﾠ250	
 ﾠ The	
 ﾠstarting	
 ﾠresult	
 ﾠposition	
 ﾠto	
 ﾠreturn	
 ﾠ(1-ﾭ‐based).	
 ﾠ
Sort	
 ﾠ relevance(default),title,distance,	
 ﾠ
or	
 ﾠrating	
 ﾠ
Sorts	
 ﾠthe	
 ﾠresults	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠchosen	
 ﾠcriteria.	
 ﾠ
Radius	
 ﾠ float	
 ﾠ
How	
 ﾠfar	
 ﾠ(in	
 ﾠmiles)	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠspecified	
 ﾠlocation	
 ﾠto	
 ﾠsearch	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠquery	
 ﾠterms.	
 ﾠThe	
 ﾠ
default	
 ﾠradius	
 ﾠvaries	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠlocation	
 ﾠgiven.	
 ﾠ
This	
 ﾠparam	
 ﾠis	
 ﾠignored	
 ﾠwhen	
 ﾠa	
 ﾠroute	
 ﾠis	
 ﾠpassed	
 ﾠin.	
 ﾠ
street	
 ﾠ string	
 ﾠ Street	
 ﾠname.	
 ﾠThe	
 ﾠnumber	
 ﾠis	
 ﾠoptional.	
 ﾠ
City	
 ﾠ string	
 ﾠ City	
 ﾠname.	
 ﾠ
state	
 ﾠ string	
 ﾠ The	
 ﾠUnited	
 ﾠStates	
 ﾠstate.	
 ﾠYou	
 ﾠcan	
 ﾠspell	
 ﾠout	
 ﾠthe	
 ﾠfull	
 ﾠstate	
 ﾠname	
 ﾠor	
 ﾠyou	
 ﾠcan	
 ﾠuse	
 ﾠ
the	
 ﾠtwo-ﾭ‐letter	
 ﾠabbreviation.	
 ﾠ
Zip	
 ﾠ integer	
 ﾠor	
 ﾠ<integer>-ﾭ‐<integer>	
 ﾠ The	
 ﾠfive-ﾭ‐digit	
 ﾠzip	
 ﾠcode,	
 ﾠor	
 ﾠthe	
 ﾠfive-ﾭ‐digit	
 ﾠcode	
 ﾠplus	
 ﾠfour-ﾭ‐digit	
 ﾠextension.	
 ﾠIf	
 ﾠthis	
 ﾠ
location	
 ﾠcontradicts	
 ﾠthe	
 ﾠcity	
 ﾠand	
 ﾠstate	
 ﾠspecified,	
 ﾠthe	
 ﾠzip	
 ﾠcode	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠused	
 ﾠfor	
 ﾠ
determining	
 ﾠthe	
 ﾠlocation	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠcity	
 ﾠand	
 ﾠstate	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠignored.	
 ﾠ
Location	
 ﾠ free	
 ﾠtext	
 ﾠ
This	
 ﾠfree	
 ﾠfield	
 ﾠlets	
 ﾠusers	
 ﾠenter	
 ﾠany	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing:	
 ﾠ
•  city,	
 ﾠstate	
 ﾠ
•  city,	
 ﾠstate,	
 ﾠzip	
 ﾠ
•  zip	
 ﾠ
•  street,	
 ﾠcity,	
 ﾠstate	
 ﾠ63	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  street,	
 ﾠcity,	
 ﾠstate,	
 ﾠzip	
 ﾠ
•  street,	
 ﾠzip	
 ﾠ
If	
 ﾠlocation	
 ﾠis	
 ﾠspecified,	
 ﾠit	
 ﾠwill	
 ﾠtake	
 ﾠpriority	
 ﾠover	
 ﾠthe	
 ﾠindividual	
 ﾠfields	
 ﾠin	
 ﾠdetermining	
 ﾠ
the	
 ﾠlocation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠquery.	
 ﾠCity,	
 ﾠstate	
 ﾠand	
 ﾠzip	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠignored.	
 ﾠ
Latitude	
 ﾠ float:	
 ﾠ-ﾭ‐90to	
 ﾠ90	
 ﾠ The	
 ﾠlatitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠstarting	
 ﾠlocation.	
 ﾠ
Longitude	
 ﾠ float:	
 ﾠ-ﾭ‐180to	
 ﾠ180	
 ﾠ The	
 ﾠlongitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠstarting	
 ﾠlocation.	
 ﾠIf	
 ﾠboth	
 ﾠlatitude	
 ﾠand	
 ﾠlongitude	
 ﾠare	
 ﾠspecified,	
 ﾠ
they	
 ﾠwill	
 ﾠtake	
 ﾠpriority	
 ﾠover	
 ﾠall	
 ﾠother	
 ﾠlocation	
 ﾠdata.	
 ﾠIf	
 ﾠonly	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠlatitude	
 ﾠor	
 ﾠ
longitude	
 ﾠis	
 ﾠspecified,	
 ﾠboth	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠignored.	
 ﾠ
Route	
 ﾠ string	
 ﾠ A	
 ﾠgroup	
 ﾠof	
 ﾠlatitude/longitude	
 ﾠcoordinate	
 ﾠpairs	
 ﾠthat	
 ﾠdefine	
 ﾠa	
 ﾠtravel	
 ﾠroute.	
 ﾠ
Coordinate	
 ﾠpairs	
 ﾠmust	
 ﾠbe	
 ﾠprovided	
 ﾠin	
 ﾠorder	
 ﾠof	
 ﾠstarting	
 ﾠpoint	
 ﾠto	
 ﾠending	
 ﾠpoint.	
 ﾠThe	
 ﾠ
route	
 ﾠparameter	
 ﾠis	
 ﾠdefined	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠway:	
 ﾠ
•  lat1	
 ﾠlong1,lat2	
 ﾠlong2,...,latn	
 ﾠlongn	
 ﾠ
A	
 ﾠroute	
 ﾠis	
 ﾠlimited	
 ﾠto	
 ﾠ100	
 ﾠcoordinates	
 ﾠor	
 ﾠ100	
 ﾠtotal	
 ﾠmiles.	
 ﾠIf	
 ﾠa	
 ﾠroute	
 ﾠexceeds	
 ﾠeither	
 ﾠof	
 ﾠ
these	
 ﾠlimits,	
 ﾠan	
 ﾠerror	
 ﾠstatus	
 ﾠis	
 ﾠreturned.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Selection	
 ﾠof	
 ﾠcoordinates	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠroute	
 ﾠwill	
 ﾠaffect	
 ﾠresults.	
 ﾠPick	
 ﾠones	
 ﾠthat	
 ﾠboth	
 ﾠdefine	
 ﾠ
the	
 ﾠpath	
 ﾠof	
 ﾠtravel	
 ﾠand	
 ﾠwhere	
 ﾠyou	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠfind	
 ﾠpoints	
 ﾠof	
 ﾠinterest.	
 ﾠFor	
 ﾠexample,	
 ﾠyou	
 ﾠ
could	
 ﾠinclude	
 ﾠfreeway	
 ﾠoff	
 ﾠramps	
 ﾠor	
 ﾠmajor	
 ﾠintersections.	
 ﾠTo	
 ﾠcause	
 ﾠa	
 ﾠlocation	
 ﾠon	
 ﾠor	
 ﾠ
near	
 ﾠa	
 ﾠroute	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠpreference,	
 ﾠspecify	
 ﾠa	
 ﾠlocation	
 ﾠin	
 ﾠaddition	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠroute,	
 ﾠ
otherwise	
 ﾠno	
 ﾠlocation	
 ﾠpreference	
 ﾠis	
 ﾠgiven	
 ﾠto	
 ﾠpoints	
 ﾠof	
 ﾠinterest	
 ﾠfound	
 ﾠnear	
 ﾠthe	
 ﾠ
route.	
 ﾠ
Category	
 ﾠ integer	
 ﾠ The	
 ﾠid	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠcategory	
 ﾠto	
 ﾠsearch	
 ﾠin.	
 ﾠThis	
 ﾠid	
 ﾠcorresponds	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠid	
 ﾠattribute	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Category	
 ﾠentity.	
 ﾠIf	
 ﾠyou	
 ﾠspecify	
 ﾠmultiple	
 ﾠcategories	
 ﾠ
(category=1234&category=5678),	
 ﾠresults	
 ﾠare	
 ﾠtaken	
 ﾠfrom	
 ﾠentries	
 ﾠthat	
 ﾠappear	
 ﾠin	
 ﾠall	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠspecified	
 ﾠcategories.	
 ﾠ
Omit_category	
 ﾠ integer	
 ﾠ The	
 ﾠid	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠcategory	
 ﾠto	
 ﾠomit	
 ﾠresults	
 ﾠfrom.	
 ﾠMultiple	
 ﾠcategories	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠomitted	
 ﾠ
(omit_category=1234&omit_category=5678),	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠresult	
 ﾠwill	
 ﾠnot	
 ﾠbe	
 ﾠreturned	
 ﾠif	
 ﾠit	
 ﾠ
appears	
 ﾠin	
 ﾠany	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠspecified	
 ﾠcategories.	
 ﾠ
Minimum_rating	
 ﾠ integer	
 ﾠ The	
 ﾠminimum	
 ﾠaverage	
 ﾠrating	
 ﾠ(on	
 ﾠa	
 ﾠfive	
 ﾠpoint	
 ﾠscale)	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠresult.	
 ﾠIf	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠspecified,	
 ﾠ
no	
 ﾠresults	
 ﾠwithout	
 ﾠratings	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠreturned.	
 ﾠ
Output	
 ﾠ string:xml(default),json,	
 ﾠphp	
 ﾠ The	
 ﾠformat	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠoutput.	
 ﾠIf	
 ﾠjson	
 ﾠis	
 ﾠrequested,	
 ﾠthe	
 ﾠresults	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠreturned	
 ﾠ
in	
 ﾠJSON	
 ﾠformat.	
 ﾠIf	
 ﾠphp	
 ﾠis	
 ﾠrequested,	
 ﾠthe	
 ﾠresults	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠreturned	
 ﾠin	
 ﾠSerialized	
 ﾠ
PHP	
 ﾠformat.	
 ﾠ
Callback	
 ﾠ string	
 ﾠ The	
 ﾠname	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcallback	
 ﾠfunction	
 ﾠto	
 ﾠwrap	
 ﾠaround	
 ﾠthe	
 ﾠJSON	
 ﾠdata.	
 ﾠThe	
 ﾠfollowing	
 ﾠ
characters	
 ﾠare	
 ﾠallowed:	
 ﾠA-ﾭ‐Z	
 ﾠa-ﾭ‐z	
 ﾠ0-ﾭ‐9	
 ﾠ.	
 ﾠ[]	
 ﾠand	
 ﾠ_.	
 ﾠIf	
 ﾠoutput=json	
 ﾠhas	
 ﾠnot	
 ﾠbeen	
 ﾠ
requested,	
 ﾠthis	
 ﾠparameter	
 ﾠhas	
 ﾠno	
 ﾠeffect.	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ14.	
 ﾠParametri	
 ﾠda	
 ﾠaggiungere	
 ﾠa	
 ﾠhttp://local.yahooapis.com/LocalSearchService/V3/localSearch	
 ﾠper	
 ﾠinterrogare	
 ﾠil	
 ﾠ
data	
 ﾠsource	
 ﾠdi	
 ﾠYahoo!	
 ﾠ
I	
 ﾠcampi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠsono:	
 ﾠ
Field	
 ﾠ Description	
 ﾠ
ResultSetMapUrl	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠwebpage	
 ﾠcontaining	
 ﾠa	
 ﾠmap	
 ﾠgraphic	
 ﾠwith	
 ﾠall	
 ﾠreturned	
 ﾠresults	
 ﾠplotted	
 ﾠon	
 ﾠit.	
 ﾠ
ResultSet	
 ﾠ Contains	
 ﾠall	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠquery	
 ﾠresponses.	
 ﾠHas	
 ﾠattributes:	
 ﾠ64	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  totalResultsAvailable:	
 ﾠThe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠquery	
 ﾠmatches	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
•  totalResultsReturned:	
 ﾠThe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠquery	
 ﾠmatches	
 ﾠreturned.	
 ﾠThis	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠlower	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠresults	
 ﾠ
requested	
 ﾠif	
 ﾠthere	
 ﾠwere	
 ﾠfewer	
 ﾠtotal	
 ﾠresults	
 ﾠavailable.	
 ﾠ
•  firstResultPosition:	
 ﾠThe	
 ﾠposition	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfirst	
 ﾠresult	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠoverall	
 ﾠsearch.	
 ﾠ
Result	
 ﾠ Contains	
 ﾠeach	
 ﾠindividual	
 ﾠresponse.	
 ﾠHas	
 ﾠattributes:	
 ﾠ
•  id:	
 ﾠThe	
 ﾠid	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠlisting.	
 ﾠIt	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠfed	
 ﾠback	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠsearch	
 ﾠusing	
 ﾠthe	
 ﾠlisting_idparameter	
 ﾠto	
 ﾠretrieve	
 ﾠthis	
 ﾠspecific	
 ﾠrecord.	
 ﾠ
Title	
 ﾠ Name	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠresult.	
 ﾠ
Address	
 ﾠ Street	
 ﾠaddress	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠresult.	
 ﾠ
City	
 ﾠ City	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠresult	
 ﾠis	
 ﾠlocated.	
 ﾠ
State	
 ﾠ State	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠthe	
 ﾠresult	
 ﾠis	
 ﾠlocated.	
 ﾠ
Phone	
 ﾠ Phone	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness,	
 ﾠif	
 ﾠknown.	
 ﾠ
Latitude	
 ﾠ The	
 ﾠlatitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlocation.	
 ﾠ
Longitude	
 ﾠ The	
 ﾠlongitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlocation.	
 ﾠ
Rating	
 ﾠ An	
 ﾠenclosure	
 ﾠtag	
 ﾠfor	
 ﾠrating	
 ﾠinformation.	
 ﾠ
AverageRating	
 ﾠ Average	
 ﾠscore	
 ﾠof	
 ﾠend-ﾭ‐user	
 ﾠratings	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠor	
 ﾠservice.	
 ﾠ
TotalRatings	
 ﾠ The	
 ﾠtotal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠratings	
 ﾠsubmitted	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠor	
 ﾠservice.	
 ﾠ
TotalReviews	
 ﾠ The	
 ﾠtotal	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠreviews	
 ﾠsubmitted	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠor	
 ﾠservice.	
 ﾠReviews	
 ﾠcan	
 ﾠbe	
 ﾠviewed	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠlocation	
 ﾠpointed	
 ﾠto	
 ﾠby	
 ﾠ
the	
 ﾠClickUrl	
 ﾠtag.	
 ﾠ
LastReviewDate	
 ﾠ The	
 ﾠdate	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlast	
 ﾠreview	
 ﾠsubmitted	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠor	
 ﾠservice	
 ﾠin	
 ﾠunix	
 ﾠtimestamp	
 ﾠformat.	
 ﾠ
LastReviewIntro	
 ﾠ The	
 ﾠfirst	
 ﾠfew	
 ﾠwords	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlast	
 ﾠreview	
 ﾠsubmitted	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness	
 ﾠor	
 ﾠservice.	
 ﾠ
Distance	
 ﾠ
The	
 ﾠdistance	
 ﾠas	
 ﾠcalculated	
 ﾠby	
 ﾠone	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠfollowing	
 ﾠmethods:	
 ﾠ
•  When	
 ﾠyou	
 ﾠenter	
 ﾠa	
 ﾠstreet	
 ﾠaddress	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠyour	
 ﾠsearch	
 ﾠterm,	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠthat	
 ﾠparticular	
 ﾠstreet	
 ﾠaddress	
 ﾠto	
 ﾠ
each	
 ﾠresult.	
 ﾠ
•  When	
 ﾠyou	
 ﾠenter	
 ﾠyour	
 ﾠsearch	
 ﾠterm	
 ﾠalong	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠcity	
 ﾠor	
 ﾠa	
 ﾠcity	
 ﾠand	
 ﾠstate,	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠcity	
 ﾠcenter	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠ
business	
 ﾠyou’re	
 ﾠlooking	
 ﾠfor.	
 ﾠ
•  When	
 ﾠyou	
 ﾠenter	
 ﾠa	
 ﾠroute,	
 ﾠthis	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠclosest	
 ﾠpoint	
 ﾠalong	
 ﾠthat	
 ﾠroute	
 ﾠto	
 ﾠeach	
 ﾠresult.	
 ﾠ
Url	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdetails	
 ﾠpage	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠbusiness.	
 ﾠ
ClickUrl	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠfor	
 ﾠlinking	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdetails	
 ﾠpage	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠbusiness.	
 ﾠ	
 ﾠ
MapUrl	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠmap	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠaddress.	
 ﾠ
BusinessUrl	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness’	
 ﾠwebsite,	
 ﾠif	
 ﾠknown.	
 ﾠ
BusinessClickUrl	
 ﾠ The	
 ﾠURL	
 ﾠfor	
 ﾠlinking	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠbusiness.	
 ﾠWebsite	
 ﾠif	
 ﾠknown.	
 ﾠ	
 ﾠ
Categories	
 ﾠ Contains	
 ﾠall	
 ﾠthe	
 ﾠcategories	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠthis	
 ﾠlisting	
 ﾠis	
 ﾠclassified.	
 ﾠ65	
 ﾠ
	
 ﾠ
Category	
 ﾠ A	
 ﾠcategory	
 ﾠfor	
 ﾠthis	
 ﾠlisting.	
 ﾠHas	
 ﾠattributes:	
 ﾠ
•  id:	
 ﾠThe	
 ﾠid	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠcategory.	
 ﾠIt	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠfed	
 ﾠback	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠsearch	
 ﾠusing	
 ﾠthe	
 ﾠcategoryparameter	
 ﾠto	
 ﾠretrieve	
 ﾠlistings	
 ﾠfrom	
 ﾠthis	
 ﾠ
category.	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ15.	
 ﾠCampi	
 ﾠottenuti	
 ﾠcome	
 ﾠrisposta	
 ﾠalla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠhttp://local.yahooapis.com/LocalSearchService/V3/localSearch	
 ﾠ
6.3.2.1.1	
 ﾠYahoo!	
 ﾠ–	
 ﾠPro	
 ﾠe	
 ﾠcontro	
 ﾠ
Pro.	
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Si	
 ﾠvede	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠcampi	
 ﾠnecessari,	
 ﾠspecificati	
 ﾠnell’adapter	
 ﾠal	
 ﾠparagrafo	
 ﾠprecedente,	
 ﾠsono	
 ﾠtutti	
 ﾠpresenti.	
 ﾠ
Inoltre	
 ﾠcon	
 ﾠqueste	
 ﾠAPI	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠdare	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠfiltrare	
 ﾠdirettamente	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
(con	
 ﾠle	
 ﾠnostre	
 ﾠAPI	
 ﾠil	
 ﾠfiltraggio	
 ﾠveniva	
 ﾠfatto	
 ﾠnel	
 ﾠserver	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠGoogle	
 ﾠaveva	
 ﾠmandato	
 ﾠi	
 ﾠrisultati).	
 ﾠ
Contro.	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Analizzando	
 ﾠe	
 ﾠtestando	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠdirettamente	
 ﾠdal	
 ﾠportale	
 ﾠYahoo!	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠ
presenti	
 ﾠPOI(Point	
 ﾠof	
 ﾠInterest)	
 ﾠitaliani,	
 ﾠma	
 ﾠsolo	
 ﾠamericani.	
 ﾠ	
 ﾠ
Constatato	
 ﾠquesto,	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpotuto	
 ﾠscegliere	
 ﾠquesto	
 ﾠdatabase	
 ﾠcome	
 ﾠalternativa	
 ﾠa	
 ﾠGoogle.	
 ﾠ
6.3.2.2	
 ﾠSeat	
 ﾠPagine	
 ﾠgialle	
 ﾠ
Pagine	
 ﾠgialle	
 ﾠ[63]	
 ﾠoffre	
 ﾠun	
 ﾠservizio	
 ﾠonline	
 ﾠdi	
 ﾠricerca,	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠsito	
 ﾠinternet	
 ﾠwww.paginegialle.it,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠ
è	
 ﾠpossibile	
 ﾠinserire	
 ﾠcosa	
 ﾠricercare	
 ﾠ(parola	
 ﾠchiave	
 ﾠo	
 ﾠnome	
 ﾠdell’azienda)	
 ﾠe	
 ﾠdove.	
 ﾠRestituisce	
 ﾠpoi	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠ
di	
 ﾠposti	
 ﾠcorrispondente	
 ﾠai	
 ﾠcriteri	
 ﾠdi	
 ﾠricerca.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ18.	
 ﾠwww.paginegialle.it	
 ﾠ
Però	
 ﾠnon	
 ﾠoffre	
 ﾠnessuna	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠricercare	
 ﾠed	
 ﾠusufruire	
 ﾠin	
 ﾠun’altra	
 ﾠapplicazione	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠdelle	
 ﾠ
ricerche.	
 ﾠ
Sono	
 ﾠpresenti	
 ﾠsolo	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠdisegnare	
 ﾠla	
 ﾠmappa[64]	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠper	
 ﾠricercare	
 ﾠposti.	
 ﾠ
6.3.2.2.1	
 ﾠSeat	
 ﾠpagine	
 ﾠgialle	
 ﾠ–	
 ﾠPro	
 ﾠe	
 ﾠcontro	
 ﾠ
Pro.	
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Database	
 ﾠsicuramente	
 ﾠricco	
 ﾠe	
 ﾠben	
 ﾠstrutturato.	
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 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Non	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠl’interrogazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
Quindi	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠutilizzare	
 ﾠPagine	
 ﾠGialle	
 ﾠcome	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠalternativo.	
 ﾠ
6.3.2.3	
 ﾠ2Spaghi.it	
 ﾠ
2Spaghi.it	
 ﾠ[65]	
 ﾠoffre	
 ﾠun	
 ﾠservizio	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠricercare	
 ﾠe	
 ﾠcondividere	
 ﾠristoranti	
 ﾠe	
 ﾠhotel	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠnel	
 ﾠ
territorio	
 ﾠitaliano	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠmondo.	
 ﾠUltimamente	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠanche	
 ﾠsviluppato	
 ﾠsottoforma	
 ﾠ
di	
 ﾠapplicazione	
 ﾠper	
 ﾠIphone	
 ﾠe	
 ﾠcellulari	
 ﾠAndroid.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ19.	
 ﾠwww.2spaghi.it	
 ﾠ
Come	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠsarebbe	
 ﾠinteressante	
 ﾠsfortunatamente	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠAPI	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠ
ricercare	
 ﾠed	
 ﾠusufruire	
 ﾠdei	
 ﾠsuoi	
 ﾠdati.	
 ﾠ
6.3.2.3.1	
 ﾠ	
 ﾠ2Spaghi.it	
 ﾠ–	
 ﾠPro	
 ﾠe	
 ﾠcontro	
 ﾠ
Pro.	
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Database	
 ﾠsicuramente	
 ﾠricco	
 ﾠdi	
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 ﾠhotel.	
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Non	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠl’interrogazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
Quindi	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠutilizzare	
 ﾠ2Spaghi.it	
 ﾠ	
 ﾠcome	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠaggiuntivo	
 ﾠper	
 ﾠaumentare	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠ
suggerimenti	
 ﾠdati	
 ﾠda	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle.	
 ﾠ
6.3.2.4	
 ﾠFourSquare	
 ﾠ
Foursquare	
 ﾠ[66]	
 ﾠ[67]	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠsocial	
 ﾠnetwork	
 ﾠbasato	
 ﾠsulla	
 ﾠgeolocalizzazione,	
 ﾠdisponibile	
 ﾠtramite	
 ﾠweb	
 ﾠe	
 ﾠ
applicazioni	
 ﾠper	
 ﾠdispositivi	
 ﾠmobili.	
 ﾠGli	
 ﾠutenti	
 ﾠeseguono	
 ﾠil	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠtramite	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠbrowser	
 ﾠdel	
 ﾠsito	
 ﾠ
o	
 ﾠattraverso	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠsu	
 ﾠdispositivi	
 ﾠche	
 ﾠutilizzano	
 ﾠil	
 ﾠGPS.	
 ﾠ	
 ﾠI	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠsono	
 ﾠretribuiti	
 ﾠcon	
 ﾠpunti	
 ﾠe	
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 ﾠ
talvolta	
 ﾠcon	
 ﾠdei	
 ﾠ“badge”.	
 ﾠCon	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠ3.0	
 ﾠrilasciata	
 ﾠil	
 ﾠ9	
 ﾠmarzo	
 ﾠ2011,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpuntato	
 ﾠa	
 ﾠrendere	
 ﾠ
Foursquare	
 ﾠun’applicazione	
 ﾠutile	
 ﾠa	
 ﾠsegnalare	
 ﾠall’utente,	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠai	
 ﾠsuoi	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠed	
 ﾠai	
 ﾠsuoi	
 ﾠgusti,	
 ﾠ
luoghi	
 ﾠed	
 ﾠattività	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠinteressargli.	
 ﾠ
Di	
 ﾠnostro	
 ﾠinteresse	
 ﾠè	
 ﾠrisultato	
 ﾠessere	
 ﾠil	
 ﾠfourSquare	
 ﾠVenues	
 ﾠProject	
 ﾠ[68],	
 ﾠche	
 ﾠal	
 ﾠmomento	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠ
versione	
 ﾠbeta.	
 ﾠ
Il	
 ﾠfourSquare	
 ﾠVenues	
 ﾠProject	
 ﾠconsiste	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠparti:	
 ﾠ
•  un’	
 ﾠAPI	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠusare	
 ﾠfacilmente	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠin	
 ﾠdiversi	
 ﾠmodi	
 ﾠ
•  e	
 ﾠuna	
 ﾠmappatura	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠagli	
 ﾠsviluppatori	
 ﾠdi	
 ﾠtrovare	
 ﾠsedi	
 ﾠassociate	
 ﾠad	
 ﾠURL	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti	
 ﾠ
(e	
 ﾠpermette	
 ﾠa	
 ﾠterzi	
 ﾠdi	
 ﾠcreare	
 ﾠquelle	
 ﾠassociazioni!).	
 ﾠ
Venues	
 ﾠAPI	
 ﾠ
La	
 ﾠfoursquare	
 ﾠVenues	
 ﾠAPI	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠsottoinsieme	
 ﾠdelle	
 ﾠfoursquare	
 ﾠAPIv2	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠagli	
 ﾠsviluppatori	
 ﾠdi	
 ﾠ
ricercare	
 ﾠluoghi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠe	
 ﾠdati	
 ﾠassociati	
 ﾠad	
 ﾠessi(consigli,	
 ﾠfoto,	
 ﾠcheckin	
 ﾠcount,	
 ﾠhere	
 ﾠnow	
 ﾠe	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠ
tendenza),	
 ﾠdisponibili	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠalto	
 ﾠrate	
 ﾠlimit	
 ﾠ(5000	
 ﾠrichieste	
 ﾠper	
 ﾠora).	
 ﾠ
Per	
 ﾠiniziare	
 ﾠad	
 ﾠusare	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠbisogna	
 ﾠprima	
 ﾠiscriversi	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠOauth	
 ﾠConsumer	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠfare	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠ
chiamata	
 ﾠall’url:”https://api.foursquare.com/v2/venues/search?ll=40.7,-ﾭ‐
74&client_id=CLIENT_ID&client_secret=CLIENT_SECRET”	
 ﾠ
Per	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠprogetto	
 ﾠanalizziamo	
 ﾠSearch	
 ﾠVenues,	
 ﾠtramite	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠall’url:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
” https://api.foursquare.com/v2/venues/search... ”	
 ﾠ
Questo	
 ﾠ	
 ﾠritorna	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠvicini	
 ﾠalla	
 ﾠposizione	
 ﾠattuale	
 ﾠe	
 ﾠcorrispondenti	
 ﾠai	
 ﾠcriteri	
 ﾠdi	
 ﾠricerca.	
 ﾠSe	
 ﾠ
nella	
 ﾠquery	
 ﾠsono	
 ﾠforniti	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine,	
 ﾠogni	
 ﾠposto	
 ﾠritornato	
 ﾠinclude	
 ﾠanche	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠdalla	
 ﾠ
posizione	
 ﾠdell’utente.	
 ﾠSe	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠautenticati,	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠritornerà	
 ﾠposti	
 ﾠrelazionati	
 ﾠall’utente	
 ﾠe	
 ﾠai	
 ﾠsuoi	
 ﾠ
amici,	
 ﾠaltrimenti	
 ﾠno.	
 ﾠ
La	
 ﾠchiamata	
 ﾠfa	
 ﾠuso	
 ﾠdel	
 ﾠmetodo	
 ﾠhttp	
 ﾠGET.	
 ﾠ
I	
 ﾠparametri	
 ﾠda	
 ﾠaggiungere	
 ﾠall’url	
 ﾠspecificato	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza	
 ﾠsono	
 ﾠi	
 ﾠseguenti,	
 ﾠ(obbligatori	
 ﾠsolo	
 ﾠse	
 ﾠ
espressamente	
 ﾠscritto	
 ﾠaltrimenti	
 ﾠsono	
 ﾠopzionali):	
 ﾠ
ll	
 ﾠ 44.3,37.2	
 ﾠ required	
 ﾠLatitude	
 ﾠand	
 ﾠlongitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠuser’s	
 ﾠlocation.	
 ﾠ(Required	
 ﾠfor	
 ﾠquery	
 ﾠsearches)	
 ﾠ
llAcc	
 ﾠ 10000.0	
 ﾠ Accuracy	
 ﾠof	
 ﾠlatitude	
 ﾠand	
 ﾠlongitude,	
 ﾠin	
 ﾠmeters.	
 ﾠ(Does	
 ﾠnot	
 ﾠcurrently	
 ﾠaffect	
 ﾠsearch	
 ﾠresults.)	
 ﾠ
alt	
 ﾠ 0	
 ﾠ Altitude	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠuser’s	
 ﾠlocation,	
 ﾠin	
 ﾠmeters.	
 ﾠ(Does	
 ﾠnot	
 ﾠcurrently	
 ﾠaffect	
 ﾠsearch	
 ﾠresults.)	
 ﾠ
altAcc	
 ﾠ 10000.0	
 ﾠ Accuracy	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠuser’s	
 ﾠaltitude,	
 ﾠin	
 ﾠmeters.	
 ﾠ(Does	
 ﾠnot	
 ﾠcurrently	
 ﾠaffect	
 ﾠsearch	
 ﾠresults.)	
 ﾠ
query	
 ﾠ donuts	
 ﾠ A	
 ﾠsearch	
 ﾠterm	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠapplied	
 ﾠagainst	
 ﾠtitles.	
 ﾠ
Limit	
 ﾠ 10	
 ﾠ Number	
 ﾠof	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠreturn,	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠ50.	
 ﾠ
Intent	
 ﾠ checkin	
 ﾠ
Indicates	
 ﾠyour	
 ﾠintent	
 ﾠin	
 ﾠperforming	
 ﾠthe	
 ﾠsearch.	
 ﾠIf	
 ﾠyou	
 ﾠwant	
 ﾠa	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠnearby	
 ﾠvenues	
 ﾠthat	
 ﾠa	
 ﾠuser	
 ﾠmight	
 ﾠ
want	
 ﾠto	
 ﾠcheck	
 ﾠinto,	
 ﾠsupply	
 ﾠcheckin	
 ﾠ(the	
 ﾠdefault).	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠsorted	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠwhat	
 ﾠwe	
 ﾠthink	
 ﾠ
the	
 ﾠuser	
 ﾠis	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠcheck	
 ﾠinto.	
 ﾠIf	
 ﾠyou	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠfind	
 ﾠvenues	
 ﾠthat	
 ﾠare	
 ﾠnear	
 ﾠmatches	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠgiven	
 ﾠvenue	
 ﾠ
name	
 ﾠand	
 ﾠlocation	
 ﾠ(e.g.,	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠpurposes	
 ﾠof	
 ﾠmatching	
 ﾠup	
 ﾠa	
 ﾠ3
rd	
 ﾠparty	
 ﾠvenue	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠfoursquare	
 ﾠvenue),	
 ﾠ
supply	
 ﾠmatch.	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠsorted	
 ﾠbest	
 ﾠmatch	
 ﾠfirst,	
 ﾠtaking	
 ﾠdistance	
 ﾠand	
 ﾠspelling	
 ﾠ
mistakes/variations	
 ﾠinto	
 ﾠaccount.	
 ﾠIf	
 ﾠyou	
 ﾠwant	
 ﾠa	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠnearby	
 ﾠvenues	
 ﾠthat	
 ﾠare	
 ﾠrunning	
 ﾠspecials,	
 ﾠ
supply	
 ﾠspecials.	
 ﾠThe	
 ﾠresults	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠsorted	
 ﾠby	
 ﾠdistance.	
 ﾠ
categoryId	
 ﾠ asad13242ljla	
 ﾠ
A	
 ﾠcategory	
 ﾠto	
 ﾠlimit	
 ﾠresults	
 ﾠto.	
 ﾠThis	
 ﾠis	
 ﾠan	
 ﾠexperimental	
 ﾠfeature	
 ﾠand	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠchange	
 ﾠor	
 ﾠbe	
 ﾠunavailable.	
 ﾠ
Does	
 ﾠnot	
 ﾠwork	
 ﾠin	
 ﾠconjunction	
 ﾠwith	
 ﾠintent.	
 ﾠIt	
 ﾠdoes	
 ﾠtake	
 ﾠa	
 ﾠradius	
 ﾠspecified	
 ﾠin	
 ﾠmeters,	
 ﾠup	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠlimit	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠ68	
 ﾠ
	
 ﾠ
couple	
 ﾠthousand.	
 ﾠIf	
 ﾠspecifying	
 ﾠa	
 ﾠtop-ﾭ‐level	
 ﾠcategory,	
 ﾠall	
 ﾠsub-ﾭ‐categories	
 ﾠwill	
 ﾠalso	
 ﾠmatch	
 ﾠthe	
 ﾠquery.	
 ﾠ
url	
 ﾠ
http://nymag.com/listin
gs/restaurant/abistro/	
 ﾠ
A	
 ﾠthird-ﾭ‐party	
 ﾠURL	
 ﾠwhich	
 ﾠwe	
 ﾠwill	
 ﾠattempt	
 ﾠto	
 ﾠmatch	
 ﾠagainst	
 ﾠour	
 ﾠmap	
 ﾠof	
 ﾠvenues	
 ﾠto	
 ﾠURLs.	
 ﾠThis	
 ﾠis	
 ﾠ
an	
 ﾠexperimental	
 ﾠAPI	
 ﾠand	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠchange	
 ﾠor	
 ﾠbreakage.	
 ﾠ
providerId	
 ﾠ nymag	
 ﾠ
Identifier	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠknown	
 ﾠthird	
 ﾠparty	
 ﾠthat	
 ﾠis	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠour	
 ﾠmap	
 ﾠof	
 ﾠvenues	
 ﾠto	
 ﾠURLs,	
 ﾠused	
 ﾠin	
 ﾠconjunction	
 ﾠ
with	
 ﾠlinkedId.	
 ﾠThis	
 ﾠis	
 ﾠan	
 ﾠexperimental	
 ﾠAPI	
 ﾠand	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠchange	
 ﾠor	
 ﾠbreakage.	
 ﾠ
linkedId	
 ﾠ 4247	
 ﾠ
1002207971611	
 ﾠIdentifier	
 ﾠused	
 ﾠby	
 ﾠthird	
 ﾠparty	
 ﾠspecified	
 ﾠin	
 ﾠproviderId,	
 ﾠwhich	
 ﾠwe	
 ﾠwill	
 ﾠattempt	
 ﾠto	
 ﾠmatch	
 ﾠ
against	
 ﾠour	
 ﾠmap	
 ﾠof	
 ﾠvenues	
 ﾠto	
 ﾠURLs.	
 ﾠThis	
 ﾠis	
 ﾠan	
 ﾠexperimental	
 ﾠAPI	
 ﾠand	
 ﾠsubject	
 ﾠto	
 ﾠchange	
 ﾠor	
 ﾠbreakage.	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ16.	
 ﾠParametri	
 ﾠda	
 ﾠaggiungere	
 ﾠa	
 ﾠhttps://api.foursquare.com/v2/venues/search	
 ﾠper	
 ﾠinterrogare	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠdi	
 ﾠ
FourSquare.	
 ﾠ
I	
 ﾠcampi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta,	
 ﾠper	
 ﾠversioni	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠsuperiore	
 ﾠa	
 ﾠ	
 ﾠ20110608,	
 ﾠsono	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠcompatto	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi.	
 ﾠLe	
 ﾠ
API	
 ﾠvecchie	
 ﾠ(deprecate)	
 ﾠritornavano	
 ﾠarray	
 ﾠdi	
 ﾠoggetti	
 ﾠrappresentanti	
 ﾠgruppi	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi.	
 ﾠOgni	
 ﾠgruppo	
 ﾠ
conteneva	
 ﾠun	
 ﾠtipo	
 ﾠ(favorites,	
 ﾠtrending,	
 ﾠor	
 ﾠnearby),	
 ﾠun	
 ﾠnome	
 ﾠhuman-ﾭ‐readable	
 ﾠcome	
 ﾠ“Nearby	
 ﾠ
favorites”	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠdi	
 ﾠelementi	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠcompatti.	
 ﾠ
L’array	
 ﾠcompatto	
 ﾠè	
 ﾠformato	
 ﾠdai	
 ﾠseguenti	
 ﾠcampi:	
 ﾠ
id	
 ﾠ A	
 ﾠunique	
 ﾠstring	
 ﾠidentifier	
 ﾠfor	
 ﾠthis	
 ﾠvenue.	
 ﾠ
Name	
 ﾠ The	
 ﾠbest	
 ﾠknown	
 ﾠname	
 ﾠfor	
 ﾠthis	
 ﾠvenue.	
 ﾠ
Verified	
 ﾠ Boolean	
 ﾠindicating	
 ﾠwhether	
 ﾠthe	
 ﾠowner	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠbusiness	
 ﾠhas	
 ﾠclaimed	
 ﾠit	
 ﾠand	
 ﾠverified	
 ﾠthe	
 ﾠinformation.	
 ﾠ
Contact	
 ﾠ An	
 ﾠobject	
 ﾠcontaining	
 ﾠnone,	
 ﾠsome,	
 ﾠor	
 ﾠall	
 ﾠof	
 ﾠtwitter,	
 ﾠphone,	
 ﾠand	
 ﾠformattedPhone.	
 ﾠAll	
 ﾠare	
 ﾠstrings.	
 ﾠ
Location	
 ﾠ An	
 ﾠobject	
 ﾠcontaining	
 ﾠnone,	
 ﾠsome,	
 ﾠor	
 ﾠall	
 ﾠof	
 ﾠaddress	
 ﾠ(street	
 ﾠaddress),	
 ﾠcrossStreet,city,	
 ﾠstate,	
 ﾠpostalCode,	
 ﾠcountry,	
 ﾠlat,	
 ﾠlng,	
 ﾠ
and	
 ﾠdistance.	
 ﾠAll	
 ﾠfields	
 ﾠare	
 ﾠstrings,	
 ﾠexcept	
 ﾠfor	
 ﾠgeolat,	
 ﾠgeolong,	
 ﾠand	
 ﾠdistance.	
 ﾠDistance	
 ﾠis	
 ﾠmeasured	
 ﾠin	
 ﾠmeters.	
 ﾠ
Categories	
 ﾠ An	
 ﾠarray,	
 ﾠpossibly	
 ﾠempty,	
 ﾠof	
 ﾠcategories	
 ﾠthat	
 ﾠhave	
 ﾠbeen	
 ﾠapplied	
 ﾠto	
 ﾠthis	
 ﾠvenue.	
 ﾠOne	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcategories	
 ﾠwill	
 ﾠhave	
 ﾠa	
 ﾠ
field	
 ﾠprimary	
 ﾠindicating	
 ﾠthat	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠthe	
 ﾠprimary	
 ﾠcategory	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠvenue.	
 ﾠFor	
 ﾠthe	
 ﾠcomplete	
 ﾠset	
 ﾠof	
 ﾠcategories,	
 ﾠ
see	
 ﾠvenues/categories.	
 ﾠ
Specials	
 ﾠ Optional.	
 ﾠIf	
 ﾠpresent,	
 ﾠan	
 ﾠarray,	
 ﾠpossibly	
 ﾠempty,	
 ﾠof	
 ﾠspecials	
 ﾠat	
 ﾠthis	
 ﾠvenue.	
 ﾠ
hereNow	
 ﾠ Optional.	
 ﾠInformation	
 ﾠabout	
 ﾠwho	
 ﾠis	
 ﾠhere	
 ﾠnow.	
 ﾠIf	
 ﾠpresent,	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠalways	
 ﾠa	
 ﾠcount,	
 ﾠthe	
 ﾠnumber	
 ﾠof	
 ﾠpeople	
 ﾠhere.	
 ﾠIf	
 ﾠviewing	
 ﾠdetails	
 ﾠ
and	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠa	
 ﾠlogged-ﾭ‐in	
 ﾠuser,	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠalso	
 ﾠa	
 ﾠgroups	
 ﾠfield	
 ﾠwith	
 ﾠfriends	
 ﾠand	
 ﾠothers	
 ﾠas	
 ﾠtypes.	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ17.	
 ﾠCampi	
 ﾠottenuti	
 ﾠcome	
 ﾠrisposta	
 ﾠalla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠa	
 ﾠhttps://api.foursquare.com/v2/venues/search	
 ﾠ
Autenticazione	
 ﾠdell’utente	
 ﾠ
La	
 ﾠversione	
 ﾠ2	
 ﾠdi	
 ﾠFoursquare	
 ﾠAPI	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠacceduta	
 ﾠsolo	
 ﾠtramite	
 ﾠOauth	
 ﾠ2.0	
 ﾠ[69].	
 ﾠQuesto	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠ
importante	
 ﾠper	
 ﾠFoursquare	
 ﾠper	
 ﾠtracciare	
 ﾠl’uso	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdelle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠfanno	
 ﾠuso	
 ﾠe	
 ﾠ
per	
 ﾠmantenere	
 ﾠsicuri	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠdelle	
 ﾠapplicazioni.	
 ﾠQuesto	
 ﾠstandard	
 ﾠè	
 ﾠusato	
 ﾠanche	
 ﾠda	
 ﾠmolti	
 ﾠ
altri	
 ﾠgrandi	
 ﾠfornitori	
 ﾠdi	
 ﾠAPI,	
 ﾠincluse	
 ﾠFacebook	
 ﾠGraph	
 ﾠAPI.	
 ﾠEcco	
 ﾠcome	
 ﾠprocedere:	
 ﾠ
1.  Sign	
 ﾠup.	
 ﾠIniziare	
 ﾠregistrando	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠapplicazione	
 ﾠed	
 ﾠottenendo	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠAPI	
 ﾠcredential.	
 ﾠSi	
 ﾠ
consiglia	
 ﾠdi	
 ﾠregistrarsi	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠaccount	
 ﾠseparato	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠextra-ﾭ‐password	
 ﾠsicura	
 ﾠper	
 ﾠpossedere	
 ﾠ
queste	
 ﾠcredenziali.	
 ﾠDal	
 ﾠmomento	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠcredenziale	
 ﾠè	
 ﾠlegata	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠparticolare	
 ﾠURL,	
 ﾠè	
 ﾠ
possibile	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠset	
 ﾠdi	
 ﾠcredenziali	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠserver	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠcredenziali	
 ﾠdi	
 ﾠproduzione	
 ﾠche	
 ﾠ69	
 ﾠ
	
 ﾠ
indicano	
 ﾠl’URL	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠproduzione.	
 ﾠPer	
 ﾠlo	
 ﾠscopo	
 ﾠdi	
 ﾠOauth2,	
 ﾠla	
 ﾠ“chiave”	
 ﾠdata	
 ﾠda	
 ﾠquesto	
 ﾠ
processo	
 ﾠdi	
 ﾠregistrazione	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠ“id”	
 ﾠqui,	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsecret	
 ﾠdato	
 ﾠdalla	
 ﾠregistrazione	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠ
secret	
 ﾠqui.	
 ﾠ
2.  Ottenere	
 ﾠun	
 ﾠtoken	
 ﾠdi	
 ﾠaccesso.	
 ﾠPer	
 ﾠuna	
 ﾠweb	
 ﾠserver	
 ﾠapplication(PHP,Perl,Ruby,Python,Java,	
 ﾠ
ecc)	
 ﾠ
•  Reindirizzare	
 ﾠl’utente	
 ﾠche	
 ﾠdesidera	
 ﾠautenticarsi	
 ﾠa	
 ﾠ
https://foursquare.com/oauth2/authenticate?client_id=YOUR_CLIENT_ID&response
_type=code&redirect_uri=YOUR_REGISTERED_REDIRECT_URI	
 ﾠ
•  Se	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠaccetta,	
 ﾠreindirizzarlo	
 ﾠa	
 ﾠ
https://YOUR_REGISTERED_REDIRECT_URI/?code=CODE	
 ﾠ
•  Il	
 ﾠproprio	
 ﾠserver	
 ﾠdeve	
 ﾠfare	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠper	
 ﾠ
https://foursquare.com/oauth2/access_token?client_id=YOUR_CLIENT_ID&client_se
cret=YOUR_CLIENT_SECRET&grant_type=authorization_code&redirect_uri=YOUR_R
EGISTERED_REDIRECT_URI&code=CODE	
 ﾠ
•  Il	
 ﾠrisultato	
 ﾠdarà	
 ﾠin	
 ﾠJSON:	
 ﾠ{	
 ﾠaccess_token:	
 ﾠACCESS_TOKEN	
 ﾠ}	
 ﾠ
•  Salvare	
 ﾠquesto	
 ﾠaccess	
 ﾠtoken	
 ﾠper	
 ﾠquesto	
 ﾠutente	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
3.  Fare	
 ﾠle	
 ﾠrichieste.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠottenuto	
 ﾠl’access	
 ﾠtoken,	
 ﾠè	
 ﾠfacile	
 ﾠusare	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠendpoint,	
 ﾠ
semplicemente	
 ﾠaggiungendo	
 ﾠoauth-ﾭ‐token=ACCESS_TOKEN	
 ﾠalla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠGET	
 ﾠo	
 ﾠPOST.	
 ﾠPer	
 ﾠ
esempio:	
 ﾠhttps://api.foursquare.com/v2/users/self/checkins?oauth_token=ACCESS_TOKEN	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.3.2.4.1Regole	
 ﾠ
Ci	
 ﾠsono	
 ﾠdue	
 ﾠcategorie	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo:	
 ﾠ
1.  Usare	
 ﾠfoursquare	
 ﾠcome	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi.	
 ﾠSe	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠè	
 ﾠun’applicazione	
 ﾠche	
 ﾠconsente	
 ﾠagli	
 ﾠ
utenti	
 ﾠdi	
 ﾠtaggare	
 ﾠfoto	
 ﾠo	
 ﾠaltre	
 ﾠcose	
 ﾠcome	
 ﾠluoghi,	
 ﾠoppure	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠgioco	
 ﾠche	
 ﾠutilizza	
 ﾠluoghi	
 ﾠdel	
 ﾠ
mondo	
 ﾠreale,	
 ﾠo	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠservizio	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠnavigazione	
 ﾠin	
 ﾠluoghi	
 ﾠtrendy	
 ﾠe	
 ﾠinteressanti,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠliberi	
 ﾠdi	
 ﾠ
affidarsi	
 ﾠinteramente	
 ﾠalle	
 ﾠAPI	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare,	
 ﾠa	
 ﾠcondizione	
 ﾠche	
 ﾠci	
 ﾠsia	
 ﾠun	
 ﾠlink	
 ﾠa	
 ﾠfoursquare,	
 ﾠ
fornendo	
 ﾠattribuzione	
 ﾠo	
 ﾠoffrendo	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠin	
 ﾠfoursquare.	
 ﾠE’	
 ﾠpossibile	
 ﾠfare	
 ﾠ
caching	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠa	
 ﾠpatto	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠfaccia	
 ﾠrefresh	
 ﾠregolarmente.	
 ﾠÈ	
 ﾠvietato	
 ﾠsalvare	
 ﾠ
nella	
 ﾠcache	
 ﾠo	
 ﾠmemorizzare	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠinformazione	
 ﾠsui	
 ﾠposti	
 ﾠdi	
 ﾠFoursquare	
 ﾠ(compresi	
 ﾠi	
 ﾠconsigli	
 ﾠ
e	
 ﾠle	
 ﾠfoto	
 ﾠdei	
 ﾠluoghi)	
 ﾠper	
 ﾠoltre	
 ﾠ30	
 ﾠgiorni	
 ﾠsenza	
 ﾠaggiornamento.	
 ﾠNon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠcombinare	
 ﾠquesto	
 ﾠ
con	
 ﾠaltri	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠo	
 ﾠesportare	
 ﾠun	
 ﾠproprio	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠche	
 ﾠvioli	
 ﾠquesti	
 ﾠtermini	
 ﾠ
di	
 ﾠlicenza.	
 ﾠ
2.  Correlare	
 ﾠgli	
 ﾠID	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠdatabase	
 ﾠesistente.	
 ﾠSe	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠgiornale,	
 ﾠ
un	
 ﾠlisting	
 ﾠweb	
 ﾠsite,	
 ﾠo	
 ﾠqualcosa	
 ﾠdi	
 ﾠsimile	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠvuole	
 ﾠtrovare	
 ﾠgli	
 ﾠID	
 ﾠdei	
 ﾠluoghi	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠ
corrispondenti	
 ﾠai	
 ﾠpropri	
 ﾠposti	
 ﾠallora	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠaggiungere	
 ﾠi	
 ﾠbottoni	
 ﾠ“Add	
 ﾠto	
 ﾠfoursquare”,	
 ﾠlink	
 ﾠa	
 ﾠ
foursquare,	
 ﾠo	
 ﾠaltri	
 ﾠwidget	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠsul	
 ﾠproprio	
 ﾠsito,	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠusare	
 ﾠgratuitamente	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠdi	
 ﾠ
Foursquare	
 ﾠper	
 ﾠrilevare	
 ﾠgli	
 ﾠidentificatori	
 ﾠo	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠinformazioni	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠrelazionate	
 ﾠ
ai	
 ﾠposti	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠa	
 ﾠconoscenza,	
 ﾠa	
 ﾠcondizione	
 ﾠche	
 ﾠfoursquare	
 ﾠriceva	
 ﾠattribuzione	
 ﾠper	
 ﾠ
qualsiasi	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠdati.	
 ﾠNon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠusare	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠper	
 ﾠaggiungere	
 ﾠnuovi	
 ﾠposti	
 ﾠal	
 ﾠproprio	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
o	
 ﾠalterare	
 ﾠi	
 ﾠdettagli	
 ﾠdella	
 ﾠposizione	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠposti	
 ﾠnel	
 ﾠproprio	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
3.  Altri	
 ﾠusi.	
 ﾠFoursquare	
 ﾠnon	
 ﾠpermette	
 ﾠservizi	
 ﾠche	
 ﾠcombinino	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠ
database	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠo	
 ﾠcon	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti	
 ﾠtali	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠloro	
 ﾠpossano	
 ﾠimparare	
 ﾠ
riguardo	
 ﾠnuovi	
 ﾠluoghi	
 ﾠo	
 ﾠalterare	
 ﾠi	
 ﾠ	
 ﾠmetadati	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠbasati	
 ﾠsu	
 ﾠfoursquare.	
 ﾠSe	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠ
raccogliendo	
 ﾠqualcosa	
 ﾠaldilà	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠsemplice	
 ﾠcache	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠdi	
 ﾠFoursquare,	
 ﾠper	
 ﾠ70	
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 ﾠ
esempio	
 ﾠcoordinate	
 ﾠriferite	
 ﾠa	
 ﾠcheckin	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi,	
 ﾠo	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠridistribuendo	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠFoursquare	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠAPI	
 ﾠpersonali,	
 ﾠbisogna	
 ﾠmandare	
 ﾠuna	
 ﾠmail	
 ﾠa	
 ﾠapi@foursquare.com.	
 ﾠ	
 ﾠ
6.3.2.4.2	
 ﾠFourSquare	
 ﾠ–	
 ﾠPro	
 ﾠe	
 ﾠcontro	
 ﾠ
Pro.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
API	
 ﾠche	
 ﾠpermettono	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogare	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠpopolato	
 ﾠdai	
 ﾠmoltissimi	
 ﾠutenti.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Possibilità	
 ﾠdi	
 ﾠfare	
 ﾠcaching	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠper	
 ﾠal	
 ﾠmassimo	
 ﾠ30	
 ﾠgiorni,	
 ﾠpoi	
 ﾠsi	
 ﾠnecessita	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠrefresh.	
 ﾠ
Contro.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
API	
 ﾠin	
 ﾠversione	
 ﾠbeta,	
 ﾠquindi	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠdisponibile	
 ﾠuna	
 ﾠversione	
 ﾠstabile	
 ﾠe	
 ﾠdefinitiva.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Non	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠcombinare	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠfoursquare	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi.	
 ﾠ
Appena	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠsaranno	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠversione	
 ﾠstabile,	
 ﾠsi	
 ﾠpotrà	
 ﾠpensare	
 ﾠdi	
 ﾠsostituire	
 ﾠil	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠfornito	
 ﾠda	
 ﾠ
Google	
 ﾠcon	
 ﾠquesto	
 ﾠ(dato	
 ﾠche	
 ﾠfoursquare	
 ﾠnon	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠcombinare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠpiù	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
insieme),	
 ﾠnel	
 ﾠfrattempo	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠGoogle	
 ﾠha	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠper	
 ﾠl’Italia	
 ﾠsicuramente	
 ﾠpiù	
 ﾠricco	
 ﾠdi	
 ﾠ
quello	
 ﾠdi	
 ﾠFoursquare	
 ﾠmanteniamo	
 ﾠGoogle	
 ﾠcome	
 ﾠfornitore	
 ﾠprincipale	
 ﾠdi	
 ﾠposti.	
 ﾠ
6.3.2.5	
 ﾠNuovi	
 ﾠluoghi	
 ﾠinseriti	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠ
Dato	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠtrovato	
 ﾠal	
 ﾠmomento	
 ﾠnessun	
 ﾠdata	
 ﾠsource	
 ﾠche	
 ﾠpotesse	
 ﾠintegrare	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠforniti	
 ﾠda	
 ﾠ
Google	
 ﾠabbiamo	
 ﾠinserito	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠnuovi	
 ﾠluoghi	
 ﾠ(per	
 ﾠuna	
 ﾠdescrizione	
 ﾠdettagliata	
 ﾠvedi	
 ﾠ
[9]).	
 ﾠ
Questa	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠserve	
 ﾠad	
 ﾠinserire	
 ﾠluoghi	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠquindi	
 ﾠnon	
 ﾠ
compaiono	
 ﾠnella	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠHint	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠun	
 ﾠdato	
 ﾠtask.	
 ﾠ	
 ﾠ
E’	
 ﾠpossibile	
 ﾠinserire	
 ﾠdue	
 ﾠtipi	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi:	
 ﾠ
•  Privati:	
 ﾠper	
 ﾠluogo	
 ﾠprivato	
 ﾠsi	
 ﾠintende	
 ﾠper	
 ﾠesempio	
 ﾠ“casa	
 ﾠdi	
 ﾠMarco”,	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠ
puramente	
 ﾠpersonale.	
 ﾠ
•  Pubblici:	
 ﾠper	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠsi	
 ﾠintende	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠutile	
 ﾠanche	
 ﾠad	
 ﾠaltre	
 ﾠ
persone,	
 ﾠper	
 ﾠesempio	
 ﾠun	
 ﾠsupermercato.	
 ﾠTramite	
 ﾠuna	
 ﾠricerca	
 ﾠfornita	
 ﾠda	
 ﾠun’interfaccia	
 ﾠlato	
 ﾠ
client	
 ﾠl’utente	
 ﾠpuò	
 ﾠricercare	
 ﾠluoghi	
 ﾠinseriti	
 ﾠda	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠvotarli	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠgli	
 ﾠpossano	
 ﾠ
interessare.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠsi	
 ﾠricercheranno	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠda	
 ﾠmandare	
 ﾠall’utente	
 ﾠsi	
 ﾠaggiungeranno	
 ﾠanche	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠprivati	
 ﾠinseriti	
 ﾠ
e	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠpubblici	
 ﾠvotati	
 ﾠdall’utente	
 ﾠcorrispondenti	
 ﾠalla	
 ﾠquery	
 ﾠeffettuata	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
richiesto.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠverranno	
 ﾠusati	
 ﾠI	
 ﾠmetodi	
 ﾠin	
 ﾠPlacesManager:	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ//Method	
 ﾠcalled	
 ﾠby	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠfor	
 ﾠadd	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠhint	
 ﾠlist	
 ﾠprivate	
 ﾠplace	
 ﾠentered	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠuser	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠpublic	
 ﾠstatic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchPrivatePlacesDB(String	
 ﾠuserid,float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,String	
 ﾠquery)	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠreturn	
 ﾠPlacesDatabase.istance.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ//Method	
 ﾠcalled	
 ﾠby	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠfor	
 ﾠadd	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠhint	
 ﾠlist	
 ﾠpublic	
 ﾠplace	
 ﾠvoted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠuser	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠpublic	
 ﾠstatic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchPublicPlacesDB(String	
 ﾠuserid,float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,String	
 ﾠquery)	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠreturn	
 ﾠPlacesDatabase.istance.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ
Che	
 ﾠrichiamano	
 ﾠi	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠPlacesDatabase	
 ﾠche	
 ﾠrecuperano	
 ﾠi	
 ﾠposti	
 ﾠprivati	
 ﾠinseriti	
 ﾠdall’utente	
 ﾠe	
 ﾠquelli	
 ﾠ
pubblici	
 ﾠda	
 ﾠlui	
 ﾠvotati.	
 ﾠAi	
 ﾠdati	
 ﾠottenuti	
 ﾠdal	
 ﾠdb	
 ﾠvengono	
 ﾠaggiunti	
 ﾠgli	
 ﾠurl	
 ﾠ(presentati	
 ﾠnell’adapter)	
 ﾠ
necessari	
 ﾠa	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠposti	
 ﾠsulla	
 ﾠmappa.	
 ﾠ71	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠPublic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchPrivatePlacesDB(String	
 ﾠuserID,float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,	
 ﾠString	
 ﾠquery)	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ ArrayList<Hint>	
 ﾠprivatePlacesList=new	
 ﾠArrayList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠConnection	
 ﾠconn=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
String	
 ﾠselectQuery=”Select	
 ﾠ*	
 ﾠfrom	
 ﾠPlacePrivate_category	
 ﾠjoin	
 ﾠPlacePrivate	
 ﾠon	
 ﾠPlacePrivate_category.title=PlacePrivate.title	
 ﾠand	
 ﾠ“	
 ﾠ
+	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ“PlacePrivate_category.lat=PlacePrivate.lat	
 ﾠand	
 ﾠPlacePrivate_category.lng=PlacePrivate.lng”+	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ“	
 ﾠwhere	
 ﾠPlacePrivate.user=’”+	
 ﾠuserID	
 ﾠ+”’and	
 ﾠ	
 ﾠPlacePrivate.userGroup=0	
 ﾠand	
 ﾠ(PlacePrivate.title	
 ﾠLIKE	
 ﾠ‘%”+query+”%’)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
QueryStatus	
 ﾠqs=dbManager.customSelect(conn,	
 ﾠselectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠResultSet	
 ﾠrs=(ResultSet)qs.customQueryOutput;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠtry{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠwhile(rs.next()){	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠSystem.out.println(“ho	
 ﾠtrovato	
 ﾠin	
 ﾠprivate”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠtitle	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“title”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠlat	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“lat”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠlng	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“lng”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠstreetAddress	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“streetAddress”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠstreetNumber	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“streetNumber”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠcap	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“cap”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠString	
 ﾠcity	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“city”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠList<String>	
 ﾠaddressLinesList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠaddressLinesList.add(streetAddress+”,”+	
 ﾠstreetNumber);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠaddressLinesList.add(cap+”	
 ﾠ“+	
 ﾠcity);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠList<PhoneNumber>	
 ﾠphoneNumberList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<PhoneNumber>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ
“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ
“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&saddr=”+latitude+”,”+longitude;	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlToHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ
“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:to”;	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlFromHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ
“,	
 ﾠ“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ
“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:from”;	
 ﾠ
String	
 ﾠstaticMapUrl=	
 ﾠ”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?maptype=roadmap&	
 ﾠ
format=gif&sensor=false&size=150x100&zoom=13&markers=”+lat+”,”+lng;	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠprivatePlacesList.add(	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠnew	
 ﾠHint(	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ title,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ“”	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ title,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ lat	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ lng	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ streetAddress+”,”+streetNumber	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ city,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrl,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrlToHere	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrlFromHere,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ staticMapUrl,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “local”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ phoneNumberList,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ addressLinesList	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ )	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ );	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ log.info(“Aggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠprivato	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:”+title);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ}catch(SQLException	
 ﾠsqlE){	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ//TODO	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ}finally{	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠdbManager.dbDisconnect(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠreturn	
 ﾠprivatePlacesList;	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ72	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠpublic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchPublicPlacesDB(String	
 ﾠuserID,float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,	
 ﾠString	
 ﾠquery)	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ ArrayList<Hint>	
 ﾠpublicPlacesList=new	
 ﾠArrayList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ Connection	
 ﾠconn=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠString	
 ﾠselectQuery=”Select	
 ﾠ*	
 ﾠfrom	
 ﾠPlace_voted	
 ﾠjoin	
 ﾠPlace	
 ﾠon	
 ﾠPlace_voted.title=Place.title	
 ﾠand	
 ﾠ“	
 ﾠ+	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ“Place_voted.lat=Place.lat	
 ﾠand	
 ﾠPlace_voted.lng=Place.lng”+	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ“	
 ﾠwhere	
 ﾠPlace_voted.username=’”+	
 ﾠuserID	
 ﾠ+”’and	
 ﾠ	
 ﾠPlace.userGroup=-ﾭ‐1	
 ﾠand	
 ﾠPlace_voted.category=’”+query+”’”;	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ System.out.println(selectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ QueryStatus	
 ﾠqs=dbManager.customSelect(conn,	
 ﾠselectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ ResultSet	
 ﾠrs=(ResultSet)qs.customQueryOutput;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ try{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ while(rs.next()){	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠSystem.out.println(“ho	
 ﾠtrovato	
 ﾠin	
 ﾠpublic”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠtitle	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.title”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠlat	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.lat”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠlng	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.lng”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠstreetAddress	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.streetAddress”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠstreetNumber	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.streetNumber”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠcap	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.cap”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠcity	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“Place.city”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ List<String>	
 ﾠaddressLinesList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ addressLinesList.add(streetAddress+”,”+	
 ﾠstreetNumber);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ addressLinesList.add(cap+”	
 ﾠ“+	
 ﾠcity);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ List<PhoneNumber>	
 ﾠphoneNumberList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<PhoneNumber>();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ
“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ
“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&saddr=”+latitude+”,”+longitude;	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlToHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ
“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:to”;	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlFromHere	
 ﾠ=	
 ﾠ“http://www.google.com/maps?source=uds&daddr=”+streetAddress.replaceAll(“	
 ﾠ“,	
 ﾠ
“+”)+”,”+streetNumber+”,”+city+”+(“+title.replaceAll(“	
 ﾠ“,”+”)+”)”+”+@”+lat+”,”+lng+”&iwstate1=dir:from”;	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ String	
 ﾠstaticMapUrl=”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?maptype=roadmap&format=gif	
 ﾠ
&sensor=false&size=150x100&zoom=13&markers=”+lat+”,”+lng;	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ publicPlacesList.add(	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠnew	
 ﾠHint(	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ title,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ title,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ lat	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ lng	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ streetAddress+”,”+streetNumber	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ city,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrl,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrlToHere	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrlFromHere,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ staticMapUrl,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “local”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “”,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ phoneNumberList,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ addressLinesList	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ )	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ );	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠlog.info(“Aggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:”+title);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ }catch(SQLException	
 ﾠsqlE){	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ//TODO	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}finally{	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠdbManager.dbDisconnect(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠSystem.out.println(publicPlacesList);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ return	
 ﾠpublicPlacesList;	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ73	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.4	
 ﾠAccelerazione	
 ﾠdel	
 ﾠreperimento	
 ﾠdei	
 ﾠluoghi	
 ﾠtramite	
 ﾠcaching	
 ﾠlocale	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠl’analisi	
 ﾠdelle	
 ﾠprestazioni,	
 ﾠpresentata	
 ﾠnel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠprecedente,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠnotato	
 ﾠche	
 ﾠuna	
 ﾠquery	
 ﾠa	
 ﾠ
Google,	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠnon	
 ﾠabbia	
 ﾠricevuto	
 ﾠun	
 ﾠnumero	
 ﾠeccessivo	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste,	
 ﾠrichiede	
 ﾠun	
 ﾠtempo	
 ﾠdi	
 ﾠ
poco	
 ﾠinferiore	
 ﾠai	
 ﾠ3	
 ﾠsecondi,	
 ﾠinoltre	
 ﾠse	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠcontemporaneamente	
 ﾠinterrogano	
 ﾠ
Google	
 ﾠè	
 ﾠelevato	
 ﾠ(bastano	
 ﾠanche	
 ﾠ50	
 ﾠutenti)	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠaumenta	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠtasso	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠdel	
 ﾠ80%,	
 ﾠ
decisamente	
 ﾠesagerato	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ20%	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠva	
 ﾠa	
 ﾠbuon	
 ﾠfine.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquesti	
 ﾠmotivi	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠdi	
 ﾠadottare	
 ﾠun	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠcaching	
 ﾠlato	
 ﾠserver,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠrestituire	
 ﾠ
comunque	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠche	
 ﾠli	
 ﾠrichiede	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠfrattempo	
 ﾠinterrogare	
 ﾠGoogle	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠ
ulteriori	
 ﾠrisultati	
 ﾠda	
 ﾠfornire	
 ﾠalla	
 ﾠprossima	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠhint.	
 ﾠ
6.4.1	
 ﾠRestrizioni	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
Nei	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠaccettazione	
 ﾠdel	
 ﾠservizio	
 ﾠofferto	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠ[70],	
 ﾠtra	
 ﾠgli	
 ﾠaltri,	
 ﾠdi	
 ﾠimportanza	
 ﾠrilevante	
 ﾠ
sono	
 ﾠi	
 ﾠseguenti:	
 ﾠ
(a)Non	
 ﾠè	
 ﾠpermesso	
 ﾠl’uso	
 ﾠdi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠsenza	
 ﾠuna	
 ﾠGoogle	
 ﾠMap.	
 ﾠNon	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠusare	
 ﾠo	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠ
contenuti	
 ﾠsenza	
 ﾠuna	
 ﾠcorrispondente	
 ﾠGoogle	
 ﾠmap,	
 ﾠa	
 ﾠmeno	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠsia	
 ﾠesplicitamente	
 ﾠautorizzati	
 ﾠa	
 ﾠ
farlo	
 ﾠdalla	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠdelle	
 ﾠMap	
 ﾠAPI,	
 ﾠo	
 ﾠtramite	
 ﾠautorizzazione	
 ﾠscritta	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle.	
 ﾠPer	
 ﾠ
esempio,	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠusare	
 ﾠi	
 ﾠgeocode	
 ﾠottenuti	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠeccetto	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠcongiunzione	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠ
Google	
 ﾠmap,	
 ﾠma	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠimmagini	
 ﾠStreet	
 ﾠView	
 ﾠsenza	
 ﾠuna	
 ﾠcorrispondente	
 ﾠGoogle	
 ﾠmap	
 ﾠ
perchè	
 ﾠla	
 ﾠdocumentazione	
 ﾠdelle	
 ﾠMap	
 ﾠAPI	
 ﾠpermette	
 ﾠesplicitamente	
 ﾠdi	
 ﾠfarlo.	
 ﾠ
(b)Non	
 ﾠè	
 ﾠpermesso	
 ﾠcopiare,	
 ﾠmodificare	
 ﾠ,	
 ﾠcreare	
 ﾠlavori	
 ﾠderivati,	
 ﾠo	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠ
autorizzati.	
 ﾠNon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠcopiare,	
 ﾠtradurre,	
 ﾠmodificare,	
 ﾠo	
 ﾠcreare	
 ﾠlavori	
 ﾠderivati	
 ﾠ(incluso	
 ﾠcreare	
 ﾠo	
 ﾠ
contribuire	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠdatabase),	
 ﾠo	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠpubblicamente	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠcontenuto	
 ﾠo	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠesso	
 ﾠad	
 ﾠ
eccezione	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠespressamente	
 ﾠpermesso	
 ﾠnei	
 ﾠseguenti	
 ﾠtermini.	
 ﾠPer	
 ﾠesempio,	
 ﾠquanto	
 ﾠsegue	
 ﾠè	
 ﾠ
proibito:	
 ﾠ(i)	
 ﾠcreare	
 ﾠmodifiche	
 ﾠserver-ﾭ‐side	
 ﾠdi	
 ﾠparti	
 ﾠdella	
 ﾠmappa;	
 ﾠ(ii)	
 ﾠ“cucire”	
 ﾠimmagini	
 ﾠmultiple	
 ﾠdi	
 ﾠ
mappe	
 ﾠstatiche	
 ﾠper	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠuna	
 ﾠmappa	
 ﾠpiù	
 ﾠgrande	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠquanto	
 ﾠpermesso	
 ﾠnella	
 ﾠ
documentazione	
 ﾠdelle	
 ﾠMap	
 ﾠAPI;	
 ﾠ(iii)	
 ﾠcreare	
 ﾠmailing	
 ﾠlist	
 ﾠo	
 ﾠtelemarketing	
 ﾠlist	
 ﾠbasate	
 ﾠsui	
 ﾠcontenuti;	
 ﾠo	
 ﾠ(iv)	
 ﾠ
esportare,	
 ﾠscrivere	
 ﾠo	
 ﾠsalvare	
 ﾠi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠo	
 ﾠservizio	
 ﾠlocation-ﾭ‐based	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti.	
 ﾠ
(c)	
 ﾠNo	
 ﾠPre-ﾭ‐Fetching,	
 ﾠCaching,	
 ﾠo	
 ﾠStorage	
 ﾠdei	
 ﾠcontenuti.	
 ﾠNon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠfare	
 ﾠpre-ﾭ‐fetch,	
 ﾠcaching,	
 ﾠo	
 ﾠ
memorizzare	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠcontenuto,	
 ﾠad	
 ﾠeccezione	
 ﾠdel	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠmemorizzare:	
 ﾠ(i)quantità	
 ﾠ
limitate	
 ﾠdi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠscopo	
 ﾠdi	
 ﾠmigliorare	
 ﾠle	
 ﾠperformance	
 ﾠdella	
 ﾠpropria	
 ﾠimplementazione	
 ﾠdelle	
 ﾠ
Map	
 ﾠAPI,	
 ﾠse	
 ﾠquesto	
 ﾠviene	
 ﾠfatto	
 ﾠtemporaneamente,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠsicuro	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠda	
 ﾠnon	
 ﾠpermettere	
 ﾠ
l’uso	
 ﾠdei	
 ﾠcontenuti	
 ﾠal	
 ﾠdi	
 ﾠfuori	
 ﾠdel	
 ﾠservizio;	
 ﾠe	
 ﾠ(ii)	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠidentificatore	
 ﾠdi	
 ﾠcontenuto	
 ﾠo	
 ﾠchiave	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠ
documentazione	
 ﾠdelle	
 ﾠMap	
 ﾠAPI	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠmemorizzare.	
 ﾠPer	
 ﾠesempio,	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠusare	
 ﾠi	
 ﾠ
contenuti	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠindipendente	
 ﾠdi	
 ﾠ“posti”.	
 ﾠ
(d)Nessun	
 ﾠdownload	
 ﾠdi	
 ﾠmassa	
 ﾠo	
 ﾠfeed	
 ﾠcollettivi	
 ﾠdei	
 ﾠcontenuti.	
 ﾠNon	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠusare	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
modo	
 ﾠ	
 ﾠda	
 ﾠpermettere	
 ﾠa	
 ﾠte	
 ﾠo	
 ﾠa	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠaltra	
 ﾠpersona	
 ﾠdi	
 ﾠaccedere	
 ﾠa	
 ﾠdownload	
 ﾠdi	
 ﾠmassa	
 ﾠo	
 ﾠa	
 ﾠfeed	
 ﾠ
collettivi	
 ﾠdi	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠcontenuto,	
 ﾠcompreso	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠlimitato	
 ﾠa	
 ﾠlatitudine	
 ﾠo	
 ﾠlongitudine	
 ﾠnumeriche,	
 ﾠ
immagini,	
 ﾠdati	
 ﾠvisibili	
 ﾠdelle	
 ﾠmappe	
 ﾠo	
 ﾠdei	
 ﾠposti	
 ﾠ(tra	
 ﾠcui	
 ﾠgli	
 ﾠelenchi	
 ﾠdi	
 ﾠattività	
 ﾠcommerciali).	
 ﾠPer	
 ﾠesempio,	
 ﾠ
non	
 ﾠè	
 ﾠpermesso	
 ﾠoffrire	
 ﾠun	
 ﾠservizio	
 ﾠdi	
 ﾠbatch	
 ﾠgeocoding	
 ﾠche	
 ﾠusi	
 ﾠi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠpresenti	
 ﾠnelle	
 ﾠMap	
 ﾠAPI.	
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 ﾠ
6.4.2	
 ﾠDatabase	
 ﾠcaching	
 ﾠ
Dati	
 ﾠi	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠfare	
 ﾠcaching	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠsolo	
 ﾠse	
 ﾠquesti	
 ﾠservono	
 ﾠa	
 ﾠ
migliorare	
 ﾠle	
 ﾠperformance	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠ(questo	
 ﾠè	
 ﾠproprio	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠcaso)	
 ﾠe	
 ﾠse	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠvengono	
 ﾠ
salvati	
 ﾠtemporaneamente.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠhint	
 ﾠsono	
 ﾠformati	
 ﾠda:	
 ﾠ
String	
 ﾠtitle;	
 ﾠ→	
 ﾠtitolo	
 ﾠcon	
 ﾠformattazione	
 ﾠHTML	
 ﾠ
String	
 ﾠurl;	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ→	
 ﾠGoogle	
 ﾠlocal	
 ﾠbusiness	
 ﾠURL	
 ﾠ
String	
 ﾠcontent;	
 ﾠ	
 ﾠ→	
 ﾠframmento	
 ﾠdi	
 ﾠcodice	
 ﾠassociato	
 ﾠal	
 ﾠrisultato	
 ﾠKML	
 ﾠ
String	
 ﾠtitleNoFormatting;	
 ﾠ	
 ﾠ→	
 ﾠcome	
 ﾠtitle,	
 ﾠsenza	
 ﾠla	
 ﾠformattazione	
 ﾠHTML	
 ﾠ
String	
 ﾠlat;	
 ﾠ→	
 ﾠ	
 ﾠlatitudine	
 ﾠdel	
 ﾠposto	
 ﾠ
String	
 ﾠlng;	
 ﾠ→	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdel	
 ﾠposto	
 ﾠ
String	
 ﾠstreetAddress;	
 ﾠ→	
 ﾠindirizzo	
 ﾠe	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠcity;	
 ﾠ	
 ﾠ→	
 ﾠnome	
 ﾠdella	
 ﾠcittà	
 ﾠdel	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrl;	
 ﾠ→	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠusato	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠdirezione	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠdal	
 ﾠcentro	
 ﾠdell’insieme	
 ﾠdi	
 ﾠ
risultati	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlToHere;	
 ﾠ→	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠusato	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠdirezione	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠdall’url	
 ﾠdella	
 ﾠlocazione	
 ﾠ
fornita	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠddUrlFromHere;	
 ﾠ→	
 ﾠurl	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠusato	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠdirezione	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠverso	
 ﾠl’url	
 ﾠdella	
 ﾠ
locazione	
 ﾠfornita	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠda	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠstaticMapUrl;	
 ﾠ→	
 ﾠurl	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠdell’immagine	
 ﾠstatica	
 ﾠdel	
 ﾠrisultato	
 ﾠcorrente	
 ﾠ
String	
 ﾠlistingType;	
 ﾠ→	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠo	
 ﾠ‘local’	
 ﾠper	
 ﾠlocal	
 ﾠsearch	
 ﾠlisting,	
 ﾠo’KML’	
 ﾠper	
 ﾠ	
 ﾠKML	
 ﾠlisting	
 ﾠ
String	
 ﾠregion;	
 ﾠ	
 ﾠ→	
 ﾠnome	
 ﾠdella	
 ﾠregione	
 ﾠdel	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
String	
 ﾠcountry;	
 ﾠ→	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠpaese	
 ﾠdel	
 ﾠrisultato	
 ﾠ
List<PhoneNumber>	
 ﾠphoneNumbers;	
 ﾠ→	
 ﾠlista	
 ﾠdei	
 ﾠnumeri	
 ﾠdi	
 ﾠtelefono	
 ﾠassociati	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠ	
 ﾠrisultato,	
 ﾠ
PhoneNumber	
 ﾠè	
 ﾠformato	
 ﾠda:	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠtype;	
 ﾠ→	
 ﾠper	
 ﾠes.	
 ﾠFax,	
 ﾠcell	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠnumber;	
 ﾠ→	
 ﾠnumero	
 ﾠ
List<String>	
 ﾠaddressLines;	
 ﾠ→	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠconsistente	
 ﾠnell’indirizzo	
 ﾠpostale	
 ﾠper	
 ﾠquesto	
 ﾠrisultato,	
 ﾠper	
 ﾠ
supportare	
 ﾠil	
 ﾠrendering	
 ﾠcorretto	
 ﾠdell’indirizzo	
 ﾠ
Tali	
 ﾠHint	
 ﾠritornati	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠvengono	
 ﾠora	
 ﾠsalvati	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠfunge	
 ﾠda	
 ﾠcache.	
 ﾠLe	
 ﾠ
tabelle	
 ﾠnecessarie	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠcosì	
 ﾠcreate:	
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 ﾠ
CREATE	
 ﾠTABLE	
 ﾠIF	
 ﾠNOT	
 ﾠEXISTS	
 ﾠ`CachingGoogle`	
 ﾠ(	
 ﾠ
	
 ﾠ`title`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`url`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`content`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`titleNoFormatting`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`lat`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`lng`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`streetAddress`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`city`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`ddUrl`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`ddUrlToHere`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`ddUrlFromHere`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`staticMapUrl`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`listingType`	
 ﾠvarchar(400)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`region`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`country`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`insertionDate`	
 ﾠdate	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
	
 ﾠ`sentence`	
 ﾠvarchar(30)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL	
 ﾠCOMMENT	
 ﾠ‘query	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠinterrogato	
 ﾠGoogle’,	
 ﾠ
	
 ﾠ`user`	
 ﾠvarchar(30)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL	
 ﾠCOMMENT	
 ﾠ‘username	
 ﾠdell’’utente	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠla	
 ﾠquery’,	
 ﾠ
	
 ﾠPRIMARY	
 ﾠKEY	
 ﾠ(`title`,`lat`,`lng`,`sentence`)	
 ﾠ
)	
 ﾠENGINE=InnoDB	
 ﾠDEFAULT	
 ﾠCHARSET=latin1;	
 ﾠ
	
 ﾠ
CREATE	
 ﾠTABLE	
 ﾠIF	
 ﾠNOT	
 ﾠEXISTS	
 ﾠ`CachingGoogleAddressLines`	
 ﾠ(	
 ﾠ
`title`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`lat`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`lng`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`addressLine`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`insertionDate`	
 ﾠdate	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
PRIMARY	
 ﾠKEY	
 ﾠ(`title`,`lat`,`lng`,`addressLine`)	
 ﾠ
)	
 ﾠENGINE=InnoDB	
 ﾠDEFAULT	
 ﾠCHARSET=latin1;	
 ﾠ
	
 ﾠ
CREATE	
 ﾠTABLE	
 ﾠIF	
 ﾠNOT	
 ﾠEXISTS	
 ﾠ`CachingGooglePhoneNumber`	
 ﾠ(	
 ﾠ
`title`	
 ﾠvarchar(100)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`lat`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`lng`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`number`	
 ﾠvarchar(20)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`type`	
 ﾠvarchar(30)	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
`insertionDate`	
 ﾠdate	
 ﾠNOT	
 ﾠNULL,	
 ﾠ
PRIMARY	
 ﾠKEY	
 ﾠ(`title`,`lat`,`lng`,`number`)	
 ﾠ
)	
 ﾠENGINE=InnoDB	
 ﾠDEFAULT	
 ﾠCHARSET=latin1;	
 ﾠ
6.4.3	
 ﾠModifiche	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠaver	
 ﾠcreato	
 ﾠle	
 ﾠnuove	
 ﾠtabelle	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase,	
 ﾠho	
 ﾠcreato	
 ﾠle	
 ﾠclassi:	
 ﾠ
•  CachingManager:	
 ﾠun	
 ﾠmanager	
 ﾠche	
 ﾠmi	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠsalvare,	
 ﾠrecuperare	
 ﾠed	
 ﾠeliminare	
 ﾠi	
 ﾠ
dati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠtramite	
 ﾠchiamate	
 ﾠai	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠCachingDatabase.	
 ﾠ
Più	
 ﾠin	
 ﾠdettaglio	
 ﾠcontiene	
 ﾠi	
 ﾠmetodi:	
 ﾠ
	
 ﾠ
//Riceve	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠHint	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠpassa	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠaccess	
 ﾠobject	
 ﾠper	
 ﾠsalvarla	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingListHint(String	
 ﾠuser,	
 ﾠString	
 ﾠsentence,	
 ﾠfloat	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,int	
 ﾠdistance,	
 ﾠ
List<Hint>	
 ﾠlist)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ CachingDatabase.istance.cachingListHint(user,sentence,latitude,longitude,distance,list);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
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 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
//Interroga	
 ﾠil	
 ﾠdao	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠle	
 ﾠlocal	
 ﾠbusiness	
 ﾠcorrispondenti	
 ﾠalla	
 ﾠquery,	
 ﾠritorna	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠHint	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ public	
 ﾠstatic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchLocalBusinessDB(float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,String	
 ﾠquery,int	
 ﾠdistance)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠCachingDatabase.istance.searchLocalBusinessDB(latitude,longitude,query,distance);	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
//accede	
 ﾠal	
 ﾠdao	
 ﾠper	
 ﾠcancellare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠinseriti	
 ﾠin	
 ﾠdata	
 ﾠodierna	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingDelete()	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ CachingDatabase.istance.cachingDelete();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  CachingDatabase:	
 ﾠclasse	
 ﾠche	
 ﾠaccede	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠpermettendo	
 ﾠdi	
 ﾠsalvare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠforniti	
 ﾠ
da	
 ﾠGoogle,	
 ﾠdi	
 ﾠrecuperarli	
 ﾠed	
 ﾠeliminarli	
 ﾠdalla	
 ﾠcache.	
 ﾠ	
 ﾠ
Contenente	
 ﾠi	
 ﾠmetodi:	
 ﾠ
	
 ﾠ
//metodo	
 ﾠper	
 ﾠsalvare	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠHint	
 ﾠritornati	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingListHint(String	
 ﾠuser,	
 ﾠString	
 ﾠsentence,	
 ﾠfloat	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,int	
 ﾠdistance,	
 ﾠ
List<Hint>	
 ﾠlist)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Connection	
 ﾠconn=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.info(“Connected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ DateUtilsNoTime	
 ﾠtoday=new	
 ﾠDateUtilsNoTime();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠdateNow	
 ﾠ=today.now();	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠinsertQuery;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(Hint	
 ﾠh:list)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //Starting	
 ﾠtransaction	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ QueryStatus	
 ﾠqs=dbManager.startTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ if(qs.execError){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //TODO	
 ﾠdecide	
 ﾠwhat	
 ﾠto	
 ﾠdo	
 ﾠin	
 ﾠthis	
 ﾠcase	
 ﾠ(transaction	
 ﾠnot	
 ﾠstarted)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(qs.explainError());	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs.occourtedErrorException.printStackTrace();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“Error	
 ﾠduring	
 ﾠtransaction	
 ﾠstarting...list<Hint>	
 ﾠnot	
 ﾠadded”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(“Error	
 ﾠduring	
 ﾠtransaction	
 ﾠstarting...list<Hint>	
 ﾠnot	
 ﾠadded”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.dbDisconnect(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ continue;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery=”insert	
 ﾠinto	
 ﾠCachingGoogle	
 ﾠ(title,url,content,titleNoFormatting,”	
 ﾠ+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ“lat,lng,streetAddress,city,ddUrl,ddUrlToHere,ddUrlFromHere,staticMapUrl,”	
 ﾠ+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ“listingType,region,country,insertionDate,sentence,user)	
 ﾠvalues	
 ﾠ(“;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.title.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.url.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.content+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.titleNoFormatting.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lat+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lng+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.streetAddress.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.city.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.ddUrl.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.ddUrlToHere.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.ddUrlFromHere.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.staticMapUrl.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.listingType.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.region.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.country.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+dateNow+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+sentence+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+user+”’)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs=dbManager.customQuery(conn,	
 ﾠinsertQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(insertQuery);	
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ if(qs.execError){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(qs.explainError());	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs.occourtedErrorException.printStackTrace();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“ERRORE:	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠgià	
 ﾠinseriti	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //Rolling	
 ﾠback	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.rollbackTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(“Error	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠadded”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ continue;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.commitTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(PhoneNumber	
 ﾠp	
 ﾠ:	
 ﾠh.phoneNumbers)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs=dbManager.startTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ=	
 ﾠ“insert	
 ﾠinto	
 ﾠCachingGooglePhoneNumber	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ(title,lat,lng,number,type,insertionDate)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“values(	
 ﾠ“;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.title.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lat+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lng+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+p.number+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+p.type.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+dateNow+”’)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs=dbManager.customQuery(conn,	
 ﾠinsertQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(insertQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ if(qs.execError){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(qs.explainError());	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs.occourtedErrorException.printStackTrace();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“ERRORE:	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng-ﾭ‐number	
 ﾠgià	
 ﾠinseriti	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //Rolling	
 ﾠback	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.rollbackTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
log.error(“Error	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng-ﾭ‐number	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.commitTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(String	
 ﾠa	
 ﾠ:	
 ﾠh.addressLines)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs=dbManager.startTransaction(conn);	
 ﾠ
insertQuery	
 ﾠ=	
 ﾠ“insert	
 ﾠinto	
 ﾠCachingGoogleAddressLines	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ(title,lat,lng,addressLine,insertionDate)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“values(	
 ﾠ“;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.title.replaceAll(“’”,””)+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lat+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+h.lng+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+	
 ﾠa.replaceAll(“’”,””)	
 ﾠ+”’,”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ insertQuery	
 ﾠ+=	
 ﾠ“’”+dateNow+”’)”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs=dbManager.customQuery(conn,	
 ﾠinsertQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(insertQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ if(qs.execError){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(qs.explainError());	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ qs.occourtedErrorException.printStackTrace();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“ERRORE:	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng-ﾭ‐address	
 ﾠgià	
 ﾠinseriti	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //Rolling	
 ﾠback	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.rollbackTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
log.error(“Error	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng-ﾭ‐address	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.commitTransaction(conn);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.dbDisconnect(conn);	
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ
//metodo	
 ﾠper	
 ﾠtrovare	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠcorrispondenti	
 ﾠalla	
 ﾠquery	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠsearchLocalBusinessDB(float	
 ﾠlatitude,	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,String	
 ﾠquery,int	
 ﾠdistance)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ArrayList<Hint>	
 ﾠhintList=new	
 ﾠArrayList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“Siamo	
 ﾠin	
 ﾠCachingDB-ﾭ‐	
 ﾠsearchLocalBusinessDB”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Connection	
 ﾠconn=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.info(“Connected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠselectQuery=”select	
 ﾠ*	
 ﾠfrom	
 ﾠCachingGoogle	
 ﾠwhere	
 ﾠsentence=’”+query+”’”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(selectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ QueryStatus	
 ﾠqs=dbManager.customSelect(conn,	
 ﾠselectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ResultSet	
 ﾠrs=(ResultSet)qs.customQueryOutput;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ try{	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ while(rs.next()){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ArrayList<PhoneNumber>	
 ﾠphoneNumberList=new	
 ﾠArrayList<PhoneNumber>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Connection	
 ﾠconn2=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ selectQuery=”select	
 ﾠ*	
 ﾠfrom	
 ﾠCachingGooglePhoneNumber	
 ﾠwhere	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠtitle=’”+rs.getString(“title”)+”’”	
 ﾠ+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ“	
 ﾠand	
 ﾠlat	
 ﾠ=’”+rs.getString(“lat”)+”’”+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ“	
 ﾠand	
 ﾠlng	
 ﾠ=’”+rs.getString(“lng”)+”’”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(selectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ QueryStatus	
 ﾠqsp=dbManager.customSelect(conn2,	
 ﾠselectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ResultSet	
 ﾠrsp=(ResultSet)qsp.customQueryOutput;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ try{	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ while(rsp.next()){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ phoneNumberList.add(	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ new	
 ﾠPhoneNumber(	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rsp.getString(“type”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rsp.getString(“number”)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ )	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ );	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }catch(SQLException	
 ﾠsqlE){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //TODO	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(“SQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠphone	
 ﾠnumbers”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }finally{	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.dbDisconnect(conn2);	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
}	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ArrayList<String>	
 ﾠaddressLinesList=new	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Connection	
 ﾠconn3=	
 ﾠ(Connection)	
 ﾠdbManager.dbConnect();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ selectQuery=”select	
 ﾠ*	
 ﾠfrom	
 ﾠCachingGoogleAddressLines	
 ﾠwhere	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠtitle=’”+rs.getString(“title”)+”’”	
 ﾠ+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “	
 ﾠand	
 ﾠlat	
 ﾠ=’”+rs.getString(“lat”)+”’	
 ﾠ“+	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ “	
 ﾠand	
 ﾠlng	
 ﾠ=’”+rs.getString(“lng”)+”’”;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(selectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ QueryStatus	
 ﾠqsa=dbManager.customSelect(conn3,	
 ﾠselectQuery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ResultSet	
 ﾠrsa=(ResultSet)qsa.customQueryOutput;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ try{	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ while(rsa.next()){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ addressLinesList.add(	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rsa.getString(“addressLines”)	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }catch(SQLException	
 ﾠsqlE){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //TODO	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(“SQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }finally{	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.dbDisconnect(conn3);	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“Ho	
 ﾠfatto	
 ﾠle	
 ﾠselect	
 ﾠnumber	
 ﾠe	
 ﾠaddress”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //cambio	
 ﾠddUrl	
 ﾠmettendo	
 ﾠle	
 ﾠcoordinate	
 ﾠdell’utente	
 ﾠnel	
 ﾠmomento	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠvengono	
 ﾠ	
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 ﾠ
	
 ﾠ
//richiesti	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ String	
 ﾠddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠrs.getString(“ddUrl”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ int	
 ﾠindex	
 ﾠ=	
 ﾠddUrl.indexOf(“&saddr=”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠddUrl.substring(0,	
 ﾠindex+7);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrl	
 ﾠ=	
 ﾠddUrl	
 ﾠ+	
 ﾠ+latitude+”,”+longitude;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ hintList.add(	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ new	
 ﾠHint(	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“title”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“url”)	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“content”)	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“titleNoFormatting”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“lat”)	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“lng”)	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“streetAddress”)	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“city”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ ddUrl,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“ddUrlToHere”)	
 ﾠ,	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“ddUrlFromHere”)	
 ﾠ,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“staticMapUrl”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“listingType”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“region”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ rs.getString(“country”),	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ phoneNumberList,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ addressLinesList	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ )	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ );	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }catch(SQLException	
 ﾠsqlE){	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //TODO	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“Sono	
 ﾠnel	
 ﾠcatch	
 ﾠdella	
 ﾠselect	
 ﾠprincipale”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ log.error(“SQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠHint	
 ﾠfrom	
 ﾠcache”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }finally{	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dbManager.dbDisconnect(conn);	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
}	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠhintList;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ
//metodo	
 ﾠper	
 ﾠcancellare	
 ﾠla	
 ﾠcache,	
 ﾠrichiama	
 ﾠi	
 ﾠtre	
 ﾠmetodi	
 ﾠsuccessivi	
 ﾠper	
 ﾠcancellare	
 ﾠle	
 ﾠentry	
 ﾠdelle	
 ﾠ3	
 ﾠtabelle	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠ
state	
 ﾠinserite	
 ﾠin	
 ﾠdata	
 ﾠodierna	
 ﾠ
public	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingDelete()	
 ﾠ
public	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingDeleteCachingGoogle(String	
 ﾠnowDate)	
 ﾠ
public	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingDeleteCachingGoogleAddressLines(String	
 ﾠnowDate)	
 ﾠ
public	
 ﾠvoid	
 ﾠcachingDeleteCachingGooglePhoneNumber(String	
 ﾠnowDate)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Per	
 ﾠvedere	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠvedere	
 ﾠl’APPENDICE	
 ﾠD	
 ﾠ–	
 ﾠCodice.	
 ﾠ
Ogni	
 ﾠmetodo	
 ﾠche	
 ﾠaccede	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠper	
 ﾠsalvare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠo	
 ﾠcancellarli	
 ﾠfa	
 ﾠquesta	
 ﾠoperazione	
 ﾠtramite	
 ﾠ
transazioni	
 ﾠatomiche,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠmantenere	
 ﾠla	
 ﾠbase	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠuno	
 ﾠstato	
 ﾠconsistente.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Nei	
 ﾠmetodi	
 ﾠcheckLocationSingle	
 ﾠe	
 ﾠcheckLocationAll,	
 ﾠsi	
 ﾠcontrolla	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcache	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠstata	
 ﾠcancellata	
 ﾠin	
 ﾠ
data	
 ﾠodierna,	
 ﾠse	
 ﾠsi,	
 ﾠsi	
 ﾠprocede,	
 ﾠaltrimenti	
 ﾠsi	
 ﾠcancellano	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠessa	
 ﾠcontenuti	
 ﾠnon	
 ﾠinseriti	
 ﾠin	
 ﾠdata	
 ﾠ
odierna.	
 ﾠDopo	
 ﾠdi	
 ﾠciò,	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogare	
 ﾠGoogle,	
 ﾠsi	
 ﾠguarda	
 ﾠnella	
 ﾠcache	
 ﾠper	
 ﾠvedere	
 ﾠse	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠ
possibili	
 ﾠhint	
 ﾠda	
 ﾠritornare	
 ﾠall’utente	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠbisogno	
 ﾠnel	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠda	
 ﾠlui	
 ﾠ
richiesto.	
 ﾠSe	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠpresente	
 ﾠnulla	
 ﾠsi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠattendono	
 ﾠi	
 ﾠrisultati,	
 ﾠsi	
 ﾠsalvano	
 ﾠin	
 ﾠcache,poi	
 ﾠ
vengono	
 ﾠfiltrati	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠimpostato	
 ﾠdall’utente	
 ﾠe	
 ﾠmandati	
 ﾠal	
 ﾠclient.	
 ﾠInvece	
 ﾠse	
 ﾠè	
 ﾠ
presente	
 ﾠqualcosa,	
 ﾠsi	
 ﾠritornano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠparallelo	
 ﾠsi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠsalvano	
 ﾠin	
 ﾠ
cache	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠottenuti	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠsiano	
 ﾠpresenti	
 ﾠalla	
 ﾠsuccessiva	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠhint.	
 ﾠ
6.4.4	
 ﾠProblemi	
 ﾠriscontrati	
 ﾠ
Da	
 ﾠtest	
 ﾠsu	
 ﾠstrada	
 ﾠe	
 ﾠstress	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠJmeter	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠnotato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠcrashava	
 ﾠverso	
 ﾠ230-ﾭ‐250	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
del	
 ﾠtipo	
 ﾠlocation/single	
 ﾠe	
 ﾠlocation/all,	
 ﾠdi	
 ﾠseguito	
 ﾠsarà	
 ﾠtrattato	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ/single	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠ/all	
 ﾠè	
 ﾠ
molto	
 ﾠsimile.	
 ﾠ	
 ﾠ80	
 ﾠ
	
 ﾠ
6.4.4.1	
 ﾠThread	
 ﾠ
Da	
 ﾠun	
 ﾠprimo	
 ﾠmomento	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠfossero	
 ﾠi	
 ﾠthread,	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠrichiesta	
 ﾠ
parallela	
 ﾠveniva	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠnuovo	
 ﾠche	
 ﾠpoi	
 ﾠveniva	
 ﾠdistrutto	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠdell’esecuzione.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠaspetto	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠmigliorato	
 ﾠtramite	
 ﾠla	
 ﾠsottomissione	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠda	
 ﾠeseguire	
 ﾠin	
 ﾠparallelo	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠ
thread	
 ﾠdel	
 ﾠthreadpool	
 ﾠcreato	
 ﾠall’avvio	
 ﾠdi	
 ﾠTomCat.	
 ﾠ
6.4.4.1.1	
 ﾠThread	
 ﾠPool	
 ﾠ
Un	
 ﾠthread	
 ﾠpool	
 ﾠ[71]	
 ﾠindica	
 ﾠun	
 ﾠgestore	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠthread	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠottimizzare	
 ﾠe	
 ﾠsemplificare	
 ﾠ
l’utilizzo	
 ﾠdei	
 ﾠthread	
 ﾠall’interno	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogramma.	
 ﾠGeneralmente	
 ﾠi	
 ﾠthread	
 ﾠpool	
 ﾠsono	
 ﾠdotati	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcoda	
 ﾠ
interna	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠattesa	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠthread	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠeseguirli.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠthread	
 ﾠpooling	
 ﾠ[72]	
 ﾠsalva	
 ﾠla	
 ﾠvirtual	
 ﾠmachine	
 ﾠdal	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠcreare	
 ﾠnuovi	
 ﾠthread	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠbreve	
 ﾠtask.	
 ﾠIn	
 ﾠ
più	
 ﾠminimizza	
 ﾠl’	
 ﾠoverhead	
 ﾠassociato	
 ﾠal	
 ﾠlavoro	
 ﾠdi	
 ﾠcreare	
 ﾠe	
 ﾠfar	
 ﾠpartire	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠthread	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠdi	
 ﾠripulirlo	
 ﾠ
una	
 ﾠvolta	
 ﾠucciso.	
 ﾠCreando	
 ﾠun	
 ﾠpool	
 ﾠdi	
 ﾠthread	
 ﾠun	
 ﾠsingolo	
 ﾠthread	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠriciclato	
 ﾠpiù	
 ﾠe	
 ﾠpiù	
 ﾠvolte	
 ﾠper	
 ﾠ
diversi	
 ﾠtask.	
 ﾠCon	
 ﾠla	
 ﾠtecnica	
 ﾠdel	
 ﾠthread	
 ﾠpooling,	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠridurre	
 ﾠi	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠperchè	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠ
è	
 ﾠgià	
 ﾠcostruito	
 ﾠe	
 ﾠfatto	
 ﾠpartire	
 ﾠe	
 ﾠsta	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠaspettando	
 ﾠla	
 ﾠsottomissione	
 ﾠdel	
 ﾠprossimo	
 ﾠtask.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ20.	
 ﾠSchema	
 ﾠgenerico	
 ﾠdi	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠpool:	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠattesa	
 ﾠ(pallini	
 ﾠverdi)	
 ﾠvengono	
 ﾠeseguiti	
 ﾠin	
 ﾠparallelo	
 ﾠdai	
 ﾠthread	
 ﾠ
(scatole	
 ﾠazzurre)	
 ﾠappena	
 ﾠpossibile(cioè	
 ﾠquando	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠdel	
 ﾠthreadpool	
 ﾠè	
 ﾠlibero).	
 ﾠI	
 ﾠpallini	
 ﾠgialli	
 ﾠindicano	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠcompletati.	
 ﾠ
Nella	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠweb.xml	
 ﾠ(Figura	
 ﾠ21)	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠviene	
 ﾠinizializzato	
 ﾠil	
 ﾠRESTful	
 ﾠJava	
 ﾠWeb	
 ﾠ
service	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠaggiunto	
 ﾠun	
 ﾠlistener	
 ﾠche	
 ﾠcarica	
 ﾠla	
 ﾠclasse	
 ﾠAppServletContextListener(Figura	
 ﾠ22).	
 ﾠQuesta	
 ﾠ
al	
 ﾠmomento	
 ﾠdell’inizializzazione	
 ﾠdel	
 ﾠcontesto	
 ﾠcrea	
 ﾠun	
 ﾠthread	
 ﾠpool	
 ﾠcon	
 ﾠ5	
 ﾠthread	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠcoda	
 ﾠdi	
 ﾠ20.	
 ﾠ
Quando	
 ﾠun	
 ﾠmetodo	
 ﾠdi	
 ﾠun’altra	
 ﾠclasse	
 ﾠrichiama	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠexecuteThread	
 ﾠpassandogli	
 ﾠun	
 ﾠRunnable	
 ﾠ
questo	
 ﾠviene	
 ﾠsottomesso	
 ﾠal	
 ﾠthreadpool.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Coda	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠ
Thread	
 ﾠpool	
 ﾠ
Task	
 ﾠcompletati	
 ﾠ81	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ21.	
 ﾠFile	
 ﾠweb.xml	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ22.	
 ﾠParte	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠAppServletContextListener.java	
 ﾠ
6.4.4.1.2	
 ﾠOsservazione	
 ﾠ
Dalla	
 ﾠripetizione	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠnotato	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠproblemi	
 ﾠriscontrati	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza	
 ﾠpermanevano.	
 ﾠSi	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠ
comunque	
 ﾠdi	
 ﾠmantenere	
 ﾠla	
 ﾠsoluzione	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠthreadpool	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠesso	
 ﾠevita	
 ﾠl’overhead	
 ﾠdovuto	
 ﾠalla	
 ﾠ
continua	
 ﾠcreazione	
 ﾠe	
 ﾠdistruzione	
 ﾠdi	
 ﾠthread.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ…	
 ﾠ
	
 ﾠ static	
 ﾠlong	
 ﾠn	
 ﾠ=	
 ﾠ1000L;	
 ﾠ
static	
 ﾠint	
 ﾠtpSize	
 ﾠ=	
 ﾠ5;	
 ﾠ//dimensione	
 ﾠiniziale	
 ﾠ
	
 ﾠ static	
 ﾠint	
 ﾠtpMaxSize	
 ﾠ=	
 ﾠ5;	
 ﾠ//dimensione	
 ﾠmassima	
 ﾠ
	
 ﾠ static	
 ﾠboolean	
 ﾠflagTP	
 ﾠ=	
 ﾠfalse;	
 ﾠ
	
 ﾠ public	
 ﾠstatic	
 ﾠThreadPoolExecutor	
 ﾠtpe;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ@Override	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠpublic	
 ﾠvoid	
 ﾠcontextInitialized(ServletContextEvent	
 ﾠarg0)	
 ﾠ{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠSystem.out.println("ServletContextListener	
 ﾠstarted");	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠtpe	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠThreadPoolExecutor(tpSize,	
 ﾠtpMaxSize,	
 ﾠ50000L,	
 ﾠTimeUnit.MILLISECONDS,	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedBlockingQueue<Runnable>(20));	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ tpe.prestartCoreThread();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println("-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐");	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println("INIZIALIZZATO	
 ﾠTHREADPOOL");	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println("-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐-ﾭ‐");	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠpublic	
 ﾠstatic	
 ﾠvoid	
 ﾠexecuteThread(Runnable	
 ﾠrunn){	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ tpe.execute(runn);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ}	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ…	
 ﾠ
	
 ﾠ
<?xml	
 ﾠversion="1.0"?>	
 ﾠ
<!DOCTYPE	
 ﾠweb-ﾭ‐app	
 ﾠPUBLIC	
 ﾠ"-ﾭ‐//Sun	
 ﾠMicrosystems,	
 ﾠInc.//DTD	
 ﾠWeb	
 ﾠ	
 ﾠ
Application	
 ﾠ2.3//EN"	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ"http://java.sun.com/dtd/web-ﾭ‐app_2_3.dtd">	
 ﾠ
<web-ﾭ‐app>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<display-ﾭ‐name>RESTful	
 ﾠJava	
 ﾠWeb	
 ﾠService</display-ﾭ‐name>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<!-ﾭ‐-ﾭ‐	
 ﾠ	
 ﾠthis	
 ﾠtells	
 ﾠRESTEasy	
 ﾠto	
 ﾠload	
 ﾠresource	
 ﾠclasses	
 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<context-ﾭ‐param>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<param-ﾭ‐name>resteasy.scan</param-ﾭ‐name>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<param-ﾭ‐value>true</param-ﾭ‐value>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</context-ﾭ‐param>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<listener>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<listener-ﾭ‐class>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ResteasyBootstrap	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</listener-ﾭ‐class>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</listener>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<listener>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<listener-ﾭ‐class>web.AppServletContextListener</listener-ﾭ‐class>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</listener>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<servlet>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<servlet-ﾭ‐name>Resteasy</servlet-ﾭ‐name>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<servlet-ﾭ‐class>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</servlet-ﾭ‐class>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</servlet>	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<servlet-ﾭ‐mapping>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<servlet-ﾭ‐name>Resteasy</servlet-ﾭ‐name>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ<url-ﾭ‐pattern>/*</url-ﾭ‐pattern>	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ</servlet-ﾭ‐mapping>	
 ﾠ
</web-ﾭ‐app>	
 ﾠ
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 ﾠ
6.4.4.2	
 ﾠInterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
Dato	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdel	
 ﾠnuovo	
 ﾠtest	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠdi	
 ﾠtestare	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠtogliendo	
 ﾠl’interrogazione	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠ
caso	
 ﾠsi	
 ﾠtrovi	
 ﾠqualcosa	
 ﾠin	
 ﾠcache.	
 ﾠQuesto	
 ﾠtest	
 ﾠnon	
 ﾠha	
 ﾠriportato	
 ﾠproblemi.	
 ﾠ	
 ﾠ
Quindi	
 ﾠesaminando	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdei	
 ﾠvari	
 ﾠtest	
 ﾠcondotti	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠconcluso	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠerano	
 ﾠle	
 ﾠtroppe	
 ﾠ
interrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠeffettuate.	
 ﾠInfatti	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠ[47]	
 ﾠusate	
 ﾠnell’applicazione	
 ﾠessendo	
 ﾠdeprecate	
 ﾠ
consentono	
 ﾠun	
 ﾠlimitato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠquery	
 ﾠquotidiane,	
 ﾠvariabile	
 ﾠsecondo	
 ﾠle	
 ﾠscelte	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle,	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠ
Maps	
 ﾠAPI	
 ﾠkey
8.	
 ﾠUno	
 ﾠdei	
 ﾠpossibili	
 ﾠsviluppi	
 ﾠfuturi	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠpassare	
 ﾠalla	
 ﾠnuova	
 ﾠversione	
 ﾠdelle	
 ﾠAPI	
 ﾠ[73].	
 ﾠ
6.4.4.2.1Riduzione	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠpensato	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠsfruttare	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠfondo	
 ﾠla	
 ﾠcache.	
 ﾠ
Da	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche,	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠdeterminata	
 ﾠquery	
 ﾠle	
 ﾠrisposte	
 ﾠottenute	
 ﾠ
possono	
 ﾠavere	
 ﾠdistanze	
 ﾠsuperiori	
 ﾠal	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠinserito	
 ﾠnelle	
 ﾠpreferenze	
 ﾠdel	
 ﾠclient,	
 ﾠquindi	
 ﾠ
salvandole	
 ﾠnella	
 ﾠcache,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠil	
 ﾠclient	
 ﾠsi	
 ﾠsposta	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpò	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠgià	
 ﾠrisposte	
 ﾠin	
 ﾠcache.	
 ﾠ
In	
 ﾠcaso	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠtrovino	
 ﾠrisultati,	
 ﾠGoogle	
 ﾠviene	
 ﾠinterrogato	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠsequenziale	
 ﾠcome	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza.	
 ﾠ
Se	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠrisultati	
 ﾠsi	
 ﾠadotta	
 ﾠuna	
 ﾠpolitica	
 ﾠdiversa:	
 ﾠ
•  Se	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠrapporto	
 ﾠal	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠè	
 ﾠadeguato	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
ma	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠsi	
 ﾠritornano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠgià	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠcache.	
 ﾠ
•  Se	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠrapporto	
 ﾠal	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠadeguato,	
 ﾠintanto	
 ﾠsi	
 ﾠmandano	
 ﾠ
al	
 ﾠclient	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠtrovati	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠfrattempo	
 ﾠsi	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠparallelo	
 ﾠsalvando	
 ﾠla	
 ﾠrisposta	
 ﾠ
in	
 ﾠcache	
 ﾠ(queste	
 ﾠrisulteranno	
 ﾠdisponibili	
 ﾠalla	
 ﾠprossima	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠhint).	
 ﾠ
Indicando	
 ﾠcon	
 ﾠnRisultati	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati,	
 ﾠfiltrati	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠinserito	
 ﾠnelle	
 ﾠpreferenze	
 ﾠdal	
 ﾠ
client,ottenuti	
 ﾠda	
 ﾠcache	
 ﾠ+	
 ﾠnewPlace	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠdistance	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠfiltraggio	
 ﾠsi	
 ﾠprocede	
 ﾠcosì:	
 ﾠ
	
 ﾠ se	
 ﾠ(nRisultati<>0)	
 ﾠ
	
 ﾠ { se	
 ﾠ(nRisultati<5	
 ﾠand	
 ﾠdistance>500)
	
 ﾠ 	
 ﾠ //numero	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠtroppo	
 ﾠbasso	
 ﾠin	
 ﾠrapporto	
 ﾠal	
 ﾠraggio	
 ﾠ
	
 ﾠ //	
 ﾠho	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠ5	
 ﾠrisultati	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠraggio	
 ﾠmaggiore	
 ﾠo	
 ﾠuguale	
 ﾠai	
 ﾠ1000	
 ﾠmetri	
 ﾠ(dato	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠ	
 ﾠ
//	
 ﾠclient	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠpossibile	
 ﾠdi	
 ﾠraggio	
 ﾠdopo	
 ﾠi	
 ﾠ500m	
 ﾠè	
 ﾠ1000m	
 ﾠ)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ interrogo	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠparallelo	
 ﾠtramite	
 ﾠil	
 ﾠthreadpool	
 ﾠsalvando	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠottenuti(in	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠsiano	
 ﾠvisibili	
 ﾠalla	
 ﾠsuccessiva	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠhint)	
 ﾠ	
 ﾠ
}
	
 ﾠ 	
 ﾠ Ritorno	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠcache	
 ﾠ+	
 ﾠnewPlace	
 ﾠ
}
	
 ﾠ altrimenti	
 ﾠ
	
 ﾠ {
	
 ﾠ 	
 ﾠ interrogo	
 ﾠGoogle	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ salvo	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ filtro	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ ritorno	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠ
}	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
8	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠkey:	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠchiave	
 ﾠriferita	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠsingola	
 ﾠdirectory	
 ﾠo	
 ﾠdominio.	
 ﾠE’	
 ﾠnecessario	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠGoogle	
 ﾠaccount	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠuna	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠ
key	
 ﾠe	
 ﾠquesta	
 ﾠdeve	
 ﾠessere	
 ﾠconnessa	
 ﾠal	
 ﾠGoogle	
 ﾠAccount.	
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 ﾠ
Per	
 ﾠvalutare	
 ﾠl’effettiva	
 ﾠriduzione	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠanalizzato	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠ
prodotto	
 ﾠmentre	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠeseguito	
 ﾠun	
 ﾠtest	
 ﾠtra	
 ﾠquelli	
 ﾠriportati	
 ﾠnel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠ7.2.1	
 ﾠTest	
 ﾠa	
 ﾠ	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠV.to,	
 ﾠ
più	
 ﾠprecisamente	
 ﾠquello	
 ﾠeffettuato	
 ﾠdall’utente	
 ﾠMichela	
 ﾠ(log	
 ﾠriportato	
 ﾠin	
 ﾠAPPENDICE	
 ﾠE	
 ﾠ–	
 ﾠLog	
 ﾠfile,	
 ﾠnome	
 ﾠ
utente:	
 ﾠanuska	
 ﾠ–	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠAndroid	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠmio,	
 ﾠMichela	
 ﾠha	
 ﾠeseguito	
 ﾠil	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠmio	
 ﾠnome	
 ﾠ
utente).	
 ﾠIl	
 ﾠtest	
 ﾠè	
 ﾠdurato	
 ﾠcirca	
 ﾠ40	
 ﾠminuti	
 ﾠe	
 ﾠprevedeva	
 ﾠuna	
 ﾠpasseggiata	
 ﾠper	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠV.to,	
 ﾠun	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠiniziali	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ10	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠqueryPeriod	
 ﾠdi	
 ﾠ150	
 ﾠm.	
 ﾠDurante	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠoltre	
 ﾠad	
 ﾠottenere	
 ﾠi	
 ﾠ
risultati	
 ﾠogni	
 ﾠ150m	
 ﾠa	
 ﾠvolte	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠforzata	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠhint	
 ﾠanche	
 ﾠin	
 ﾠpunti	
 ﾠintermedi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Con	
 ﾠla	
 ﾠnuova	
 ﾠversione	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠottenuti	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠrisultati:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Numero	
 ﾠdi	
 ﾠaccessi	
 ﾠin	
 ﾠlettura	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠ 1023	
 ﾠ
Numero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠ 20	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ18.	
 ﾠConfronto	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠriduzione	
 ﾠquery	
 ﾠ
Senza	
 ﾠl’ausilio	
 ﾠdi	
 ﾠquesto	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠriduzione	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠaccesso	
 ﾠin	
 ﾠlettura	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠcorrispondeva	
 ﾠ
una	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠquindi:	
 ﾠ
Numero	
 ﾠdi	
 ﾠaccessi	
 ﾠin	
 ﾠlettura	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠ 1023	
 ﾠ
Numero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠ 1023	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ19.	
 ﾠConfronto	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠsenza	
 ﾠil	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠriduzione	
 ﾠquery	
 ﾠ
Si	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle,	
 ﾠutilizzando	
 ﾠil	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠriduzione	
 ﾠquery,	
 ﾠè	
 ﾠ
diminuito	
 ﾠdrasticamente,	
 ﾠinfatti,	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠben	
 ﾠ1003	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠin	
 ﾠmeno,	
 ﾠpari	
 ﾠal	
 ﾠ
98%,	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠche	
 ﾠtale	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠnon	
 ﾠfosse	
 ﾠintrodotto.	
 ﾠ
	
 ﾠCosa	
 ﾠaltrettanto	
 ﾠimportante	
 ﾠè	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠtest	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠha	
 ﾠfunzionato	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠsenza	
 ﾠnessun	
 ﾠ
problema.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠmeccanismo,	
 ﾠcreato	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠper	
 ﾠnon	
 ﾠeccedere	
 ﾠal	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠa	
 ﾠGoogle,	
 ﾠè	
 ﾠ
risultato	
 ﾠutile	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠavere	
 ﾠrisposte	
 ﾠin	
 ﾠtempi	
 ﾠpiù	
 ﾠbrevi	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠcrash	
 ﾠdel	
 ﾠserver.	
 ﾠ
6.5	
 ﾠDa	
 ﾠLocationAwareManager	
 ﾠa	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
Mettendo	
 ﾠassieme	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠsoluzioni	
 ﾠpresentate	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcapitolo	
 ﾠla	
 ﾠclasse	
 ﾠLocationAwareManager	
 ﾠ
(in	
 ﾠFigura	
 ﾠ17	
 ﾠè	
 ﾠpresentato	
 ﾠil	
 ﾠdiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠsequenza	
 ﾠdel	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle())	
 ﾠessendo	
 ﾠ
molto	
 ﾠmodificata	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠrinominata	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool(in	
 ﾠFigura	
 ﾠ23	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ24	
 ﾠè	
 ﾠ
riportato	
 ﾠil	
 ﾠdiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠsequenza	
 ﾠdel	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle)	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠcodice	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠ
checkLocationSingle	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠseguente:	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠList<Hint>	
 ﾠcheckLocationSingle(final	
 ﾠString	
 ﾠuserid,final	
 ﾠString	
 ﾠsentence,final	
 ﾠfloat	
 ﾠlatitude,final	
 ﾠfloat	
 ﾠlongitude,final	
 ﾠint	
 ﾠ
distance)	
 ﾠ
{	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ String	
 ﾠnowDate	
 ﾠ=	
 ﾠdate.now();	
 ﾠ
	
 ﾠ if	
 ﾠ(!nowDate.equalsIgnoreCase(nowDateCanc)	
 ﾠ||	
 ﾠ!flagCanc)	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
System.out.println(“cancello	
 ﾠcache”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ CachingManager.cachingDelete();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ nowDateCanc	
 ﾠ=	
 ﾠnowDate;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ flagCanc	
 ﾠ=	
 ﾠtrue;	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ List<String>	
 ﾠqueryList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ//	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠinferred	
 ﾠsearch	
 ﾠquery	
 ﾠstring	
 ﾠ
	
 ﾠ int	
 ﾠdist;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ log.info(“LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:”+userid+”with	
 ﾠsentence=	
 ﾠ“+sentence);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
queryList.addAll(findLocationForSentence(userid,sentence));	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
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 ﾠ List<Hint>	
 ﾠtoReturn=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ List<Hint>	
 ﾠtoReturn1=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ List<Hint>	
 ﾠtoReturn2=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ List<Hint>	
 ﾠresult1	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ//	
 ﾠlist	
 ﾠof	
 ﾠsearch	
 ﾠresult	
 ﾠin	
 ﾠCACHE	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠDB	
 ﾠ
	
 ﾠ for	
 ﾠ(String	
 ﾠquery	
 ﾠ:	
 ﾠqueryList)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //aggiungo	
 ﾠeventuali	
 ﾠluoghi	
 ﾠprivati	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ result1.addAll(PlacesManager.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query));	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //aggiungo	
 ﾠeventuali	
 ﾠluoghi	
 ﾠpubblici	
 ﾠvotati	
 ﾠdall’utente	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ result1.addAll(PlacesManager.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query));	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //aggiungo	
 ﾠeventuali	
 ﾠluoghi	
 ﾠpresenti	
 ﾠnella	
 ﾠcache	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ result1.addAll(CachingManager.searchLocalBusinessDB(latitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠquery,distance));	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ //filtro	
 ﾠI	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠalla	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
	
 ﾠ if	
 ﾠ(!result1.isEmpty())	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ toReturn.addAll(new	
 ﾠHintManager().filterLocation(distance,	
 ﾠlatitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠresult1));	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ //conto	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠche	
 ﾠho	
 ﾠottenuto	
 ﾠ
	
 ﾠ int	
 ﾠnRisultati=0	
 ﾠ;	
 ﾠ
	
 ﾠ for	
 ﾠ(Hint	
 ﾠtr	
 ﾠ:	
 ﾠtoReturn	
 ﾠ)	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ nRisultati	
 ﾠ++;	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ System.out.println(“In	
 ﾠdb	
 ﾠho	
 ﾠottenuto	
 ﾠN=	
 ﾠ“+nRisultati+”	
 ﾠrisultati”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ //	
 ﾠse	
 ﾠho	
 ﾠtrovato	
 ﾠqualcosa	
 ﾠin	
 ﾠluoghi	
 ﾠprivati,pubblici	
 ﾠo	
 ﾠcache	
 ﾠrestituisco	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠ
	
 ﾠ if	
 ﾠ(!toReturn.isEmpty())	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ System.out.println(“ho	
 ﾠtrovato	
 ﾠqualcosa	
 ﾠin	
 ﾠcache”);	
 ﾠ
log.info(“LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:”+userid+”	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ final	
 ﾠList<String>	
 ﾠqueryListFinal	
 ﾠ=	
 ﾠqueryList;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ if	
 ﾠ(distance==0)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dist	
 ﾠ=	
 ﾠ1000000;	
 ﾠ//1000	
 ﾠKm	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ else	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ dist	
 ﾠ=	
 ﾠdistance;	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
//se	
 ﾠho	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠ5	
 ﾠrisultati	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //e	
 ﾠil	
 ﾠraggio	
 ﾠè	
 ﾠmaggiore	
 ﾠdi	
 ﾠx	
 ﾠmetri	
 ﾠinterrogo	
 ﾠGoogle,	
 ﾠperchè	
 ﾠse	
 ﾠè	
 ﾠinferiore	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //a	
 ﾠx	
 ﾠmetri	
 ﾠè	
 ﾠprobabile	
 ﾠche	
 ﾠci	
 ﾠsiano	
 ﾠpochi	
 ﾠhint	
 ﾠpossibili	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //Così	
 ﾠfacendo	
 ﾠdiminuisco	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ if	
 ﾠ(	
 ﾠ((nRisultati	
 ﾠ<	
 ﾠ5)	
 ﾠ&&	
 ﾠ(dist>500))	
 ﾠ)	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //esegue	
 ﾠil	
 ﾠthread	
 ﾠnel	
 ﾠthreadPool	
 ﾠinstanziato	
 ﾠall’avvio	
 ﾠdi	
 ﾠTomcat	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ AppServletContextListener.executeThread(new	
 ﾠRunnable()	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ	
 ﾠ
public	
 ﾠvoid	
 ﾠrun()	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“ho	
 ﾠavviato	
 ﾠil	
 ﾠthread	
 ﾠper	
 ﾠsalvare	
 ﾠsolo	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
log.info(“LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:”+userid+”-ﾭ‐>AVVIATO	
 ﾠTHREAD	
 ﾠdel	
 ﾠthreadpool	
 ﾠche	
 ﾠinterroga	
 ﾠGoogle”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(String	
 ﾠq	
 ﾠ:	
 ﾠqueryListFinal)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ List<Hint>	
 ﾠlistToAdd	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //creo	
 ﾠqui	
 ﾠdentro	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠdevo	
 ﾠsalvare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //e	
 ﾠnon	
 ﾠdevo	
 ﾠrisalvare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdell’iterazione	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
listToAdd	
 ﾠ=	
 ﾠMapManager.getInstance().searchLocalBusiness(latitude,	
 ﾠ
longitude,	
 ﾠq);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“for	
 ﾠstring	
 ﾠquery:”+q);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ CachingManager.cachingListHint(userid,	
 ﾠq,	
 ﾠlatitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠ	
 ﾠ
distance,listToAdd);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“inserito	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ });	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠtoReturn;	
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 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ else	
 ﾠ
	
 ﾠ {	
 ﾠ //Se	
 ﾠnon	
 ﾠtrovo	
 ﾠniente	
 ﾠallora	
 ﾠinterrogo	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“non	
 ﾠho	
 ﾠtrovato	
 ﾠniente	
 ﾠin	
 ﾠcache”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(String	
 ﾠquery	
 ﾠ:	
 ﾠqueryList)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ List<Hint>	
 ﾠlistToAdd	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠLinkedList<Hint>();	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //creo	
 ﾠqui	
 ﾠdentro	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠdevo	
 ﾠsalvare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache,	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ //e	
 ﾠnon	
 ﾠdevo	
 ﾠrisalvare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdell’iterazione	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ listToAdd	
 ﾠ=	
 ﾠMapManager.getInstance().searchLocalBusiness(latitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠquery);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“for	
 ﾠstring	
 ﾠquery:”+query);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ CachingManager.cachingListHint(userid,	
 ﾠquery,	
 ﾠlatitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠdistance,listToAdd);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“inserito	
 ﾠnel	
 ﾠdb”);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ toReturn2.addAll(listToAdd);	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //filtro	
 ﾠI	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠalla	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ if	
 ﾠ(!toReturn2.isEmpty())	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ toReturn.addAll(new	
 ﾠHintManager().filterLocation(distance,	
 ﾠlatitude,	
 ﾠlongitude,	
 ﾠtoReturn2));	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ return	
 ﾠtoReturn;	
 ﾠ
	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ
}	
 ﾠ
	
 ﾠ
public	
 ﾠstatic	
 ﾠList<String>	
 ﾠfindLocationForSentence(String	
 ﾠuserid,String	
 ﾠsentence)	
 ﾠ
{	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ List<String>	
 ﾠqueryList	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ//lista	
 ﾠdei	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠdedotti	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ List<String>	
 ﾠneeds	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠArrayList<String>();	
 ﾠ//lista	
 ﾠdei	
 ﾠneed	
 ﾠdell’utente	
 ﾠ
//mi	
 ﾠtrovo	
 ﾠle	
 ﾠlocation	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠposso	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠi	
 ﾠmiei	
 ﾠneeds,	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠcorrisponda	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠposto	
 ﾠ
String	
 ﾠlocation	
 ﾠ=	
 ﾠOntologyManager.getInstance().findLocation(userid,sentence.toLowerCase());	
 ﾠ
	
 ﾠ
if	
 ﾠ(!location.equalsIgnoreCase(“”))	
 ﾠ
{	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ queryList.add(location);	
 ﾠ
}	
 ﾠ
else	
 ﾠ
{	
 ﾠ
	
 ﾠ //	
 ﾠla	
 ﾠcorrente	
 ﾠimplementazione	
 ﾠdel	
 ﾠparser	
 ﾠè	
 ﾠdata	
 ﾠdalla	
 ﾠdivisione	
 ﾠin	
 ﾠparole	
 ﾠdel	
 ﾠtitolo	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ needs.addAll(Arrays.asList(sentence.split(“	
 ﾠ“)));	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //	
 ﾠrimuovo	
 ﾠI	
 ﾠduplicati	
 ﾠusando	
 ﾠl’	
 ﾠHashSet	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ HashSet<String>	
 ﾠneedsfilter	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠHashSet<String>(needs);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ needs.clear();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ needs.addAll(needsfilter);	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ //trovo	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠI	
 ﾠcui	
 ﾠposso	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠi	
 ﾠmiei	
 ﾠneed,	
 ﾠcontrollando	
 ﾠin	
 ﾠontologia,	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠd’appoggio	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠcoppie	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ //	
 ﾠItem-ﾭ‐Location	
 ﾠe	
 ﾠAction-ﾭ‐Location	
 ﾠvotate	
 ﾠdall’utente	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠancora	
 ﾠpromosse	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ for	
 ﾠ(String	
 ﾠo	
 ﾠ:	
 ﾠneeds)	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ queryList.addAll(OntologyReasoner.getInstance().getSearchQuery(o));	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ queryList.addAll(OntologyManager.getInstance().viewLocationForItemVoted(userid,o));	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ queryList.addAll(OntologyManager.getInstance().viewLocationForActionVoted(userid,o));	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ //se	
 ﾠnon	
 ﾠtrovo	
 ﾠniente	
 ﾠin	
 ﾠontologia	
 ﾠo	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠallora	
 ﾠinterrogo	
 ﾠGoogle	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠparole	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠ
	
 ﾠ if	
 ﾠ(queryList.isEmpty())	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ {	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ System.out.println(“Nessuna	
 ﾠcorrispondenza:mando	
 ﾠdirettamente	
 ﾠla	
 ﾠquery”);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ queryList.addAll(needs);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ }	
 ﾠ
	
 ﾠ //	
 ﾠrimuovo	
 ﾠI	
 ﾠduplicati	
 ﾠusando	
 ﾠl’	
 ﾠHashSet	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ HashSet<String>	
 ﾠqueryListfilter	
 ﾠ=	
 ﾠnew	
 ﾠHashSet<String>(queryList);	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ queryList.clear();	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ queryList.addAll(queryListfilter);	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ return	
 ﾠqueryList;	
 ﾠ
	
 ﾠ
}	
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 ﾠ
Figura	
 ﾠ23.	
 ﾠDiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠsequenza	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle()	
 ﾠche	
 ﾠpassa	
 ﾠper	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
–	
 ﾠparte1	
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 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ24.	
 ﾠDiagramma	
 ﾠdi	
 ﾠsequenza	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠcheckLocationSingle()	
 ﾠche	
 ﾠpassa	
 ﾠper	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
–	
 ﾠparte2	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
6.5.1	
 ﾠTest	
 ﾠcon	
 ﾠjMeter	
 ﾠ
Sono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠnuovamente	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠjMeter	
 ﾠ[59]	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠinterrogazione:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553
&lon=11.830902&dist=0	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Per	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠcasi:	
 ﾠ
1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ20.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠutente	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠpassando	
 ﾠper	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
In	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠcon	
 ﾠLocationAwareManager,	
 ﾠsi	
 ﾠavevano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠTabella	
 ﾠ11,	
 ﾠche	
 ﾠriporto	
 ﾠdi	
 ﾠseguito:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Si	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠuna	
 ﾠnotevole	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠdei	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta,	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠdal	
 ﾠtempo	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠ2583	
 ﾠms	
 ﾠa	
 ﾠ
quello	
 ﾠattuale	
 ﾠdi	
 ﾠ587ms.	
 ﾠ
10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ21.	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠpassando	
 ﾠper	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
In	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠcon	
 ﾠLocationAwareManager,	
 ﾠsi	
 ﾠavevano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠTabella	
 ﾠ12,	
 ﾠche	
 ﾠriporto	
 ﾠdi	
 ﾠseguito:	
 ﾠ
Anche	
 ﾠqui	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠuna	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠdei	
 ﾠtempi,	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠ4272ms	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠa	
 ﾠ1169ms,	
 ﾠoltre	
 ﾠ
a	
 ﾠciò	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠdel	
 ﾠ5.08%	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠerrore	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdello	
 ﾠ0%.	
 ﾠ
50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ22	
 ﾠ–	
 ﾠTabella	
 ﾠriassuntiva	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠ1	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠ
http://serverpd.dyndns.org:8080/ephemere/”nome_utente”/location/single?q=pane&lat=45.69553&lon=11.830902&di
st=0	
 ﾠal	
 ﾠsecondo	
 ﾠ–	
 ﾠpassando	
 ﾠper	
 ﾠLocationAwareManagerThreadPool	
 ﾠ
In	
 ﾠprecedenza,	
 ﾠcon	
 ﾠLocationAwareManager,	
 ﾠsi	
 ﾠavevano	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠErrore.	
 ﾠL'origine	
 ﾠriferimento	
 ﾠnon	
 ﾠ
è	
 ﾠstata	
 ﾠtrovata.,	
 ﾠche	
 ﾠriporto	
 ﾠdi	
 ﾠseguito:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Qui	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠcosa	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠè	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠmolto	
 ﾠelevata,	
 ﾠpari	
 ﾠal	
 ﾠ
87.52%,	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠuguale	
 ﾠa	
 ﾠ0.	
 ﾠLa	
 ﾠmedia	
 ﾠdei	
 ﾠtempi	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdella	
 ﾠnuova	
 ﾠ
implementazione	
 ﾠè	
 ﾠdi	
 ﾠ10072ms,	
 ﾠprima	
 ﾠera	
 ﾠ5594ms,	
 ﾠquesto	
 ﾠdato	
 ﾠè	
 ﾠspiegabile	
 ﾠdal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠdurata	
 ﾠ
delle	
 ﾠrichieste	
 ﾠandate	
 ﾠmale	
 ﾠera,	
 ﾠin	
 ﾠalcuni	
 ﾠcasi	
 ﾠanche	
 ﾠdi	
 ﾠmolto,	
 ﾠinferiore	
 ﾠalla	
 ﾠdurata	
 ﾠdi	
 ﾠquelle	
 ﾠandate	
 ﾠa	
 ﾠ
buon	
 ﾠfine,	
 ﾠed	
 ﾠessendo	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrore	
 ﾠelevata	
 ﾠha	
 ﾠportato	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠdella	
 ﾠmedia.	
 ﾠ	
 ﾠ
Concludendo	
 ﾠ
Dall’analisi	
 ﾠdei	
 ﾠvari	
 ﾠcasi	
 ﾠpresentati	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠche,	
 ﾠin	
 ﾠlinea	
 ﾠgenerale,	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠè	
 ﾠ
diminuito	
 ﾠdi	
 ﾠmolto	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrori	
 ﾠè	
 ﾠsempre	
 ﾠpari	
 ﾠallo	
 ﾠ0%,	
 ﾠquesto	
 ﾠfavorito	
 ﾠdal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠuna	
 ﾠ
volta	
 ﾠeseguita	
 ﾠla	
 ﾠquery	
 ﾠa	
 ﾠGoogle	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠhanno	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠnumero	
 ﾠminimo	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠnel	
 ﾠraggio	
 ﾠdi	
 ﾠ
distanza	
 ﾠrichiesto,	
 ﾠGoogle	
 ﾠnon	
 ﾠviene	
 ﾠpiù	
 ﾠcontattato.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠpermesse	
 ﾠ
da	
 ﾠGoogle	
 ﾠgiornalmente	
 ﾠnon	
 ﾠviene	
 ﾠecceduto	
 ﾠe	
 ﾠtutto	
 ﾠfunziona	
 ﾠcorrettamente.	
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 ﾠ
Si	
 ﾠnota	
 ﾠinoltre	
 ﾠche	
 ﾠnonostante	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠchiamate	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠsia	
 ﾠaumentato	
 ﾠ(prima	
 ﾠnon	
 ﾠveniva	
 ﾠ
mai	
 ﾠinterrogato,	
 ﾠora	
 ﾠinvece	
 ﾠsi	
 ﾠaccede	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠper	
 ﾠtrovare	
 ﾠle	
 ﾠpossibili	
 ﾠlocation	
 ﾠvotate	
 ﾠdall’utente	
 ﾠin	
 ﾠ
cui	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠun	
 ﾠbisogno,	
 ﾠper	
 ﾠfare	
 ﾠcaching	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠottenuti	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠtrovare	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠinseriti	
 ﾠ
dall’utente)	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠrisponde	
 ﾠcomunque	
 ﾠin	
 ﾠtempi	
 ﾠpiù	
 ﾠveloci	
 ﾠe	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠaffidabile,	
 ﾠanche	
 ﾠ
con	
 ﾠ50	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠcontemporaneamente	
 ﾠfanno	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠinterrogazione	
 ﾠa	
 ﾠlocation/single	
 ﾠla	
 ﾠ
percentuale	
 ﾠdi	
 ﾠerrori	
 ﾠè	
 ﾠpari	
 ﾠallo	
 ﾠ0%.	
 ﾠCiò	
 ﾠsta	
 ﾠad	
 ﾠindicare	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠcaching	
 ﾠintrodotto	
 ﾠha	
 ﾠ
apportato	
 ﾠun	
 ﾠnotevole	
 ﾠmiglioramento	
 ﾠal	
 ﾠsistema,	
 ﾠsia	
 ﾠcome	
 ﾠvelocità	
 ﾠche	
 ﾠcome	
 ﾠstabilità.	
 ﾠ
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 ﾠ
7.	
 ﾠTest	
 ﾠ
7.1	
 ﾠOffline	
 ﾠtest	
 ﾠ
Durante	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠè	
 ﾠsempre	
 ﾠbuona	
 ﾠnorma	
 ﾠeseguire	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠper	
 ﾠverificare	
 ﾠl’effettivo	
 ﾠ
funzionamento	
 ﾠdella	
 ﾠparte	
 ﾠimplementata,	
 ﾠper	
 ﾠcontrollare	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsiano	
 ﾠpresenti	
 ﾠbug	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠ
avvengano	
 ﾠcose	
 ﾠinattese.	
 ﾠ
Per	
 ﾠi	
 ﾠmetodi	
 ﾠcreati	
 ﾠnel	
 ﾠserver,	
 ﾠessendo	
 ﾠdisponibile	
 ﾠun	
 ﾠRESTful	
 ﾠWeb	
 ﾠService	
 ﾠche	
 ﾠutilizza	
 ﾠcome	
 ﾠ
protocollo	
 ﾠdi	
 ﾠtrasmissione	
 ﾠhttp,	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠtestare	
 ﾠil	
 ﾠcorretto	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdei	
 ﾠmetodi	
 ﾠ
implementati	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠbrowser	
 ﾠweb,	
 ﾠinserendo	
 ﾠcome	
 ﾠurl	
 ﾠ(con	
 ﾠi	
 ﾠparametri	
 ﾠrichiesti)	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠnel	
 ﾠ
quale	
 ﾠè	
 ﾠdisponibile	
 ﾠuna	
 ﾠdata	
 ﾠrisorsa.	
 ﾠ	
 ﾠ
Più	
 ﾠprecisamente	
 ﾠin	
 ﾠEclipse	
 ﾠcliccando	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠtasto	
 ﾠdestro	
 ﾠdel	
 ﾠmouse	
 ﾠsopra	
 ﾠla	
 ﾠcartella	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠe	
 ﾠ
selezionando	
 ﾠRun	
 ﾠon	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠServer	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠscegliere	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠfar	
 ﾠpartire	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema,	
 ﾠ
automaticamente	
 ﾠquando	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠè	
 ﾠpartito	
 ﾠsi	
 ﾠaprirà(sempre	
 ﾠin	
 ﾠEclipse)	
 ﾠuna	
 ﾠpagina	
 ﾠweb	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ
percorso	
 ﾠdi	
 ﾠbase,	
 ﾠqui	
 ﾠsi	
 ﾠaggiungerà	
 ﾠla	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠpercorso	
 ﾠrimanente	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠpremerà	
 ﾠinvio.	
 ﾠNella	
 ﾠconsolle	
 ﾠ
sottostante	
 ﾠcompariranno	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠmessaggi	
 ﾠ(System.out.println(…))	
 ﾠinseriti	
 ﾠnei	
 ﾠmetodi	
 ﾠche	
 ﾠquel	
 ﾠ
percorso	
 ﾠrichiama	
 ﾠe	
 ﾠnella	
 ﾠpagina	
 ﾠdel	
 ﾠbrowser	
 ﾠcompariranno	
 ﾠeventuali	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠxml(se	
 ﾠ
impostato	
 ﾠnel	
 ﾠmetodo).	
 ﾠDa	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠavvio	
 ﾠdi	
 ﾠEclipse	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠfa	
 ﾠciò	
 ﾠmettendo	
 ﾠ
l’url	
 ﾠcorretto	
 ﾠda	
 ﾠl’errore	
 ﾠdi	
 ﾠnon	
 ﾠriconoscimento	
 ﾠdel	
 ﾠpercorso,	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠbasta	
 ﾠcancellare	
 ﾠl’istanza	
 ﾠ
del	
 ﾠserver	
 ﾠe	
 ﾠripetere	
 ﾠil	
 ﾠprocedimento,	
 ﾠse	
 ﾠil	
 ﾠmetodo	
 ﾠè	
 ﾠcorretto	
 ﾠnon	
 ﾠdarà	
 ﾠpiù	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠproblema.	
 ﾠ
Oltre	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠstress	
 ﾠtest	
 ﾠper	
 ﾠvedere	
 ﾠil	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
elevato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠmetodo.	
 ﾠQuesti,	
 ﾠche	
 ﾠpiù	
 ﾠvolte	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠ
riportati	
 ﾠnei	
 ﾠcapitoli	
 ﾠprecedenti,	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠsvolti	
 ﾠcon	
 ﾠJmeter	
 ﾠdopo	
 ﾠaver	
 ﾠcaricato	
 ﾠil	
 ﾠ.war	
 ﾠnel	
 ﾠserver	
 ﾠdi	
 ﾠ
Padova.	
 ﾠSono	
 ﾠserviti	
 ﾠa	
 ﾠtrovare	
 ﾠproblemi	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠa	
 ﾠrisolverli.	
 ﾠ
7.2	
 ﾠTest	
 ﾠcon	
 ﾠterminali	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠla	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠtesting	
 ﾠoffline,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpassati	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠvalutazione	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcambiamenti	
 ﾠlato	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠlato	
 ﾠ
server,	
 ﾠeffettuati	
 ﾠdal	
 ﾠgruppo	
 ﾠdi	
 ﾠlavoro,	
 ﾠattraverso	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠterminale	
 ﾠAndroid.	
 ﾠPer	
 ﾠl’esecuzione	
 ﾠdi	
 ﾠ
questi	
 ﾠtest	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠseguita	
 ﾠla	
 ﾠlinea	
 ﾠguida	
 ﾠriportata	
 ﾠnelle	
 ﾠtesi	
 ﾠdi	
 ﾠAlessio	
 ﾠToso	
 ﾠ[4	
 ﾠ–	
 ﾠda	
 ﾠpag.67	
 ﾠa	
 ﾠ81]	
 ﾠe	
 ﾠGuido	
 ﾠ
Geloso	
 ﾠ[3-ﾭ‐	
 ﾠda	
 ﾠpag.46	
 ﾠa	
 ﾠ60]	
 ﾠche	
 ﾠa	
 ﾠfine	
 ﾠfebbraio	
 ﾠhanno	
 ﾠeseguito	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠTreviso	
 ﾠe	
 ﾠGenova.	
 ﾠ
La	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠinstallata	
 ﾠappunto	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠterminale	
 ﾠAndroid	
 ﾠdotato	
 ﾠdi	
 ﾠconnessione	
 ﾠinternet	
 ﾠe	
 ﾠ
GPS,	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠfatta	
 ﾠusare	
 ﾠa	
 ﾠpersone	
 ﾠesterne	
 ﾠal	
 ﾠprogetto,	
 ﾠdopo	
 ﾠaver	
 ﾠfatto	
 ﾠleggere	
 ﾠloro	
 ﾠla	
 ﾠguida	
 ﾠutente	
 ﾠ
presente	
 ﾠnel	
 ﾠnostro	
 ﾠwiki	
 ﾠ[74].	
 ﾠ
In	
 ﾠuna	
 ﾠsituazione	
 ﾠdi	
 ﾠvita	
 ﾠreale,	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠverrebbe	
 ﾠutilizzata	
 ﾠda	
 ﾠpersone	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠmuovono	
 ﾠ
all’interno	
 ﾠdel	
 ﾠproprio	
 ﾠcontesto,	
 ﾠseguendo	
 ﾠi	
 ﾠpropri	
 ﾠimpegni	
 ﾠrelativi	
 ﾠalla	
 ﾠquotidianità,	
 ﾠo	
 ﾠagli	
 ﾠimpegni	
 ﾠ
lavorativi.	
 ﾠOltre	
 ﾠa	
 ﾠqueste	
 ﾠnecessità	
 ﾠsi	
 ﾠaffiancano	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠbisogni	
 ﾠche	
 ﾠvia	
 ﾠvia	
 ﾠvengono	
 ﾠin	
 ﾠmente	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠ
però	
 ﾠin	
 ﾠgenere	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠcontemplati	
 ﾠnel	
 ﾠpercorso	
 ﾠche	
 ﾠl’utente	
 ﾠseguirà,	
 ﾠper	
 ﾠquesto	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠrisultare	
 ﾠ
utile	
 ﾠil	
 ﾠsupporto	
 ﾠfornito	
 ﾠdal	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema.	
 ﾠ
Al	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠvalutare	
 ﾠl’efficacia	
 ﾠdei	
 ﾠsuggerimenti,	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdefinito	
 ﾠun	
 ﾠtest	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠle	
 ﾠpersone	
 ﾠavevano	
 ﾠ
come	
 ﾠobiettivo	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠuna	
 ﾠserie	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠprefissata,	
 ﾠmuovendosi	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠpercorso	
 ﾠ
prestabilito	
 ﾠche	
 ﾠdoveva	
 ﾠsimulare	
 ﾠuna	
 ﾠpasseggiata	
 ﾠnel	
 ﾠtempo	
 ﾠlibero.	
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La	
 ﾠmetà	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠdoveva	
 ﾠbasarsi	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠsulla	
 ﾠpropria	
 ﾠmemoria	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠ
i	
 ﾠtask	
 ﾠprefissati,	
 ﾠmentre	
 ﾠl’altra	
 ﾠmetà	
 ﾠaveva	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠuno	
 ﾠsmartphone	
 ﾠcon	
 ﾠl’	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠin	
 ﾠ
questo	
 ﾠmodo	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠpossibile	
 ﾠconfrontare	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠcasi	
 ﾠed	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠmisura	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠfosse	
 ﾠil	
 ﾠmargine	
 ﾠ
di	
 ﾠmiglioramento.	
 ﾠ
Da	
 ﾠnotare	
 ﾠperò	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠtest,	
 ﾠin	
 ﾠparticolar	
 ﾠmodo	
 ﾠquelli	
 ﾠsenza	
 ﾠterminale,	
 ﾠessendo	
 ﾠstati	
 ﾠeffettuati	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
tempo	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠlimitato	
 ﾠed	
 ﾠin	
 ﾠsituazioni	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠricalcano	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠuna	
 ﾠsituazione	
 ﾠreale	
 ﾠnon	
 ﾠ
possono	
 ﾠdare	
 ﾠdati	
 ﾠrealmente	
 ﾠoggettivi.	
 ﾠInfatti,	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠrealtà	
 ﾠquotidiana	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠricordare	
 ﾠ
altri	
 ﾠimpegni,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠquelli	
 ﾠindicati,	
 ﾠche	
 ﾠprobabilmente	
 ﾠporterebbero	
 ﾠa	
 ﾠricordare	
 ﾠmeno	
 ﾠtask	
 ﾠdi	
 ﾠquanti	
 ﾠ
effettivamente	
 ﾠpreventivati.	
 ﾠPer	
 ﾠla	
 ﾠconduzione	
 ﾠdi	
 ﾠtest	
 ﾠche	
 ﾠpossano	
 ﾠfornire	
 ﾠun'effettiva	
 ﾠvalutazione	
 ﾠ
dell'efficacia	
 ﾠdel	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema,	
 ﾠsarebbe	
 ﾠnecessario	
 ﾠeffettuare	
 ﾠun	
 ﾠtest	
 ﾠbasato	
 ﾠsul	
 ﾠcomportamento	
 ﾠ
quotidiano	
 ﾠnaturale	
 ﾠdei	
 ﾠsoggetti	
 ﾠe	
 ﾠprolungato	
 ﾠnel	
 ﾠtempo	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠsovrapporsi	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠalla	
 ﾠ
vita	
 ﾠquotidiana.	
 ﾠ
Il	
 ﾠnostro	
 ﾠbreve	
 ﾠtest	
 ﾠnon	
 ﾠha	
 ﾠquindi	
 ﾠla	
 ﾠvalenza	
 ﾠdi	
 ﾠun'effettiva	
 ﾠe	
 ﾠcompleta	
 ﾠvalutazione	
 ﾠdell'efficacia	
 ﾠdella	
 ﾠ
metodologia,	
 ﾠma	
 ﾠfornisce	
 ﾠuna	
 ﾠvalutazione	
 ﾠdell'apprezzamento	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠservizio	
 ﾠ
fornito	
 ﾠed	
 ﾠintrusività	
 ﾠdell'interfaccia.	
 ﾠ
E’	
 ﾠstato	
 ﾠdefinito	
 ﾠil	
 ﾠseguente	
 ﾠprotocollo	
 ﾠsperimentale:	
 ﾠ
•  Generazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpercorso	
 ﾠda	
 ﾠrispettare	
 ﾠ(punto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza,	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠarrivo	
 ﾠed	
 ﾠalcuni	
 ﾠpunti	
 ﾠ
intermedi	
 ﾠda	
 ﾠrispettare);	
 ﾠ
•  Creazione	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠgruppi	
 ﾠdi	
 ﾠ4	
 ﾠpersone	
 ﾠciascuno:	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠgruppo	
 ﾠdeve	
 ﾠfare	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠfacendo	
 ﾠ
affidamento	
 ﾠsolo	
 ﾠsulla	
 ﾠmemoria,	
 ﾠil	
 ﾠsecondo	
 ﾠgruppo	
 ﾠdeve	
 ﾠfare	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠusando	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠ
Android;	
 ﾠ
•  Valutazione	
 ﾠdel	
 ﾠcomportamento	
 ﾠdei	
 ﾠvari	
 ﾠutenti;	
 ﾠ
•  Compilazione	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠquestionario	
 ﾠdi	
 ﾠgradimento.	
 ﾠ
Per	
 ﾠvalutare	
 ﾠla	
 ﾠbontà	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠvalutati:	
 ﾠ
•  Numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti:	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠcon	
 ﾠl’uso	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠsenza;	
 ﾠ
•  Numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠdeviazione:	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠdeviazione	
 ﾠ	
 ﾠ
usando	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠnumero	
 ﾠsenza	
 ﾠil	
 ﾠterminale;	
 ﾠ	
 ﾠ
•  Distanza	
 ﾠmedia	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠrelazione	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza;	
 ﾠ
•  Distanza	
 ﾠmedia	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠposizione	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsoddisfatto	
 ﾠ
il	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente.	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠeseguire	
 ﾠ	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto.	
 ﾠIl	
 ﾠposto	
 ﾠscelto	
 ﾠper	
 ﾠ
eseguire	
 ﾠi	
 ﾠtest,	
 ﾠnel	
 ﾠmio	
 ﾠcaso,	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto,	
 ﾠmentre	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠsono	
 ﾠ
stati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠdall’altro	
 ﾠmembro	
 ﾠdel	
 ﾠgruppo	
 ﾠMirco	
 ﾠFurlan	
 ﾠ[9].	
 ﾠ	
 ﾠ
Di	
 ﾠseguito	
 ﾠpresenterò	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠrelativi	
 ﾠrisultati.	
 ﾠ
7.2.1	
 ﾠTest	
 ﾠa	
 ﾠ	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠV.to	
 ﾠ
I	
 ﾠtask	
 ﾠscelti	
 ﾠper	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠsono	
 ﾠstati:	
 ﾠ
1.  Comprare	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠ
2.  Comprare	
 ﾠil	
 ﾠpane	
 ﾠ93	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠuna	
 ﾠmedicina	
 ﾠin	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
4.  Andare	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
5.  Prenotare	
 ﾠun	
 ﾠristorante	
 ﾠ
6.  Visitare	
 ﾠil	
 ﾠmonumento	
 ﾠ“Casa	
 ﾠdel	
 ﾠGiorgione”	
 ﾠ
7.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠi	
 ﾠbiglietti	
 ﾠa	
 ﾠteatro	
 ﾠ
8.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠvedere	
 ﾠla	
 ﾠvetrina	
 ﾠdel	
 ﾠnegozio	
 ﾠ“Bertoldo”	
 ﾠ
9.  Recarsi	
 ﾠalle	
 ﾠposte	
 ﾠ
10. Comprare	
 ﾠil	
 ﾠgiornale	
 ﾠ
In	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠmetà	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠscelti	
 ﾠbastava	
 ﾠseguire	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠscelto(	
 ﾠlungo	
 ﾠcirca	
 ﾠ1300	
 ﾠ
m),	
 ﾠper	
 ﾠl’altra	
 ﾠmetà	
 ﾠinvece	
 ﾠera	
 ﾠnecessario	
 ﾠfare	
 ﾠdelle	
 ﾠdeviazioni.	
 ﾠ
Il	
 ﾠpercorso	
 ﾠda	
 ﾠseguire	
 ﾠera	
 ﾠil	
 ﾠseguente:	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ25.	
 ﾠPercorso	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠV.to	
 ﾠ–	
 ﾠdistanza	
 ﾠcirca	
 ﾠ1300	
 ﾠm.	
 ﾠMappa	
 ﾠfornita	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠ
7.2.1.1	
 ﾠScelta	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠ
Di	
 ﾠseguito	
 ﾠsi	
 ﾠriportano	
 ﾠle	
 ﾠetà	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti:	
 ﾠ
No	
 ﾠhint	
 ﾠ Età	
 ﾠ Hint	
 ﾠ Età	
 ﾠ
Romina	
 ﾠ 25	
 ﾠ Marco	
 ﾠ 26	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 26	
 ﾠ Michela	
 ﾠ 37	
 ﾠ
Alice	
 ﾠ 30	
 ﾠ Alessio	
 ﾠ 30	
 ﾠ
Anna	
 ﾠ 26	
 ﾠ Barbara	
 ﾠ 29	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 26,75	
 ﾠ Media	
 ﾠ 30,5	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ23.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠetà	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠai	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠsenza	
 ﾠhint	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠ	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠsono	
 ﾠtutti	
 ﾠgiovani,	
 ﾠquindi	
 ﾠeventuali	
 ﾠdimenticanze	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠsenza	
 ﾠ
cellulare	
 ﾠsono	
 ﾠda	
 ﾠattribuirsi	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠmagari	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠsa	
 ﾠdove	
 ﾠsia	
 ﾠun	
 ﾠposto	
 ﾠo	
 ﾠa	
 ﾠpiccole	
 ﾠdimenticanze,	
 ﾠ
non	
 ﾠalla	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠelevato	
 ﾠdeficit	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria	
 ﾠdovuto	
 ﾠall’età.	
 ﾠ
7.2.1.2	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdei	
 ﾠvalori	
 ﾠmedi	
 ﾠ
Per	
 ﾠottenere	
 ﾠdei	
 ﾠgrafici	
 ﾠcomparativi,	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠdapprima	
 ﾠcalcolate	
 ﾠle	
 ﾠmedie	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠtotale	
 ﾠ
(riferita	
 ﾠcioè	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠdel	
 ﾠpercorso)	
 ﾠe	
 ﾠparziale	
 ﾠ(riferita	
 ﾠalla	
 ﾠdistanza	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠ94	
 ﾠ
	
 ﾠ
di	
 ﾠdue	
 ﾠtask);	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠconfrontati	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠderivanti	
 ﾠdall’analisi	
 ﾠdel	
 ﾠpercorso	
 ﾠ
effettuato	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠe	
 ﾠsenza.	
 ﾠ
La	
 ﾠTabella	
 ﾠ24	
 ﾠrappresenta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠottenuti	
 ﾠdalle	
 ﾠprove	
 ﾠeffettuate	
 ﾠsenza	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠterminale.	
 ﾠ
All’incrocio,	
 ﾠriga-ﾭ‐colonna,	
 ﾠil	
 ﾠvalore	
 ﾠè	
 ﾠda	
 ﾠintendersi	
 ﾠcome	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠmetri	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠche	
 ﾠ
l’utente	
 ﾠdella	
 ﾠriga	
 ﾠha	
 ﾠimpiegato	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠcolonna.	
 ﾠL’ultima	
 ﾠriga	
 ﾠrappresenta	
 ﾠquanto	
 ﾠ
mediamente	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠhanno	
 ﾠimpegato	
 ﾠ(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠcolonna.	
 ﾠ
No	
 ﾠhint	
 ﾠ
l
a
t
t
e
	
 ﾠ
p
a
n
e
	
 ﾠ
F
a
r
m
a
c
.
	
 ﾠ
L
i
b
r
e
r
i
a
	
 ﾠ
R
i
s
t
o
r
a
n
.
	
 ﾠ
M
o
n
u
m
.
	
 ﾠ
T
e
a
t
r
o
	
 ﾠ
n
e
g
o
z
i
o
	
 ﾠ
p
o
s
t
e
	
 ﾠ
g
i
o
r
n
a
l
e
	
 ﾠ
Romina	
 ﾠ 70	
 ﾠ 70	
 ﾠ 1026	
 ﾠ 770	
 ﾠ 876	
 ﾠ 800	
 ﾠ 871	
 ﾠ 540	
 ﾠ 1626	
 ﾠ 140	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 1993	
 ﾠ 1993	
 ﾠ 1676	
 ﾠ 620	
 ﾠ 300	
 ﾠ 705	
 ﾠ 776	
 ﾠ 400	
 ﾠ 1276	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Alice	
 ﾠ 1340	
 ﾠ 1340	
 ﾠ 5	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 300	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 400	
 ﾠ 800	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Anna	
 ﾠ 70	
 ﾠ 70	
 ﾠ 145	
 ﾠ 740	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 820	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 1270	
 ﾠ 140	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 868,25	
 ﾠ 868,25	
 ﾠ 713	
 ﾠ 710	
 ﾠ 492	
 ﾠ 775	
 ﾠ 823,5	
 ﾠ 446,67	
 ﾠ 1243	
 ﾠ 75	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ24.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ–	
 ﾠNO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
La	
 ﾠTabella	
 ﾠ25,	
 ﾠinvece,	
 ﾠrappresenta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠottenuti	
 ﾠdalle	
 ﾠprove	
 ﾠeffettuate	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠterminale.	
 ﾠ	
 ﾠ
Hint	
 ﾠ
l
a
t
t
e
	
 ﾠ
p
a
n
e
	
 ﾠ
F
a
r
m
a
c
.
	
 ﾠ
L
i
b
r
e
r
i
a
	
 ﾠ
R
i
s
t
o
r
a
n
.
	
 ﾠ
M
o
n
u
m
.
	
 ﾠ
T
e
a
t
r
o
	
 ﾠ
n
e
g
o
z
i
o
	
 ﾠ
p
o
s
t
e
	
 ﾠ
g
i
o
r
n
a
l
e
	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 155	
 ﾠ 75	
 ﾠ 5	
 ﾠ 1060	
 ﾠ 425	
 ﾠ 875	
 ﾠ 930	
 ﾠ 525	
 ﾠ 1410	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ 60	
 ﾠ 60	
 ﾠ 130	
 ﾠ 270	
 ﾠ 641	
 ﾠ 491	
 ﾠ 420	
 ﾠ 791	
 ﾠ 1191	
 ﾠ 125	
 ﾠ
Alessio	
 ﾠ 80	
 ﾠ 80	
 ﾠ 800	
 ﾠ 175	
 ﾠ 955	
 ﾠ 675	
 ﾠ 950	
 ﾠ 1255	
 ﾠ 1655	
 ﾠ 425	
 ﾠ
Barbara	
 ﾠ 135	
 ﾠ 135	
 ﾠ 205	
 ﾠ 95	
 ﾠ 495	
 ﾠ 945	
 ﾠ 1000	
 ﾠ 595	
 ﾠ 1500	
 ﾠ 200	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 107,5	
 ﾠ 87,5	
 ﾠ 285	
 ﾠ 400	
 ﾠ 629	
 ﾠ 746,5	
 ﾠ 825	
 ﾠ 791,5	
 ﾠ 1439	
 ﾠ 190	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ25.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
	
 ﾠ Numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠ Percentuale	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 34	
 ﾠ 85%	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 40	
 ﾠ 100%	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ26.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠrelativa	
 ﾠpercentuale	
 ﾠnei	
 ﾠcasi	
 ﾠsenza	
 ﾠhint	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Castelfranco	
 ﾠ
Facendo	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠmedie	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠsi	
 ﾠtrova:	
 ﾠ
	
 ﾠ media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠ
punto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 701,47	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 550,1	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ27.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ
Dai	
 ﾠdati	
 ﾠdella	
 ﾠTabella	
 ﾠ27	
 ﾠe	
 ﾠdal	
 ﾠgrafico	
 ﾠrisultante	
 ﾠin	
 ﾠFigura	
 ﾠ26	
 ﾠindicanti	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠ
dal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠsi	
 ﾠricava	
 ﾠche,	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsistema,	
 ﾠsi	
 ﾠverifica	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdella	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
media	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtask.	
 ﾠLa	
 ﾠsituazione	
 ﾠè	
 ﾠpositiva	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠc’e	
 ﾠun	
 ﾠ
guadagno	
 ﾠsia	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠspazio	
 ﾠpercorso	
 ﾠche,	
 ﾠconseguentemente,	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠimpiegato	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠ
termine	
 ﾠgli	
 ﾠimpegni.	
 ﾠ95	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ26.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠrappresentante	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠno_hint	
 ﾠe	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Castelfranco.	
 ﾠ
Analizzando	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠparziali	
 ﾠ(Tabella	
 ﾠ30	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ27),	
 ﾠcioè	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠmedia	
 ﾠtra	
 ﾠ
il	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠprecedente,	
 ﾠnotiamo	
 ﾠche	
 ﾠanche	
 ﾠqui	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠè	
 ﾠinferiore	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠsenza.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠdedurre	
 ﾠche,	
 ﾠin	
 ﾠgenerale,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠsi	
 ﾠ
possono	
 ﾠperseguire	
 ﾠpiù	
 ﾠobiettivi	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠraggio	
 ﾠpiù	
 ﾠlimitato.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
No	
 ﾠhint	
 ﾠ
l
a
t
t
e
	
 ﾠ
p
a
n
e
	
 ﾠ
F
a
r
m
a
c
.
	
 ﾠ
L
i
b
r
e
r
i
a
	
 ﾠ
R
i
s
t
o
r
a
n
.
	
 ﾠ
M
o
n
u
m
.
	
 ﾠ
T
e
a
t
r
o
	
 ﾠ
n
e
g
o
z
i
o
	
 ﾠ
p
o
s
t
e
	
 ﾠ
g
i
o
r
n
a
l
e
	
 ﾠ
Romina	
 ﾠ 0	
 ﾠ 70	
 ﾠ 150	
 ﾠ 230	
 ﾠ 5	
 ﾠ 80	
 ﾠ 71	
 ﾠ 400	
 ﾠ 600	
 ﾠ 70	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 0	
 ﾠ 317	
 ﾠ 400	
 ﾠ 220	
 ﾠ 290	
 ﾠ 85	
 ﾠ 71	
 ﾠ 100	
 ﾠ 500	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Alice	
 ﾠ 0	
 ﾠ 540	
 ﾠ 5	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 290	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 400	
 ﾠ 400	
 ﾠ 5	
 ﾠ
Anna	
 ﾠ 0	
 ﾠ 70	
 ﾠ 5	
 ﾠ 595	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 80	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 450	
 ﾠ 70	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 0	
 ﾠ 249,25	
 ﾠ 140	
 ﾠ 348,33	
 ﾠ 195	
 ﾠ 81,67	
 ﾠ 71	
 ﾠ 300	
 ﾠ 487,5	
 ﾠ 38,75	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ28.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠattuale	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco–	
 ﾠNO	
 ﾠ
HINT	
 ﾠ
hint	
 ﾠ
l
a
t
t
e
	
 ﾠ
p
a
n
e
	
 ﾠ
F
a
r
m
a
c
.
	
 ﾠ
L
i
b
r
e
r
i
a
	
 ﾠ
R
i
s
t
o
r
a
n
.
	
 ﾠ
M
o
n
u
m
.
	
 ﾠ
T
e
a
t
r
o
	
 ﾠ
n
e
g
o
z
i
o
	
 ﾠ
p
o
s
t
e
	
 ﾠ
g
i
o
r
n
a
l
e
	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 80	
 ﾠ 65	
 ﾠ 5	
 ﾠ 130	
 ﾠ 270	
 ﾠ 350	
 ﾠ 55	
 ﾠ 100	
 ﾠ 350	
 ﾠ 5	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ 0	
 ﾠ 60	
 ﾠ 5	
 ﾠ 140	
 ﾠ 150	
 ﾠ 71	
 ﾠ 150	
 ﾠ 150	
 ﾠ 400	
 ﾠ 65	
 ﾠ
Alessio	
 ﾠ 80	
 ﾠ 0	
 ﾠ 125	
 ﾠ 95	
 ﾠ 5	
 ﾠ 250	
 ﾠ 150	
 ﾠ 300	
 ﾠ 400	
 ﾠ 250	
 ﾠ
Barbara	
 ﾠ 0	
 ﾠ 40	
 ﾠ 5	
 ﾠ 95	
 ﾠ 290	
 ﾠ 350	
 ﾠ 55	
 ﾠ 100	
 ﾠ 500	
 ﾠ 65	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 40	
 ﾠ 41,25	
 ﾠ 35	
 ﾠ 115	
 ﾠ 178,75	
 ﾠ 255,25	
 ﾠ 102,5	
 ﾠ 162,5	
 ﾠ 412,5	
 ﾠ 96,25	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ29.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠattuale	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
	
 ﾠ
701,47	
 ﾠ
550,1	
 ﾠ
0	
 ﾠ
100	
 ﾠ
200	
 ﾠ
300	
 ﾠ
400	
 ﾠ
500	
 ﾠ
600	
 ﾠ
700	
 ﾠ
800	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ hint	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto	
 ﾠ
media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ
medie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza	
 ﾠ96	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠ
task	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 191,15	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 143,9	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ30.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ27.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠrappresentante	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠno_hint	
 ﾠe	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Castelfranco	
 ﾠ
	
 ﾠ
7.2.1.3	
 ﾠAnalisi	
 ﾠcomparativa	
 ﾠdelle	
 ﾠprove	
 ﾠ
L’analisi	
 ﾠdiretta	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠottenuti	
 ﾠdurante	
 ﾠle	
 ﾠdue	
 ﾠprove	
 ﾠpuò	
 ﾠportare	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠvalutazione	
 ﾠpiù	
 ﾠgenerale.	
 ﾠ	
 ﾠ
Come	
 ﾠriassunto	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ26,	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠportati	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠsenza	
 ﾠ
hint	
 ﾠè	
 ﾠpari	
 ﾠal	
 ﾠ85%,	
 ﾠmentre	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠal	
 ﾠ100%,	
 ﾠinfatti	
 ﾠogni	
 ﾠutente	
 ﾠdoveva	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠ10	
 ﾠ
task,	
 ﾠessendo	
 ﾠ4	
 ﾠgli	
 ﾠutenti,	
 ﾠsenza	
 ﾠl’uso	
 ﾠdi	
 ﾠterminale	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠportati	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠ34	
 ﾠtask	
 ﾠsu	
 ﾠ40	
 ﾠmentre	
 ﾠ
utilizzando	
 ﾠla	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione	
 ﾠ40	
 ﾠsu	
 ﾠ40.	
 ﾠ
I	
 ﾠgrafici	
 ﾠin	
 ﾠFigura	
 ﾠ29	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ29,	
 ﾠottenuti	
 ﾠdai	
 ﾠdati	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠdi	
 ﾠTabella	
 ﾠ24	
 ﾠe	
 ﾠTabella	
 ﾠ25,	
 ﾠ
mostrano	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠutente	
 ﾠ
(rappresentato	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠcolore	
 ﾠdiverso	
 ﾠcome	
 ﾠspiegato	
 ﾠnella	
 ﾠlegenda).	
 ﾠ	
 ﾠ
Passando	
 ﾠad	
 ﾠanalizzare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠrelativi	
 ﾠalle	
 ﾠinter-ﾭ‐distanze	
 ﾠ(Tabella	
 ﾠ28	
 ﾠe	
 ﾠTabella	
 ﾠ29)	
 ﾠsi	
 ﾠottengono	
 ﾠi	
 ﾠgrafici	
 ﾠ
in	
 ﾠFigura	
 ﾠ30	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ29:	
 ﾠogni	
 ﾠlinea	
 ﾠrappresenta	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠpercorsa	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠciascun	
 ﾠ
task	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente,	
 ﾠsi	
 ﾠparla	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠinter-ﾭ‐distanze.	
 ﾠDal	
 ﾠconfronto	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠgrafici,	
 ﾠsi	
 ﾠ
nota	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠpotevano	
 ﾠcontare	
 ﾠsul	
 ﾠsupporto	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠmediamente	
 ﾠhanno	
 ﾠ
impiegato	
 ﾠdistanze	
 ﾠmaggiori	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠtask.	
 ﾠQuesto	
 ﾠsta	
 ﾠa	
 ﾠsignificare	
 ﾠche,	
 ﾠcome	
 ﾠ
detto	
 ﾠnel	
 ﾠparagrafo	
 ﾠprecedente,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠraggio	
 ﾠpiù	
 ﾠristretto,	
 ﾠusando	
 ﾠil	
 ﾠterminale,	
 ﾠsi	
 ﾠportano	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠ
più	
 ﾠtask.	
 ﾠ
Il	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠtester	
 ﾠabbiano	
 ﾠun	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠlinee	
 ﾠdiverse	
 ﾠè	
 ﾠdovuto	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠtutti	
 ﾠhanno	
 ﾠ
portato	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠtask,oltre	
 ﾠa	
 ﾠciò	
 ﾠse	
 ﾠdue	
 ﾠtask	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠnello	
 ﾠstesso	
 ﾠluogo	
 ﾠl’inter-ﾭ‐
distanza	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠzero,	
 ﾠper	
 ﾠdistinguere	
 ﾠi	
 ﾠcasi	
 ﾠguardare	
 ﾠle	
 ﾠtabelle	
 ﾠsopracitate.	
 ﾠ
191,15	
 ﾠ
143,9	
 ﾠ
0	
 ﾠ
50	
 ﾠ
100	
 ﾠ
150	
 ﾠ
200	
 ﾠ
250	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ hint	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
Castelfranco	
 ﾠVeneto	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ
medie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠ
precedente	
 ﾠ97	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ28.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco–	
 ﾠ
NO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ29.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ–	
 ﾠ
HINT	
 ﾠ
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 ﾠCastelfranco	
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 ﾠhint	
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Romina	
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Distanze	
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 ﾠiniziale	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠHint	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ
Alessio	
 ﾠ
Barbara	
 ﾠ98	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ30.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ–	
 ﾠNO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ31.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
Altro	
 ﾠdato	
 ﾠrilevante	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠper	
 ﾠdeviazione	
 ﾠeffettuata.	
 ﾠConsiderando	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠ
medi	
 ﾠsi	
 ﾠottengono	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠTabella:	
 ﾠ
	
 ﾠ Numero	
 ﾠdeviazioni	
 ﾠ
medio	
 ﾠ
Numero	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠper	
 ﾠ
deviazione	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2,375	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2,5	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ31.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠsu	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠdeviazioni	
 ﾠmedie	
 ﾠeffettuate	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠ
soddisfatti	
 ﾠper	
 ﾠdeviazione	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto,	
 ﾠnei	
 ﾠcasi	
 ﾠNO-ﾭ‐HINT	
 ﾠe	
 ﾠHINT	
 ﾠ
Dalla	
 ﾠtabella	
 ﾠsi	
 ﾠevince	
 ﾠche	
 ﾠa	
 ﾠparità	
 ﾠdi	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠdeviazioni	
 ﾠmedie	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠsenza	
 ﾠhint	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠhint,	
 ﾠil	
 ﾠ
numero	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠper	
 ﾠdeviazione	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠelevato	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠcon	
 ﾠhint.	
 ﾠQuesto	
 ﾠrisultato	
 ﾠsta	
 ﾠ
a	
 ﾠsignificare	
 ﾠche	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema	
 ﾠvengono	
 ﾠsuggeriti	
 ﾠposti	
 ﾠnelle	
 ﾠvicinanze	
 ﾠche,	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠdistrazione	
 ﾠo	
 ﾠ
perché	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠconoscono,	
 ﾠsenza	
 ﾠsuggerimenti	
 ﾠnon	
 ﾠverrebbero	
 ﾠpresi	
 ﾠin	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠ
un	
 ﾠdeterminato	
 ﾠtask.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠ	
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 ﾠHint	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ
Alessio	
 ﾠ
Barbara	
 ﾠ99	
 ﾠ
	
 ﾠ
7.2.2	
 ﾠTest	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠ
I	
 ﾠtask	
 ﾠscelti	
 ﾠper	
 ﾠBassano	
 ﾠsono	
 ﾠstati:	
 ﾠ
1.  Comprare	
 ﾠil	
 ﾠlatte	
 ﾠ
2.  Comprare	
 ﾠil	
 ﾠpane	
 ﾠ
3.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠuna	
 ﾠmedicina	
 ﾠin	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
4.  Andare	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
5.  Prenotare	
 ﾠun	
 ﾠristorante	
 ﾠ
6.  Visitare	
 ﾠil	
 ﾠmonumento	
 ﾠ“Ponte	
 ﾠVecchio”	
 ﾠ
7.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠprendere	
 ﾠi	
 ﾠbiglietti	
 ﾠal	
 ﾠcinema	
 ﾠ
8.  Andare	
 ﾠa	
 ﾠvedere	
 ﾠla	
 ﾠvetrina	
 ﾠdel	
 ﾠnegozio	
 ﾠ“Cenere”	
 ﾠ
9.  Recarsi	
 ﾠalle	
 ﾠposte	
 ﾠ
10. Comprare	
 ﾠil	
 ﾠgiornale	
 ﾠ
Nella	
 ﾠfigura	
 ﾠsottostante	
 ﾠè	
 ﾠriportata	
 ﾠla	
 ﾠmappa	
 ﾠdel	
 ﾠpercorso	
 ﾠseguito	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa(lungo	
 ﾠcirca	
 ﾠ
1500	
 ﾠm).	
 ﾠ	
 ﾠ
 
Figura	
 ﾠ32.	
 ﾠPercorso	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠ–	
 ﾠdistanza	
 ﾠcirca	
 ﾠ1500	
 ﾠm.	
 ﾠMappa	
 ﾠfornita	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠ
7.2.2.1	
 ﾠScelta	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠ
Di	
 ﾠseguito	
 ﾠsi	
 ﾠriportano	
 ﾠle	
 ﾠetà	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti:	
 ﾠ
No	
 ﾠhint	
 ﾠ Età	
 ﾠ Hint	
 ﾠ Età	
 ﾠ
Andrea	
 ﾠ 26	
 ﾠ Michela	
 ﾠ 37	
 ﾠ
Davide	
 ﾠ 26	
 ﾠ Manuel	
 ﾠ 26	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ 37	
 ﾠ Marco	
 ﾠ 26	
 ﾠ
Stefano	
 ﾠ 26	
 ﾠ Fabio	
 ﾠ 37	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 28,75	
 ﾠ Media	
 ﾠ 31,5	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ32.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠetà	
 ﾠdei	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠai	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠsenza	
 ﾠhint	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠ	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare,	
 ﾠanche	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,i	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠai	
 ﾠtest	
 ﾠsono	
 ﾠ	
 ﾠgiovani.	
 ﾠ100	
 ﾠ
	
 ﾠ
7.2.2.2	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdei	
 ﾠvalori	
 ﾠmedi	
 ﾠ
Come	
 ﾠper	
 ﾠCastelfranco,	
 ﾠper	
 ﾠottenere	
 ﾠdei	
 ﾠgrafici	
 ﾠcomparativi,	
 ﾠsono	
 ﾠstate	
 ﾠdapprima	
 ﾠcalcolate	
 ﾠle	
 ﾠmedie	
 ﾠ
per	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠtotale	
 ﾠe	
 ﾠparziale;	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠconfrontati	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠderivanti	
 ﾠdall’analisi	
 ﾠdel	
 ﾠ
percorso	
 ﾠeffettuato	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠe	
 ﾠsenza.	
 ﾠ
La	
 ﾠTabella	
 ﾠ33	
 ﾠrappresenta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask,	
 ﾠ
ottenuti	
 ﾠdalle	
 ﾠprove	
 ﾠeffettuate	
 ﾠsenza	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠterminale.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
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p
o
s
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e
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n
e
g
o
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 ﾠ
g
i
o
r
n
a
l
e
	
 ﾠ
Andrea	
 ﾠ 180	
 ﾠ 210	
 ﾠ 700	
 ﾠ 650	
 ﾠ 895	
 ﾠ 2195	
 ﾠ 870	
 ﾠ 1495	
 ﾠ 2213	
 ﾠ 700	
 ﾠ
Davide	
 ﾠ 180	
 ﾠ 210	
 ﾠ 2127	
 ﾠ 610	
 ﾠ 1560	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 1635	
 ﾠ 960	
 ﾠ 2065	
 ﾠ 1550	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ 180	
 ﾠ 410	
 ﾠ 710	
 ﾠ 660	
 ﾠ 1000	
 ﾠ 1480	
 ﾠ 1060	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 1498	
 ﾠ 980	
 ﾠ
Stefano	
 ﾠ 180	
 ﾠ 210	
 ﾠ 1425	
 ﾠ 810	
 ﾠ 460	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 1075	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 1030	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 180	
 ﾠ 260	
 ﾠ 1240,5	
 ﾠ 682,5	
 ﾠ 978,75	
 ﾠ 1837,5	
 ﾠ 1160	
 ﾠ 1227,5	
 ﾠ 1925,33	
 ﾠ 1065	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ33.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠNO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
La	
 ﾠTabella	
 ﾠ34,	
 ﾠinvece,	
 ﾠrappresenta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠottenuti	
 ﾠdalle	
 ﾠprove	
 ﾠeffettuate	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠ
dell’applicazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
Michela	
 ﾠ 180	
 ﾠ 900	
 ﾠ 480	
 ﾠ 660	
 ﾠ 110	
 ﾠ 10	
 ﾠ 1250	
 ﾠ 1800	
 ﾠ 2500	
 ﾠ 1110	
 ﾠ
Manuel	
 ﾠ 180	
 ﾠ 1747	
 ﾠ 420	
 ﾠ 997	
 ﾠ 507	
 ﾠ 290	
 ﾠ 140	
 ﾠ 1347	
 ﾠ 2497	
 ﾠ 2147	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 180	
 ﾠ 561	
 ﾠ 480	
 ﾠ 651	
 ﾠ 1601	
 ﾠ 1837	
 ﾠ 1657	
 ﾠ 1001	
 ﾠ 1857	
 ﾠ 1667	
 ﾠ
Fabio	
 ﾠ 180	
 ﾠ 210	
 ﾠ 510	
 ﾠ 790	
 ﾠ 900	
 ﾠ 10	
 ﾠ 1470	
 ﾠ 2547	
 ﾠ 1547	
 ﾠ 840	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 180	
 ﾠ 854,5	
 ﾠ 472,5	
 ﾠ 774,5	
 ﾠ 779,5	
 ﾠ 536,75	
 ﾠ 1129,25	
 ﾠ 1673,75	
 ﾠ 2100,25	
 ﾠ 1441	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ34.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠHINT 
	
 ﾠ Numero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠ Percentuale	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 35	
 ﾠ 87,5%	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 40	
 ﾠ 100%	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ35.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠrelativa	
 ﾠpercentuale	
 ﾠnei	
 ﾠcasi	
 ﾠsenza	
 ﾠhint	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Bassano	
 ﾠ
	
 ﾠ media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠ
punto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 1055,7	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 994,2	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ36.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ
Da	
 ﾠuna	
 ﾠprima	
 ﾠveloce	
 ﾠanalisi	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ36(analisi	
 ﾠmedie	
 ﾠsulle	
 ﾠdistanze	
 ﾠtotali)	
 ﾠsi	
 ﾠricava	
 ﾠche,	
 ﾠla	
 ﾠ
distanza	
 ﾠmedia	
 ﾠpercorsa	
 ﾠper	
 ﾠtask	
 ﾠ(riferita	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza)	
 ﾠdiminuisce	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠutilizza	
 ﾠil	
 ﾠsistema,	
 ﾠ
proprio	
 ﾠcome	
 ﾠaccadeva	
 ﾠa	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto.	
 ﾠCiò	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠanche	
 ﾠdal	
 ﾠgrafico	
 ﾠin	
 ﾠFigura	
 ﾠ33	
 ﾠche	
 ﾠfa	
 ﾠ
riferimento	
 ﾠai	
 ﾠdati	
 ﾠdella	
 ﾠTabella	
 ﾠ36.	
 ﾠ	
 ﾠ101	
 ﾠ
	
 ﾠ
 
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ33.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠrappresentante	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠno_hint	
 ﾠe	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Bassano. 
Analizzando	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠparziali	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠsituazione	
 ﾠnon	
 ﾠcambia.	
 ﾠSi	
 ﾠottiene,	
 ﾠinfatti,	
 ﾠuna	
 ﾠ
riduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ(anche	
 ﾠse	
 ﾠdi	
 ﾠpoco).	
 ﾠCome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠdai	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ39	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠrispettivo	
 ﾠ
grafico	
 ﾠdi	
 ﾠFigura	
 ﾠ34,	
 ﾠl’ausilio	
 ﾠdel	
 ﾠterminale,	
 ﾠriduce	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠpercorse	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠ
dal	
 ﾠpunto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsoddisfatto	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente.	
 ﾠ
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 ﾠ
Andrea	
 ﾠ 180	
 ﾠ 30	
 ﾠ 50	
 ﾠ 440	
 ﾠ 25	
 ﾠ 700	
 ﾠ 270	
 ﾠ 600	
 ﾠ 18	
 ﾠ 0	
 ﾠ
Davide	
 ﾠ 180	
 ﾠ 30	
 ﾠ 62	
 ﾠ 400	
 ﾠ 10	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 75	
 ﾠ 350	
 ﾠ 430	
 ﾠ 590	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ 180	
 ﾠ 230	
 ﾠ 50	
 ﾠ 250	
 ﾠ 20	
 ﾠ 420	
 ﾠ 60	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 18	
 ﾠ 270	
 ﾠ
Stefano	
 ﾠ 180	
 ﾠ 30	
 ﾠ 350	
 ﾠ 350	
 ﾠ 250	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 45	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 220	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 180	
 ﾠ 80	
 ﾠ 128	
 ﾠ 360	
 ﾠ 76,25	
 ﾠ 560	
 ﾠ 112,5	
 ﾠ 475	
 ﾠ 155,34	
 ﾠ 270	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ37.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠattuale	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠNO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
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 ﾠ
Michela	
 ﾠ 170	
 ﾠ 240	
 ﾠ 300	
 ﾠ 180	
 ﾠ 110	
 ﾠ 10	
 ﾠ 140	
 ﾠ 550	
 ﾠ 700	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Manuel	
 ﾠ 160	
 ﾠ 400	
 ﾠ 130	
 ﾠ 350	
 ﾠ 87	
 ﾠ 130	
 ﾠ 140	
 ﾠ 350	
 ﾠ 350	
 ﾠ 400	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ 180	
 ﾠ 81	
 ﾠ 300	
 ﾠ 90	
 ﾠ 600	
 ﾠ 170	
 ﾠ 56	
 ﾠ 350	
 ﾠ 20	
 ﾠ 10	
 ﾠ
Fabio	
 ﾠ 170	
 ﾠ 30	
 ﾠ 300	
 ﾠ 280	
 ﾠ 60	
 ﾠ 10	
 ﾠ 570	
 ﾠ 1000	
 ﾠ 77	
 ﾠ 50	
 ﾠ
Media	
 ﾠ 170	
 ﾠ 187,75	
 ﾠ 257,5	
 ﾠ 225	
 ﾠ 214,25	
 ﾠ 80	
 ﾠ 226,5	
 ﾠ 562,5	
 ﾠ 286,75	
 ﾠ 117,5	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ38.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠdal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠattuale	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
 
1055,7	
 ﾠ
994,2	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
700	
 ﾠ
800	
 ﾠ
900	
 ﾠ
1000	
 ﾠ
1100	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ hint	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠ
media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ
medie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza	
 ﾠ102	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠ
task	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ 239,7	
 ﾠ
hint	
 ﾠ 232,8	
 ﾠ
Tabella	
 ﾠ39.	
 ﾠTabella	
 ﾠcontenente	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ34.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠrappresentante	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠno_hint	
 ﾠe	
 ﾠhint	
 ﾠa	
 ﾠ
Bassano	
 ﾠ
7.2.2.3	
 ﾠAnalisi	
 ﾠcomparativa	
 ﾠdelle	
 ﾠprove	
 ﾠ
Il	
 ﾠnumero	
 ﾠtotale	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠassegnati	
 ﾠera	
 ﾠ10	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠutente,	
 ﾠper	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠtotale	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠper	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠ
è	
 ﾠdi	
 ﾠ40.	
 ﾠNei	
 ﾠtest	
 ﾠ,	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠdal	
 ﾠriassunto	
 ﾠriportato	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ35,	
 ﾠsenza	
 ﾠl’ausilio	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠsono	
 ﾠ
stati	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠ35	
 ﾠsu	
 ﾠ40	
 ﾠtask,	
 ﾠpari	
 ﾠall’87,5%	
 ﾠ,	
 ﾠmentre	
 ﾠin	
 ﾠquelli	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠutilizzata	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠla	
 ﾠ
percentuale	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠdel	
 ﾠ100%.	
 ﾠ
I	
 ﾠdue	
 ﾠgrafici	
 ﾠdi	
 ﾠFigura	
 ﾠ36	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ36	
 ﾠmostrano	
 ﾠi	
 ﾠmetri	
 ﾠpercorsi	
 ﾠda	
 ﾠogni	
 ﾠpartecipante	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠal	
 ﾠpunto	
 ﾠinziale,	
 ﾠnel	
 ﾠprimo	
 ﾠsenza	
 ﾠl’uso	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠnel	
 ﾠsecondo	
 ﾠsi.	
 ﾠ
Si	
 ﾠpuò	
 ﾠfacilmente	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠhanno	
 ﾠportato	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtask.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠè	
 ﾠdipeso	
 ﾠdalla	
 ﾠpriorità	
 ﾠche	
 ﾠl’utente	
 ﾠha	
 ﾠdato	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠtask	
 ﾠe	
 ﾠdalla	
 ﾠsequenza	
 ﾠscelta	
 ﾠ
per	
 ﾠportarli	
 ﾠa	
 ﾠtermine,	
 ﾠoltre	
 ﾠche	
 ﾠalla	
 ﾠmemoria(nel	
 ﾠcaso	
 ﾠsenza	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠcellulare).	
 ﾠDa	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠ
non	
 ﾠvengono	
 ﾠinserite	
 ﾠle	
 ﾠlinee	
 ﾠdi	
 ﾠdistanza	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠè	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠzero,	
 ﾠper	
 ﾠdistinguere	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠcasi	
 ﾠ
vedere	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ33	
 ﾠe	
 ﾠTabella	
 ﾠ34.	
 ﾠ
 
 
239,7	
 ﾠ 232,8	
 ﾠ
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50	
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 ﾠ
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250	
 ﾠ
No_hint	
 ﾠ hint	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠ
Bassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa	
 ﾠ
Media	
 ﾠdelle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ
medie	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠ
precedente	
 ﾠ103	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ35.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano–	
 ﾠNO	
 ﾠ
HINT	
 ﾠ
 
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ36.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠle	
 ﾠdistanze	
 ﾠ(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
I	
 ﾠgrafici	
 ﾠin	
 ﾠFigura	
 ﾠ37	
 ﾠe	
 ﾠFigura	
 ﾠ38,	
 ﾠinvece,	
 ﾠmostrano	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze:	
 ﾠogni	
 ﾠlinea	
 ﾠ
rappresenta	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠpercorsa	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠciascun	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente.	
 ﾠSi	
 ﾠ
nota	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠtester	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠavvalsi	
 ﾠdei	
 ﾠsuggerimenti,	
 ﾠhanno	
 ﾠpercorso	
 ﾠmediamente	
 ﾠuna	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
maggiore	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠtask,	
 ﾠquesto	
 ﾠa	
 ﾠconferma	
 ﾠdel	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠun	
 ﾠ
task	
 ﾠimplica	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠresti	
 ﾠconcentrati	
 ﾠancora	
 ﾠsu	
 ﾠquesta	
 ﾠattività	
 ﾠnonostante	
 ﾠquesta	
 ﾠsia	
 ﾠfinita,	
 ﾠmentre	
 ﾠnel	
 ﾠ
caso	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠabbia	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠstrumento,	
 ﾠquesti	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠricordarci	
 ﾠanche	
 ﾠaltre	
 ﾠ
attività	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠeseguire	
 ﾠnei	
 ﾠdintorni.	
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Distanze	
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 ﾠpunto	
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 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠBassano	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠHint	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ
Manuel	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ
Fabio	
 ﾠ104	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ37.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠNO	
 ﾠHINT	
 ﾠ
 
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ38.	
 ﾠIstogramma	
 ﾠIstogramma	
 ﾠcontenente	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠ–	
 ﾠHINT	
 ﾠ
Dal	
 ﾠconfronto	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠgrafici	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠpotevano	
 ﾠcontare	
 ﾠsul	
 ﾠsupporto	
 ﾠdel	
 ﾠ
terminale	
 ﾠmediamente	
 ﾠhanno	
 ﾠimpiegato	
 ﾠinter-ﾭ‐distanze	
 ﾠmaggiori	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠtask.	
 ﾠ
7.2.3	
 ﾠConfronto	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠtest	
 ﾠ:	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠvs.	
 ﾠBassano	
 ﾠ
Dai	
 ﾠrisultati	
 ﾠdei	
 ﾠtest	
 ﾠrisulta	
 ﾠevidente	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠhanno	
 ﾠavuto	
 ﾠcomportamenti	
 ﾠsimili.	
 ﾠ
	
 ﾠA	
 ﾠBassano	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠtask	
 ﾠsoddisfatti	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠnon	
 ﾠin	
 ﾠpossesso	
 ﾠdel	
 ﾠcellulare	
 ﾠera	
 ﾠdel	
 ﾠ87,5%,	
 ﾠa	
 ﾠ
Castelfranco	
 ﾠdel	
 ﾠ85%.	
 ﾠNel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdell’applicazione,	
 ﾠinvece,	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠera	
 ﾠper	
 ﾠentrambi	
 ﾠ
del	
 ﾠ100%.	
 ﾠ
Oltre	
 ﾠa	
 ﾠquesto,per	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠfatto	
 ﾠuso	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠ
distanze	
 ﾠmedie	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠ	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠsenza	
 ﾠhint,	
 ﾠsia	
 ﾠa	
 ﾠ
Castelfranco,	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ150	
 ﾠm,	
 ﾠche	
 ﾠa	
 ﾠBassano	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ60m.	
 ﾠLa	
 ﾠ
0	
 ﾠ
100	
 ﾠ
200	
 ﾠ
300	
 ﾠ
400	
 ﾠ
500	
 ﾠ
600	
 ﾠ
700	
 ﾠ
800	
 ﾠ
900	
 ﾠ
1000	
 ﾠ
Distanze	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠBassano	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠNo	
 ﾠhint	
 ﾠ
Andrea	
 ﾠ
Davide	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ
Stefano	
 ﾠ
0	
 ﾠ
100	
 ﾠ
200	
 ﾠ
300	
 ﾠ
400	
 ﾠ
500	
 ﾠ
600	
 ﾠ
700	
 ﾠ
800	
 ﾠ
900	
 ﾠ
1000	
 ﾠ
Distanze	
 ﾠdal	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠBassano	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠHint	
 ﾠ
Michela	
 ﾠ
Manuel	
 ﾠ
Marco	
 ﾠ
Fabio	
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 ﾠ
situazione	
 ﾠè	
 ﾠpositiva	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠc’e	
 ﾠun	
 ﾠguadagno	
 ﾠsia	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠspazio	
 ﾠpercorso	
 ﾠche,	
 ﾠ
conseguentemente,	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠimpiegato	
 ﾠper	
 ﾠportare	
 ﾠa	
 ﾠtermine	
 ﾠgli	
 ﾠimpegni.	
 ﾠ
	
 ﾠPer	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠmedie,	
 ﾠcioè	
 ﾠla	
 ﾠdistanza	
 ﾠmedia	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠviene	
 ﾠ
soddisfatto	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsoddisfatto	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠprecedente,	
 ﾠper	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠuna	
 ﾠ
riduzione	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠm,	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠBassano	
 ﾠdi	
 ﾠ7	
 ﾠm	
 ﾠrispetto	
 ﾠall’effettuazione	
 ﾠdel	
 ﾠtest	
 ﾠsenza	
 ﾠhint.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠ
caso	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠdedurre	
 ﾠche,	
 ﾠin	
 ﾠgenerale,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione,	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠperseguire	
 ﾠpiù	
 ﾠobiettivi	
 ﾠin	
 ﾠ
un	
 ﾠraggio	
 ﾠpiù	
 ﾠlimitato.	
 ﾠ	
 ﾠ
7.2.4	
 ﾠQuestionari	
 ﾠdi	
 ﾠgradimento	
 ﾠ	
 ﾠ
Alla	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠprova	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠfatto	
 ﾠcompilare	
 ﾠall’utente	
 ﾠun	
 ﾠquestionario	
 ﾠdi	
 ﾠ
gradimento	
 ﾠper	
 ﾠvalutare	
 ﾠdiversi	
 ﾠaspetti	
 ﾠdell’applicazione.	
 ﾠ
Il	
 ﾠquestionario	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdiviso	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠparti,	
 ﾠognuna	
 ﾠriguardante	
 ﾠun	
 ﾠaspetto	
 ﾠdiverso	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto,	
 ﾠin	
 ﾠ
particolare:	
 ﾠ
•  Generale:	
 ﾠin	
 ﾠquesta	
 ﾠsezione	
 ﾠvengono	
 ﾠposte	
 ﾠalcune	
 ﾠdomande	
 ﾠsull’esperienza	
 ﾠd’uso	
 ﾠin	
 ﾠ
generale,	
 ﾠchiedendo	
 ﾠse	
 ﾠl’utente	
 ﾠritenga	
 ﾠutile	
 ﾠl’applicazione.	
 ﾠ
•  Notifiche:	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠsono	
 ﾠpossibili	
 ﾠpiù	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠnotifica	
 ﾠ(vibrazione,audio,visuale,	
 ﾠvocale)	
 ﾠ
per	
 ﾠognuna	
 ﾠdi	
 ﾠesse	
 ﾠviene	
 ﾠchiesto	
 ﾠdi	
 ﾠdare	
 ﾠun	
 ﾠvoto	
 ﾠrelativo	
 ﾠall’utilità.	
 ﾠQuesta	
 ﾠsezione	
 ﾠè	
 ﾠ
piuttosto	
 ﾠarticolata	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠle	
 ﾠnotifiche	
 ﾠsono	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠpunti	
 ﾠcentrali	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto,	
 ﾠquindi,	
 ﾠ
oltre	
 ﾠa	
 ﾠquesto,	
 ﾠviene	
 ﾠpoi	
 ﾠchiesto	
 ﾠquale	
 ﾠsia	
 ﾠil	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠcongruenza	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠqualità	
 ﾠdelle	
 ﾠnotifiche	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask.	
 ﾠ
•  Funzionalità:	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠchiedere	
 ﾠinformazioni	
 ﾠcirca	
 ﾠeventuali	
 ﾠmalfunzionamenti	
 ﾠriscontrati,	
 ﾠ
viene	
 ﾠchiesto	
 ﾠquale	
 ﾠsia	
 ﾠl’opinione	
 ﾠriguardo	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠaggiungere	
 ﾠulteriori	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠ
interesse	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠaggiungere	
 ﾠtask	
 ﾠdi	
 ﾠgruppo.	
 ﾠ
•  Interfaccia:	
 ﾠrichiede	
 ﾠall’utente	
 ﾠdi	
 ﾠrispondere	
 ﾠa	
 ﾠdomande	
 ﾠsull’usabilità	
 ﾠdell’interfaccia.	
 ﾠ
•  Conclusioni:	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠall’esperienza	
 ﾠavuta	
 ﾠsi	
 ﾠrichiede	
 ﾠuna	
 ﾠvalutazione	
 ﾠglobale	
 ﾠe	
 ﾠun’ipotetica	
 ﾠ
disponibilità	
 ﾠall’acquisto	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠ
Vengono	
 ﾠdi	
 ﾠseguito	
 ﾠriportare	
 ﾠle	
 ﾠdomande	
 ﾠdel	
 ﾠquestionario	
 ﾠdivise	
 ﾠper	
 ﾠsezione.	
 ﾠ
GENERALE	
 ﾠ
1)	
 ﾠTi	
 ﾠè	
 ﾠpiaciuta	
 ﾠl’applicazione?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
2)	
 ﾠTi	
 ﾠsembra	
 ﾠutile?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
3)	
 ﾠL’interfaccia	
 ﾠè	
 ﾠsemplice	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
4)	
 ﾠDove	
 ﾠhai	
 ﾠtenuto	
 ﾠil	
 ﾠcellulare	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠpercorso?	
 ﾠ(1:	
 ﾠprevalentemente	
 ﾠin	
 ﾠtasca	
 ﾠ2:	
 ﾠin	
 ﾠmano)	
 ﾠ
NOTIFICHE	
 ﾠ
5)	
 ﾠTi	
 ﾠsono	
 ﾠservite	
 ﾠle	
 ﾠnotifiche	
 ﾠdate	
 ﾠdal	
 ﾠprogramma?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
•	
 ﾠVisuali	
 ﾠ
•	
 ﾠVibrazione	
 ﾠ
•	
 ﾠAudio	
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 ﾠ
•	
 ﾠVocali	
 ﾠ
6)	
 ﾠLe	
 ﾠnotifiche	
 ﾠricevute	
 ﾠsono	
 ﾠcongruenti	
 ﾠal	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdei	
 ﾠtask?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
7)	
 ﾠSaresti	
 ﾠandato	
 ﾠnegli	
 ﾠstessi	
 ﾠposti	
 ﾠindicati	
 ﾠdall’applicazione?	
 ﾠ(1:	
 ﾠno	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠpiù	
 ﾠno	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ3:	
 ﾠmetà	
 ﾠe	
 ﾠmetà	
 ﾠ–	
 ﾠ4:	
 ﾠpiù	
 ﾠsi	
 ﾠ
che	
 ﾠno	
 ﾠ–	
 ﾠ5:	
 ﾠsi)	
 ﾠ
8)	
 ﾠMediamente	
 ﾠhai	
 ﾠdovuto	
 ﾠdeviare	
 ﾠdi	
 ﾠtanto	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠuna	
 ﾠnotifica	
 ﾠsegnalata	
 ﾠdal	
 ﾠsistema?	
 ﾠ(1:	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠ
niente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠmolto)	
 ﾠ
9)	
 ﾠHai	
 ﾠutilizzato	
 ﾠla	
 ﾠmappa?	
 ﾠ(1:	
 ﾠSi	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠNo)	
 ﾠ
10)	
 ﾠ	
 ﾠSe	
 ﾠsì,	
 ﾠti	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠutile?	
 ﾠ(1:	
 ﾠSi	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠNo)	
 ﾠ
FUNZIONALITA’	
 ﾠ
11)	
 ﾠ	
 ﾠSi	
 ﾠsono	
 ﾠverificati	
 ﾠcrash	
 ﾠo	
 ﾠmalfunzionamenti	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠdurante	
 ﾠl’utilizzo?	
 ﾠ(1:	
 ﾠSi	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠNo)	
 ﾠ
12)	
 ﾠ	
 ﾠRitieni	
 ﾠutile	
 ﾠutilizzare	
 ﾠdei	
 ﾠpunti	
 ﾠd’interesse	
 ﾠpersonali?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
13)	
 ﾠ	
 ﾠRitieni	
 ﾠutile	
 ﾠcondividere	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠi	
 ﾠtuoi	
 ﾠpunti	
 ﾠd’interesse?	
 ﾠ(Le	
 ﾠaltre	
 ﾠpersone	
 ﾠpossono	
 ﾠusare	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠ
pubblici	
 ﾠsegnalati	
 ﾠda	
 ﾠte)	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
14)	
 ﾠ	
 ﾠRitieni	
 ﾠutile	
 ﾠpoter	
 ﾠinserire	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠvisualizzati	
 ﾠanche	
 ﾠda	
 ﾠaltre	
 ﾠpersone?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠ
niente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
INTERFACCIA	
 ﾠ
15)	
 ﾠ	
 ﾠTrovi	
 ﾠparticolarmente	
 ﾠfastidioso	
 ﾠspecificare	
 ﾠil	
 ﾠtask	
 ﾠ(istruire	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠa	
 ﾠrisolvere	
 ﾠun	
 ﾠdato	
 ﾠtask	
 ﾠcon	
 ﾠ
determinate	
 ﾠcategorie	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi)	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠinserisci?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
16)	
 ﾠ	
 ﾠTrovi	
 ﾠfacile	
 ﾠinserire	
 ﾠnuovi	
 ﾠluoghi	
 ﾠ(Privati	
 ﾠe	
 ﾠPubblici)?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
17)	
 ﾠ	
 ﾠTrovi	
 ﾠsufficientemente	
 ﾠsemplice	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠ“New	
 ﾠPlaces”?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
18)	
 ﾠ	
 ﾠTrovi	
 ﾠsemplice	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvotazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠinserito	
 ﾠda	
 ﾠaltri?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
19)	
 ﾠTrovi	
 ﾠche	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠrisponda	
 ﾠin	
 ﾠtempi	
 ﾠadeguati	
 ﾠalle	
 ﾠtue	
 ﾠrichieste?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
20)	
 ﾠ	
 ﾠSenza	
 ﾠuna	
 ﾠguida	
 ﾠutente	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠè	
 ﾠintuitivo?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
21)	
 ﾠ	
 ﾠSe	
 ﾠpoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente,	
 ﾠquale	
 ﾠparte	
 ﾠdel	
 ﾠprogramma	
 ﾠrisulta	
 ﾠpoco	
 ﾠintuitiva?	
 ﾠ(1:	
 ﾠInserimento	
 ﾠtask	
 ﾠ–	
 ﾠ2:Nuovi	
 ﾠ
luoghi	
 ﾠ–	
 ﾠ3:	
 ﾠAssertion	
 ﾠ–	
 ﾠ4:Mappa	
 ﾠ–	
 ﾠ5:Done	
 ﾠdel	
 ﾠtask)	
 ﾠ
CONCLUSIONI	
 ﾠ
22)	
 ﾠComplessivamente,	
 ﾠcome	
 ﾠvaluterestil’applicazione	
 ﾠutilizzata?	
 ﾠ(1:	
 ﾠPoco	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠniente	
 ﾠ–	
 ﾠ10:	
 ﾠMolto)	
 ﾠ
23)	
 ﾠUtilizzereste	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠfosse	
 ﾠgratuita?	
 ﾠ(1:	
 ﾠSi	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠNo)	
 ﾠ
24)	
 ﾠ	
 ﾠQuanto	
 ﾠsaresti	
 ﾠdisposto	
 ﾠa	
 ﾠpagare	
 ﾠper	
 ﾠquesta	
 ﾠapplicazione?	
 ﾠ(1:	
 ﾠ1	
 ﾠeuro	
 ﾠo	
 ﾠmeno	
 ﾠ–	
 ﾠ2:	
 ﾠ2-ﾭ‐4	
 ﾠeuro	
 ﾠ–	
 ﾠ3:	
 ﾠ5-ﾭ‐10	
 ﾠeuro	
 ﾠ–	
 ﾠ
4:	
 ﾠ11	
 ﾠeuro	
 ﾠo	
 ﾠpiù)	
 ﾠ
7.2.4.1	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdelle	
 ﾠvalutazioni	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠla	
 ﾠraccolta	
 ﾠdei	
 ﾠquestionari	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠportate	
 ﾠle	
 ﾠrisposte	
 ﾠottenute	
 ﾠper	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠ(Castelfranco	
 ﾠ
e	
 ﾠBassano)	
 ﾠin	
 ﾠTabella	
 ﾠ40.	
 ﾠNella	
 ﾠprima	
 ﾠcolonna	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠi	
 ﾠnumeri	
 ﾠdelle	
 ﾠdomande	
 ﾠdel	
 ﾠquestionario	
 ﾠdivise	
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 ﾠ
per	
 ﾠsezione,	
 ﾠdalla	
 ﾠseconda	
 ﾠall’ottava	
 ﾠcolonna	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠvalutazioni	
 ﾠdate	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠ
ciascuna	
 ﾠdomanda.	
 ﾠL’ultima	
 ﾠcolonna	
 ﾠcontiene	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠvalutazioni	
 ﾠper	
 ﾠciascuna	
 ﾠdomanda	
 ﾠla	
 ﾠcui	
 ﾠ
risposta	
 ﾠera	
 ﾠnel	
 ﾠrange	
 ﾠ1	
 ﾠ–	
 ﾠ10.	
 ﾠDa	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠFabio,Manuel	
 ﾠe	
 ﾠMarco	
 ﾠ(corrispondenti	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠ
alla	
 ﾠcolonna	
 ﾠ2,3	
 ﾠe	
 ﾠ4)	
 ﾠhanno	
 ﾠpartecipato	
 ﾠal	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠBassano	
 ﾠdel	
 ﾠGrappa;	
 ﾠMarco,	
 ﾠAlessio	
 ﾠe	
 ﾠBarbara	
 ﾠ
(corrispondenti	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠalla	
 ﾠcolonna	
 ﾠ6,7	
 ﾠe	
 ﾠ8)	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto	
 ﾠe	
 ﾠMichela	
 ﾠ
(colonna	
 ﾠ5)	
 ﾠha	
 ﾠeseguito	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠin	
 ﾠentrambe	
 ﾠle	
 ﾠcittà.	
 ﾠ
Dom.	
 ﾠn°	
 ﾠ Fabio	
 ﾠ Manuel	
 ﾠ Marco	
 ﾠ Michela	
 ﾠ Marco	
 ﾠ Alessio	
 ﾠ Barbara	
 ﾠ MEDIA	
 ﾠ
GENERALE	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ
1	
 ﾠ 10	
 ﾠ 10	
 ﾠ 8	
 ﾠ 9	
 ﾠ 9	
 ﾠ 8	
 ﾠ 8	
 ﾠ 8,86	
 ﾠ
2	
 ﾠ 10	
 ﾠ 8	
 ﾠ 8	
 ﾠ 10	
 ﾠ 7	
 ﾠ 7	
 ﾠ 8	
 ﾠ 8,29	
 ﾠ
3	
 ﾠ 9	
 ﾠ 5	
 ﾠ 6	
 ﾠ 8	
 ﾠ 7	
 ﾠ 6	
 ﾠ 8	
 ﾠ 7,00	
 ﾠ
4	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 2	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ
NOTIFICHE	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ
5°	
 ﾠ 10	
 ﾠ 4	
 ﾠ 7	
 ﾠ 10	
 ﾠ 10	
 ﾠ 10	
 ﾠ 8	
 ﾠ 8,43	
 ﾠ
5b	
 ﾠ 9	
 ﾠ 4	
 ﾠ 6	
 ﾠ 10	
 ﾠ 8	
 ﾠ 9	
 ﾠ 9	
 ﾠ 7,86	
 ﾠ
5c	
 ﾠ 9	
 ﾠ 4	
 ﾠ 6	
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 ﾠ40.	
 ﾠTabella	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠrisposte	
 ﾠdate	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠalle	
 ﾠdomande	
 ﾠdel	
 ﾠquestionario	
 ﾠ–	
 ﾠBassano	
 ﾠ+	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠ108	
 ﾠ
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Attraverso	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠottenuti	
 ﾠdall’indagine	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠfare	
 ﾠalcune	
 ﾠconsiderazioni	
 ﾠsull’esperienza	
 ﾠ
d’uso,	
 ﾠprocedendo	
 ﾠper	
 ﾠarea:	
 ﾠ
GENERALE	
 ﾠ
Dalle	
 ﾠvotazioni	
 ﾠdate	
 ﾠpossiamo	
 ﾠaffermare	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠhanno	
 ﾠvalutato	
 ﾠpositivamente	
 ﾠsia	
 ﾠl’idea	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠ
ruota	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠsia	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠrealizzazione:	
 ﾠl’esperienza	
 ﾠd’uso	
 ﾠè	
 ﾠvalutata	
 ﾠcome	
 ﾠmolto	
 ﾠbuona.	
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Tra	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠnotifica,	
 ﾠquella	
 ﾠconsiderata	
 ﾠdi	
 ﾠgran	
 ﾠlunga	
 ﾠmigliore	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠquella	
 ﾠvisuale	
 ﾠcon	
 ﾠ
una	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠ8.43,	
 ﾠseguita	
 ﾠda	
 ﾠquella	
 ﾠtramite	
 ﾠvibrazione	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠ7.46	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠquella	
 ﾠaudio	
 ﾠcon	
 ﾠ
una	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠ7.14.	
 ﾠQuella	
 ﾠvocale	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠvalutata	
 ﾠpositivamente	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠrisulta	
 ﾠun	
 ﾠpo’	
 ﾠ
fastidiosa	
 ﾠdurante	
 ﾠuna	
 ﾠcamminata	
 ﾠin	
 ﾠcittà,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠda	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠmetà	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠnon	
 ﾠl’ha	
 ﾠ
utilizzata.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠla	
 ﾠqualità	
 ﾠdelle	
 ﾠnotifiche,	
 ﾠinvece,	
 ﾠvengono	
 ﾠgiudicate	
 ﾠcongruenti	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠ
implicato	
 ﾠgrosse	
 ﾠdeviazioni	
 ﾠdal	
 ﾠpercorso	
 ﾠprestabilito,	
 ﾠsintomo	
 ﾠdel	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠl’impatto	
 ﾠsulla	
 ﾠvita	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠ
i	
 ﾠgiorni	
 ﾠè	
 ﾠpositivo	
 ﾠanche	
 ﾠperchè	
 ﾠnon	
 ﾠporta	
 ﾠa	
 ﾠgrossi	
 ﾠstravolgimenti	
 ﾠdei	
 ﾠpiani	
 ﾠpersonali.	
 ﾠ
La	
 ﾠmappa	
 ﾠrisulta	
 ﾠun	
 ﾠmezzo	
 ﾠmolto	
 ﾠusato	
 ﾠdurante	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠe,	
 ﾠin	
 ﾠgenerale	
 ﾠconsiderato	
 ﾠmolto	
 ﾠutile,	
 ﾠ
soprattutto	
 ﾠperchè	
 ﾠdà	
 ﾠuna	
 ﾠreale	
 ﾠidea	
 ﾠdi	
 ﾠdove	
 ﾠsi	
 ﾠtrovino	
 ﾠi	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse.	
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Durante	
 ﾠl’uso	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠmalfunzionamenti,	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠha	
 ﾠfunzionato	
 ﾠ
senza	
 ﾠproblemi	
 ﾠanche	
 ﾠcon	
 ﾠpiù	
 ﾠterminali	
 ﾠcontemporaneamente.	
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Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠil	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠriunire	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠin	
 ﾠgruppi	
 ﾠe	
 ﾠscambiarsi	
 ﾠtask	
 ﾠda	
 ﾠsvolgere	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠvalutato	
 ﾠ
positivamente	
 ﾠdai	
 ﾠtester.	
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Altro	
 ﾠaspetto	
 ﾠvalutato	
 ﾠpositivamente	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠinserire	
 ﾠluoghi	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠpersonale	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
possibilità	
 ﾠdi	
 ﾠcondividere	
 ﾠluoghi	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti.	
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Gli	
 ﾠutenti	
 ﾠhanno	
 ﾠtrovato	
 ﾠpoco	
 ﾠfastidioso	
 ﾠaiutare	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdopo	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠe	
 ﾠhanno	
 ﾠ
riscontrato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠrisponde	
 ﾠin	
 ﾠtempi	
 ﾠadeguati	
 ﾠalle	
 ﾠrichieste.	
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L’interfaccia,	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠlettura	
 ﾠdella	
 ﾠguida	
 ﾠutente,	
 ﾠè	
 ﾠrisultata	
 ﾠdi	
 ﾠfacile	
 ﾠcomprensione	
 ﾠed	
 ﾠanche	
 ﾠpersone	
 ﾠ
che	
 ﾠnon	
 ﾠavevano	
 ﾠconfidenza	
 ﾠcon	
 ﾠcellulari	
 ﾠAndroid	
 ﾠdopo	
 ﾠpochi	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo	
 ﾠ“guidato”	
 ﾠerano	
 ﾠin	
 ﾠ
grado	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠsenza	
 ﾠgrandi	
 ﾠproblemi.	
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Abbiamo	
 ﾠposto	
 ﾠalcune	
 ﾠdomande	
 ﾠche	
 ﾠcercavano	
 ﾠdi	
 ﾠsondare	
 ﾠil	
 ﾠterreno	
 ﾠrispetto	
 ﾠad	
 ﾠun’eventuale	
 ﾠfuturo	
 ﾠ
commerciale.	
 ﾠNe	
 ﾠè	
 ﾠemerso	
 ﾠche	
 ﾠmetà	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠacquisterebbero	
 ﾠpagando	
 ﾠl’applicazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
Comunque	
 ﾠ	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠtester	
 ﾠl’hanno	
 ﾠvalutata	
 ﾠ2-ﾭ‐4	
 ﾠEuro.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ109	
 ﾠ
	
 ﾠ
7.2.5	
 ﾠConfronto	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠeseguiti	
 ﾠa	
 ﾠfebbraio	
 ﾠ
Nelle	
 ﾠtesi	
 ﾠdi	
 ﾠAlessio	
 ﾠToso	
 ﾠ[4	
 ﾠ–	
 ﾠda	
 ﾠpag.67	
 ﾠa	
 ﾠ81]	
 ﾠe	
 ﾠGuido	
 ﾠGeloso	
 ﾠ[3-ﾭ‐	
 ﾠda	
 ﾠpag.46	
 ﾠa	
 ﾠ60]	
 ﾠerano	
 ﾠstati	
 ﾠeseguiti	
 ﾠi	
 ﾠ
test	
 ﾠa	
 ﾠTreviso	
 ﾠe	
 ﾠGenova.	
 ﾠ
I	
 ﾠtest	
 ﾠeseguiti	
 ﾠa	
 ﾠGenova	
 ﾠcon	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠavevano	
 ﾠriportato	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdella	
 ﾠdistanza	
 ﾠ
media	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠe	
 ﾠanche	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠsuccessivo,	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠ
senza	
 ﾠterminale.	
 ﾠSituazione	
 ﾠche	
 ﾠcorrisponde	
 ﾠanche	
 ﾠai	
 ﾠdati	
 ﾠtrovati	
 ﾠper	
 ﾠCastelfranco	
 ﾠVeneto	
 ﾠe	
 ﾠBassano	
 ﾠ
del	
 ﾠGrappa.	
 ﾠ
Invece	
 ﾠil	
 ﾠtest	
 ﾠa	
 ﾠTreviso	
 ﾠaveva	
 ﾠavuto	
 ﾠuna	
 ﾠdistanza	
 ﾠmedia	
 ﾠdel	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdel	
 ﾠtask	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠiniziale	
 ﾠ
superiore	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠterminale	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcaso	
 ﾠsenza.	
 ﾠTale	
 ﾠrisultato	
 ﾠera	
 ﾠdovuto	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠ
che,	
 ﾠessendo	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠdi	
 ﾠTreviso	
 ﾠsommariamente	
 ﾠcircolare,	
 ﾠl’utente	
 ﾠdecideva	
 ﾠdi	
 ﾠcompiere	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
secondo	
 ﾠmomento	
 ﾠtask	
 ﾠche	
 ﾠpotevano	
 ﾠvenire	
 ﾠnotificati	
 ﾠanche	
 ﾠpiù	
 ﾠavanti	
 ﾠe	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠprima	
 ﾠquelli	
 ﾠpiù	
 ﾠ
vicini.	
 ﾠNonostante	
 ﾠquesta	
 ﾠsituazione	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdelle	
 ﾠinterdistanze	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠsoddisfacimento	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠtask	
 ﾠ
risultava	
 ﾠcomunque	
 ﾠinferiore	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo	
 ﾠdell’applicazione.	
 ﾠ
Passando	
 ﾠora	
 ﾠal	
 ﾠconfronto	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠrisposte	
 ﾠottenute	
 ﾠnel	
 ﾠloro	
 ﾠquestionario	
 ﾠe	
 ﾠquelle	
 ﾠrelative	
 ﾠal	
 ﾠnostro	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠ
notato	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠera	
 ﾠconcorde	
 ﾠcon	
 ﾠquanto	
 ﾠda	
 ﾠnoi	
 ﾠconcluso	
 ﾠnel	
 ﾠparagrafo	
 ﾠ
precedente.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠstate,	
 ﾠperò,	
 ﾠdelle	
 ﾠpiccole	
 ﾠdivergenze	
 ﾠche	
 ﾠadesso	
 ﾠelencherò:	
 ﾠ
•  La	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠnotifica	
 ﾠpreferita	
 ﾠnei	
 ﾠtest	
 ﾠdi	
 ﾠprimavera	
 ﾠera	
 ﾠquella	
 ﾠvibratoria,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠgli	
 ﾠ
utenti	
 ﾠche	
 ﾠavevano	
 ﾠeffettuato	
 ﾠil	
 ﾠtest	
 ﾠavevano	
 ﾠtenuto	
 ﾠprevalentemente	
 ﾠil	
 ﾠcellulare	
 ﾠin	
 ﾠtasca.	
 ﾠ
Negli	
 ﾠultimi	
 ﾠtest	
 ﾠla	
 ﾠmodalità	
 ﾠpreferita	
 ﾠè	
 ﾠrisultata	
 ﾠquella	
 ﾠvisuale	
 ﾠ(seguita	
 ﾠda	
 ﾠquella	
 ﾠvibratoria),	
 ﾠ
in	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠperò	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠtenuto	
 ﾠprevalentemente	
 ﾠin	
 ﾠmano.	
 ﾠ
•  Nei	
 ﾠtest	
 ﾠpassati	
 ﾠdurante	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠsi	
 ﾠerano	
 ﾠverificati	
 ﾠdei	
 ﾠcrash,	
 ﾠinvece	
 ﾠnei	
 ﾠtest	
 ﾠ
attuali	
 ﾠquesta	
 ﾠsituazione	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠverificata.	
 ﾠQuesto	
 ﾠè	
 ﾠsenza	
 ﾠdubbio	
 ﾠun	
 ﾠpasso	
 ﾠin	
 ﾠavanti	
 ﾠper	
 ﾠ
quanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠla	
 ﾠstabilità	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠ
Concludendo,	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠdire	
 ﾠche	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠevoluta	
 ﾠcon	
 ﾠl’ampliamento	
 ﾠdell’ontologia	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠ
possibilità	
 ﾠdi	
 ﾠaggiungere	
 ﾠnuovi	
 ﾠposti,	
 ﾠentrambi	
 ﾠaspetti	
 ﾠmolto	
 ﾠaprezzati,oltre	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠusufruire	
 ﾠ
di	
 ﾠun	
 ﾠnavigatore	
 ﾠturn-ﾭ‐by-ﾭ‐turn	
 ﾠin	
 ﾠaggiunta	
 ﾠalla	
 ﾠmappa.	
 ﾠPer	
 ﾠdi	
 ﾠpiù,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠottenuto	
 ﾠuna	
 ﾠversione	
 ﾠche	
 ﾠ
funziona	
 ﾠbene	
 ﾠe	
 ﾠche	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠutilizzo	
 ﾠnon	
 ﾠha	
 ﾠriscontrato	
 ﾠproblemi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
8.	
 ﾠPossibili	
 ﾠsviluppi	
 ﾠfuturi	
 ﾠ
Durante	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdi	
 ﾠnuove	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠpensati	
 ﾠanche	
 ﾠdei	
 ﾠpossibili	
 ﾠ
sviluppi	
 ﾠfuturi.	
 ﾠ
8.1	
 ﾠAggiornare	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
Nel	
 ﾠcorso	
 ﾠdello	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdella	
 ﾠtesi	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠpensato	
 ﾠdi	
 ﾠcambiare	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠ(Local	
 ﾠSearch)	
 ﾠ[47]	
 ﾠ	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
utilizzate	
 ﾠnel	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠnuova	
 ﾠversione	
 ﾠuscita.	
 ﾠDopo	
 ﾠun’analisi	
 ﾠdettagliata	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠvisto	
 ﾠche	
 ﾠ
per	
 ﾠfare	
 ﾠciò	
 ﾠera	
 ﾠnecessario	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠaccount	
 ﾠAdSense,	
 ﾠquindi	
 ﾠun	
 ﾠsito	
 ﾠinternet	
 ﾠnel	
 ﾠquale	
 ﾠintegrare	
 ﾠ
annunci	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠe	
 ﾠguadagnare	
 ﾠdalla	
 ﾠloro	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti.	
 ﾠLo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠsito	
 ﾠ
internet	
 ﾠnon	
 ﾠera	
 ﾠun	
 ﾠproblema	
 ﾠma	
 ﾠesso	
 ﾠdoveva	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠelevato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzazioni	
 ﾠper	
 ﾠ
ottenere	
 ﾠun	
 ﾠaccount	
 ﾠAdSense	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠsapeva	
 ﾠcome	
 ﾠmuoversi	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠmettere	
 ﾠannunci	
 ﾠa	
 ﾠ
scopo	
 ﾠdi	
 ﾠlucro	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠuniversitario,	
 ﾠper	
 ﾠquesto	
 ﾠmotivo	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠfatto	
 ﾠl’aggiornamento.	
 ﾠ
Nell’ultimo	
 ﾠperiodo	
 ﾠperò	
 ﾠGoogle	
 ﾠha	
 ﾠreso	
 ﾠ“libere”	
 ﾠda	
 ﾠciò	
 ﾠle	
 ﾠAPI,	
 ﾠquindi	
 ﾠuno	
 ﾠsviluppo	
 ﾠfuturo	
 ﾠè	
 ﾠsenza	
 ﾠ
dubbio	
 ﾠla	
 ﾠsostituzione	
 ﾠdelle	
 ﾠnostre	
 ﾠAPI	
 ﾠcon	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠWeb	
 ﾠServices	
 ﾠ[75]:	
 ﾠPlaces	
 ﾠAPI	
 ﾠ[73].	
 ﾠ
8.1.1	
 ﾠAutenticazione	
 ﾠ
Per	
 ﾠl’autenticazione,	
 ﾠGoogle	
 ﾠnecessita	
 ﾠdell’API	
 ﾠkey	
 ﾠper	
 ﾠl’identificazione	
 ﾠdell’applicazione	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠfa	
 ﾠ
uso	
 ﾠ(per	
 ﾠinformazioni	
 ﾠpiù	
 ﾠdettagliate	
 ﾠconsultare	
 ﾠ[76]).	
 ﾠ
8.1.2	
 ﾠLimiti	
 ﾠe	
 ﾠrequisiti	
 ﾠ
Le	
 ﾠGoogle	
 ﾠPlaces	
 ﾠAPI	
 ﾠhanno	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠlimiti	
 ﾠdi	
 ﾠquery:	
 ﾠ
•  Utenti	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠAPI	
 ﾠkey	
 ﾠ:	
 ﾠ1000	
 ﾠrichieste/24	
 ﾠore.	
 ﾠ
•  Utenti	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠanche	
 ﾠverificato	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠidentità	
 ﾠattraverso	
 ﾠl’API	
 ﾠconsole:	
 ﾠ100000	
 ﾠ
richieste/24	
 ﾠore.	
 ﾠ(E’	
 ﾠrichiesta	
 ﾠuna	
 ﾠcarta	
 ﾠdi	
 ﾠcredito	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠverifica,	
 ﾠnon	
 ﾠverrà	
 ﾠaddebitato	
 ﾠnessun	
 ﾠ
costo	
 ﾠnella	
 ﾠcarta	
 ﾠper	
 ﾠl’uso	
 ﾠdi	
 ﾠPlaces	
 ﾠAPI).	
 ﾠ
Prima	
 ﾠdi	
 ﾠlanciare	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠsul	
 ﾠmercato	
 ﾠè	
 ﾠconsigliabile	
 ﾠabilitare	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠcon	
 ﾠelevato	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠpermesse.	
 ﾠ
Le	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠche	
 ﾠusano	
 ﾠle	
 ﾠPlaces	
 ﾠAPI	
 ﾠhanno	
 ﾠil	
 ﾠpermesso	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠottenuti	
 ﾠtramite	
 ﾠle	
 ﾠ
Places	
 ﾠAPI	
 ﾠsenza	
 ﾠuna	
 ﾠcorrispondente	
 ﾠGoogle	
 ﾠmap	
 ﾠfornendo	
 ﾠil	
 ﾠlogo	
 ﾠ“Powered	
 ﾠby	
 ﾠGoogle”	
 ﾠsopra	
 ﾠo	
 ﾠ
sotto	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠvisualizzati.	
 ﾠ
Se	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠvengono	
 ﾠvisualizzati	
 ﾠsu	
 ﾠuna	
 ﾠmappa,	
 ﾠquesta	
 ﾠdeve	
 ﾠessere	
 ﾠfornita	
 ﾠda	
 ﾠGoogle.	
 ﾠ
8.1.3	
 ﾠPlace	
 ﾠSearches[77]	
 ﾠ
Le	
 ﾠPlaces	
 ﾠAPI	
 ﾠforniscono	
 ﾠdue	
 ﾠtipi	
 ﾠdi	
 ﾠricerca:	
 ﾠPlaces	
 ﾠSearches	
 ﾠ[77],	
 ﾠche	
 ﾠritornano	
 ﾠuna	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠposti	
 ﾠ
vicino	
 ﾠal	
 ﾠluogo	
 ﾠfornito	
 ﾠdall’utente;	
 ﾠe	
 ﾠPlaces	
 ﾠDetails	
 ﾠ[78],	
 ﾠche	
 ﾠritornano	
 ﾠpiù	
 ﾠinformazioni	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠ
specifico	
 ﾠposto.	
 ﾠ
8.1.3.1	
 ﾠRichieste	
 ﾠPlaces	
 ﾠSearches	
 ﾠ
Una	
 ﾠrichiesta	
 ﾠPlaces	
 ﾠSearch	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠURL	
 ﾠdella	
 ﾠforma:	
 ﾠ
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/search/output?parameters 
dove	
 ﾠl’output	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠin	
 ﾠdue	
 ﾠformati:	
 ﾠ111	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Json	
 ﾠ(raccomandato)	
 ﾠ
•  xml	
 ﾠ
Per	
 ﾠinizializzare	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠsono	
 ﾠnecessari	
 ﾠalcuni	
 ﾠparametri:	
 ﾠ
•  location(necessario):	
 ﾠlatitudine/longitudine	
 ﾠattorno	
 ﾠalle	
 ﾠquali	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠricerca	
 ﾠ
•  radius(necessario):	
 ﾠdistanza(in	
 ﾠmetri)	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠritornare	
 ﾠi	
 ﾠrisultati.	
 ﾠ
•  types(opzionale):	
 ﾠrestringe	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠche	
 ﾠcombaciano	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠtipi	
 ﾠspecificati.	
 ﾠ
•  Language(opzionale):	
 ﾠindica	
 ﾠin	
 ﾠquale	
 ﾠlingua	
 ﾠdevono	
 ﾠessere	
 ﾠritornati	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠ(	
 ﾠse	
 ﾠpossibile).	
 ﾠ
•  Name(opzionale):	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠsaranno	
 ﾠristretti	
 ﾠa	
 ﾠquelli	
 ﾠche	
 ﾠcontengono	
 ﾠil	
 ﾠname	
 ﾠpassato.	
 ﾠ
•  Sensor(richiesto):	
 ﾠindica	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠfatta	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠdispositivo	
 ﾠche	
 ﾠusa	
 ﾠad	
 ﾠes.	
 ﾠGPS	
 ﾠper	
 ﾠ
determinare	
 ﾠla	
 ﾠlocazione	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠtrova.	
 ﾠIl	
 ﾠvalore	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠtrue	
 ﾠo	
 ﾠfalse.	
 ﾠ
•  Key(richiesto):	
 ﾠl’	
 ﾠAPI	
 ﾠkey	
 ﾠdella	
 ﾠtua	
 ﾠapplicazione.	
 ﾠ
Un	
 ﾠesempio	
 ﾠdi	
 ﾠrichiesta	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠseguente:	
 ﾠ
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/search/json?location=-
33.8670522,151.1957362&radius=500&types=food&name=harbour&sensor=false&key=AIzaSyAi
FpFd85eMtfbvmVNEYuNds5TEF9FjIPI 
	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠi	
 ﾠparametri	
 ﾠper	
 ﾠeffettuare	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠcorrispondono	
 ﾠa	
 ﾠquelli	
 ﾠdell’adapter	
 ﾠ
menzionato	
 ﾠnel	
 ﾠparagrafo	
 ﾠ5.3.1,	
 ﾠpiù	
 ﾠprecisamente:	
 ﾠ
•  Location	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠ	
 ﾠlatitude,longitude	
 ﾠ
•  Types	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠquery	
 ﾠ
8.1.3.2	
 ﾠPlaceSearchResponse	
 ﾠ
I	
 ﾠrisultati	
 ﾠsono	
 ﾠritornati	
 ﾠnel	
 ﾠformato	
 ﾠindicato	
 ﾠnel	
 ﾠflag	
 ﾠoutput	
 ﾠdentro	
 ﾠall’URL	
 ﾠdella	
 ﾠrichiesta.	
 ﾠ
Considerando	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠjson	
 ﾠ(come	
 ﾠda	
 ﾠnoi	
 ﾠutilizzato	
 ﾠanche	
 ﾠnelle	
 ﾠAPI	
 ﾠprecedenti),	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠ
tipo:	
 ﾠ
{ 
  “status”: “OK”, 
  “results”: [ { 
    “name”: “Zaaffran Restaurant – BBQ and GRILL, Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Darling Drive, Darling Harbour, Sydney”, 
    “types”: [ “restaurant”, “food”, “establishment” ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8712950, 
        “lng”: 151.1984770 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 
    “reference”: “CpQBiwAAANM1CkdWcBxiExHinloJpp7kX2D3nyb_D0qoQ_-RuBhq9cwJKYvU8-
sRJUaXF4U2kET_OH3Oh3Yz4tf5_6gBgcsFAPyRappCrJ5WksvMkXrT5lA7q9U_S0ZI0u3mrsvTtXnTDMKlB
MywE_5Yy6lbshqPIatWZ6QkPZBNdmkifyN3vM7H2vL-
300iY6EoartWuxIQNckbM0Bs4D946thThmKOsBoUCmGgFrtYgtO0CIUc79fQi3waO0w”, 
    “id”: “677679492°58049a7eae079e0890897eb953d79b” 
  }, { 
    “name”: “Toros Restaurant Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Murray Street, Sydney”, 
    “types”: [ “restaurant”, “food”, “establishment” ], 112	
 ﾠ
	
 ﾠ
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8714080, 
        “lng”: 151.1975410 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 
    “reference”: “CoQBdQAAALFujBuIMYXsG8Qlus2zSHeikZQNCsSbeII0-55zkhCiArbPkACXRU-
CcLZbeKsXaBpoBNH5iyYJg6Nquct2LTE127X4CD1YtKpozmbjZpyCRFrJ_V5DI4IDGLCWeY_8Nmxznbiqb9
prR8mXJoAKv7jNz6KEMxAuGLRAXbi7G6CYEhBeR6Ur-x2AblS3pKXsKXLvGhRWFzL3Q5TO0xe-
gm_LJm9cgtzYJw”, 
    “id”: “aefbc59325ffd5f3e93d67932375d20d143289de” 
  }, { 
    “name”: “Strike Bowling Bar Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Sydney”, 
    “types”: [ “restaurant”, “food”, “establishment” ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8662990, 
        “lng”: 151.2016580 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 
    “reference”: “CoQBeAAAAO-prCRp9Atcj_rvavsLyv-
DnxbGkw8QyRZb6Srm6QHOcww6lqFhIs2c7Ie6fMg3PZ4PhicfJL7ZWlaHaLDTqmRisoTQQUn61WTcSXAAiC
Ozcm0JDBnafqrskSpFtNUgzGAOx29WGnWSP44jmjtioIsJN9ik8yjK7UxP4buAmMPVEhBXPiCfHXk1CQ6Xr
uQhpztsGhQU4U6-tWjTHcLSVzjbNxoiuihbaA”, 
    “id”: “0a4e24c365f4bd70080f99bb80153c5ba3faced8” 
  } 
  ...additional results... 
  ], 
  “html_attributions”: [ “Listings by \u003ca 
href=\”http://www.yellowpages.com.au/\”\u003eYellow Pages\u003c/a\u003e” ] 
} 
	
 ﾠ
Ogni	
 ﾠelemento	
 ﾠdell’array	
 ﾠresults	
 ﾠcontiene	
 ﾠun	
 ﾠsingolo	
 ﾠrisultato	
 ﾠnella	
 ﾠspecifica	
 ﾠarea	
 ﾠ(location	
 ﾠe	
 ﾠradius),	
 ﾠ
ordinato	
 ﾠper	
 ﾠimportanza.	
 ﾠL’ordinamento	
 ﾠdei	
 ﾠrisultati	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠinfluenzato	
 ﾠdall’attività	
 ﾠdi	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠ
dell’applicazione	
 ﾠ–	
 ﾠposti	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠelevato	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠcheck-ﾭ‐in	
 ﾠrecenti	
 ﾠpossono	
 ﾠfigurare	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠ
nei	
 ﾠrisultati	
 ﾠdella	
 ﾠtua	
 ﾠapplicazione.	
 ﾠ
Ogni	
 ﾠrisultato	
 ﾠdell’array	
 ﾠresults	
 ﾠpuò	
 ﾠcontenere	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠcampi:	
 ﾠ
•  Name	
 ﾠ
•  Vicinity:	
 ﾠcontiene	
 ﾠnomi	
 ﾠdi	
 ﾠluoghi	
 ﾠvicini	
 ﾠ(spesso	
 ﾠstrade).	
 ﾠ
•  Types[]:	
 ﾠcontiene	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠdi	
 ﾠtypes	
 ﾠche	
 ﾠdescrivono	
 ﾠil	
 ﾠrisultato.	
 ﾠ
•  Geometry:	
 ﾠcontiene	
 ﾠla	
 ﾠlatitudine	
 ﾠe	
 ﾠlongitudine	
 ﾠdel	
 ﾠposto.	
 ﾠ
•  Icon:	
 ﾠcontiene	
 ﾠl’URL	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠicona	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠraccomandato	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠindica	
 ﾠquesto	
 ﾠ
risultato.	
 ﾠ
•  Reference:	
 ﾠcontiene	
 ﾠun	
 ﾠtoken	
 ﾠunico	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠusare	
 ﾠper	
 ﾠavere	
 ﾠinformazioni	
 ﾠaggiuntive	
 ﾠ
riguardo	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠposto.	
 ﾠ
•  Id:	
 ﾠcontiene	
 ﾠun	
 ﾠidentificatore	
 ﾠunico	
 ﾠe	
 ﾠstabile	
 ﾠche	
 ﾠdenota	
 ﾠquesto	
 ﾠposto.	
 ﾠ
8.1.4	
 ﾠPlaces	
 ﾠDetails	
 ﾠ[78]	
 ﾠ
Un	
 ﾠhttp	
 ﾠURL	
 ﾠ	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠdettagli	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠposto	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠtipo:	
 ﾠ
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 ﾠ
Parametri	
 ﾠobbligatori	
 ﾠper	
 ﾠeffettuare	
 ﾠquesta	
 ﾠrichiesta	
 ﾠsono	
 ﾠreference	
 ﾠe	
 ﾠkey,	
 ﾠmentre	
 ﾠlanguage	
 ﾠè	
 ﾠ
opzionale	
 ﾠ(i	
 ﾠparametri	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠspiegati	
 ﾠappena	
 ﾠsopra).Un	
 ﾠesempio	
 ﾠdi	
 ﾠrichiesta	
 ﾠè:	
 ﾠ
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?reference=CmRYAAAAciqGsTRX1
mXRvuXSH2ErwW-jCINE1aLiwP64MCWDN5vkXvXoQGPKldMfmdGyqWSpm7BEYCgDm-
iv7Kc2PF7QA7brMAwBbAcqMr5i1f4PwTpaovIZjysCEZTry8Ez30wpEhCNCXpynextCld2EBsDkRKsGhSLa
yuRyFsex6JA6NPh9dyupoTH3g&sensor=true&key=AIzaSyAiFpFd85eMtfbvmVNEYuNds5TEF9FjIPI 
La	
 ﾠrisposta	
 ﾠè	
 ﾠdata	
 ﾠanche	
 ﾠqui	
 ﾠnel	
 ﾠformato	
 ﾠsettato	
 ﾠnel	
 ﾠflag	
 ﾠoutput	
 ﾠdella	
 ﾠrichiesta	
 ﾠhttp.	
 ﾠPer	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠ
Json:	
 ﾠ
{ 
  “status”: “OK”, 
  “result”: { 
    “name”: “Google Sydney”, 
    “vicinity”: “Pirrama Road, Pyrmont”, 
    “types”: [ “establishment” ], 
    “formatted_phone_number”: “(02) 9374 4000”, 
    “formatted_address”: “5/48 Pirrama Road, Pyrmont NSW, Australia”, 
    “address_components”: [ { 
      “long_name”: “48”, 
      “short_name”: “48”, 
      “types”: [ “street_number” ] 
    }, { 
      “long_name”: “Pirrama Road”, 
      “short_name”: “Pirrama Road”, 
      “types”: [ “route” ] 
    }, { 
      “long_name”: “Pyrmont”, 
      “short_name”: “Pyrmont”, 
      “types”: [ “locality”, “political” ] 
    }, { 
      “long_name”: “NSW”, 
      “short_name”: “NSW”, 
      “types”: [ “administrative_area_level_1”, “political” ] 
    }, { 
      “long_name”: “2009”, 
      “short_name”: “2009”, 
      “types”: [ “postal_code” ] 
    } ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8669710, 
        “lng”: 151.1958750 
      } 
    }, 
    “rating”: 4.5, 
    “url”: “http://maps.google.com/maps/place?cid=10281119596374313554”, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/generic_business-
71.png”, 
    “reference”: 
“CmRRAAAAUgylGnuntxKOuZy9_c5zxdFi6e491_Fv0m1hks5YkeaH7k1SP9ujAkG4GROr1XCHFnMsDhuEIg
QQq2WWyd33oGRAT8Vwr8rjTWEYEMvCZ1RxTzXSVDZ4gEFqLZcRyAw_EhBS8uZHidMMbYHuf9KhapRyGhQQ1
dnf3uMghMRBlXqJE6ygh_a3ag”, 
    “id”: “4f89212bf76dde31f092cfc14d7506555d85b5c7” 
  }, 
  “html_attributions”: [ ] 
} 
	
 ﾠ
Il	
 ﾠrisultato	
 ﾠpiò	
 ﾠcontenere	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠcampi:	
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 ﾠ
•  Name	
 ﾠ
•  Vicinity	
 ﾠ
•  Types[]	
 ﾠ
•  Formatted_phone_number	
 ﾠ:	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtelefono	
 ﾠ
•  Formatted_address:	
 ﾠindirizzo	
 ﾠleggibile	
 ﾠdel	
 ﾠposto	
 ﾠ
•  Address_components[]:	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠdelle	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdell’indirizzo	
 ﾠseparate	
 ﾠche	
 ﾠcompongono	
 ﾠ
un	
 ﾠdato	
 ﾠindirizzo.	
 ﾠ(street	
 ﾠnumber,	
 ﾠcity,	
 ﾠ…).	
 ﾠ
•  Geometry:	
 ﾠcontenente	
 ﾠlatitude	
 ﾠe	
 ﾠlongitude.	
 ﾠ
•  url:	
 ﾠurl	
 ﾠcontenente	
 ﾠla	
 ﾠpagina	
 ﾠofficiale	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠPlace	
 ﾠdell’azienda.	
 ﾠ
•  Rating:	
 ﾠcontiene	
 ﾠil	
 ﾠrating	
 ﾠdato	
 ﾠdagli	
 ﾠutenti	
 ﾠa	
 ﾠquesta	
 ﾠazienda	
 ﾠe	
 ﾠmostrato	
 ﾠsu	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps.	
 ﾠ
•  Icon	
 ﾠ
•  Reference:	
 ﾠcontiene	
 ﾠun	
 ﾠtoken	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠinterrogare	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠDetails	
 ﾠin	
 ﾠ
futuro.	
 ﾠPotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠdiverso	
 ﾠdal	
 ﾠreference	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdi	
 ﾠDetails.	
 ﾠ
•  Id	
 ﾠ
Anche	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠsi	
 ﾠvede	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠcampi	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠnecessari	
 ﾠscritti	
 ﾠnell’adapter	
 ﾠvengono	
 ﾠforniti	
 ﾠ
(name	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtitle	
 ﾠ;	
 ﾠ	
 ﾠgeometry	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠlatitude,longitude	
 ﾠ;	
 ﾠAddress_components[]-ﾭ‐>	
 ﾠindirizzo	
 ﾠ).	
 ﾠ
8.1.5	
 ﾠPlace	
 ﾠCheck-ﾭ‐Ins	
 ﾠ[79]	
 ﾠ
Una	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠun	
 ﾠreference	
 ﾠottenuto	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠrichiesta	
 ﾠPlace	
 ﾠSearch,	
 ﾠlo	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠusare	
 ﾠper	
 ﾠindicare	
 ﾠ
che	
 ﾠl’utente	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠin	
 ﾠquel	
 ﾠposto	
 ﾠ(check-ﾭ‐in).	
 ﾠQuesto	
 ﾠpoi	
 ﾠinfluenzerà	
 ﾠi	
 ﾠrisultati	
 ﾠdelle	
 ﾠinterrogazioni	
 ﾠ
fatte	
 ﾠa	
 ﾠPlace.	
 ﾠ	
 ﾠ
Quindi,	
 ﾠquando	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠ“Done”	
 ﾠun	
 ﾠtask,	
 ﾠbasterebbe	
 ﾠaggiungere	
 ﾠuna	
 ﾠfunzione	
 ﾠche	
 ﾠdà	
 ﾠil	
 ﾠ
check-ﾭ‐in	
 ﾠnel	
 ﾠposto	
 ﾠselezionato.	
 ﾠPer	
 ﾠfare	
 ﾠquesto	
 ﾠsarebbe	
 ﾠutile	
 ﾠil	
 ﾠpoter	
 ﾠmettere	
 ﾠil	
 ﾠtasto	
 ﾠ“Done”	
 ﾠproprio	
 ﾠ
quando	
 ﾠil	
 ﾠluogo	
 ﾠcompare	
 ﾠnella	
 ﾠmappa	
 ﾠ(non	
 ﾠsolo	
 ﾠandando	
 ﾠsul	
 ﾠtask	
 ﾠdella	
 ﾠlista	
 ﾠnella	
 ﾠtab	
 ﾠprincipale	
 ﾠcome	
 ﾠ
è	
 ﾠora:	
 ﾠdurante	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠsu	
 ﾠstrada	
 ﾠè	
 ﾠrisultato	
 ﾠpoco	
 ﾠintuitivo),	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠsalvare	
 ﾠprecisamente	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠ
indicazioni	
 ﾠdel	
 ﾠluogo	
 ﾠdove	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsoddisfatto	
 ﾠil	
 ﾠtask.	
 ﾠ
8.1.6	
 ﾠUser	
 ﾠPlaces	
 ﾠReport	
 ﾠ[80]	
 ﾠ
Richieste	
 ﾠPlace	
 ﾠReport	
 ﾠsono	
 ﾠusate	
 ﾠper	
 ﾠaggiungere	
 ﾠnuovi	
 ﾠPosti,	
 ﾠo	
 ﾠcancellarne	
 ﾠdi	
 ﾠesistenti.	
 ﾠI	
 ﾠnuovi	
 ﾠposti	
 ﾠ
saranno	
 ﾠimmediatamente	
 ﾠdisponibili	
 ﾠin	
 ﾠPlace	
 ﾠSearches	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠapplicazione	
 ﾠed	
 ﾠentreranno	
 ﾠ
nella	
 ﾠcoda	
 ﾠdi	
 ﾠmoderazione	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠconsiderati	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠMaps.	
 ﾠUn	
 ﾠnuovo	
 ﾠposto	
 ﾠaggiunto	
 ﾠnon	
 ﾠsarà	
 ﾠ
disponibile	
 ﾠad	
 ﾠaltre	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠfinchè	
 ﾠnon	
 ﾠsarà	
 ﾠapprovato	
 ﾠdal	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠmoderazione.	
 ﾠI	
 ﾠposti	
 ﾠche	
 ﾠ
sono	
 ﾠstati	
 ﾠinseriti	
 ﾠdalla	
 ﾠpropria	
 ﾠapplicazione	
 ﾠpossono	
 ﾠanche	
 ﾠvenire	
 ﾠcancellati,	
 ﾠfinchè	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠ
moderati.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠmoderato	
 ﾠed	
 ﾠentrato	
 ﾠin	
 ﾠpieno	
 ﾠnei	
 ﾠrisultati	
 ﾠdi	
 ﾠPlace	
 ﾠSearch,	
 ﾠun	
 ﾠposto	
 ﾠnon	
 ﾠpuò	
 ﾠpiù	
 ﾠ
venire	
 ﾠcancellato.	
 ﾠUn	
 ﾠposto	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠaccettato	
 ﾠdal	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠmoderazione	
 ﾠcontinuerà	
 ﾠad	
 ﾠ
essere	
 ﾠvisibile	
 ﾠall’applicazione	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠha	
 ﾠpresentato.	
 ﾠ
Quindi	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠpensare	
 ﾠdi	
 ﾠusare	
 ﾠquesta	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠtramite	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠluoghi	
 ﾠgià	
 ﾠ
implementato	
 ﾠsalvando	
 ﾠi	
 ﾠluoghi	
 ﾠpubblici	
 ﾠnei	
 ﾠrepository	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠal	
 ﾠposto	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase,	
 ﾠperò	
 ﾠse	
 ﾠ
ciò	
 ﾠvenisse	
 ﾠfatto	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠcreare	
 ﾠdei	
 ﾠproblemi.	
 ﾠSe	
 ﾠad	
 ﾠes.	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠinserisse	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠfittizio,	
 ﾠanche	
 ﾠ
se	
 ﾠGoogle	
 ﾠnella	
 ﾠmoderazione	
 ﾠnon	
 ﾠlo	
 ﾠconsidera	
 ﾠbuono,	
 ﾠesso	
 ﾠcontinuerebbe	
 ﾠcomunque	
 ﾠa	
 ﾠcomparire	
 ﾠ
nella	
 ﾠnostra	
 ﾠapplicazione	
 ﾠfinchè	
 ﾠchi	
 ﾠl’ha	
 ﾠinserito	
 ﾠnon	
 ﾠlo	
 ﾠcancella.	
 ﾠInvece	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠmeccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠ
posti	
 ﾠinserito	
 ﾠse	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠinserisce	
 ﾠun	
 ﾠluogo	
 ﾠfittizio,	
 ﾠbasta	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠaltri	
 ﾠutenti	
 ﾠnon	
 ﾠlo	
 ﾠvotino	
 ﾠperché	
 ﾠ
non	
 ﾠcompaia	
 ﾠmai	
 ﾠnei	
 ﾠloro	
 ﾠhint.	
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8.2	
 ﾠCassandra	
 ﾠ
Con	
 ﾠl’aumentare	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠuso	
 ﾠdell’applicazione,	
 ﾠanche	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠal	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
e	
 ﾠdi	
 ﾠconseguenza	
 ﾠla	
 ﾠmole	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠesso	
 ﾠsalvati	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠcrescere	
 ﾠa	
 ﾠdismisura,	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ
meccanismo	
 ﾠdi	
 ﾠcaching	
 ﾠche	
 ﾠsalva	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠprovenienti	
 ﾠda	
 ﾠGoogle.	
 ﾠQuesto	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠcollo	
 ﾠdi	
 ﾠ
bottiglia	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠnormale	
 ﾠdatabase	
 ﾠsql	
 ﾠin	
 ﾠgenerale	
 ﾠe	
 ﾠnella	
 ﾠversione	
 ﾠmysql	
 ﾠusata	
 ﾠda	
 ﾠnoi	
 ﾠin	
 ﾠparticolare,	
 ﾠin	
 ﾠ
quanto,	
 ﾠdopo	
 ﾠil	
 ﾠsalvataggio	
 ﾠdei	
 ﾠdati,	
 ﾠsi	
 ﾠrichiede	
 ﾠun’accesso	
 ﾠveloce	
 ﾠai	
 ﾠdati	
 ﾠper	
 ﾠritornare	
 ﾠgli	
 ﾠhint	
 ﾠal	
 ﾠclient	
 ﾠ
che	
 ﾠne	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠrichiesta. 
Una	
 ﾠpossibile	
 ﾠsoluzione	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠproblema	
 ﾠsarebbe	
 ﾠl’utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠno-ﾭ‐sql	
 ﾠalmeno	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
gestione	
 ﾠdella	
 ﾠcache,	
 ﾠdei	
 ﾠnuovi	
 ﾠposti	
 ﾠe	
 ﾠdell’ontologia.	
 ﾠ
Cassandra	
 ﾠ[81]	
 ﾠ[82]	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠDBMS	
 ﾠdistribuito	
 ﾠe	
 ﾠopen	
 ﾠsource.	
 ﾠSi	
 ﾠtratta	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠTop-ﾭ‐Level	
 ﾠ(come	
 ﾠ
anche CouchDB	
 ﾠ[83], Apache	
 ﾠhttp	
 ﾠServer	
 ﾠ[31],…),	
 ﾠsviluppato	
 ﾠda	
 ﾠApache	
 ﾠSoftware	
 ﾠFoundation	
 ﾠper	
 ﾠ
gestire	
 ﾠgrandi	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠdislocati	
 ﾠin	
 ﾠdiversi	
 ﾠserver,	
 ﾠfornendo	
 ﾠinoltre	
 ﾠun	
 ﾠservizio	
 ﾠorientato	
 ﾠalla	
 ﾠ
disponibilità,	
 ﾠsenza	
 ﾠsingle	
 ﾠpoint	
 ﾠof	
 ﾠfailure.	
 ﾠÈ	
 ﾠuna	
 ﾠsoluzione NoSQL che	
 ﾠinizialmente	
 ﾠfu	
 ﾠsviluppata	
 ﾠda	
 ﾠ
Facebook.	
 ﾠPresenta	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠcaratteristiche:	
 ﾠ
•  Decentralizzato:	
 ﾠi	
 ﾠnodi	
 ﾠnel	
 ﾠcluster	
 ﾠsono	
 ﾠidentici.	
 ﾠNon	
 ﾠesiste	
 ﾠalcun	
 ﾠsingle	
 ﾠpoint	
 ﾠof	
 ﾠfailure.	
 ﾠ
•  Fault-ﾭ‐tolerance:	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠvengono	
 ﾠreplicati	
 ﾠautomaticamente	
 ﾠsu	
 ﾠpiù	
 ﾠnodi.	
 ﾠÈ	
 ﾠsupportata	
 ﾠla	
 ﾠreplica	
 ﾠ
mediante	
 ﾠdiversi	
 ﾠdata	
 ﾠcenter,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠsostituzione	
 ﾠdei	
 ﾠnodi	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠeffettuata	
 ﾠsenza	
 ﾠalcun	
 ﾠ
downtime.	
 ﾠ
•  Tunable	
 ﾠconsistency:	
 ﾠil	
 ﾠlivello	
 ﾠdi	
 ﾠconsistenza	
 ﾠ(sia	
 ﾠin	
 ﾠscrittura	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠlettura)	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠ
modificato	
 ﾠ(ad	
 ﾠesempio	
 ﾠda	
 ﾠwrites	
 ﾠnever	
 ﾠfail	
 ﾠa	
 ﾠblock	
 ﾠfor	
 ﾠall	
 ﾠreplicas	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠreadable).	
 ﾠ
•  Elasticità:	
 ﾠil	
 ﾠthroughput	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠo	
 ﾠscrittura	
 ﾠscala	
 ﾠlinearmente	
 ﾠassieme	
 ﾠa	
 ﾠnuove	
 ﾠmacchine	
 ﾠ
(nodi)	
 ﾠaggiunte,	
 ﾠsenza	
 ﾠdowntime	
 ﾠe	
 ﾠsenza	
 ﾠinterruzione	
 ﾠdi	
 ﾠalcun	
 ﾠapplicativo.	
 ﾠ
8.3	
 ﾠSistema	
 ﾠdi	
 ﾠpianificazione	
 ﾠ
Durante	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠsu	
 ﾠstrada	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠha	
 ﾠsegnalato	
 ﾠche	
 ﾠoltre	
 ﾠalla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠscegliere	
 ﾠdi	
 ﾠ
soddisfare	
 ﾠun	
 ﾠtask	
 ﾠalla	
 ﾠvolta,	
 ﾠgli	
 ﾠsarebbe	
 ﾠpiaciuto	
 ﾠavere	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠscegliere	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠ
tutti	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠsequenza.	
 ﾠ
Più	
 ﾠprecisamente,	
 ﾠinserire	
 ﾠnell’interfaccia	
 ﾠclient	
 ﾠun	
 ﾠpulsante	
 ﾠ“soddisfa	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠtask”	
 ﾠche	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠ
premuto	
 ﾠtrovasse	
 ﾠi	
 ﾠposti	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsoddisfare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠtask	
 ﾠ(per	
 ﾠogni	
 ﾠtask	
 ﾠil	
 ﾠposto	
 ﾠpiù	
 ﾠvicino)	
 ﾠ	
 ﾠfacendomi	
 ﾠ
vedere	
 ﾠsulla	
 ﾠmappa	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠminimo	
 ﾠper	
 ﾠsoddisfarli	
 ﾠtutti	
 ﾠin	
 ﾠsequenza.	
 ﾠ
8.5	
 ﾠServer	
 ﾠmultipli	
 ﾠcon	
 ﾠsincronizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠ
Dato	
 ﾠche	
 ﾠattualmente	
 ﾠè	
 ﾠdisponibile	
 ﾠun	
 ﾠsolo	
 ﾠserver	
 ﾠa	
 ﾠPadova,	
 ﾠsarebbe	
 ﾠmolto	
 ﾠutile	
 ﾠaverne	
 ﾠalmeno	
 ﾠun	
 ﾠ
altro	
 ﾠ(magari	
 ﾠanche	
 ﾠpiù	
 ﾠperformante)	
 ﾠin	
 ﾠun’altra	
 ﾠlocazione.	
 ﾠInfatti	
 ﾠdurante	
 ﾠlo	
 ﾠsvolgimento	
 ﾠdella	
 ﾠtesi	
 ﾠa	
 ﾠ
volte	
 ﾠci	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠproblemi	
 ﾠavendo	
 ﾠun	
 ﾠunico	
 ﾠserver,	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠè	
 ﾠcapitato	
 ﾠche	
 ﾠtogliessero	
 ﾠla	
 ﾠcorrente	
 ﾠ
e	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠrimanesse	
 ﾠspento	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠparecchie	
 ﾠore.	
 ﾠ
Sarebbe	
 ﾠquindi	
 ﾠutile	
 ﾠavere	
 ﾠaltri	
 ﾠserver	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠusare	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠuno	
 ﾠnon	
 ﾠsia	
 ﾠdisponibile.	
 ﾠAltra	
 ﾠcosa	
 ﾠche	
 ﾠ
potrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠpositiva	
 ﾠsarebbe	
 ﾠquella	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠnei	
 ﾠdiversi	
 ﾠserver	
 ﾠfossero	
 ﾠsincronizzati,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠ
che	
 ﾠl’utente	
 ﾠnon	
 ﾠdebba	
 ﾠreinserire	
 ﾠcredenziali	
 ﾠdi	
 ﾠautenticazione	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠserver	
 ﾠe	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠripetere	
 ﾠ
l’inserzione	
 ﾠdei	
 ﾠtask	
 ﾠin	
 ﾠcaso	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠsi	
 ﾠera	
 ﾠconnesso	
 ﾠcada.	
 ﾠ
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 ﾠ
APPENDICE	
 ﾠA	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠINSTALLAZIONE	
 ﾠAMBIENTE	
 ﾠDI	
 ﾠSVILUPPO	
 ﾠLATO	
 ﾠ
SERVER	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠJDK	
 ﾠda	
 ﾠjava.sun.com	
 ﾠ[84]	
 ﾠ
Rimuovere	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠOpenJDK	
 ﾠeventualmente	
 ﾠpresente	
 ﾠnel	
 ﾠsistema	
 ﾠcon:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠapt-ﾭ‐get	
 ﾠremove	
 ﾠopenjdk-ﾭ‐6-ﾭ‐jre	
 ﾠ	
 ﾠ
rimuovere	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠdipendenze	
 ﾠorfane	
 ﾠutilizzando:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠapt-ﾭ‐get	
 ﾠautoremove	
 ﾠ	
 ﾠ
aggiungere	
 ﾠil	
 ﾠrepository	
 ﾠJava	
 ﾠSun	
 ﾠai	
 ﾠrepository	
 ﾠconosciuti	
 ﾠdal	
 ﾠsistema	
 ﾠcon:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠadd-ﾭ‐apt-ﾭ‐repository	
 ﾠ'deb	
 ﾠhttp://archive.canonical.com/	
 ﾠlucid	
 ﾠpartner'	
 ﾠ
aggiornare	
 ﾠla	
 ﾠlista	
 ﾠdei	
 ﾠrepository	
 ﾠcon	
 ﾠ:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠapt-ﾭ‐get	
 ﾠupdate	
 ﾠ	
 ﾠ
installare	
 ﾠJava	
 ﾠSun	
 ﾠcon	
 ﾠ:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠapt-ﾭ‐get	
 ﾠinstall	
 ﾠsun-ﾭ‐java6-ﾭ‐jre	
 ﾠsun-ﾭ‐java6-ﾭ‐jdk	
 ﾠsun-ﾭ‐java6-ﾭ‐plugin	
 ﾠsun-ﾭ‐java6-ﾭ‐fonts	
 ﾠ	
 ﾠ
per	
 ﾠverificare	
 ﾠla	
 ﾠcorretta	
 ﾠinstallazione	
 ﾠdigitare	
 ﾠsul	
 ﾠterminale	
 ﾠ
java	
 ﾠ-ﾭ‐version	
 ﾠ	
 ﾠ
la	
 ﾠrisposta	
 ﾠdev'essere	
 ﾠ
java	
 ﾠversion	
 ﾠ“1.6.0_22”	
 ﾠ	
 ﾠ
Java(TM)	
 ﾠSE	
 ﾠRuntime	
 ﾠEnvironment	
 ﾠ(build	
 ﾠ1.6.0_22-ﾭ‐b04)	
 ﾠ	
 ﾠ
Java	
 ﾠHotSpot(TM)	
 ﾠServer	
 ﾠVM	
 ﾠ(build	
 ﾠ17.1-ﾭ‐b03,	
 ﾠmixed	
 ﾠmode)	
 ﾠ	
 ﾠ
aggiungere	
 ﾠle	
 ﾠvariabili	
 ﾠd'ambiente	
 ﾠglobali	
 ﾠin	
 ﾠcoda	
 ﾠal	
 ﾠfile	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠaprendo	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠe	
 ﾠdigitando	
 ﾠ
sudo	
 ﾠgedit	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠ
una	
 ﾠvolta	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠaperto	
 ﾠaggiungere	
 ﾠin	
 ﾠcoda	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠrighe	
 ﾠ
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-ﾭ‐6-ﾭ‐sun	
 ﾠ
export	
 ﾠJAVA_HOME	
 ﾠ
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin	
 ﾠ
export	
 ﾠPATH	
 ﾠ
Salvare	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠchiudere	
 ﾠil	
 ﾠfile.	
 ﾠRiavviare	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠper	
 ﾠrendere	
 ﾠeffettive	
 ﾠle	
 ﾠmodifiche.	
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 ﾠ
Installazione	
 ﾠdi	
 ﾠMAVEN	
 ﾠ
Scaricare	
 ﾠed	
 ﾠinstallare	
 ﾠMaven	
 ﾠper	
 ﾠautomatizzare	
 ﾠil	
 ﾠbuild	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠal	
 ﾠ
link	
 ﾠhttp://maven.apache.org/download.html	
 ﾠestrarre	
 ﾠil	
 ﾠcontenuto	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠapache-ﾭ‐maven-ﾭ‐3.0-ﾭ‐
bin.tar.gz	
 ﾠcon	
 ﾠ:	
 ﾠ
tar	
 ﾠxvzf	
 ﾠ/cartelladownload/apache-ﾭ‐maven-ﾭ‐3.0-ﾭ‐bin.tar.gz	
 ﾠ	
 ﾠ
rinominarlo	
 ﾠcon	
 ﾠsudo	
 ﾠrm	
 ﾠ/cartelladownload/apache-ﾭ‐maven-ﾭ‐3.0-ﾭ‐bin	
 ﾠapache-ﾭ‐maven	
 ﾠe	
 ﾠcopiarlo	
 ﾠcon	
 ﾠ
sudo	
 ﾠcp	
 ﾠ-ﾭ‐R	
 ﾠapache-ﾭ‐maven	
 ﾠ/usr/local/apache-ﾭ‐maven	
 ﾠ	
 ﾠ
ps.	
 ﾠAttenzione	
 ﾠal	
 ﾠnome	
 ﾠdella	
 ﾠcartella	
 ﾠestratta.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠscaricato	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠapache-ﾭ‐maven-ﾭ‐
3.0-ﾭ‐bin.tar.gz.	
 ﾠAprire	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠcon	
 ﾠ:	
 ﾠ
sudo	
 ﾠgedit	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠ
Aggiungere	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠvariabili	
 ﾠd'ambiente	
 ﾠglobali	
 ﾠal	
 ﾠfile	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠ,	
 ﾠaccodando	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠ3	
 ﾠrighe	
 ﾠ
al	
 ﾠfile	
 ﾠaperto	
 ﾠal	
 ﾠpasso	
 ﾠprecedente	
 ﾠ:	
 ﾠ
export	
 ﾠM2_HOME=/usr/local/apache-ﾭ‐maven	
 ﾠ	
 ﾠ
export	
 ﾠM2=$M2_HOME/bin	
 ﾠ	
 ﾠ
export	
 ﾠPATH=$M2:$PATH	
 ﾠ	
 ﾠ
Salvare	
 ﾠprima	
 ﾠdi	
 ﾠchiudere	
 ﾠil	
 ﾠfile.	
 ﾠDare	
 ﾠi	
 ﾠpermessi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura/scrittura	
 ﾠa	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠdella	
 ﾠcartella	
 ﾠ
apache-ﾭ‐maven	
 ﾠ
sudo	
 ﾠchmod	
 ﾠ777	
 ﾠ/usr/local/apache-ﾭ‐maven	
 ﾠ	
 ﾠ
Riavviare	
 ﾠil	
 ﾠsistema.	
 ﾠControllare	
 ﾠla	
 ﾠcorretta	
 ﾠinstallazione	
 ﾠcon	
 ﾠ:	
 ﾠ
mvn	
 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐version	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠdi	
 ﾠEclipse	
 ﾠHELIOS	
 ﾠcome	
 ﾠIDE	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠe	
 ﾠplugin.	
 ﾠ
Scaricare	
 ﾠil	
 ﾠpacchetto	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠdi	
 ﾠeclipse	
 ﾠda	
 ﾠhttp://www.eclipse.org/downloads/,	
 ﾠscompattarlo	
 ﾠ
e	
 ﾠcopiarne	
 ﾠil	
 ﾠcontenuto	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠdirectory	
 ﾠa	
 ﾠpiacere	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠes.	
 ﾠ/home/nomeutente/eclipse/	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠcreando	
 ﾠuna	
 ﾠ
cartella	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠes.	
 ﾠ/home/nomeutente/workspace/	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠworkspace.	
 ﾠ
Installare	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠplugin:	
 ﾠ
1.	
 ﾠMaven	
 ﾠIntegration	
 ﾠfor	
 ﾠeclipse	
 ﾠda	
 ﾠEclipse:	
 ﾠHelp-ﾭ‐>Install	
 ﾠNew	
 ﾠ
Software	
 ﾠhttp://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e	
 ﾠAdd-ﾭ‐>OK	
 ﾠSpuntare	
 ﾠMaven	
 ﾠIntegration	
 ﾠfor	
 ﾠEclipse	
 ﾠ
Next	
 ﾠ>	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠAccettare	
 ﾠla	
 ﾠlicenza	
 ﾠFinish	
 ﾠRiavviare	
 ﾠEclipse	
 ﾠ!	
 ﾠEseguire	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠ:	
 ﾠmvn	
 ﾠ-ﾭ‐
Declipse.workspace=/usr/local/apache-ﾭ‐maven	
 ﾠeclipse:add-ﾭ‐maven-ﾭ‐	
 ﾠrepo	
 ﾠda	
 ﾠEclipse:	
 ﾠWindows-ﾭ‐118	
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 ﾠ
>Preferences-ﾭ‐>Maven-ﾭ‐>Installation	
 ﾠclick	
 ﾠsu	
 ﾠAdd	
 ﾠe	
 ﾠpuntare	
 ﾠalla	
 ﾠcartella	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠdi	
 ﾠmaven	
 ﾠ(	
 ﾠ
/usr/local/maven)	
 ﾠe	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠcontrollare	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠWindows-ﾭ‐>Preferences-ﾭ‐>Maven-ﾭ‐>User	
 ﾠ
Settings	
 ﾠsi	
 ﾠimpostato	
 ﾠcome	
 ﾠUser	
 ﾠSettings	
 ﾠil	
 ﾠpath	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠsettings.xml	
 ﾠdi	
 ﾠMaven	
 ﾠnel	
 ﾠsistema	
 ﾠ
(/usr/local/apache-ﾭ‐maven/conf/settings.xml).	
 ﾠ
2.	
 ﾠMaven	
 ﾠIntegration	
 ﾠfor	
 ﾠWTP	
 ﾠda	
 ﾠEclipse:	
 ﾠHelp-ﾭ‐>Install	
 ﾠNew	
 ﾠ
Software	
 ﾠhttp://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e-ﾭ‐extras	
 ﾠAdd-ﾭ‐>OK	
 ﾠSpuntare	
 ﾠMaven	
 ﾠIntegration	
 ﾠfor	
 ﾠ
WTP	
 ﾠ(optional)	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠAccettare	
 ﾠla	
 ﾠlicenza	
 ﾠFinish	
 ﾠRiavviare	
 ﾠEclipse.	
 ﾠ
3.	
 ﾠSubclipse	
 ﾠ(to	
 ﾠaccess	
 ﾠSVN)	
 ﾠda	
 ﾠEclipse:	
 ﾠHelp-ﾭ‐>Install	
 ﾠNew	
 ﾠ
Software	
 ﾠhttp://subclipse.tigris.org/update_1.6.x	
 ﾠAdd-ﾭ‐>OK	
 ﾠSpuntare	
 ﾠCore	
 ﾠSVNKit	
 ﾠLibrary,	
 ﾠOptional	
 ﾠ
JNA	
 ﾠLibrary,	
 ﾠSubclipse	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠAccettare	
 ﾠla	
 ﾠlicenza	
 ﾠFinish	
 ﾠRiavviare	
 ﾠEclipse	
 ﾠWindows-ﾭ‐
>Preferences-ﾭ‐>Team-ﾭ‐>SVN	
 ﾠAlla	
 ﾠvoce	
 ﾠSVN	
 ﾠinterface:	
 ﾠ→	
 ﾠClient	
 ﾠimpostare	
 ﾠSVNKit.	
 ﾠ
4.	
 ﾠEclipse	
 ﾠWeb	
 ﾠDeveloper	
 ﾠTool	
 ﾠfor	
 ﾠWeb,	
 ﾠXML,	
 ﾠand	
 ﾠJava	
 ﾠEE	
 ﾠDevelop	
 ﾠda	
 ﾠEclipse:	
 ﾠHelp-ﾭ‐>Install	
 ﾠNew	
 ﾠ
Software	
 ﾠhttp://download.eclipse.org/releases/helios	
 ﾠAdd-ﾭ‐>OK	
 ﾠSpuntare	
 ﾠWeb,	
 ﾠXML,	
 ﾠand	
 ﾠJava	
 ﾠEE	
 ﾠ
Develop	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠNext	
 ﾠ>	
 ﾠAccettare	
 ﾠla	
 ﾠlicenza	
 ﾠFinish	
 ﾠRiavviare	
 ﾠEclipse	
 ﾠ
Importare	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠdella	
 ﾠparte	
 ﾠserver	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠ
	
 ﾠAvviare	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠpunto	
 ﾠEclipse	
 ﾠe:	
 ﾠFile-ﾭ‐>New-ﾭ‐>Other-ﾭ‐>SVN-ﾭ‐>CheckOut	
 ﾠProject	
 ﾠfrom	
 ﾠSVN:	
 ﾠClick	
 ﾠCreate	
 ﾠ
a	
 ﾠnew	
 ﾠrepository	
 ﾠLocation,	
 ﾠin	
 ﾠLocation	
 ﾠURL	
 ﾠinserire	
 ﾠil	
 ﾠseguente:	
 ﾠhttps://thesis-ﾭ‐
ug.googlecode.com/svn/branches	
 ﾠClick	
 ﾠsu	
 ﾠserver	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠselezionare	
 ﾠmysqlSupport.	
 ﾠClick	
 ﾠsu	
 ﾠFinish.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Librerie	
 ﾠmancanti	
 ﾠ
Alcune	
 ﾠlibrerie	
 ﾠnon	
 ﾠvengono	
 ﾠimportate	
 ﾠautomaticamente	
 ﾠcon	
 ﾠMaven.	
 ﾠScaricando	
 ﾠil	
 ﾠprogetto	
 ﾠdel	
 ﾠ
server	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠsi	
 ﾠtorva	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠresources.	
 ﾠBisogna	
 ﾠtogliere	
 ﾠ#	
 ﾠall'inizio	
 ﾠdelle	
 ﾠrighe	
 ﾠcommentate,	
 ﾠ
ultimamente	
 ﾠlo	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠutilizzato	
 ﾠsolo	
 ﾠper	
 ﾠl'ultima	
 ﾠriga	
 ﾠ(quella	
 ﾠrelativa	
 ﾠa	
 ﾠmysql).	
 ﾠQuindi,	
 ﾠspostarsi	
 ﾠ
all'interno	
 ﾠdella	
 ﾠcartella	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠ(nel	
 ﾠnostro	
 ﾠcaso	
 ﾠephemere)	
 ﾠe	
 ﾠcopiare	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠ.jar:	
 ﾠ
ﾧ  owlapi-ﾭ‐3.0.0.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ1876K	
 ﾠ
ﾧ  mysql-ﾭ‐connector-ﾭ‐java-ﾭ‐5.1.13-ﾭ‐bin.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ750K	
 ﾠ
ﾧ  HermiT-ﾭ‐1.2.3.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ1535K	
 ﾠ
ﾧ  gdata-ﾭ‐core-ﾭ‐1.41.1.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ1015K	
 ﾠ
ﾧ  gdata-ﾭ‐client-ﾭ‐1.41.1.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ125K	
 ﾠ
ﾧ  gdata-ﾭ‐calendar-ﾭ‐2.0.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ49K	
 ﾠ
ﾧ  db4o-ﾭ‐7.12.132.jar	
 ﾠ(application/java-ﾭ‐archive)	
 ﾠ2388K	
 ﾠ
Copiare	
 ﾠanche	
 ﾠinstalldependencies.sh	
 ﾠin	
 ﾠephemere(cartella	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠlato	
 ﾠserver	
 ﾠcontenuta	
 ﾠin	
 ﾠ
workspace	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠsincronizzazione	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠrepository	
 ﾠdi	
 ﾠgoogle).	
 ﾠ
Aprire	
 ﾠil	
 ﾠterminale	
 ﾠe	
 ﾠspostarsi	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠephemere.	
 ﾠDare	
 ﾠal	
 ﾠfile	
 ﾠinstalldependencies.sh	
 ﾠi	
 ﾠpermessi	
 ﾠ
per	
 ﾠl'esecuzione	
 ﾠdigitando	
 ﾠda	
 ﾠterminale	
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 ﾠ
sudo	
 ﾠchmod	
 ﾠ+x	
 ﾠinstalldependencies.sh	
 ﾠ
Eseguire	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠbash	
 ﾠinstalldependencies.sh	
 ﾠdigitando	
 ﾠ
./installdependencies.sh	
 ﾠ	
 ﾠ
Successivamente	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠcancellare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠe	
 ﾠcartelle	
 ﾠindicate	
 ﾠsopra.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Se	
 ﾠla	
 ﾠconnessione	
 ﾠdel	
 ﾠcomputer	
 ﾠavviene	
 ﾠtramite	
 ﾠproxy	
 ﾠ
Impostare	
 ﾠl'indirizzo	
 ﾠdel	
 ﾠproxy	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠ/src/main/resources/system.conf.	
 ﾠIn	
 ﾠcaso	
 ﾠcontrario	
 ﾠ
commentare	
 ﾠle	
 ﾠrighe	
 ﾠrelative	
 ﾠal	
 ﾠproxy	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠindicato.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠdel	
 ﾠservlet	
 ﾠcontainer	
 ﾠApache	
 ﾠTomcat	
 ﾠ
Download	
 ﾠdi	
 ﾠTomcat	
 ﾠda	
 ﾠhttp://tomcat.apache.org/download-ﾭ‐60.cgi	
 ﾠ(se	
 ﾠpossibile	
 ﾠla	
 ﾠversione	
 ﾠ6),	
 ﾠ
scompattare	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠcon	
 ﾠ
tar	
 ﾠxvzf	
 ﾠ/cartelladownload/apache-ﾭ‐tomcat-ﾭ‐6.0.29.tar.gz	
 ﾠ(Attenzione	
 ﾠalla	
 ﾠversione	
 ﾠdi	
 ﾠtomcat	
 ﾠnel	
 ﾠnome	
 ﾠ
del	
 ﾠfile)	
 ﾠ
Rinominare	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠin	
 ﾠapache-ﾭ‐tomcat	
 ﾠdigitando	
 ﾠda	
 ﾠterminale	
 ﾠ
sudo	
 ﾠ/cartelladownload/apache-ﾭ‐tomcat-ﾭ‐6.0.29	
 ﾠapache-ﾭ‐tomcat	
 ﾠ
e	
 ﾠcopiarne	
 ﾠil	
 ﾠcontenuto	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠ
sudo	
 ﾠmv	
 ﾠapache-ﾭ‐tomcat	
 ﾠ/usr/local/	
 ﾠ	
 ﾠ
Per	
 ﾠraggiungere	
 ﾠpiù	
 ﾠfacilmente	
 ﾠtomcat	
 ﾠda	
 ﾠterminale,	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠlink	
 ﾠsimbolico	
 ﾠalla	
 ﾠcartella	
 ﾠdi	
 ﾠtomcat	
 ﾠ
con	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠsudo	
 ﾠln	
 ﾠ-ﾭ‐s	
 ﾠ/usr/local/apache-ﾭ‐tomcat	
 ﾠtomcat	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠsarà	
 ﾠ
/usr/local/tomcat.	
 ﾠ
Per	
 ﾠaumentare	
 ﾠla	
 ﾠmemoria	
 ﾠriservata	
 ﾠdalla	
 ﾠJVM	
 ﾠa	
 ﾠtomcat:	
 ﾠAUMENTARE	
 ﾠLA	
 ﾠMEMORIA	
 ﾠRISERVATA	
 ﾠ
DALLA	
 ﾠJVM	
 ﾠA	
 ﾠTOMCAT	
 ﾠ
-ﾭ‐	
 ﾠaprire	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠcatalina.sh	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠdove	
 ﾠè	
 ﾠinstallato	
 ﾠapache-ﾭ‐tomcat	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠbin.	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
spostarsi	
 ﾠin	
 ﾠquesta	
 ﾠposizione:	
 ﾠ
if	
 ﾠ[	
 ﾠ-ﾭ‐z	
 ﾠ"$LOGGING_MANAGER"	
 ﾠ];	
 ﾠthen	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠJAVA_OPTS="$JAVA_OPTS	
 ﾠ-ﾭ‐server	
 ﾠ-ﾭ‐Xms1024m	
 ﾠ-ﾭ‐Xmx1024m	
 ﾠ-ﾭ‐
Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager"	
 ﾠ
else	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠJAVA_OPTS="$JAVA_OPTS	
 ﾠ$LOGGING_MANAGER"	
 ﾠ
fi	
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 ﾠ
e	
 ﾠmodificare	
 ﾠlo	
 ﾠstatment	
 ﾠdella	
 ﾠprima	
 ﾠparte	
 ﾠdell'if	
 ﾠa	
 ﾠcome	
 ﾠscritto	
 ﾠqui!!!	
 ﾠOvviamente	
 ﾠperché	
 ﾠle	
 ﾠ
modifiche	
 ﾠabbiano	
 ﾠeffetto,	
 ﾠriavviare	
 ﾠtomcat!!!	
 ﾠ
Xmx	
 ﾠ(massima	
 ﾠmemoria	
 ﾠutilizzabile)	
 ﾠ	
 ﾠ
Xms	
 ﾠ(minima	
 ﾠmemoria	
 ﾠutilizzabile).	
 ﾠ
	
 ﾠ
Configurare	
 ﾠeclipse	
 ﾠper	
 ﾠavviare	
 ﾠdirettamente	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠTomcat	
 ﾠ
L'avvio	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠTomcat	
 ﾠavvine	
 ﾠdirettamente	
 ﾠda	
 ﾠEclipse.	
 ﾠConfigurare	
 ﾠi	
 ﾠpath	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠriconoscimento	
 ﾠ
della	
 ﾠcartella	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠin	
 ﾠWindows-ﾭ‐>Preferences-ﾭ‐>Server-ﾭ‐>RuntimeEnvironment-ﾭ‐>Add,	
 ﾠ
selezionare	
 ﾠApache	
 ﾠTomcat	
 ﾠv6.0	
 ﾠe	
 ﾠscegliere	
 ﾠla	
 ﾠcartella	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠdi	
 ﾠTomcat,	
 ﾠquindi	
 ﾠFinish.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Avvio	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠda	
 ﾠEclipse	
 ﾠ
Basta	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠfare	
 ﾠclic	
 ﾠcol	
 ﾠpulsante	
 ﾠdestro	
 ﾠdel	
 ﾠmouse	
 ﾠsul	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠe	
 ﾠselezionare	
 ﾠ
Run-ﾭ‐>Run	
 ﾠon	
 ﾠServer.	
 ﾠ(Per	
 ﾠora	
 ﾠnon	
 ﾠlo	
 ﾠavviamo...aspettiamo	
 ﾠla	
 ﾠfine	
 ﾠdi	
 ﾠtutta	
 ﾠl'installazione!!!).	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠlogging	
 ﾠutilizzato	
 ﾠè	
 ﾠlog4j.	
 ﾠ
È	
 ﾠsufficiente	
 ﾠcopiare	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠlog4j.properties,	
 ﾠlog4j-ﾭ‐1.2.16.jar	
 ﾠe	
 ﾠtomcat-ﾭ‐juli-ﾭ‐adapters.jar	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠ
/usr/local/apache-ﾭ‐tomcat/lib.	
 ﾠVerranno	
 ﾠcreati	
 ﾠdei	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠgiorno	
 ﾠper	
 ﾠgiorno,	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠ
unico	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠdiventi	
 ﾠtroppo	
 ﾠgrosso	
 ﾠe	
 ﾠdifficile	
 ﾠda	
 ﾠtrattare.	
 ﾠIl	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠlog	
 ﾠdel	
 ﾠgiorno	
 ﾠcorrente	
 ﾠè	
 ﾠsempre	
 ﾠ
tomcat.log,	
 ﾠal	
 ﾠcambio	
 ﾠdi	
 ﾠdata	
 ﾠdel	
 ﾠserver	
 ﾠverrà	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠtomcat.AAAA-ﾭ‐MM-ﾭ‐DD.log	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠ
tomcat.log	
 ﾠverrà	
 ﾠsvuotato.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠMySQL.	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠmysql	
 ﾠserver	
 ﾠ
Da	
 ﾠterminale	
 ﾠdigitare	
 ﾠsudo	
 ﾠapt-ﾭ‐get	
 ﾠinstall	
 ﾠmysql-ﾭ‐server.	
 ﾠ
Creazione	
 ﾠutente	
 ﾠmysql	
 ﾠ
Scegliete	
 ﾠun	
 ﾠnome	
 ﾠutente	
 ﾠed	
 ﾠuna	
 ﾠpassword	
 ﾠed	
 ﾠusate	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠ
create	
 ﾠuser	
 ﾠ'NOME_UTENTE'@'localhost'	
 ﾠidentified	
 ﾠby	
 ﾠ'PASSWORD';	
 ﾠ
il	
 ﾠnome	
 ﾠutente	
 ﾠdi	
 ﾠdefault	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠsistema	
 ﾠè	
 ﾠtesi.	
 ﾠUtilizzarlo	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠvogliono	
 ﾠandare	
 ﾠa	
 ﾠ
modificare	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠdi	
 ﾠconfigurazione,	
 ﾠaltrimenti,	
 ﾠqualora	
 ﾠsi	
 ﾠscelga	
 ﾠdi	
 ﾠcambiare	
 ﾠquesto	
 ﾠparametro,	
 ﾠ
modificare	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠsrc/main/resources/system.conf	
 ﾠnella	
 ﾠsezione	
 ﾠMysqlDatabaseManagement.	
 ﾠ
Creazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
Se	
 ﾠsi	
 ﾠvogliono	
 ﾠusare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠdefault	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase,	
 ﾠsono	
 ﾠquelli	
 ﾠriportati	
 ﾠqui	
 ﾠsotto,	
 ﾠ
altrimenti	
 ﾠsarà	
 ﾠpoi	
 ﾠnecessario	
 ﾠandare	
 ﾠa	
 ﾠmodificarei	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠsrc/main/resources/system.conf	
 ﾠnella	
 ﾠ
sezione	
 ﾠMysqlDatabaseManagement,	
 ﾠecco	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠdefault:	
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 ﾠ
ﾧ  Database_name=tesi	
 ﾠ
ﾧ  Database_user=tesi	
 ﾠ
ﾧ  Database_password=tesi	
 ﾠ
	
 ﾠ
Assegnazione	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠprivilegi	
 ﾠall'utente	
 ﾠcreato	
 ﾠ
grant	
 ﾠall	
 ﾠprivileges	
 ﾠon	
 ﾠ*.*	
 ﾠto	
 ﾠNOME_UTENTE@'localhost';	
 ﾠ
In	
 ﾠrealtà	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠnecessario	
 ﾠutilizzare	
 ﾠ*.*	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠusare	
 ﾠNOME_DATABASE.*	
 ﾠ
	
 ﾠ
Esecuzione	
 ﾠscript	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠautomatica	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
Entrate	
 ﾠin	
 ﾠmysql	
 ﾠda	
 ﾠbash	
 ﾠusando	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠriga:	
 ﾠ
mysql	
 ﾠ-ﾭ‐u	
 ﾠtesi	
 ﾠ-ﾭ‐p	
 ﾠ
alla	
 ﾠrichiesta	
 ﾠdigitate	
 ﾠla	
 ﾠpassword	
 ﾠ"tesi"	
 ﾠsenza	
 ﾠvirgolette.	
 ﾠ
Scaricate	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠscript	
 ﾠdi	
 ﾠcreazione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠpresente	
 ﾠnel	
 ﾠbranch	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠdel	
 ﾠserver,	
 ﾠil	
 ﾠ
nome	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠè	
 ﾠdatabaseCreation.sql	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠnel	
 ﾠpackage	
 ﾠdao.management.mysql	
 ﾠ
Eseguite	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠriga	
 ﾠdi	
 ﾠcomando	
 ﾠda	
 ﾠmysql:	
 ﾠ
source	
 ﾠpercorso_file/databaseCreation.sql	
 ﾠ
Se	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠavete	
 ﾠscaricato	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠnella	
 ﾠvostra	
 ﾠhome	
 ﾠdovrete	
 ﾠeseguire	
 ﾠ
source	
 ﾠ/home/username/databaseCreation.sql	
 ﾠ
	
 ﾠ
Verifica	
 ﾠesecuzione	
 ﾠscript	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
dopo	
 ﾠessere	
 ﾠentrati	
 ﾠin	
 ﾠMySQL	
 ﾠeseguite:	
 ﾠ
show	
 ﾠdatabases;	
 ﾠ
Se	
 ﾠcompare	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠthesisug	
 ﾠallora	
 ﾠtutto	
 ﾠè	
 ﾠandato	
 ﾠa	
 ﾠbuon	
 ﾠfine,	
 ﾠaltrimenti	
 ﾠprovate	
 ﾠa	
 ﾠseguire	
 ﾠ
nuovamente	
 ﾠi	
 ﾠpassi	
 ﾠprecedenti	
 ﾠe,	
 ﾠquando	
 ﾠeseguite	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠsource,	
 ﾠverificate	
 ﾠl'output	
 ﾠgenerato	
 ﾠin	
 ﾠ
quanto	
 ﾠautoesplicativo.	
 ﾠ
Ora	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠeseguire	
 ﾠil	
 ﾠserver.	
 ﾠEntrare	
 ﾠin	
 ﾠeclipse	
 ﾠe	
 ﾠfare	
 ﾠclic	
 ﾠcol	
 ﾠpulsante	
 ﾠdestro	
 ﾠdel	
 ﾠmouse	
 ﾠsul	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠ
progetto	
 ﾠe	
 ﾠselezionare	
 ﾠRun-ﾭ‐>Run	
 ﾠon	
 ﾠServer.	
 ﾠSe	
 ﾠil	
 ﾠtutto	
 ﾠfunziona	
 ﾠnon	
 ﾠdovrebbero	
 ﾠesserci	
 ﾠerrori!	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
APPENDICE	
 ﾠB	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠINSTALLAZIONE	
 ﾠAMBIENTE	
 ﾠDI	
 ﾠSVILUPPO	
 ﾠLATO	
 ﾠ
CLIENT	
 ﾠ
Installazione	
 ﾠdell'SDK	
 ﾠAndroid.	
 ﾠ
Download	
 ﾠdel	
 ﾠpacchetto	
 ﾠdall'url	
 ﾠhttp://developer.android.com/sdk/index.html	
 ﾠscompattare	
 ﾠl'archivio	
 ﾠ
con	
 ﾠtar	
 ﾠxvzf	
 ﾠ/cartelladownload/android-ﾭ‐sdk-ﾭ‐tools	
 ﾠandare	
 ﾠnella	
 ﾠcartella	
 ﾠdove	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠappena	
 ﾠ
scompattato	
 ﾠe	
 ﾠrinominare	
 ﾠla	
 ﾠcartella	
 ﾠin	
 ﾠandroid-ﾭ‐sdk	
 ﾠe	
 ﾠcopiarla	
 ﾠnella	
 ﾠdirectory	
 ﾠ/usr/local/	
 ﾠeseguendo	
 ﾠ
da	
 ﾠterminale:	
 ﾠsudo	
 ﾠmv	
 ﾠandroid-ﾭ‐sdk	
 ﾠ/usr/local/	
 ﾠ	
 ﾠ
Aggiungere	
 ﾠla	
 ﾠseguente	
 ﾠvariabile	
 ﾠdi	
 ﾠambiente	
 ﾠglobali	
 ﾠal	
 ﾠfile	
 ﾠ/etc/profile	
 ﾠexport	
 ﾠ
PATH=$PATH:/usr/local/android-ﾭ‐sdk/tools	
 ﾠ
	
 ﾠ
Installare	
 ﾠl'ADT	
 ﾠ(Android	
 ﾠDevelopment	
 ﾠTools)	
 ﾠplugin	
 ﾠin	
 ﾠEclipse.	
 ﾠ
Avviare	
 ﾠEclipse	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠHelp-ﾭ‐>Install	
 ﾠnew	
 ﾠSoftware	
 ﾠinserire	
 ﾠil	
 ﾠrepository	
 ﾠGoogle	
 ﾠper	
 ﾠl'ADT:	
 ﾠhttps://dl-ﾭ‐
ssl.google.com/android/eclipse/	
 ﾠselezionare	
 ﾠla	
 ﾠvoce	
 ﾠDeveloper	
 ﾠTools	
 ﾠe	
 ﾠprocedere	
 ﾠall'installazione.	
 ﾠ
Riavviare	
 ﾠEclipse.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Installare	
 ﾠi	
 ﾠtarget	
 ﾠnecessari	
 ﾠallo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠin	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
Dal	
 ﾠmenù	
 ﾠWindows-ﾭ‐>Preferences	
 ﾠcambiare	
 ﾠle	
 ﾠpreferenze	
 ﾠdell'ADT	
 ﾠinstallando	
 ﾠi	
 ﾠtarget	
 ﾠnecessari	
 ﾠallo	
 ﾠ
sviluppo	
 ﾠdelle	
 ﾠapplicaizoni	
 ﾠAndroid	
 ﾠ(per	
 ﾠil	
 ﾠpresente	
 ﾠprogetto	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠil	
 ﾠtarget	
 ﾠAndroid	
 ﾠ2.1	
 ﾠcon	
 ﾠ
Google	
 ﾠAPIs).	
 ﾠDa	
 ﾠavailable	
 ﾠPackage	
 ﾠselezionare	
 ﾠAndroid	
 ﾠrepository	
 ﾠselezionare	
 ﾠSDK	
 ﾠPlatform	
 ﾠAndroid	
 ﾠ
2.1,	
 ﾠAPI	
 ﾠ7,	
 ﾠrevision	
 ﾠ2	
 ﾠselezionare	
 ﾠThird	
 ﾠparty	
 ﾠAdd-ﾭ‐ons	
 ﾠselezionare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPIs	
 ﾠby	
 ﾠGoogle	
 ﾠInc.,	
 ﾠ
Android	
 ﾠAPI	
 ﾠxx,	
 ﾠrevision	
 ﾠx	
 ﾠ(per	
 ﾠvelocizzare	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠinstallare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdall'Android	
 ﾠ
Repository	
 ﾠe	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠcomponenti	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPIs,	
 ﾠtale	
 ﾠoperazione	
 ﾠrichiede	
 ﾠperò	
 ﾠpiù	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠscaricare	
 ﾠ
tutti	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠnecessari).	
 ﾠClic	
 ﾠsu	
 ﾠInstall	
 ﾠselected	
 ﾠAccettare	
 ﾠle	
 ﾠlicenze	
 ﾠInstall.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Creare	
 ﾠun	
 ﾠvirtual	
 ﾠdevice	
 ﾠper	
 ﾠl'esecuzione	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠ
Creare	
 ﾠun	
 ﾠVirtual	
 ﾠDevice.	
 ﾠDa	
 ﾠEclipse	
 ﾠWindows	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠAndroid	
 ﾠSDK	
 ﾠand	
 ﾠAVD	
 ﾠManager	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠVirtual	
 ﾠDevice	
 ﾠ
New	
 ﾠinserire	
 ﾠquindi	
 ﾠi	
 ﾠseguenti	
 ﾠdati:	
 ﾠName:	
 ﾠNome	
 ﾠdevice	
 ﾠ(a	
 ﾠscelta)	
 ﾠTarget:	
 ﾠscegliere	
 ﾠdall'elenco	
 ﾠGoogle	
 ﾠ
APIs	
 ﾠ(Google	
 ﾠInc.)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAPI	
 ﾠLevel	
 ﾠ7	
 ﾠ(oppure	
 ﾠun	
 ﾠqualche	
 ﾠlivello	
 ﾠsuperiore	
 ﾠal	
 ﾠ7)	
 ﾠSize:	
 ﾠ512	
 ﾠMiB	
 ﾠClic	
 ﾠsu	
 ﾠCreate	
 ﾠ
AVD.	
 ﾠ
Sincronizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠclient	
 ﾠsu	
 ﾠrepository	
 ﾠSVN	
 ﾠ
Avviare	
 ﾠa	
 ﾠquesto	
 ﾠpunto	
 ﾠEclipse	
 ﾠe:	
 ﾠFile-ﾭ‐>New-ﾭ‐>Other-ﾭ‐>SVN-ﾭ‐>CheckOut	
 ﾠProject	
 ﾠfrom	
 ﾠSVN:	
 ﾠClick	
 ﾠCreate	
 ﾠ
a	
 ﾠnew	
 ﾠrepository	
 ﾠLocation,	
 ﾠin	
 ﾠLocation	
 ﾠURL	
 ﾠinserire	
 ﾠil	
 ﾠseguente:	
 ﾠhttps://thesis-ﾭ‐
ug.googlecode.com/svn/trunk	
 ﾠClick	
 ﾠsu	
 ﾠclient.	
 ﾠClick	
 ﾠsu	
 ﾠFinish.	
 ﾠ
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 ﾠ
Ottenere	
 ﾠla	
 ﾠGoogle	
 ﾠMap	
 ﾠKey	
 ﾠ
Avviare	
 ﾠEclipse	
 ﾠe	
 ﾠcopiare	
 ﾠil	
 ﾠpath	
 ﾠrelativo	
 ﾠal	
 ﾠdebug.keystore	
 ﾠandando	
 ﾠin	
 ﾠWindow-ﾭ‐>Preferences-ﾭ‐
>Android-ﾭ‐>Build	
 ﾠ
	
 ﾠ
Utilizzare	
 ﾠla	
 ﾠstringa	
 ﾠcopiata	
 ﾠal	
 ﾠposto	
 ﾠdi	
 ﾠ<path>	
 ﾠnel	
 ﾠseguente	
 ﾠcomando:	
 ﾠ
keytool	
 ﾠ-ﾭ‐list	
 ﾠ-ﾭ‐alias	
 ﾠandroiddebugkey	
 ﾠ-ﾭ‐keystore	
 ﾠ<path>	
 ﾠ-ﾭ‐storepass	
 ﾠandroid	
 ﾠ-ﾭ‐keypass	
 ﾠandroid	
 ﾠ
Copiare	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠMD5	
 ﾠgenerato.	
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 ﾠ
	
 ﾠ
Utilizzare	
 ﾠl'MD5	
 ﾠsul	
 ﾠsito	
 ﾠSign	
 ﾠUp	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠAndroid	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAndroid	
 ﾠMaps	
 ﾠAPI	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠGoogle	
 ﾠCode	
 ﾠper	
 ﾠ
ricevere	
 ﾠla	
 ﾠmap-ﾭ‐key.	
 ﾠhttp://code.google.com/intl/it-ﾭ‐IT/android/maps-ﾭ‐api-ﾭ‐signup.html	
 ﾠ
Successivamente	
 ﾠandare	
 ﾠa	
 ﾠmodificare	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠ/res/layout/map.xml	
 ﾠinserendo	
 ﾠla	
 ﾠGoogle	
 ﾠMap	
 ﾠKey	
 ﾠ
ottenuta.In	
 ﾠparticolare	
 ﾠinserire	
 ﾠla	
 ﾠchiave	
 ﾠottenuta	
 ﾠmodificando	
 ﾠquesta	
 ﾠriga	
 ﾠandroid:	
 ﾠ
apiKey="###########################################"	
 ﾠ/>	
 ﾠ
	
 ﾠ
Avvio	
 ﾠdel	
 ﾠclient	
 ﾠda	
 ﾠEclipse	
 ﾠ
E'	
 ﾠpossibile	
 ﾠora	
 ﾠfar	
 ﾠpartire	
 ﾠl'applicazione	
 ﾠclient	
 ﾠcon	
 ﾠl'emulatore	
 ﾠfacendo	
 ﾠclic	
 ﾠcol	
 ﾠpulsante	
 ﾠdestro	
 ﾠsul	
 ﾠ
progetto	
 ﾠclient	
 ﾠe	
 ﾠselezionando	
 ﾠRun	
 ﾠas	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠAndroid	
 ﾠApplication.	
 ﾠ
	
 ﾠ
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APPENDICE	
 ﾠC	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSpiegazione	
 ﾠdei	
 ﾠgrafici	
 ﾠprodotti	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsoftware	
 ﾠ
Apache	
 ﾠJmeter.	
 ﾠ
Summary	
 ﾠReport	
 ﾠ
Il	
 ﾠsummary	
 ﾠreport	
 ﾠcrea	
 ﾠuna	
 ﾠriga	
 ﾠdella	
 ﾠtabella	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠrichiesta	
 ﾠcon	
 ﾠnome	
 ﾠdiverso	
 ﾠnel	
 ﾠtuo	
 ﾠtest.	
 ﾠ
Il	
 ﾠthoughput	
 ﾠè	
 ﾠcalcolato	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠvista	
 ﾠdel	
 ﾠtarget	
 ﾠcampionatore	
 ﾠ(per	
 ﾠesempio	
 ﾠil	
 ﾠserver	
 ﾠremoto	
 ﾠnel	
 ﾠ
caso	
 ﾠdi	
 ﾠcampioni	
 ﾠHTTP).	
 ﾠJmeter	
 ﾠprende	
 ﾠin	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠtotale	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠquale	
 ﾠle	
 ﾠrichieste	
 ﾠ
sono	
 ﾠstate	
 ﾠgenerate.	
 ﾠSe	
 ﾠaltri	
 ﾠcampionatori	
 ﾠo	
 ﾠaltri	
 ﾠtimers	
 ﾠsono	
 ﾠnello	
 ﾠstesso	
 ﾠthread,	
 ﾠquesto	
 ﾠ
incrementerà	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠtotale,	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠridurre	
 ﾠil	
 ﾠvalore	
 ﾠdi	
 ﾠthroughput.	
 ﾠCosì	
 ﾠdue	
 ﾠcampionatori	
 ﾠidentici	
 ﾠ
con	
 ﾠnomi	
 ﾠdiversi	
 ﾠavranno	
 ﾠmetà	
 ﾠdel	
 ﾠthroughput	
 ﾠdi	
 ﾠdue	
 ﾠcampionatori	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠnome.	
 ﾠE’	
 ﾠ
importante	
 ﾠscegliere	
 ﾠle	
 ﾠetichette	
 ﾠdei	
 ﾠcampionatori	
 ﾠcorrettamente	
 ﾠper	
 ﾠavere	
 ﾠil	
 ﾠmiglior	
 ﾠrisultato	
 ﾠdal	
 ﾠ
Report.	
 ﾠ
•  Label	
 ﾠ:	
 ﾠl’etichetta	
 ﾠdel	
 ﾠcampione.	
 ﾠSe	
 ﾠ“Includere	
 ﾠgroup	
 ﾠname	
 ﾠnel	
 ﾠlabel?”	
 ﾠè	
 ﾠselezionato,	
 ﾠallora	
 ﾠil	
 ﾠ
nome	
 ﾠdel	
 ﾠthread	
 ﾠgroup	
 ﾠè	
 ﾠaggiunto	
 ﾠcome	
 ﾠprefisso.	
 ﾠQuesto	
 ﾠpermette	
 ﾠa	
 ﾠlabel	
 ﾠidentiche	
 ﾠdi	
 ﾠ
diversi	
 ﾠthread	
 ﾠgroup	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠcollocati	
 ﾠseparatamente	
 ﾠse	
 ﾠrichiesto.	
 ﾠ
•  #Samples	
 ﾠ:	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠcampioni	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠlabel.	
 ﾠ
•  Avarage	
 ﾠ:	
 ﾠil	
 ﾠtempo	
 ﾠmedio	
 ﾠtrascorso	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠinsieme	
 ﾠdi	
 ﾠrisultati	
 ﾠ
•  Min	
 ﾠ:	
 ﾠil	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠtempo	
 ﾠtrascorso	
 ﾠdai	
 ﾠcampioni	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠlabel	
 ﾠ
•  Max	
 ﾠ:	
 ﾠil	
 ﾠpiù	
 ﾠalto	
 ﾠtempo	
 ﾠtrascorso	
 ﾠdai	
 ﾠcampioni	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠlabel	
 ﾠ
•  Std.	
 ﾠDev.	
 ﾠ:	
 ﾠla	
 ﾠdeviazione	
 ﾠstandard	
 ﾠdel	
 ﾠtempo	
 ﾠtrascorso	
 ﾠ
•  Error	
 ﾠ%	
 ﾠ:	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠrichieste	
 ﾠcon	
 ﾠerrori	
 ﾠ
•  Throughput	
 ﾠ:	
 ﾠil	
 ﾠthroughput	
 ﾠè	
 ﾠmisurato	
 ﾠin	
 ﾠrichieste	
 ﾠper	
 ﾠsecondo/minuto/ora.	
 ﾠL’unità	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠ
è	
 ﾠscelta	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠtasso	
 ﾠvisualizzato	
 ﾠsia	
 ﾠalmeno	
 ﾠ1.0	
 ﾠ.	
 ﾠ	
 ﾠ
•  Kb/sec	
 ﾠ:	
 ﾠil	
 ﾠthroughput	
 ﾠmisurato	
 ﾠin	
 ﾠKilobytes	
 ﾠper	
 ﾠsecond.	
 ﾠ
•  Avg.	
 ﾠBytes	
 ﾠ:	
 ﾠtaglia	
 ﾠmedia	
 ﾠdel	
 ﾠcampione	
 ﾠdi	
 ﾠrisposta	
 ﾠin	
 ﾠbytes.	
 ﾠ(in	
 ﾠJmeter	
 ﾠ2.2	
 ﾠè	
 ﾠerroneamente	
 ﾠ
mostrata	
 ﾠin	
 ﾠKB)	
 ﾠ
Il	
 ﾠtempo	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠmillisecondi(ms).	
 ﾠ
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Tabella	
 ﾠ41.	
 ﾠ	
 ﾠEsempio	
 ﾠdi	
 ﾠSummary	
 ﾠReport	
 ﾠ
Monitor	
 ﾠResults	
 ﾠ
E’	
 ﾠun	
 ﾠvisualizzatore	
 ﾠper	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠlo	
 ﾠstato	
 ﾠdel	
 ﾠsistema.	
 ﾠ	
 ﾠ
Ci	
 ﾠsono	
 ﾠdue	
 ﾠtab	
 ﾠprincipali	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmonitor.	
 ﾠLa	
 ﾠprima	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠ“Healt”	
 ﾠtab,	
 ﾠche	
 ﾠmostra	
 ﾠlo	
 ﾠstato	
 ﾠdi	
 ﾠuno	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠ
server.	
 ﾠLa	
 ﾠseconda	
 ﾠtab	
 ﾠetichettata	
 ﾠ“Performance”	
 ﾠmostra	
 ﾠle	
 ﾠperformance	
 ﾠdegli	
 ﾠultimi	
 ﾠ1000	
 ﾠcampioni	
 ﾠ
di	
 ﾠun	
 ﾠserver.	
 ﾠ	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ39.	
 ﾠEsempio	
 ﾠdi	
 ﾠMonitor	
 ﾠResult	
 ﾠ
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APPENDICE	
 ﾠD	
 ﾠ–	
 ﾠCodice	
 ﾠ
web.xml	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web  
Application 2.3//EN" 
        "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> 
<web-app> 
    <display-name>RESTful Java Web Service</display-name>         
    <!--  this tells RESTEasy to load resource classes --> 
    <context-param> 
        <param-name>resteasy.scan</param-name> 
        <param-value>true</param-value> 
    </context-param>          
    <listener> 
        <listener-class> 
       org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ResteasyBootstrap 
        </listener-class> 
    </listener> 
    <listener> 
        <listener-class>web.AppServletContextListener</listener-class> 
    </listener> 
    <servlet> 
        <servlet-name>Resteasy</servlet-name> 
        <servlet-class> 
            org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher 
        </servlet-class> 
    </servlet>          
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>Resteasy</servlet-name> 
        <url-pattern>/*</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
</web-app> 
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src/main/java/web/ContextListener.java	
 ﾠ
package web; 
 
import java.util.List; 
 
import javax.ws.rs.Consumes; 
import javax.ws.rs.CookieParam; 
import javax.ws.rs.GET; 
import javax.ws.rs.Path; 
import javax.ws.rs.PathParam; 
import javax.ws.rs.Produces; 
import javax.ws.rs.QueryParam; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Hint; 
import businessobject.LocationAwareManagerThreadPool; 
import businessobject.OntologyManager; 
 
 
/** 
 * Responsible for getting the right task/event near user location/time. 128	
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 * This class uses mainly method of LocationAwareManager class 
 */ 
@Path("/{username}/location") 
public class ContextListener { 
  private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(ContextListener.class); 
 
  /** 
   *  
   * This method will report those task that can be completed near the 
   * location for ALL user tasks 
   *  
   * @param latitude 
   *            latitude location from GPS sensor 
   * @param longitude 
   *            longitude location from GPS sensor 
   * @param userid 
   *            user id of the user 
   * @param sessionid 
   *            session token acquired by login 
   * @return list of tasks that can be completed nearby 
   */ 
  @GET 
  @Path("/all") 
  @Consumes("application/xml") 
  @Produces("application/xml") 
public List<Hint> checkLocationAll(@QueryParam("lat") float latitude, @QueryParam("lon") float 
longitude, @QueryParam("dist") int distance, 
  @PathParam("username") String userid, 
  @CookieParam("sessionid") String sessionid)  
  { 
log.info("Receive ALL context from user "+ userid +" from location "+ latitude + ":" + 
longitude); 
return LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll(userid,latitude, longitude, 
distance); 
  } 
 
  /** 
   *  
   * This method will report those task that can be completed near the 
   * location for specific task string 
   *  
   * @param latitude 
   *            latitude location from GPS sensor 
   * @param longitude 
   *            longitude location from GPS sensor 
   * @param userid 
   *            user id of the user 
   * @param sessionid 
   *            session token acquired by login 
   * @return list of tasks that can be completed nearby 
   */ 
  @GET 
  @Path("/single") 
  @Consumes("application/xml") 
  @Produces("application/xml") 
public List<Hint> checkLocationSingle(@QueryParam("q")String sentence, @QueryParam("lat") float 
latitude, @QueryParam("lon") float longitude,   @QueryParam("dist") int distance, 
  @PathParam("username") String userid, 
  @CookieParam("sessionid") String sessionid)  
  { 129	
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log.info("Request single context from user "+ userid +" sentence "+sentence+" from location 
"+ latitude + ":" + longitude); 
return LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle(userid,sentence, latitude, 
longitude, distance); 
  }   
   
  @GET 
  @Path("/cachingDelete")  
  public  static void  cachingDelete(@PathParam("username") String userID) 
  { 
    LocationAwareManager.cachingDelete(); 
  } 
} 
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src/main/java/web/AppServletContextListener.java	
 ﾠ
package web; 
 
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue; 
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; 
import java.util.concurrent.TimeUnit; 
 
import javax.servlet.ServletContextEvent; 
import javax.servlet.ServletContextListener; 
  
public class AppServletContextListener implements ServletContextListener{ 
  static long n = 1000L; 
  static int tpSize = 5; //dimensione iniziale 
  static int tpMaxSize = 5; //dimensione massima 
  static boolean flagTP = false; 
  public static ThreadPoolExecutor tpe; 
  /*se si usa LinkedBlockingQueue<Runnable>() che non è limitata non  
  si raggiungerà mai la dimensione massima del threadpool, ma si manterrà 
  la corePoolSize iniziale 
  */ 
   
        @Override 
        public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0)  
       { 
            System.out.println("ServletContextListener destroyed"); 
        } 
  
        @Override 
        public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0)  
       { 
           System.out.println("ServletContextListener started");  
                 
  tpe = new ThreadPoolExecutor(tpSize, tpMaxSize, 50000L,      
  TimeUnit.MILLISECONDS,new LinkedBlockingQueue<Runnable>(20)); 
           
  tpe.prestartCoreThread(); 
         
  System.out.println("--------------------------------------------------------"); 
      System.out.println("INIZIALIZZATO THREADPOOL"); 
      System.out.println("--------------------------------------------------------"); 
           
        } 
         
        public static void executeThread(Runnable runn) 
       { 130	
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          tpe.execute(runn); 
        
System.out.println("-------------------------------"); 
  System.out.println("thread sottomesso al threadpool"); 
  System.out.println("-----------------------------"); 
         } 
} 
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src/main/java/businessobject/LocationAwareManagerThreadPool.java	
 ﾠ
package businessobject; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.SingleTask; 
import web.AppServletContextListener; 
 
import businessobject.CachingManager; 
import businessobject.DateUtilsNoTime; 
 
/** 
 * Check if, in the current place, there are task that can be completed.  
 * To understand the correct word to use in the search query it uses 
 * OntologyReasoner class 
 * by passing to it all the words in the title of the task 
*/ 
public class LocationAwareManagerThreadPool { 
   
   
  private final static Logger log = LoggerFactory 
      .getLogger(LocationAwareManager.class); 
   
  //utili per vedere se è stata cancellata la cache 
  public static DateUtilsNoTime date = new DateUtilsNoTime(); 
  public static String nowDateCanc = date.now(); 
  public static boolean flagCanc = false; 
   
  /* 30-08-2011 
   * Il threadpool viene creato al momento dell'avvio di Tomcat  
   * nella classe AppServletContextListener,(vedere web.xml <listener>).  
   * Tramite il metodo AppServletContextListener.executeThread(Runnable  
         * runn) 
   * il thread da eseguire in parallelo viene sottoposto al 
   * threadpool 
   *  
   */ 
   
  /** 
   * Starting from a sentence, checks if the task can be completed near given location 
   * by searching business based on the needs actually determined by   splitting the  
   * sentence using spaces. 
   *    131	
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   * @param userid : user id of the user 
   * @param sentence : task description or title 
   * @param latitude : GPS latitude coordinate 
   * @param longitude : GPS longitude coordinate 
   * @param distance : distance in meter 
   * @return list of hints 
   */ 
public static List<Hint> checkLocationSingle(final String userid,final String sentence,final float 
latitude, final float longitude,final int distance) 
  {   
    String nowDate = date.now(); 
    if (!nowDate.equalsIgnoreCase(nowDateCanc) || !flagCanc) 
    {  System.out.println("cancello cache"); 
      CachingManager.cachingDelete(); 
        nowDateCanc = nowDate; 
        flagCanc = true; 
    } 
     
        List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
    int dist; 
    System.out.println("Sono in LocationAwareManager checkLocationSingleThread "); 
log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle for user:"+userid+"with 
sentence= " +sentence); 
    queryList.addAll(findLocationForSentence(userid,sentence)); 
         
    List<Hint> toReturn= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn1= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn2= new LinkedList<Hint>(); 
     
    List<Hint> result1 = new LinkedList<Hint>(); // list of search result in CACHE and in DB 
    for (String query : queryList)  
    { 
      //aggiungo eventuali luoghi privati 
       
  result1.addAll(PlacesManager.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi pubblici votati dall'utente 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi presenti nella cache dei risultati di Google 
      result1.addAll(CachingManager.searchLocalBusinessDB( 
              latitude, longitude, query,distance)); 
    } 
     
    //filter the result by distance 
    if (!result1.isEmpty()) 
    { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, longitude, 
result1)); 
    }   
     
    //count the number of result that i have found 
    int nRisultati=0 ; 
    for (Hint tr : toReturn ) 
    { 
      nRisultati ++; //conto il numero di risultati che ho ottenuto 
    } 
    System.out.println("In db ho ottenuto N= "+nRisultati+" risultati"); 
     
    // se ho trovato qualcosa in luoghi privati,pubblici o cache restituisco al client 
    if (!toReturn.isEmpty()) 
    {  System.out.println("ho trovato qualcosa in cache"); 132	
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log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle for 
user:"+userid+" -> trovato risultati in cache"); 
      final List<String> queryListFinal = queryList; 
       
      if (distance==0)  
        dist = 1000000; //1000 Km 
      else 
        dist = distance; 
      //se ho meno di 5 risultati interrogo Google 
      //e il raggio è maggiore di x metri, perchè se è inferiore 
      //a x metri è probabile che ci siano pochi hint possibili 
      //così facendo diminuisco le richieste 
      if ( ((nRisultati < 5) && (dist>500)) ) 
      {   
        //esegue il thread nel threadPool instanziato all'avvio di Tomcat 
        AppServletContextListener.executeThread(new Runnable() 
        { public void run() 
          { 
System.out.println("ho avviato il thread per salvare solo nel 
db"); 
log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocatio
nSingle for user:"+userid+"-> AVVIATO THREAD del 
threadpool che interroga Google"); 
             
            for (String q : queryListFinal)  
            {   
              List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
//creo qui dentro la lista dato che devo salvare i  
              // risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione  
//precedente 
               
            listToAdd = 
 MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
                  latitude, longitude, q); 
               
System.out.println("for string query:"+q); 
CachingManager.cachingListHint(userid, q, 
latitude, longitude, distance,listToAdd); 
              System.out.println("inserito nel db"); 
            } 
          }   
        }); 
      } 
      return toReturn; 
    } 
    else 
    {  //Se non trovo niente allora interrogo Google 
      System.out.println("non ho trovato niente in cache"); 
      for (String query : queryList)  
      { 
        List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
        //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione precedente 
         
        listToAdd = MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
            latitude, longitude, query); 
        System.out.println("for string query:"+query); 
      CachingManager.cachingListHint(userid, query, latitude, longitude,  
      distance,listToAdd); 
        System.out.println("inserito nel db"); 133	
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        toReturn2.addAll(listToAdd); 
      } 
       
      //filter the result by distance 
      if (!toReturn2.isEmpty()) 
      { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, 
longitude, toReturn2)); 
      }   
      return toReturn; 
    }   
  } 
   
  /** 
   * Check for a task that can be completed near given location  
   * between all the current task in TaskManager. 
   *  
   *  
   * @param latitude 
   *            GPS latitude coordinate 
   * @param longitude 
   *            GPS longitude coordinate 
   * @param distance 
   *         distance in meter 
   * @return list of hints 
   */ 
public static List<Hint> checkLocationAll(final String userid,final float latitude,final float 
longitude,final int distance) 
  {// get all user tasks 
     
    String nowDate = date.now(); 
    if (!nowDate.equalsIgnoreCase(nowDateCanc) || !flagCanc) 
    {  System.out.println("cancello cache"); 
      CachingManager.cachingDelete(); 
        nowDateCanc = nowDate; 
        flagCanc = true; 
    } 
    log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll for user:"+userid); 
     
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
    int dist; 
    queryList.addAll(findLocationForSentenceAll(userid)); 
     
    List<Hint> toReturn= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn1= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn2= new LinkedList<Hint>(); 
     
    List<Hint> result1 = new LinkedList<Hint>(); // list of search result IN CACHE 
    for (String query : queryList)  
    { 
      //aggiungo eventuali luoghi privati 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi pubblici votati dall'utente 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi presenti nella cache dei risultati di Google 
          result1.addAll(CachingManager.searchLocalBusinessDB( 
              latitude, longitude, query,distance)); 
       } 134	
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    //filter the result by distance 
    if (!result1.isEmpty()) 
    { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, longitude, 
result1)); 
    } 
    //count the number of resulta that i have found 
    int nRisultati=0 ; 
    for (Hint tr : toReturn ) 
    { 
      nRisultati ++; //conto il numero di risultati che ho ottenuto 
    } 
    System.out.println("In db ho ottenuto N= "+nRisultati+" risultati"); 
     
    // se ho trovato qualcosa in cache restituisco al client 
    if (!toReturn.isEmpty()) 
    {  System.out.println("ho trovato qualcosa in cache"); 
      final List<String> queryListFinal = queryList; 
       
      if (distance==0)  
        dist = 1000000; //1000 Km 
      else 
        dist = distance; 
       
      //se ho meno di 5 risultati interrogo Google 
      //e il raggio è maggiore di x metri, perchè se è inferiore 
      //a x metri è probabile che ci siano pochi hint possibili 
      //così facendo diminuisco le richieste 
      if ( ((nRisultati < 5) && (dist>500)) ) 
      {   
        //esegue il thread nel threadPool instanziato all'avvio di Tomcat 
        AppServletContextListener.executeThread(new Runnable() 
        { public void run() 
          { 
System.out.println("ho avviato il thread per salvare solo nel 
db"); 
           
            for (String q : queryListFinal)  
            {   
              List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
              //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i  
// risultati in cache, 
//e non devo risalvare i risultati dell'iterazione 
//precedente 
               
              listToAdd =  
MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
                  latitude, longitude, q); 
              System.out.println("for string query:"+q); 
CachingManager.cachingListHint(userid, q, 
latitude, 
 longitude, distance,listToAdd); 
              System.out.println("inserito nel db"); 
            } 
          }   
        }); 
      } 
    return toReturn; 
    } 
    else 135	
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    {  //Se non trovo niente allora interrogo Google 
      System.out.println("non ho trovato niente in cache"); 
      for (String query : queryList)  
      { 
        List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
        //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione precedente 
         
        listToAdd = MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
            latitude, longitude, query); 
         
        System.out.println("for string query:"+query); 
        CachingManager.cachingListHint(userid, query, latitude, longitude, 
 distance,listToAdd); 
        System.out.println("inserito nel db"); 
     
        toReturn2.addAll(listToAdd); 
      } 
      //filter the result by distance 
      if (!toReturn2.isEmpty()) 
      { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, 
longitude, toReturn2)); 
      }   
      return toReturn; 
    } 
  } 
 
  public static List<String> findLocationForSentence(String userid,String sentence) 
  { 
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
     
    List<String> needs = new ArrayList<String>(); // list of user needs 
    //mi trovo le location in cui posso soddisfare i miei needs 
    String location =  OntologyManager.getInstance().findLocation(userid, 
sentence.toLowerCase()); 
    if (!location.equalsIgnoreCase("")) 
    {   
      queryList.add(location); 
    } 
    else 
    { 
      /* current parser implementation is just splitting tasks-title into words 
       *  future improvement such as the use of keyword extraction is strongly encouraged*/ 
       
      needs.addAll(Arrays.asList(sentence.split(" "))); 
     
      // remove duplicates by using HashSet 
      HashSet<String> needsfilter = new HashSet<String>(needs); 
      needs.clear(); 
      needs.addAll(needsfilter); 
     
      /*20-5-2011 
       * Aggiunto il controllo delle location nel db(ritorna quelle votate dall'utente) 
       * @author Anuska 
       */ 
     
      for (String o : needs)  
      {  System.out.println("Sono in LocationAwareManager checkLocationSingle  
              for  needs:"+o); 
        queryList.addAll(OntologyReasoner.getInstance().getSearchQuery(o)); 136	
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        queryList.addAll(OntologyManager.getInstance().    
              viewLocationForItemVoted(userid,o)); 
        queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForActionVoted(userid,o)); 
      } 
      System.out.println("posso trovarlo in: "+queryList); 
    } 
    /* 
     * se non trovo niente nell'ontologia o nel db allora cerco con 
     * la query ricevuta 
     */ 
    if (queryList.isEmpty()) 
    {   
      System.out.println("Nessuna corrispondenza:mando direttamente la query"); 
      queryList.addAll(needs); 
    } 
    // remove duplicates by using HashSet 
    HashSet<String> queryListfilter = new HashSet<String>(queryList); 
    queryList.clear(); 
    queryList.addAll(queryListfilter); 
    return queryList; 
  } 
   
  public static List<String> findLocationForSentenceAll(String userid) 
  { 
    List<SingleTask> tasks= TaskManager.getInstance().retrieveAllTask(userid); 
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
     
    for (SingleTask sentence : tasks) 
    { 
      List<String> needs = new ArrayList<String>(); // list of user needs 
      //mi trovo le location in cui posso soddisfare i miei needs 
      String location =  
OntologyManager.getInstance().findLocation(userid,sentence.title.toLowerCase()); 
      if (!location.equalsIgnoreCase("")) 
      {   
        queryList.add(location); 
      } 
      else 
      { 
     
        /* current parser implementation is just splitting tasks-title into words 
*  future improvement such as the use of keyword extraction is strongly 
encouraged*/ 
       
        needs.addAll(Arrays.asList(sentence.title.split(" "))); 
     
        // remove duplicates by using HashSet 
        HashSet<String> needsfilter = new HashSet<String>(needs); 
        needs.clear(); 
        needs.addAll(needsfilter); 
     
        /*20-5-2011 
         * Aggiunto il controllo delle location nel db(ritorna quelle votate dall'utente) 
         * @author Anuska 
         */ 
     
        for (String o : needs)  
        {  System.out.println("Sono in LocationAwareManager 
 checkLocationSingle for needs:"+o); 137	
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  queryList.addAll(OntologyReasoner.getInstance().getSearchQuery(o)); 
          queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForItemVoted(userid,o)); 
          queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForActionVoted(userid,o)); 
        } 
        System.out.println("posso trovarlo in: "+queryList); 
      } 
      /*  
       * se non trovo niente nell'ontologia o nel db allora cerco con 
       * la query ricevuta 
       */ 
      if (queryList.isEmpty()) 
      {   
        System.out.println("Nessuna corrispondenza:mando direttamente la query"); 
        queryList.addAll(needs); 
      } 
    } 
    // remove duplicates by using HashSet 
    HashSet<String> queryListfilter = new HashSet<String>(queryList); 
    queryList.clear(); 
    queryList.addAll(queryListfilter); 
    return queryList; 
  } 
} 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/CachingManager.java	
 ﾠ
package businessobject; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import valueobject.Hint; 
import dao.CachingDatabase; 
 
/* Manager per salvare, recuperare ed eliminare i dati in cache 
 * @author Anuska 
 */ 
public class CachingManager { 
   
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(OntologyManager.class); 
       
       
  private static class InstanceHolder { 
    private static final CachingManager INSTANCE = new CachingManager(); 
  } 
 
  public static CachingManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
       
  public static void cachingListHint(String user, String sentence, float latitude, float longitude,int  
distance,List<Hint> list) 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager"); 
    CachingDatabase.istance.cachingListHint(user,sentence,latitude,longitude,distance,list); 
  } 
       
  public static List<Hint> searchLocalBusinessDB(float latitude, float longitude,String query,int 
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  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager"); 
    return CachingDatabase.istance.searchLocalBusinessDB(latitude,longitude,query,distance); 
  } 
   
public static void cachingDelete() 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager-cachingDelete"); 
    CachingDatabase.istance.cachingDelete(); 
  } 
 
  public static boolean isAlreadyDeleteCacheToday() 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager-isAlreadyDeleteCacheToday"); 
    return CachingDatabase.istance.isAlreadyDeleteCacheToday(); 
  } 
} 
src/main/java/businessobject/DateUtilsNoTime.java	
 ﾠ
package businessobject; 
 
import java.util.Calendar; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
 
public class DateUtilsNoTime { 
   
   public static final String DATE_FORMAT_NOW = "yyyy-MM-dd"; 
 
   public DateUtilsNoTime() 
  { 
    super(); 
  } 
 
public static String now() { 
        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(DATE_FORMAT_NOW); 
        return sdf.format(cal.getTime()); 
   } 
} 
 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/PlacesManager.java	
 ﾠ
package businessobject; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.Place; 
import valueobject.PlaceClient; 
import valueobject.SingleItemLocation; 
import dao.OntologyDatabase; 
import dao.PlacesDatabase; 
 
public class PlacesManager { 
       139	
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private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(PlacesManager.class); 
       
       
        private static class InstanceHolder { 
          private static final PlacesManager INSTANCE = new PlacesManager(); 
        } 
 
        public static PlacesManager getInstance() { 
                  return InstanceHolder.INSTANCE; 
        } 
       
  … 
  
   /* 
        * Method called by LocationAwareThread for add to the hint list 
        *  private place entered by the user 
        */ 
public static List<Hint> searchPrivatePlacesDB(String userid,float latitude, float longitude,String 
query) 
       { 
          return PlacesDatabase.istance.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query); 
       } 
…	
 ﾠ
 /* 
         * Method called by LocationAwareThread for add to the hint list 
         *  public place voted by the user 
         */ 
        public static List<Hint> searchPublicPlacesDB(String userid,float latitude, float longitude,String  
query) 
        { 
           return PlacesDatabase.istance.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query); 
        } 
 } 
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src/main/java/businessobject/HintManager.java  	
 ﾠcreata	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza 
 
package businessobject; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.SingleTask; 
 
public class HintManager { 
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(HintManager.class); 
 
  /** 
   * filter the result from MapManager according to distance from current 
   * location. If userDistance = 0 it returns all the results 
   *  
   * @param userDistance 
   *            farthest distance from user location (in meter), 0 to disable filtering 
   * @param currentLat 
   *            current user latitude 
   * @param currentLong 140	
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   *            current user longitude 
   * @param solution 
   *            solution list of hints to be filtered 
   * @return list of hints that is inside userDistance radius 
   */ 
  public List<Hint> filterLocation(int userDistance, float currentLat, 
      float currentLong, List<Hint> solution) { 
    int counter = solution.size(); 
    if (userDistance == 0 || solution.size()==0) return solution; 
    Iterator<Hint> iterator = solution.iterator(); 
    while (iterator.hasNext()){ 
      Hint o = iterator.next(); 
      if (userDistance < (calculateDistance(currentLat, currentLong, 
          Float.parseFloat(o.lat), Float.parseFloat(o.lng)))) 
      iterator.remove(); 
    } 
    log.info("Filtered hints result distance from "+counter+" results to "+solution.size()); 
    return solution; 
  } 
 
  /** 
   * Returns the distance in meter between two GPS location 
   *  
   * @param latA 
   *            latitude of point A 
   * @param longA 
   *            longitude of point B 
   * @param latB 
   *            latitude of point B 
   * @param longB 
   *            longitude of point B 
   * @return distance in meter 
   */ 
  private double calculateDistance(float latA, float longA, 
      float latB, float longB) { 
    final double EARTH_RADIUS = 6378.14; // in kilometer, according to 
    // WolframAlpha 
    double cosaob = Math.cos((double) latA) * Math.cos((double) latB) 
        * Math.cos((double) longB - (double) longA) 
        + Math.sin((double) latA) * Math.sin((double) latB); 
    return Math.toRadians(Math.acos(cosaob)) * EARTH_RADIUS * 1000; 
  } 
} 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/MapManager.java	
 ﾠcreata	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza	
 ﾠ
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package businessobject; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import valueobject.Hint; 
import businessobject.google.MapsClient; 
 
/** 
 * This SINGLETON class is the only manager/publisher for map/geolocation services.  
 * All implemented methods are just doing the operation in local database, and then calling all 
 * subsequent methods in the subscriber (3rd party database) 
 *  
 */ 
public class MapManager extends Publisher<MapSubscriber> implements MapInterface{ 
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(MapManager.class); 141	
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  private MapManager() { 
    super(); 
  } 
 
  private static class InstanceHolder { 
    private static final MapManager INSTANCE = new MapManager(); 
  } 
 
  public static MapManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
 
  /** 
   * NOT USED. This method was meant to set up an initial configuration 
   * needed to open connection with the third party servers 
   * @return boolean false or true upon setting up connection 
   *  
   */ 
  public boolean openConnection() { 
     
    return false; 
  } 
 
  /** 
   * This method will search for any given 'keyword business' around the given 
   * location 
   *  
   * @param Return 
   * @param longitude 
   *            longitude coordinate from GPS 
   * @param latitude 
   *            latitude coordinate from GPS 
   * @param business 
   *            keyword of the business 
   */ 
  public List<Hint> searchLocalBusiness(float latitude, float longitude, 
      String business) { 
    log.info("Send search request for query: "+business+" at lat: "+latitude+" lon : "+longitude); 
    MapsClient google = new MapsClient(); // currently there's only google, so we use direct call 
    return google.searchLocalBusiness(latitude, longitude, business); 
  } 
} 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/google/MapsClient.java	
 ﾠcreata	
 ﾠin	
 ﾠprecedenza	
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package businessobject.google; 
 
import java.net.URLEncoder; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.Random; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpHost; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 
import org.apache.http.client.methods.HttpUriRequest; 142	
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import org.apache.http.client.params.AllClientPNames; 
import org.apache.http.conn.params.ConnRoutePNames; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Address; 
import valueobject.Coordinate; 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.Result; 
import businessobject.Configuration; 
import businessobject.MapSubscriber; 
import businessobject.google.Response.ResponseData; 
 
import com.google.gson.Gson; 
import com.google.gson.GsonBuilder; 
 
 
/** 
 * Implementation for Google Maps. 
 * This class by extending MapSubscriber have to implement all the methods 
 * defined by the MapInterface. Furthermore this class is included into the list 
 * that the MapManager query to get all the events. 
 *  
 *  
 */ 
public class MapsClient  extends MapSubscriber { 
  private HttpClient httpClient; 
  private static final String LOCAL_SEARCH_URI = 
"http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local"; 
  private static final String GOOGLE_GEOCODING = 
"http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json"; 
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(MapsClient.class); 
   
private static String 
googleApiKey=Configuration.getInstance().constants.getProperty("GOOGLE_API_KEY"); 
     
  public MapsClient() { 
    this(new DefaultHttpClient()); 
  } 
 
  public MapsClient(HttpClient hClient) { 
    super(); 
    this.httpClient = hClient; 
    if (CONSTANTS.containsKey("HTTP_PROXY") 
        && CONSTANTS.containsKey("HTTP_PORT")) { 
      HttpHost proxy = new HttpHost(CONSTANTS.getProperty("HTTP_PROXY"), 
          Integer.parseInt(CONSTANTS.getProperty("HTTP_PORT"))); 
      this.httpClient.getParams().setParameter( 
          ConnRoutePNames.DEFAULT_PROXY, proxy); 
    } 
    this.httpClient.getParams().setParameter( 
        AllClientPNames.USER_AGENT, 
        "Mozilla/5.0 (Java) Gecko/20081007 " 
            + CONSTANTS.getProperty("APP_NAME") + "-" 
            + CONSTANTS.getProperty("COMPANY_NAME") + "-" 
            + CONSTANTS.getProperty("VERSION")); 
    this.httpClient.getParams().setIntParameter( 
        AllClientPNames.CONNECTION_TIMEOUT, 10 * 1000); 
    this.httpClient.getParams().setIntParameter(AllClientPNames.SO_TIMEOUT, 143	
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        25 * 1000); 
  } 
 
  @Override 
  public boolean openConnection() { 
    // since AJAX API doesn't need handshake, we always return true 
    return true; 
  } 
 
  @Override 
  public List<Hint> searchLocalBusiness(float lat, float lon, String query) { 
    Map<String, String> params = new LinkedHashMap<String, String>(); 
    params.put("sll", lat + "," + lon); 
    params.put("mrt", "localonly"); 
    params.put("key", googleApiKey); 
    if (query != null) { 
      params.put("q", query); 
    } 
 
    Response r = sendSearchRequest(LOCAL_SEARCH_URI, params); 
    ResponseData respData=r.getResponseData(); 
     
    return respData.getResults(); 
  } 
 
  /** 
   *  
   *  
   * @param url the url where to send the request 
   * @param params  
   * @return return the result of the request (in json format) and put it into 
   * the Respons object that returns 
   */ 
  private Response sendSearchRequest(String url, Map<String, String> params) { 
    if (params.get("v") == null) { 
      params.put("v", "1.0"); 
    } 
    String json = sendHttpRequest("GET", url, params); 
    log.debug("sendSearchRequest url:"+url); 
    GsonBuilder builder = new GsonBuilder(); 
    Gson gson = builder.create(); 
    Response r = gson.fromJson(json, Response.class); 
    r.setJson(json); 
 
    return r; 
  } 
 
  /** 
   * Create a query string using the typical GET format: 
   * ?name=value&name2=value2 etc 
   *  
   * @param params 
   * @return 
   */ 
  private String buildQueryString(Map<String, String> params) { 
    StringBuffer query = new StringBuffer(); 
 
    if (params.size() > 0) { 
      query.append("?"); 
 
      for (String key : params.keySet()) { 144	
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        query.append(key); 
        query.append("="); 
        query.append(encodeParameter(params.get(key))); 
        query.append("&"); 
      } 
 
      if (query.charAt(query.length() - 1) == '&') { 
        query.deleteCharAt(query.length() - 1); 
      } 
    } 
    String resultQuery = query.toString(); 
    log.info("URL to request Google API: "+resultQuery); 
    return resultQuery; 
  } 
 
  /** 
   * Encode parameters in UTF-8 format 
   * @param s 
   * @return 
   */ 
  private String encodeParameter(String s) { 
    try { 
      return URLEncoder.encode(s, "UTF-8"); 
    } catch (Exception ex) { 
      throw new RuntimeException(ex); 
    } 
  } 
 
  /** 
   * Control if the httpMethod is set to GET, otherwise it throws a RuntimeException. 
   * If the method is GET, it creates the queryString  
   * using buildQueryString and send it 
   *  
   * @param httpMethod 
   * @param url 
   * @param params 
   * @return 
   */ 
  private String sendHttpRequest(String httpMethod, String url, 
      Map<String, String> params) { 
    HttpClient c = this.httpClient; 
    HttpUriRequest request = null; 
 
    if ("GET".equalsIgnoreCase(httpMethod)) { 
      String queryString = buildQueryString(params); 
      url = url + queryString; 
      System.out.println(url); 
      request = new HttpGet(url); 
    } else { 
      throw new RuntimeException("unsupported method: " + httpMethod); 
    } 
 
    HttpResponse response = null; 
    HttpEntity entity = null; 
    long delays[] = {200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000}; 
    Random generator = new Random(); 
 
    try { 
      //introduce a random delay (taken from the values in delays[] - 200-1000ms 
      //to prevent too many query  
      long delay = delays[generator.nextInt(delays.length)]; 145	
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      log.info("delay: "+delay+"ms before put request to google api - url: "+url); 
      Thread.sleep(delay); 
      response = c.execute(request);       
      int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();       
      if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) { 
        log.error("unexpected HTTP response status code = "+ statusCode); 
        throw new RuntimeException( 
            "unexpected HTTP response status code = " + statusCode); 
      } 
      entity = response.getEntity(); 
      return EntityUtils.toString(entity); 
    } catch (Exception ex) { 
      log.error("Exception= "+ex); 
      request.abort(); 
      throw new RuntimeException(ex); 
       
    } 
     
  } 
  ... 
  private ResponseC sendGeocodingRequest(String url, Map<String, String>   params) { 
   
    String json = sendHttpRequest("GET", url, params); 
    log.debug("sendSearchRequest url:"+url); 
    Gson gson = new Gson(); 
    ResponseC r = gson.fromJson(json, ResponseC.class); 
    System.out.println("json ricevuto:" + json); 
     
    return r; 
  } 
} 
 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/OntologyManager.java	
 ﾠ	
 ﾠ
package businessobject; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.SingleItemLocation; 
import valueobject.SingleActionLocation; 
import valueobject.SingleLocationLocation; 
import valueobject.Location; 
 
import dao.OntologyDatabase; 
 
 
public class OntologyManager implements OntologyInterface { 
  private final static Logger log = LoggerFactory. 
  getLogger(OntologyManager.class); 
   
   
  private static class InstanceHolder { 
    private static final OntologyManager INSTANCE = new OntologyManager(); 
  } 146	
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  public static OntologyManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
   
  …  
   
  /** 
   * view location for item voted by userid 
   *  
   * @param userid unique UUID of the user 
   * @param item  
   * @return list of locations where the item can be found 
   */ 
  public List<String> viewLocationForItemVoted(String userid,String item)  
  { 
    return OntologyDatabase.istance.viewLocationForItemVoted(userid,item); 
  } 
   
 
  /** 
   * view location for an action voted by userid 
   *  
   * @param userid unique UUID of the user 
   * @param action 
   * @return list of locations where the item can be found 
   */ 
  public List<String> viewLocationForActionVoted(String userid,String action)  
  { 
    return OntologyDatabase.istance.viewLocationForActionVoted(userid,action); 
  } 
   
  ... 
  /*find a location for a title*/ 
  public String findLocation(String user,String title) 
  { 
    return OntologyDatabase.istance.findLocation(user, title); 
  } 
   
} 
	
 ﾠ
src/main/java/businessobject/OntologyReasoner.java	
 ﾠ
package businessobject; 
 
import java.io.File; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 
 
import org.semanticweb.HermiT.Reasoner; 
import org.semanticweb.owlapi.apibinding.OWLManager; 
import org.semanticweb.owlapi.model.AddAxiom; 
import org.semanticweb.owlapi.model.IRI; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLClass; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLClassAssertionAxiom; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLDataFactory; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLDeclarationAxiom; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLIndividual; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLNamedIndividual; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLObjectProperty; 147	
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import org.semanticweb.owlapi.model.OWLObjectPropertyAssertionAxiom; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntology; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyManager; 
import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyStorageException; 
import org.semanticweb.owlapi.reasoner.NodeSet; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
/** 
 * OntologyReasoner is a class that access the OWL file to get inference from a 
 * need to get the list of location that might satisfy the need Current 
 * implementation is using OWL-API 3 (http://owlapi.sourceforge.net/) and HermiT 
 * reasoner (http://hermit-reasoner.com/) 
 *  
 */ 
public class OntologyReasoner { 
  private final static Logger log = LoggerFactory 
      .getLogger(OntologyReasoner.class); 
   
  private final static String ONTOLOGY_FILE = "/var/www/HintsOntologyNew.owl"; 
  File file; 
  private final static OntologyReasoner instance = new OntologyReasoner(); 
  private static OWLOntology ontology; 
  private static OWLOntologyManager manager; 
   
  private OntologyReasoner() { 
    manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 
try { 
file = new File(ONTOLOGY_FILE); 
// load the ontology file from IRI created from the ONTOLOGY_FILE string that 
points to a  
//file on internet 
      ontology = manager.loadOntologyFromOntologyDocument(file); 
    } catch (OWLOntologyCreationException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
    } 
  } 
   
  public static OntologyReasoner getInstance(){ 
    return instance; 
  } 
   
  /** 
  * Get a list of location that might satisfy the need. 
  * Location are determined using the HermiT reasoner 
  *  
  * @param need String from a parsed user query / task that needs to be done 
  * @return list of location that can satisfy the need 
  */ 
  public static List<String> getSearchQuery(String need) {   
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
    OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual item = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    log.info(IRI.create(base + "#CanBeFoundIn").toString()); 
    OWLObjectProperty location = dataFactory.getOWLObjectProperty(IRI 148	
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          .create(base + "#CanBeFoundIn")); 
    // runs classification with the HermiT reasoner 
    Reasoner hermit = new Reasoner(manager, ontology); 
    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
    NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit 
          .getObjectPropertyValues(item, location); 
    Set<OWLNamedIndividual> locationvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();       
    for (OWLNamedIndividual o : locationvalues) {         
        result.add(o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", "")); 
    } 
    return result; 
     
  } 
   
  public static boolean isItem(String need) {  
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual item = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    OWLClass itemClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base + "#Item"));  
       
    // runs classification with the HermiT reasoner 
    Reasoner hermit = new Reasoner(manager, ontology); 
    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
     
    NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit.getInstances(itemClass,true); 
    Set<OWLNamedIndividual> itemvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();     
    String s; 
    System.out.println("isItem"); 
    for (OWLNamedIndividual o : itemvalues) {         
      s = o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", ""); 
      System.out.println("isItem for itemvalues= "+s); 
      if (s.equals(need)) 
      {  System.out.println(need + " è un item"); 
        return true; 
      } 
    } 
    return false; 
  } 
   
  public static boolean isLocation(String need) {   
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
    OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual location = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    OWLClass itemClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base + "#Location"));  
       
    // runs classification with the HermiT reasoner 
    Reasoner hermit = new Reasoner(manager, ontology); 149	
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    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
     
NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit.getInstances(itemClass,true); 
    Set<OWLNamedIndividual> locationvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();     
    String s; 
    System.out.println("isLocation"); 
    for (OWLNamedIndividual o : locationvalues) {         
      s = o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", ""); 
      System.out.println("isLocation for locationvalues= "+s); 
      if (s.equals(need)) 
      {  System.out.println(need + " è un location"); 
        return true; 
      } 
    } 
    return false;   
  } 
  /*  17-05-2010 
   *   Function that perform the update of the ontology with the item-location 
   *  in the db. This item-location couple has been promoted! 
   *  @param type : 0-> action, 1-> item 
   *  @author anuska 
   */ 
public static void updateOntology(String item,String location, int type) 
{  
                  try { 
                    item = item.replaceAll(" ", "_"); 
                    location = location.replaceAll(" ", "_"); 
   
System.out.println("Loaded ontology: " + ontology); 
                            
                             // We can always obtain the location where an ontology was loaded from 
                            IRI documentIRI = manager.getOntologyDocumentIRI(ontology); 
                            System.out.println(" from: " + documentIRI); 
                            
                              OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory();  
                             String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
                               
                              //Add NameIndividual 
OWLNamedIndividual oggetto = 
dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base +  
          "#" + item));  
                      OWLDeclarationAxiom ax1 = dataFactory.getOWLDeclarationAxiom(oggetto);  
                    manager.addAxiom(ontology, ax1);  
                      
                      //Add NameIndividual 
                       OWLNamedIndividual loc = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base +  
"#" + location));  
                       OWLDeclarationAxiom ax2 = dataFactory.getOWLDeclarationAxiom(loc);  
                       manager.addAxiom(ontology, ax2);  
OWLIndividual itemIndividual = 
dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base + "#"+ item )); 
                       OWLIndividual locationIndividual = 
      dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base + "#"+location));  
if (type==1) 
                         {    
                                     //Add Item 
                                     OWLClass itemClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base + "#Item"));  
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                                     OWLClassAssertionAxiom ax = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom  
(itemClass, itemIndividual);  
                                     manager.addAxiom(ontology, ax);  
                        }else 
                       {    
                                  //Add Action 
                        OWLClass actionClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base +  
"#Action"));  
                                       OWLClassAssertionAxiom ax = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom 
(actionClass, itemIndividual);  
                                       manager.addAxiom(ontology, ax);  
                       }    
                      
                      
                       //Add Location 
                       OWLClass locationClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base +  
"#Location"));  
                       OWLClassAssertionAxiom bx = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom 
(locationClass, locationIndividual);  
                       manager.addAxiom(ontology, bx);  
                            
                       //Add Property 
                       OWLObjectProperty canBeFoundIn = dataFactory.getOWLObjectProperty 
(IRI.create(base + "#CanBeFoundIn"));  
OWLObjectPropertyAssertionAxiom assertion = 
dataFactory.getOWLObjectPropertyAssertionAxiom(canBeFoundIn,itemIndividual, 
locationIndividual);  
                       AddAxiom addAxiomChange = new AddAxiom(ontology, assertion); 
                       manager.applyChange(addAxiomChange);  
                         manager.saveOntology(ontology, documentIRI);  
                       System.out.println("Save ontology");  
                   } 
                   catch (OWLOntologyStorageException e) 
                   { 
                                    System.out.println("Could not save ontology: " + e.getMessage()); 
                   }  
     } 
} 
 
src/main/java/dao/CachingDatabase.java	
 ﾠ
package dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.Hint.PhoneNumber; 
import businessobject.DateUtilsNoTime; 
 
import dao.management.QueryStatus; 
import dao.management.mysql.MySQLDBManager; 
 
/** 
 * Singleton class that acts as a database that will save all the hint that arrive from Google, with this class 151	
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 * you can connect to the CachingDatabase (with openDatabase method) or create and manage 
 * hint saved into the database 
 * @author Anuska 
 */ 
public enum CachingDatabase { 
   
  istance; 
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CachingDatabase.class); 
  //MySQL database manager 
  private static final MySQLDBManager dbManager=new MySQLDBManager(); 
   
  public static boolean cachingListHint(String user, String sentence, float latitude, float longitude,int 
      distance,List<Hint> list) 
  { 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    log.info("Connected to the db"); 
     
    DateUtilsNoTime today=new DateUtilsNoTime(); 
    String dateNow =today.now();  
    String insertQuery; 
     
    for (Hint h:list) 
    { 
       
      //Starting transaction 
      QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
       
      if(qs.execError){ 
        //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
        log.error(qs.explainError()); 
        qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
        log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
        dbManager.dbDisconnect(conn); 
        continue; 
      } 
      insertQuery="insert into CachingGoogle (title,url,content,titleNoFormatting," + 
      "lat,lng,streetAddress,city,ddUrl,ddUrlToHere,ddUrlFromHere,staticMapUrl," + 
      "listingType,region,country,insertionDate,sentence,user) values ("; 
      insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.url.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.content+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.titleNoFormatting.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.streetAddress.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.city.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrl.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrlToHere.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrlFromHere.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.staticMapUrl.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.listingType.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.region.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.country.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+dateNow+"',"; 
      insertQuery += "'"+sentence+"',"; 
      insertQuery += "'"+user+"')"; 
       
      qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
      System.out.println(insertQuery); 
      if(qs.execError){ 152	
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        log.error(qs.explainError()); 
        qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("ERRORE: title-lat-lng già inseriti nel db"); 
         
        //Rolling back 
        dbManager.rollbackTransaction(conn); 
         
        log.error("Error during title-lat-lng adding... Assertion not added"); 
        continue; 
      } 
      dbManager.commitTransaction(conn); 
       
      for (PhoneNumber p : h.phoneNumbers) 
      {   
        qs=dbManager.startTransaction(conn); 
        insertQuery = "insert into CachingGooglePhoneNumber 
 (title,lat,lng,number,type,insertionDate)"; 
        insertQuery += "values( "; 
        insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
        insertQuery += "'"+p.number+"',"; 
        insertQuery += "'"+p.type.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+dateNow+"')"; 
         
        qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
        System.out.println(insertQuery); 
        if(qs.execError){ 
          log.error(qs.explainError()); 
          qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("ERRORE: title-lat-lng-number già inseriti nel 
 db"); 
           
          //Rolling back 
          dbManager.rollbackTransaction(conn); 
           
          log.error("Error during title-lat-lng-number adding... Assertion not 
 added"); 
           
        } 
        dbManager.commitTransaction(conn); 
         
      } 
      for (String a : h.addressLines) 
      {   
        qs=dbManager.startTransaction(conn); 
        insertQuery = "insert into CachingGoogleAddressLines 
(title,lat,lng,addressLine,insertionDate)"; 
        insertQuery += "values( "; 
        insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
        insertQuery += "'"+ a.replaceAll("'","") +"',"; 
        insertQuery += "'"+dateNow+"')"; 
         
        qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
        System.out.println(insertQuery); 
        if(qs.execError){ 
          log.error(qs.explainError()); 
          qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
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System.out.println("ERRORE: title-lat-lng-address già inseriti nel   
 db"); 
           
          //Rolling back 
          dbManager.rollbackTransaction(conn); 
           
          log.error("Error during title-lat-lng-address adding... Assertion not  
added"); 
          //dbManager.dbDisconnect(conn); 
        } 
        dbManager.commitTransaction(conn); 
      } 
    } 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
    return true; 
  } 
   
  public static List<Hint> searchLocalBusinessDB(float latitude, float longitude,String query,int 
  distance) 
  { 
    ArrayList<Hint> hintList=new ArrayList<Hint>(); 
    System.out.println("Siamo in CachingDB- searchLocalBusinessDB"); 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    log.info("Connected to the db"); 
    String selectQuery="select * from CachingGoogle where sentence='"+query+"'"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
         
ArrayList<PhoneNumber> phoneNumberList=new 
ArrayList<PhoneNumber>(); 
        Connection conn2= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
         
selectQuery="select * from CachingGooglePhoneNumber where title='" 
+rs.getString("title")+"'" + 
        " and lat ='"+rs.getString("lat")+"'"+ 
        " and lng ='"+rs.getString("lng")+"'"; 
        System.out.println(selectQuery); 
        QueryStatus qsp=dbManager.customSelect(conn2, selectQuery); 
        ResultSet rsp=(ResultSet)qsp.customQueryOutput; 
        try{ 
          while(rsp.next()){ 
            phoneNumberList.add( 
              new PhoneNumber( 
                rsp.getString("type"), 
                rsp.getString("number") 
              )           
            ); 
          } 
        }catch(SQLException sqlE){ 
          //TODO 
          //return null; 
          log.error("SQLException in retrieve phone numbers"); 
        }finally{   
          dbManager.dbDisconnect(conn2); 
        } 
         
        ArrayList<String> addressLinesList=new ArrayList<String>(); 154	
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        Connection conn3= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
         
        selectQuery="select * from CachingGoogleAddressLines where  
title='"+rs.getString("title")+"'" + 
        " and lat ='"+rs.getString("lat")+"' "+ 
        " and lng ='"+rs.getString("lng")+"'"; 
        System.out.println(selectQuery); 
        QueryStatus qsa=dbManager.customSelect(conn3, selectQuery); 
        ResultSet rsa=(ResultSet)qsa.customQueryOutput; 
        try{ 
          while(rsa.next()){ 
            addressLinesList.add( 
              rsa.getString("addressLines")   
   
            ); 
          } 
        }catch(SQLException sqlE){ 
          //TODO 
          //return null; 
          log.error("SQLException in retrieve address Lines"); 
        }finally{   
          dbManager.dbDisconnect(conn3); 
        } 
        System.out.println("Ho fatto le select number e address"); 
         
        //cambio ddUrl mettendo le coordinate dell'utente nel 
        //momento in cui vengono richiesti gli hint 
        String ddUrl = rs.getString("ddUrl"); 
        int index = ddUrl.indexOf("&saddr="); 
        ddUrl = ddUrl.substring(0, index+7); 
        ddUrl = ddUrl + +latitude+","+longitude; 
 
        hintList.add( 
            new Hint( 
                rs.getString("title"), 
                rs.getString("url") , 
                rs.getString("content") ,  
                rs.getString("titleNoFormatting"), 
                rs.getString("lat") , 
                rs.getString("lng") ,  
                rs.getString("streetAddress") , 
                rs.getString("city"), 
                ddUrl, 
                rs.getString("ddUrlToHere") ,  
                rs.getString("ddUrlFromHere") , 
                rs.getString("staticMapUrl"), 
                rs.getString("listingType"), 
                rs.getString("region"), 
                rs.getString("country"), 
                phoneNumberList, 
                addressLinesList    
              )           
          ); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
      //return null; 
      System.out.println("Sono nel catch della select principale"); 
      log.error("SQLException in retrieve Hint from cache"); 
    }finally{   
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      System.out.println("Sono nel finally della select principale"); 
    } 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
    System.out.println("Sto per ritornare hintList"); 
    System.out.println(hintList); 
    return hintList; 
  } 
 
  /* 
   * Metodo per eliminare i record che sono da troppo tempo in cache 
   */ 
  public void cachingDelete() 
  {   
    DateUtilsNoTime date = new DateUtilsNoTime(); 
    String nowDate = date.now(); 
    System.out.println(nowDate); 
     
    cachingDeleteCachingGoogle(nowDate); 
    cachingDeleteCachingGoogleAddressLines(nowDate); 
    cachingDeleteCachingGooglePhoneNumber(nowDate);   
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGoogle(String nowDate) 
  {   
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
     
    if(qs.execError){ 
      //TODO 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
     
    String deleteQuery="delete from CachingGoogle "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       
      log.error("ERROR during caching delete"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGoogleAddressLines(String nowDate) 
  {   
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 156	
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    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
    if(qs.execError){ 
      //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    String deleteQuery="delete from CachingGoogleAddressLines "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       
      log.error("ERROR during caching delete"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
     
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGooglePhoneNumber(String nowDate) 
  {   
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
     
    if(qs.execError){ 
      //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
     
    String deleteQuery="delete from CachingGooglePhoneNumber "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       
      log.error("ERROR during caching delete"); 157	
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      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
     
  } 
   
 
src/main/java/dao/OntologyDatabase.java	
 ﾠ
package dao; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.ListIterator; 
	
 ﾠ
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
	
 ﾠ
import valueobject.SingleItemLocation; 
import valueobject.SingleActionLocation; 
import valueobject.SingleLocationLocation; 
import valueobject.Location; 
	
 ﾠ
import dao.management.QueryStatus; 
import dao.management.mysql.MySQLDBManager; 
	
 ﾠ
import businessobject.DateUtils; 
import businessobject.OntologyReasoner; 
	
 ﾠ
/** 
 * Singleton class that acts as a database that will save all the item-location, with this class 
 * you can connect to the OntologyDatabase (with openDatabase method) or create and manage 
 * item-location saved into the database 
 * @author Anuska 
 */ 
	
 ﾠ
/* 
 * i campi Vote e VoteNegative nelle tabelle Item_foundIn_Loc e Action_foundIn_Loc 
 * non vengono sempre aggiornati in quanto vengono ricalcolati quando serve, 
 * servono solo da appoggio in qualche caso in cui è necessario ritornare 
 * il voto all'utente 
 */ 
public enum OntologyDatabase { 
  istance; 
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(OntologyDatabase.class); 
   
  //MySQL database manager 
  private static final MySQLDBManager dbManager=new MySQLDBManager(); 
	
 ﾠ
  … 
public List<String> viewLocationForItemVoted(String userid,String item)  
  { 
    item = item.toLowerCase(); 
    ArrayList<String> LocationList=new ArrayList<String>(); 
     
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 158	
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    String selectQuery="select * from Item_voted join Item_foundIn_Loc on " + 
        "Item_foundIn_Loc.Item = Item_voted.Item and " + 
        "Item_foundIn_Loc.Location = Item_voted.Location " + 
        "where Item_voted.Item='"+item+ 
        "' and Item_voted.Vote=1 and Item_voted.Username='"+userid+"'"+ 
        " and Item_foundIn_Loc.Promotion=0"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
     
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
        LocationList.add( rs.getString("Location")); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
    return LocationList; 
  } 
	
 ﾠ
  … 
  public List<String> viewLocationForActionVoted(String userid,String action)  
  { 
    action = action.toLowerCase(); 
    ArrayList<String> LocationList=new ArrayList<String>(); 
     
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
       
    String selectQuery="select * from Action_voted join Action_foundIn_Loc on " + 
        "Action_foundIn_Loc.Action = Action_voted.Action and " + 
        "Action_foundIn_Loc.Location = Action_voted.Location " + 
        "where Action_voted.Action='"+action+ 
        "' and Action_voted.Vote=1 and Action_voted.Username='"+userid+"'"+ 
        " and Action_foundIn_Loc.Promotion=0"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
     
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
        LocationList.add( rs.getString("Location")); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
     
    return LocationList; 
  } 
 
  … 
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  { 
    String location=""; 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    String selectQuery="select location from Location "+ 
        "where title='"+title+"' and username='"+user+"'"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
try{ 
      while(rs.next()){ 
        location=rs.getString("Location"); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
    return location;   
  } 
	
 ﾠ
	
 ﾠ
src/main/java/dao/PlacesDatabase.java	
 ﾠ
package dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import valueobject.Address; 
import valueobject.Coordinate; 
import valueobject.Hint; 
import valueobject.Hint.PhoneNumber; 
import valueobject.PlaceClient; 
import businessobject.CachingManager; 
import businessobject.DateUtils; 
import businessobject.HintManager; 
import businessobject.MapManager; 
import businessobject.google.MapsClient; 
import dao.management.QueryStatus; 
import dao.management.mysql.MySQLDBManager; 
 
 
 
public enum PlacesDatabase { 
istance; 
       
        private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PlacesDatabase.class); 
       
        //MySQL database manager 
        private static final MySQLDBManager dbManager=new MySQLDBManager(); 
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… 
   public List<Hint> searchPrivatePlacesDB(String userID,float latitude, float longitude, String query) 
        { 
          ArrayList<Hint> privatePlacesList=new ArrayList<Hint>(); 
              Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
                   
String selectQuery="Select * from PlacePrivate_category join PlacePrivate on 
PlacePrivate_category.title=PlacePrivate.title and " + 
                             "PlacePrivate_category.lat=PlacePrivate.lat and PlacePrivate_category.lng=PlacePrivate.lng"+ 
" where PlacePrivate.user='"+ userID +"'and  PlacePrivate.userGroup=0 and (PlacePrivate.title 
LIKE '%"+query+"%')"; 
           
              System.out.println(selectQuery); 
           
             QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
              ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
            try{ 
                    while(rs.next()){ 
                    System.out.println("ho trovato in private"); 
                    String title = rs.getString("title"); 
                              String lat = rs.getString("lat"); 
                              String lng = rs.getString("lng"); 
                              String streetAddress = rs.getString("streetAddress"); 
                              String streetNumber = rs.getString("streetNumber"); 
                              String cap = rs.getString("cap"); 
                              String city = rs.getString("city"); 
                         
                              List<String> addressLinesList = new ArrayList<String>(); 
                              addressLinesList.add(streetAddress+","+ streetNumber); 
                              addressLinesList.add(cap+" "+ city); 
                              List<PhoneNumber> phoneNumberList = new ArrayList<PhoneNumber>(); 
                         
String ddUrl = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 
"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&saddr="+latitude+","+longitude; 
String ddUrlToHere = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 
"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&iwstate1=dir:to"; 
String ddUrlFromHere = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 
"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&iwstate1=dir:from"; 
String staticMapUrl= 
"http://maps.google.com/maps/api/staticmap?maptype=roadmap&format=gif&sensor
=false&size=150x100&zoom=13&markers="+lat+","+lng; 
                          
                              privatePlacesList.add( 
                                                  new Hint( 
                                          title, 
                                          "" , 
                                          "" ,  
                                          title, 
                                          lat , 
                                          lng ,  
                                          streetAddress+","+streetNumber 
, 
                                          city, 
                                          ddUrl, 161	
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                                          ddUrlToHere ,  
                                          ddUrlFromHere, 
                                          staticMapUrl, 
                                          "local", 
                                          "", 
                                          "", 
                                          phoneNumberList, 
                                          addressLinesList    
                                      )       
                                    ); 
                              log.info("Aggiunto luogo privato alla lista di hint:"+title); 
                    } 
              }catch(SQLException sqlE){ 
                    //TODO 
       
              }finally{         
                    dbManager.dbDisconnect(conn); 
              } 
              return privatePlacesList; 
        } 
	
 ﾠ
   public List<Hint> searchPublicPlacesDB(String userID,float latitude, float longitude, String query) 
        { 
          ArrayList<Hint> publicPlacesList=new ArrayList<Hint>(); 
             Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
                   
String selectQuery="Select * from Place_voted join Place on Place_voted.title=Place.title and " 
+ 
                              "Place_voted.lat=Place.lat and Place_voted.lng=Place.lng"+ 
" where Place_voted.username='"+ userID +"'and  Place.userGroup=-1 and 
Place_voted.category='"+query+"'"; 
           
              System.out.println(selectQuery); 
              QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
             ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
              try{ 
                    while(rs.next()){ 
                    System.out.println("ho trovato in public"); 
                         
                     String title = rs.getString("Place.title"); 
                              String lat = rs.getString("Place.lat"); 
                              String lng = rs.getString("Place.lng"); 
                              String streetAddress = rs.getString("Place.streetAddress"); 
                              String streetNumber = rs.getString("Place.streetNumber"); 
                              String cap = rs.getString("Place.cap"); 
                              String city = rs.getString("Place.city"); 
                          
                              List<String> addressLinesList = new ArrayList<String>(); 
                              addressLinesList.add(streetAddress+","+ streetNumber); 
                              addressLinesList.add(cap+" "+ city); 
                              List<PhoneNumber> phoneNumberList = new ArrayList<PhoneNumber>(); 
                           
String ddUrl = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 
"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&saddr="+latitude+","+longitude; 
 
String ddUrlToHere = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 162	
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"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&iwstate1=dir:to"; 
 
String ddUrlFromHere = 
"http://www.google.com/maps?source=uds&daddr="+streetAddress.replaceAll(" ", 
"+")+","+streetNumber+","+city+"+("+title.replaceAll(" 
","+")+")"+"+@"+lat+","+lng+"&iwstate1=dir:from";  
                           
String staticMapUrl= 
"http://maps.google.com/maps/api/staticmap?maptype=roadmap&format=gif&sensor
=false&size=150x100&zoom=13&markers="+lat+","+lng; 
                           
                              publicPlacesList.add( 
                                                  new Hint( 
                                          title, 
                                          "" , 
                                          "" ,  
                                          title, 
                                          lat , 
                                          lng ,  
                                                  streetAddress+","+streetNumber , 
                                          city, 
                                          ddUrl, 
                                          ddUrlToHere ,  
                                          ddUrlFromHere, 
                                          staticMapUrl, 
                                          "local", 
                                          "", 
                                          "", 
                                          phoneNumberList, 
                                          addressLinesList    
                                      )       
                                    ); 
                              System.out.println(publicPlacesList); 
                              log.info("Aggiunto luogo pubblico alla lista di hint:"+title); 
                      } 
              }catch(SQLException sqlE){ 
                    //TODO 
       
              }finally{         
                      dbManager.dbDisconnect(conn); 
              } 
              System.out.println(publicPlacesList); 
              return publicPlacesList; 
        } 
  
 
src/main/java/valueobject/Hint.java	
 ﾠ
package valueobject; 
 
import java.lang.reflect.AccessibleObject; 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.lang.reflect.Modifier; 
import java.util.List; 
 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
/** 
 * This class represents the location hints that will be sent to client. 
 * It includes a method (build) that create a string starting from the object passed as parameter. 
 * This method is used to ovverride the toString method because of the complexity of the Hint class 163	
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 */ 
@XmlRootElement 
public class Hint { 
  public String title; // title with HTML formatting 
  public String url; //Google local business URL 
  public String content; // snippet associated with KML result 
  public String titleNoFormatting;//same like title, without HTML formatting 
  public String lat;// latitude coordinate of the place 
  public String lng;//longitude coordinate of the place 
  public String streetAddress; //street address and number for a given result 
  public String city;//city name of the result 
  public String ddUrl;//url that can be used as a search direction from center of set of result to this result 
public String ddUrlToHere;//url that can be used as a search direction from url supplied location to this 
result 
public String ddUrlFromHere;//url that can be used as a search direction to url supplied location from 
this result 
  public String staticMapUrl;//url to the static image representation of the current result 
  public String listingType; //can be either 'local' for local search listing, or 'KML' for KML listing 
  public String region; //region name of the result 
  public String country; //country name of the result 
  public List<PhoneNumber> phoneNumbers; //list of phone numbers associated with this result 
public List<String> addressLines; //an array consisting mailing address for this result, to support 
correct rendering of address 
 
  public Hint(){} 
   
  /* 
   * 16-5-2011 
   * Costructor for hint in database 
   * @author anuska 
   */ 
  public Hint(String title,String url,String content,String titleNoFormatting, 
      String lat,String lng,String streetAddress,String city,String ddUrl, 
      String ddUrlToHere,String ddUrlFromHere,String staticMapUrl, 
      String listingType,String region,String country,List<PhoneNumber> phoneNumbers, 
      List<String> addressLines) 
  { 
    this.title = title; 
    this.url = url; 
    this.content = content; 
    this.titleNoFormatting = titleNoFormatting; 
    this.lat = lat; 
    this.lng = lng; 
    this.streetAddress=streetAddress; 
    this.city=city; 
    this.ddUrl=ddUrl; 
    this.ddUrlToHere=ddUrlToHere; 
    this.ddUrlFromHere=ddUrlFromHere; 
    this.staticMapUrl=staticMapUrl; 
    this.listingType=listingType; 
    this.region=region; 
    this.country=country; 
    this.phoneNumbers=phoneNumbers; 
    this.addressLines=addressLines; 
       
  } 
   
  @Override 
  public String toString() { 
    return build(this); 
  } 164	
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  /** 
   * Create a string representing the object passed as parameter. 
   * Here it's used in the toString() method of this class and also for PhoneNumbers 
   * @param obj the object to be converted as string (object and fields) 
   * @return a string representing the object and it's fields 
   */ 
  private static String build(Object obj) { 
    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
 
    if (obj != null) { 
      Class clazz = obj.getClass(); 
      Field[] fields = clazz.getDeclaredFields(); 
 
      if (fields != null) { 
        try { 
          AccessibleObject.setAccessible(fields, true); 
          appendFields(builder, fields, obj); 
        } catch (Exception ex) { 
          ex.printStackTrace(); 
        } 
      } 
    } 
    return builder.toString(); 
  } 
 
  /** This is a method that supports the work of the build method . 
   * It appends fields to the string that the build method has to return 
   * @param builder a reference to the StringBuilder of the build method, used to retrieve the string   
 *were we have to append fields strings 
   * @param fields list of the filed that have to be converted to string 
   * @param obj a reference to the object that have to be converted to string by the build method 
   */ 
  private static void appendFields(StringBuilder builder, Field[] fields, 
      Object obj) { 
    Class clazz = obj.getClass(); 
    for (int i = 0; i < fields.length; i++) { 
      Field f = fields[i]; 
 
      if (Modifier.isStatic(f.getModifiers())) { 
        continue; 
      } 
 
      try { 
        Object value = f.get(obj); 
        if (!f.getName().equalsIgnoreCase("class")) { 
          builder.append(clazz.getSimpleName()); 
          builder.append("."); 
          builder.append(f.getName()); 
          builder.append(": "); 
          builder.append(String.valueOf(value)); 
          builder.append("\n"); 
        } 
      } catch (Exception ignore) { 
        // ignored 
      } 
    } 
  } 
   
  public static class PhoneNumber 
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    public String type; 
    public String number; 
     
    /* 
     * 16-5-2011 
     * Costructor for hint in database 
     * @author anuska 
     */ 
    public PhoneNumber(String type,String number) 
    { 
      this.type=type; 
      this.number=number;   
    } 
    public PhoneNumber() 
    { 
    } 
     
    public String toString() 
    { 
      return build(this); 
    } 
  } 
   
  public Hint copy() { 
    Hint newcopy = new Hint(); 
    newcopy.city = city; 
    newcopy.content = content; 
    newcopy.country = country; 
    newcopy.ddUrl = ddUrl; 
    newcopy.ddUrlFromHere = ddUrlFromHere; 
    newcopy.ddUrlToHere = ddUrlToHere; 
    newcopy.lat = lat; 
    newcopy.listingType = listingType; 
    newcopy.lng = lng; 
    newcopy.region = region; 
    newcopy.staticMapUrl = staticMapUrl; 
    newcopy.streetAddress = streetAddress; 
    newcopy.title = title; 
    newcopy.titleNoFormatting = titleNoFormatting; 
    newcopy.url = url; 
    PhoneNumber tempphone ; 
    for (PhoneNumber o : phoneNumbers){ 
      tempphone = new PhoneNumber(); 
      tempphone.type = o.type; 
      tempphone.number = o.number; 
      newcopy.phoneNumbers.add(tempphone); 
    } 
    for (String address : addressLines){ 
      newcopy.addressLines.add(new String(address)); 
    } 
    return newcopy; 
  } 
} 
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src/main/java/valueobject/SingleTask.java	
 ﾠ	
 ﾠcreata	
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 ﾠprecedenza	
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package valueobject;  
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import java.util.Calendar; 
 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
 
import businessobject.Converter; 
 
/** 
 * This is the basic task object that will be used for communications to client. 
 * Fields are: 
 * dueDate,notifyTimeStart,notifyTimeEnd  
 *  
 */ 
@XmlRootElement 
public class SingleTask extends Reminder implements Comparable<SingleTask>{ 
   
  /** 
   * The id of the task into the database 
   */ 
  public String taskID; 
  /** 
   * deadline for the execution of the task (xs:dateTime format) <code>2006-04-17T15:00:00-
08:00</code> 
   */ 
  public String dueDate; 
  /** 
   * time to start notifying user to complete this task (xs:Time format, e.g. 
   * "09:30:10-06:00"). Default value is "00:00:00" 
   */ 
  public String notifyTimeStart; 
  /** 
   * time to end notifying user to complete this task (xs:Time format, e.g. 
   * "09:30:10-06:00"). Default value is "23:59:59" 
   */ 
  public String notifyTimeEnd; 
   
   
  /** 
   * The id of the group to add the task. If the task is not a group task then this value is set to ZERO 
   */ 
  public String groupId="0"; 
   
  private SingleTask(){ 
    super(); 
  } 
 
  /** 
   * Basic constructor for the class 
   *  
   * @param title 
   *            title of the task 
   * @param notifyTimeStart 
   *            time to start notifying user 
   * @param notifyTimeEnd 
   *            time to end notifying user 
   * @param dueDate 
   *            the deadline for task completion 
   * @param description 
   *            brief description of the task 
   * @param priority 
   *            task priority 
   */ 167	
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  public SingleTask(String taskId,String title, String notifyTimeStart, 
      String notifyTimeEnd, String dueDate, String description, 
      int priority,String reminderId,String groupId) { 
    super(reminderId, title, priority, description, 2); 
    this.taskID=taskId; 
    this.dueDate = dueDate; 
    this.notifyTimeStart = notifyTimeStart; 
    this.notifyTimeEnd = notifyTimeEnd; 
    this.groupId=groupId; 
  } 
 
 
  /** 
   * Simple constructor with default value for priority and notify-time. 
   *  
   * @param title 
   *            title of the task 
   * @param dueDate 
   *            the deadline for task completion 
   * @param description 
   *            brief description of the task 
   */ 
  public SingleTask(String title, String dueDate, String description,String groupId,String reminderId) { 
    super(reminderId, title, 3, description, 2); 
    this.dueDate = dueDate; 
    Calendar now = Calendar.getInstance(); 
    now.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 6); 
    now.set(Calendar.MINUTE, 0); 
    now.set(Calendar.SECOND, 0); 
    this.notifyTimeStart = Converter.CalendarTimetoString(now); 
    now.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 21); 
    now.set(Calendar.MINUTE, 0); 
    now.set(Calendar.SECOND, 0); 
    this.notifyTimeEnd = Converter.CalendarTimetoString(now); 
    this.groupId=groupId; 
     
  }   
   
  /** 
   * This method overwrite Comparable interface compareTo method to enable sorting. 
   * It will first sort based on task duedate, earlier first. 
   * If it's equal it will compare its priority, greater priority first. 
   */ 
  @Override 
  public int compareTo(SingleTask compare) { 
    Calendar datecompare = Converter.toJavaDate(compare.dueDate); 
    Calendar thisobject = Converter.toJavaDate(this.dueDate); 
    if (!(thisobject.after(datecompare) || thisobject.before(datecompare))) { 
      if (this.priority == compare.priority) 
        return 0; 
      else 
        return (this.priority > compare.priority) ? -1 : 1; 
    } else 
      return (thisobject.after(datecompare)) ? 1 : -1; 
  } 
} 
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 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ169	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠedicola	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=edicola&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=edicola&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,657	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
pane	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠpane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,971	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,974	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,981	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,021	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanificio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠnegozio	
 ﾠbertoldo	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,074	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ170	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ
:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,338	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,374	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,374	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ200ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
farmacia	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠristorante	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,773	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=ristorante&v=1.0	
 ﾠ171	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,773	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ500ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=ristorante&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,897	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,984	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠfarmacia	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=farmacia&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ400ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=farmacia&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,164	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠteatro	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=teatro&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=teatro&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠlatteria	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=latteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ900ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=latteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠgiornalaio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=giornalaio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=giornalaio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,738	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ172	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠsupermercato	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,201	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,202	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ600ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,545	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,980	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanetteria	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panetteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panetteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,434	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,694	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanificio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ1000ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,813	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,814	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Pasticceria	
 ﾠZizzola	
 ﾠ(S.N.C.)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
Pasticcerie	
 ﾠE	
 ﾠConfetterie-ﾭ‐45.6722'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,814	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,816	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠsupermercato	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ500ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:42,418	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:42,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.92767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ173	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,162	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,162	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.92767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67353:11.927665	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ174	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,799	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,176	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,176	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
	
 ﾠ175	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,505	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ176	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,309	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,731	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ177	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,628	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,013	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
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 ﾠ
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 ﾠ18:18:45,494	
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
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 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
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 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,701	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
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 ﾠ
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
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 ﾠwith	
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,968	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,968	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,969	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,328	
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
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 ﾠwith	
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,328	
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
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 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,380	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,855	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
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 ﾠwith	
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2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
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 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
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2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
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2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
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 ﾠwith	
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2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,687	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
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 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
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 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,077	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,143	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ180	
 ﾠ
	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ154	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.673534,11.927653,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=154location(45.673534-ﾭ‐
11.927653	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.673534,DoneLongitude=11.927653,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=154	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:53,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,868	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,868	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,198	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,617	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ181	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,891	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,030	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,171	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,260	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,450	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,570	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,613	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ182	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,920	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,051	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,169	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,214	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,334	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,489	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,528	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,529	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,591	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,607	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠwith	
 ﾠlinked	
 ﾠexception:	
 ﾠ
[ClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe]	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.CollectionProvider.writeTo(CollectionProvider.java:224)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.interception.MessageBodyWriterContextImpl.proceed(MessageBodyWriterContextImpl.java:117)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.interceptors.encoding.GZIPEncodingInterceptor.write(GZIPEncodingInterceptor.java:48)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.interception.MessageBodyWriterContextImpl.proceed(MessageBodyWriterContextImpl.java:123)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.ServerResponse.writeTo(ServerResponse.java:186)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.writeJaxrsResponse(SynchronousDispatcher.java:485)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:422)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:111)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:206)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:159)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:304)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:240)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:164)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:498)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:164)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:100)	
 ﾠ183	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:562)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:394)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:243)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:188)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:166)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:302)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.lang.Thread.run(Thread.java:662)	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠwith	
 ﾠlinked	
 ﾠexception:	
 ﾠ
[ClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe]	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:330)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.marshal(MarshallerImpl.java:254)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjavax.xml.bind.helpers.AbstractMarshallerImpl.marshal(AbstractMarshallerImpl.java:75)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.CollectionProvider.writeTo(CollectionProvider.java:220)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ27	
 ﾠmore	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:369)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:437)	
 ﾠ
at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:351)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.writeBytes(OutputBuffer.java:392)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.write(OutputBuffer.java:381)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.CoyoteOutputStream.write(CoyoteOutputStream.java:93)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.write(UTF8XmlOutput.java:394)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.Encoded.write(Encoded.java:163)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.doText(UTF8XmlOutput.java:306)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.text(UTF8XmlOutput.java:294)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.leafElement(XMLSerializer.java:324)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:210)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:209)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠ
com.sun.xml.bind.v2.runtime.reflect.TransducedAccessor$CompositeTransducedAccessorImpl.writeLeafElement(TransducedAccessor.java:
250)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.property.SingleElementLeafProperty.serializeBody(SingleElementLeafProperty.java:98)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsSoleContent(XMLSerializer.java:592)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeRoot(ClassBeanInfoImpl.java:320)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠ
com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayReferenceNodeProperty.serializeListBody(ArrayReferenceNodeProperty.java:114)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayERProperty.serializeBody(ArrayERProperty.java:152)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:698)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:152)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:189)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:315)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:322)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:72)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsRoot(XMLSerializer.java:493)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:325)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ30	
 ﾠmore	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native	
 ﾠMethod)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:228)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:437)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:351)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:253)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:190)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:533)	
 ﾠ184	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:364)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ58	
 ﾠmore	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,650	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,670	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,779	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,886	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,031	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,042	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,089	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,094	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,142	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,145	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,216	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,340	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,427	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ185	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,545	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,735	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,871	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,920	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,928	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,049	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,232	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,399	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,400	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,413	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,414	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,568	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ186	
 ﾠ
	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.927653	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,968	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.927653	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,970	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,077	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ155	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67353,11.927653,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,085	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=155location(45.67353-ﾭ‐
11.927653	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67353,DoneLongitude=11.927653,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=155	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,421	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:16,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,711	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,860	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ187	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,911	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:21,026	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:21,109	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:21,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:21,214	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
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 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,456	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,707	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ189	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,747	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,826	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,864	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,908	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,912	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,226	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,227	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,259	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,390	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,390	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
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 ﾠ-ﾭ‐	
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 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,426	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,426	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
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user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ190	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,488	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,488	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,507	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,587	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,607	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,705	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,764	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:24,143	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:24,343	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:52,577	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.927515	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:52,578	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.92751	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.92751	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ191	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,878	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,911	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,312	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ192	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,432	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,885	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,962	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,072	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,103	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,104	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,239	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ193	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,534	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,420	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,500	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,619	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,682	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,701	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,759	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,834	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,843	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,850	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,873	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ194	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,975	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,060	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,089	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,215	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,290	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,369	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,413	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,446	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,467	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,614	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ195	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,695	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,724	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,727	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,881	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,961	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,030	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,080	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,240	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,241	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,255	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,481	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ196	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,764	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ156	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67351,11.927364,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=156location(45.67351-ﾭ‐
11.927364	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,774	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67351,DoneLongitude=11.927364,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=156	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:23,683	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:24,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ158	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.673492,11.927355,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=158location(45.673492-ﾭ‐
11.927355	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.673492,DoneLongitude=11.927355,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=158	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:58,628	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:59,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:59,683	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,918	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,918	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
farmacia	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ197	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
latte	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlatte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,936	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,936	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,065	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
libreria	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,278	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,305	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,349	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,350	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,407	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ5	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.673347	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
	
 ﾠ198	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠnegozio	
 ﾠbertoldo	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.673347	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ900ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,703	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.673347	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ600ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
giornale	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠgiornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,890	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,891	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Ufficio	
 ﾠPostale-ﾭ‐45.671462-ﾭ‐
11.926614-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,891	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,896	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,899	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
	
 ﾠ199	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,900	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Poste</b>	
 ﾠItaliane	
 ﾠS.P.A.-ﾭ‐
45.656823-ﾭ‐11.88596-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
pane	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠpane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,325	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,338	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,551	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,551	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Bertoldo</b>	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCalzature-ﾭ‐
45.671947-ﾭ‐11.923468-ﾭ‐negozio	
 ﾠbertoldo'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,552	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,555	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926335	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926335	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ200	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926336	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,852	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,873	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,827	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,925	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,155	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,232	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,303	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ201	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,524	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,644	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,674	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,758	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,760	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,790	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,793	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,825	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,951	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,955	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,967	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,990	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,139	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,143	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,156	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ202	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,290	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,298	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,305	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,359	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,400	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,451	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,606	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,751	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,776	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,777	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,779	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,877	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ203	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,880	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,973	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,187	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,215	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,237	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,238	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,238	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,306	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,455	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ204	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,147	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,307	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,428	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673172:11.9257965	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,973	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673172:11.9257965	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,198	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,203	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,228	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,351	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ205	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,451	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,469	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,572	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,888	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,909	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,323	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,342	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ206	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,514	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,516	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,539	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,571	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,608	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,666	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,907	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,937	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,940	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ207	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,062	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,104	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,111	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,264	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,264	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,101	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,296	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,333	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,498	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ208	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,650	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,701	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,763	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,806	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,828	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,943	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,970	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,026	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,341	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ162	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67365,11.925468,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=162location(45.67365-ﾭ‐
11.925468	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,554	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67365,DoneLongitude=11.925468,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=162	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,615	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:29:00,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ209	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:29:00,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,474	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.672913	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ1000ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,657	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,659	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,660	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Casa	
 ﾠGiorgione</b>-ﾭ‐
45.6713-ﾭ‐11.9262-ﾭ‐casa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,660	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,664	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ210	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,230	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,239	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ5	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.672913	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
libreria	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,471	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,308	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,308	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Ufficio	
 ﾠPostale-ﾭ‐45.671462-ﾭ‐
11.926614-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,309	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,310	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:56,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:56,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ211	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,373	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,654	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,811	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,834	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,963	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,087	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,188	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,226	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ212	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,278	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,357	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,424	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,461	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,751	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,793	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,796	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,835	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,890	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ213	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,141	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,168	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,193	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,319	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,432	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,434	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,458	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ214	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,582	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,661	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,819	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,840	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,878	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:55,608	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.672012:11.925715	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:55,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,811	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ215	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,132	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,168	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,181	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,230	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,243	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,348	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,420	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,446	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,447	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,468	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,495	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,641	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,655	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,656	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,668	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ164	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67187,11.925744,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,912	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=164location(45.67187-ﾭ‐
11.925744	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ216	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67187,DoneLongitude=11.925744,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=164	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:34,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:34,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:50,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.671806:11.925767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:50,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,691	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,964	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,976	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,990	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,026	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,074	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,087	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,146	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,159	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ217	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:57,640	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6717:11.925818	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:57,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.671814:11.9258	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,639	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,640	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,920	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,920	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ218	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,979	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ3	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ3	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,032	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,032	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ219	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,281	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,423	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,523	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,704	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,730	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,865	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ220	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,227	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,303	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,352	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,379	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,569	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,606	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,739	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,740	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,838	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,838	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:lucia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#lucia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,121	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,121	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ221	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,075	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,254	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,318	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,341	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,414	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,473	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,567	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,644	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,742	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,767	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,819	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,837	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ222	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,114	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,247	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,325	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,353	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,575	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,590	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,602	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ223	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,637	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,735	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,757	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:16,015	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:16,614	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,553	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ161	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.671276,11.925916,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=161location(45.671276-ﾭ‐
11.925916	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.671276,DoneLongitude=11.925916,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=161	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:20,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:20,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:33,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:33,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ160	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67128,11.926376,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=160location(45.67128-ﾭ‐
11.926376	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67128,DoneLongitude=11.926376,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=160	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:40,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:40,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,085	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ224	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,617	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,850	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,027	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,164	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,320	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,427	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,471	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,500	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ225	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,502	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,566	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,572	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,598	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,633	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,665	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,785	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,827	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,931	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,942	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,109	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,150	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,174	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,219	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ226	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,350	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,371	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,398	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,424	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,466	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,512	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,607	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,631	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,815	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,835	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ227	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,939	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,940	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,942	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,009	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,044	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,132	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,385	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:17,505	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67093:11.924564	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:17,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67092:11.924493	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ228	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,908	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,929	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,094	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,214	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,216	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,259	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,260	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,279	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,334	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,410	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,579	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,582	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ229	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,318	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,331	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,379	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,575	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,623	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ230	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,796	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:29,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67089:11.924363	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:29,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:30,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67089:11.924363	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:30,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.670883:11.924347	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:31,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,532	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,532	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,825	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,995	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ231	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,159	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,253	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,475	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,681	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,775	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ232	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,107	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,141	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,151	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,656	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,680	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,779	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,888	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,272	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,276	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ233	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,331	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,512	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,558	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,634	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,668	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,895	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,991	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ234	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,478	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,499	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,571	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,738	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,831	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,954	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ235	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,024	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,037	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,051	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,064	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:54,694	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:21,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.672016:11.923416	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:21,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,878	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,963	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,975	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,064	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ236	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,174	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,187	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,306	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,320	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,333	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,478	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,539	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,553	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ159	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.671993,11.923533,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=159location(45.671993-ﾭ‐
11.923533	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.671993,DoneLongitude=11.923533,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=159	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:48,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:49,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ237	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:03,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:03,961	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,201	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐84]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:06,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:08,247	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:08,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,002	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67199:11.923533	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,037	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67199:11.923533	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:30,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67199:11.923535	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:30,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ238	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,499	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,619	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,835	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,092	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,153	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,211	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,285	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ239	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,385	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,495	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,522	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,527	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,530	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,705	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,911	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,198	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ240	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,295	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,298	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,410	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,412	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,436	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,463	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,488	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,563	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,586	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,586	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,615	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,806	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ241	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,878	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,929	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,024	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,130	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:36,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.670696:11.923865	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:36,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,874	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,932	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,003	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,178	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,275	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ242	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,412	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,450	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,497	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,719	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,812	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,348	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,529	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ243	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,590	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,639	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,881	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,978	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,979	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:36,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.669586:11.924784	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:36,831	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66957:11.924801	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66957:11.924801	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ244	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.66956:11.924817	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,824	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,997	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:39,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.669556:11.92483	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:39,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:41,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66953:11.92486	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:41,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,399	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,895	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,341	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,352	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,850	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,881	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,098	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,151	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ245	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,275	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,436	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,661	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,864	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,242	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,272	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,323	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,682	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ246	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,874	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,096	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,142	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,353	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,456	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,502	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,534	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,558	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,730	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,775	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,953	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,997	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,003	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ247	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,052	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,171	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,454	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,613	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,667	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,681	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,725	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,739	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ248	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,953	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,984	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,042	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,167	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,237	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,254	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,312	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,318	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,569	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,760	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,871	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ249	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,360	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,421	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,678	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,931	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ250	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,366	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,369	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,729	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,832	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,962	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,035	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,078	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,130	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,340	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,360	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ251	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,366	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,446	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,466	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,524	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,630	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,630	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,670	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,745	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,767	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,823	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,035	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,219	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ252	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,267	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,389	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,473	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,596	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,604	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,631	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,666	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,740	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,776	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:17,078	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ
/anuska/location/allorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,854	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ163	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.669952,11.926351,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ253	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=163location(45.669952-ﾭ‐
11.926351	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,865	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.669952,DoneLongitude=11.926351,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=163	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,907	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ–	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:54,694	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:54,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
	
 ﾠ
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